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A l e m a n i a a c e p t a i n c o n d i c i o n a l m e n t e 
S e n a d o 
a las cuatro y media de la tarde 
rr^rzrt la s e s ión de ayer . 
dió «1 general Emi l io N ú ñ e z . 
íe envió a la C o m i s i ó n de Hacienda 
rroyecto do ley concediendo, a so 
MMtvd del Ayuntamiento de Manza-
crédito para la c o n s t r u c c i ó n r.illo. un 
,e un tramo ie carretera desde B a r 
le a la es tacan m á s p r ó x i m a del 
ferrocarril. 
A la misma c o m i s i ó n p a s ó un pro-
vecto de ley te\.**™T J j ™ ? ? * ™ ^ 
*Guev; 
l o s t é r m i n o s d e l o s a l i a d o s 
E n l a a c t u a l s e m a n a q u e d a r á r e s u e l t o e l g r a n p r o b l e m a m u n d i a l 
D E V O X H A N C E L A CLEMEJíCEAU 
P a r í s , Junio 33. 
A l declarar su I n t e n c i ó n de aceptar 
y f irmar los t é r m i n o s de l a paz, el 
(foblerno de la r e p ú b l i c a alemana ha 
rra.~concviiendo un créd i to de l a ^ a M_ Cle 
vpínte mil pesos para componer e; 
csmii'O de Jut in i cú a Juturito (Orien-
^Se remitió a la C o m i s i ó n de Códi-
ros un proyecto del doctor Dolz so-
bre creación da un Juzgado en el 
Término Municipal de S a n c t í Spír í 
tus. 
Se leyó un proyecto de ley del doc-
tor Cosme de la T ó r n e n t e concedien-
do un crédito de cuatrocientos mi l 
pesos para la " o n s t r u c c i ó n de un edi-
ficio para la Biblioteca y Archivo Na-
cional y la Escue la de Bibliotecarios 
y Arohiveros ijue se crea . T a m b i é n 
se concede un créd i to de ochenta mi l 
pesos para la c o n s t r u c c i ó n de un edi-
ficio destinado a E s c u e l a P ú b l i c a de 
Matanzas y otro créd i to de doce mil 
nesos para la r e a c i ó n de la E s c u e l a 
oe Bibliotecarios y Arch iveros . 
Comenzó a «' iscutirse el proyecto 
de ley del doctor Gonzalo P é r e z so-
bre Juzgados Municipales, habiendo 
presentado varias enmiendas los se-
ñ'res Maza y A r t o i a , Dolz y To-
rnen^. 
Prorrogada la s e s i ó n , se t e r m i n ó 
¿sta sin acaba'- de aprobarse eL pro-
vecto. 
L A L E Y D E L T I M B R E 
La Comisión de C ó d i g o s del Senado 
fonoció ayer informe del doctor 
Cosme de l a Torriente sobre el im-
¿uestodel T imbre . 
Bn dicho informe, favorable a la 
cupresión de ••so impuesto, se indi-
can los medios de sustituir los ingre-
sos oue facihiaba a l E s t a d o . 
memeean, pfresldente de l a Conferen-
c ia de 1^ Paz , por conducto del doctor 
Hancel Yon Hamhansen: 
" E l Ministro de Relaciones Exterio-
res me ha dado Instrucciones para 
(jue comunique a Yues tra Exce lenc ia 
lo sigmiente: 
^Resulta aparente para e l gobierno 
de l a R e p ú b l i c a Alemana, en medio de 
su c o n s t e r n a c i ó n ante la ú l t i m a co* 
n n m f c a c l ó n de los gobiernos aliados 
f asociados que estos jrobiernos han 
decidido a r r a n c a r a l a iuerza a Ale-
mania l a a c e p t a c i ó n de las condiciones 
de paz, hasta aquellas, que sin presen-
tar ninguna s i g n i f i c a c i ó n material tie-
nen por objeto deshonrar a l pueblo 
i i l emán . 
" N i n g ú n acto de violencia puede to-
car el honor del pueblo a l e m á n . E s t e 
pueblo, d e s p u é s de horrorosos sufr í 
mientes en estos ú l t i m o s a ñ o s , no tie-
ne medio de defenderse mediante In 
a c c i ó n exterior. . . . 
"Cediendo a una fuerza superior, y 
Mn renunciar mientras tanto n su pro-
pia op in ión acerca de l a Inaudita- In-
íns t l c la de los t é r m n o s de paz, e l go-
bierno de la R e p ú b l i c a Alemana de-
r lara que e s tá dispuesto a aceptar v 
firmar las condiciones de paz Impues-
tas. 
" S í r v a s e aceptar, s e ñ o r Presidente, 
las seguridades de m i a l ta considera-
c i ó n , 
(f) Y o n H a n c e l . " 
L O S A L E M A N E S P I D E N E N Y A N O 
D O S D I A S M A S D E G R A C I A 
P a r í s . Junio 28. 
Aleninnln p M U h « y una mu va pró 
rroera de cuarenta v ocho horas para 
dar a conocer sn d e c i s i ó n respecto n 
la f irma de paz sin las reservas recha 
yadas ñ o r la Entente . 
Los repíresentantes conservadores E l Consejo de los Tres se n e e ó ro-
señores Collantes, Baldor. Cuervo, P i fundamente a acceder a la p e t i c i ó n , 
no y Calatas y Camejo, han presenta- L a súp l i ca pidiendo l a p r ó r r o g a ale-
do un proyecto de L e y a la Cámara , gaba oue el cambio de trobierno y Ir 
D e m o s t r a c i o n e s e n I t a l i a c o n t r a e l M i n i s t e r i o d e N í t t í 
S A N A T O R I O P A R A T Ü B E R C C L O -
S O S E N V I N A L E S 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
I N T E R N A C I O N A L 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
NEW T O R K , Junio 23. 
Alemania firmará Incondldonal-
te el tratado de paz presentado por las 
potencias aliadas y asociadas. 
Aunque los alemanes se han esfor-
zado para que se eliminen del tratado 
las cláusulas que reconocen la res-
ponsabilidad de Alemania por la gue-
rra y piden el enjuiciamiento del ex-
Emperador Guillermo por "una su-
prema ofensa contra la moralidad y 
Ta santidad de los tratados", la vo-
luntad de los aliados y de que per-
manezcan intactas estas cláusulas del 
documento ha de prevalecer. 
También la súplica para que se 
prorrogue el plazo concedido a los 
alemanes para que manifiesten su dis-
poslcKJn a acceder a los términos de 
los aliados, aunque s61o pidieron cua-
renta y ocho horas, alegando como 
Justificación las exigencias debidas a 
la formación del nuevo régimen fué 
rotunda y perentoriamente rechazada. 
Después de haber prometido acce-
der a las demandas de los aliados, 
el espíritu recalcitrante prevaleció al 
parecer por algdn tiempo en el nuevo 
gobierno de Herr Bauer; pero poste-
riormente se vencieron estas dificulta-
des y hoy todo indica q^e se firmará 
el tratado en Tersalles durante la 
actual semana. 
Indicación de que el Congreso de l a 
Paa no diferirá más allá del Jueves 
la entrevista final con los plenipoten-
ciarios alemanes la ofrece la noticia 
de París de que el vapor '«Georga 
"Washington", a bordo del cual el Pw-
sidente Wilson ha viajado hasta aho-
ra ha recibido órdenes para zarpar 
el Jueves. L a noticia, sin embargo, no 
dice en qué fecha saldrá el vapor. 
E n sus alegatos para que se ate-
núen las demandas de los aliados, los 
alemanes han declarado hasta última 
hora que las condiciones que se ie 
imponen son imposibles de cumplir, 
y han hecho reservas, declinando toda 
responsabilidad, en el caso de que 
Alemania no pueda llenar los roq^-
sitos de los aliados. 
Dícese en París de que no obstan-
te el hecho de que el gabinete italiano 
presidido por el Primer Ministro Or-
lando ha caído y se ha formado otro 
por el señor Nittl, la delegación Ita-
liana de la paz que se encuentra aho-
ra en la capital francesa ha sido au-
torizada para firmar el tratado en 
nombre de Italia. 
E L DOCTOR ANTONIO SANCHEZ 
DE BUSTAMANTE Y E L NUEVO 
GOBIERNO ITALIANO 
ASCENSO DE MR, W I L L L I A M G O N - l S U SANTIDAD BENEDICTO X V DA 
Z A L E S A EMBAJADOR D E L P E R U AUDIENCIA A MONSEÑOR MANUEL 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
PAKIS, Junio 22. 
E l doctor Antonio Sánchez de Busta-
para la ins ta lac ión de un Sanatorio 
para Tuberculosos en la Zona Mon-
tañosa do Viña les , en la provincia de 
Pinar del R í o . 
Se ha comprobado con toda exacti-
tud que nada tiene que envidiarle di-
cha zona, escogida para instalar a l l í 
el referido Sanatorio a las tan afa-
madas en el extranjero, a donde s ó l o 
pueden acudir los pudientes, dado ic-s 
gastos excesivos que hay que real izar. 
Creeraoe que ya que es humano y 
necesario en grado sumo, el prestar 
atención a la terrible peste blanc?.. 
Que arroja una mortalidad crec id í s i -
ma, debe aprobarse e l referido pro-
yecto, convirtiendo en hermosa rea-
lidad lo que hoy constituye una gren-
e imperiosa necesidad. 
Merece p l á c e m e s l a labor de esos 
representantes. 
HELSON PACE Y SANCHEZ BUS-
TAMANTE SALIERON DE ROMA 
PARA PARIS 
I>erturbaicíón general resrltante ha 
c í a n dif íc i l completar lo1» a r r é e l o s . 
L a c o m u n i c a c i ó n de los nhpmnnes 
fué recibida esta m a ñ a n a n las tres. 
A las nnpve oi Presidente Wilson y el 
Pr imer Ministro Clemenceau se entre 
p i s t a r o n con el pr imar ministro Lloyd 
fieorge en p1 domicilio de este ú l t i m o 
para considerar In nota. E l caráctod 
oev esta c o m u n i c a c i ó n , sin rmbartro, no 
se r e v e l ó sino alpro m á s tarde por la 
m a ñ a n a , al anunciarse une se habí;! 
rechazado la p e t i c i ó n de los, alemanas. 
L a d e c i s i ó n de rechazar dfcha pe t i c ión 
vino d e s p u é s de un debate que duró 
menos de una hora . L a nota alemana 
dice a s í : 
**A su E x c c l e n c h , el Presidente de 
la ronferencia da l a Pa:*, M . Tlemen-
ceau. 
" S e ñ o r Presidente: E l Jl inistro de 
Relaciones Exter iores me ha dado ins-
(rnecioner para que suplique a los go-
'liemos aliados y asociados que pro-
longuen por cuarenta y ocho horas ol 
pla/o concedido para contestar a la 
nota de Tues t ra Exce lenc ia , comuni-
cado en la tarde de ayer, e Ignalmnnte 
el l ími te de tiempo para contestar a la 
nota del diez y seis do Junio de l i l l í ) . 
' T n é el sábado cuando d e s p n ó s de 
srandes dlffcnltndes se l o e r ó formar 
un nuevo trabineíc e l cual , a l r e r ó s de 
lo qne s u c e d i ó con sn predecesor pudo 
ílecrar a nn acuerdo para declararse 
dlsnuesto a fímuaf e l tratado en lo re-
latlro n « w l todas las c láusu la* . L a 
Asamblea Nacional ha manifestado sn 
confianza en este írahlnrto por una 
gran m a v o r í a de votos. L a contosta-
f l ó n l leen aquí poco antos d*> las doce 
de la noche, porqno el alambre dlrec 
to de Tersa l les a Welmar estaba des. 
compuesto. E l gobierno tiene qne po-
nerse en contacto nuovamente con la 
Asamhlpa Nacional a fin de llearar a la 
trascendental dec i s ión one todar ía se 
lie exlje. de la Vmlca manera en qoo 
pnedo llegarse a semoinnto amerdo 
hh\ violar los nrinciplos democrntlcos. 
s y en conformidad con la s i t u a c i ó n In-
Hio cuarenta y siete, se le desapara "temuclonal en Alemania, 
o la mpnnr. A ~ A — . "Arente s e ñ o r Presidente la seanrl 
H0e¿iPrcei1KBa/soíia(,a' I,or el hilo directo) aVjíA, Sábado, Junio 21. 
Cuando Tomás Nelson Pagc, Embaja-
t Lam0rÍCano en Italia 8al16 dc a(luí h0*' «ede8pedld0 cordialmonte el per80nal 
°e ^ Embajada 
tfcano. 
y del Consulado ame-
Muchos Iplomáticos incluso Slr J . Be-
fcneU Kodd, Embajador inglés, y bu cs-
el Ministro cubano y el slgnor Bor-
•"eUl, Subsecretario de Relaciones E x -
toioTeg estuvieron presentes. 
E l doctor Antonio Sánchez de Busta-
»ante, delegado cubano a la Conferencia 
ía Pai, que llegó a Roma la semana 
»»Eada. partió en el mismo tren en que 
••lió m'ster Pagc. 
M E N O R D E S A P A R E C I D O 
JJa ansas, 23 de Junio . 
m A R i o . - H a b a n a . 
dno m*SÜ20 Casimiro Darcourt , ve-
Particw ^ ^ r e r a s n ú m e r o 132 
che Pollcáa Que estando ano' 
m i t a con su esposa e hijos 
mante, delegado c11bano a la Conferencia 
de la Paz. que regresó a Parsí de Ro-
ma esta tarde y que ha visitado a Flo-
rencia y Milán, ha dicho que el cambio 
efectuado en el gobierno Italiano no fué 
acompañado de motines nl de nlngfln otro 
incidente desagradable. 
Gra sorpresa 1c causó la noticia que 
c'rculaba en París de que el' nuevo go-
bierno era de simpatía pro-germana, por-
que ¿1 no ha recogido semejante impre-
sión. 
E i doctor Bustamante visitó a Roma pa-
ra presentar una bandera cubana a la 
Universidad de esa capital, que reciente-
mente tuvo la misma atención hacia la 
Universidad de la Habana. 
SERA SUCEDIDO COMO MINISTRO 
AMERICANO E N CUBA POR MI8TER 
BOAZ W. LONO 
WASHINGTON, Junio 23. 
Mr. Willlam E . Gonzales, de Charles-
ton, Carolina del' Sur, hoy Ministro en 
Cuba, fué nombrado en esta fecha por 
el Presidente Wilson Embalador ame-
ricano en Perú. 
Mr. Boaz W. Long, de Nuevo Méjico, 
ex-Jefe de la Sección Hispanoamericana 
del Departamento de Estado, fué nom-
brado Ministro en Cuba, y Benton C. Me 
Millan, de Tennew* Ministro en Guate-
mala. 
E l nombramiento de Mr. Gonzales para 
Embajador en el Perú está en conformi-
dad con el acuerdo celebrado entre ese 
país y los Estados Unidos, elevando ef 
rango e sus respectivos representantes 
diplomáticos. 
Mr. Gonzales sucederá a mister Me Mi-
llan, qt|e es hoy Ministro americano en 
el Perú. 
RUIZ Y RODRIGUEZ, OBISPO DE 
PINAR D E L RIO 
E l , SUMO P O N T I F I C E S E I N T E R E S A 
POR E l . PROGRESO D E NUESTRA 
R E P U B L I C A 
(De La Prensa Asociada, por el hilo directo) 
ROMA, Junio 23. 
E l Pap^a Benedicto X V ha recibido hoy 
en audiencia privada a Monseñor Ma-
nuel Ruiz y Rodríguez, Obispo de Pinar 
del Rio, Cuba, quien presentó un infor-
me sobre los asuntos de la Diócesis que 
cubre un periodo desde antes do empe-
zar la guerra. 
E l Papa Benedicto manifestó gran in-
terés en el desarrollo de Cuba y expresó 
su apreciación de la ayuda prestada por 
la Isla a los aliados, mencionando es-
pecialmente el azúcar suministrada a las 
naciones aliadas. 
P R O T E S T A S C O N T R A E L G A B I N E T E 
D E N I T T I 
Roma, domingo, J u n i o 22. 
E n Ñ á p e l e s , T u r i n y Milán, han ocu-
rrido demostraciones de protesta con-
t r a l a f o r m a c i ó n de nn Ministerio por 
Francesco Nittl , ex-Minlstro de Ha-
cienda. 
D í c e s e que estas demosiraclones han 
í l d o promovidas por organizaciones 
p a t r i ó t i c a s , compuestas en s u mayor 
parte de antiguos soldados que creen 
qne la p o l í t i c a de l Slgnor Nittl es fa-
vorable a l a renuncia de parte de las 
reclamaiciones de I t a l i a a l a Costa 
Oriental del A d r i á t i c o , reclamaciones 
taiantenidas en P a r í s por e l ex-Primer 
Ministro Orlando y e l ex-MMlstro de 
Relaciones Exteriores Sonnino. 
Se h a celebrado nn meetlng magno 
r q u í , en e l cual resoluciones desfavo-
rables p a r a el nuevo gabinete se es-
bozaron y se p r o m e t i ó organizar en 
R o m a "nn gran moTlmlento de oposl-
clón.'» 
E l h o m e n a j e a D . N i c o l á s R í v e r o 
E n los salones del Casino E s p a ñ o l 
se r e u n i ó anoche el C o m i t é Centra l 
del proyectado homenaje a l que fué 
nuestro querido Director, el Exorno. 
Sr . D. N i c o l á s Rivero y Muñlz . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r don Narciso Ma-
c i á , quien t e n í a a su derecha e iz-
quierda, respectivamente, a los s e ñ o -
res don Manuel L l e r a n d l y don F e r -
nando Vega. 
Asistieron los s e ñ o r e s don R a m ó n 
F e r n á n d e z Llanos , por el Centro As-
turiano; Amando Cora , por el Cen-
tro Gallego; Cándido Obeso, por el 
Centro M o n t a ñ é s ; Ricardo Ve los i , 
por el Centro Castel lano; J . G i l de! 
Rea l , por el Centro Andaluz; Aqui l i -
no R o d r í g u e z , por la A s o c i a c i ó n do 
Langreanos; Rogelio Cuervo Aguirre . 
por el Club Candamos; Ricardo A. 
Casado, por la A s o c i a c i ó n de Aimaco-
nistas y Cosecheros de Tabaco; An-
tonio Cas tr i l l ón García , por e l C lub 
L u a r q u é s . 
A c t u ó de secretario el doctor T o -
m á s Servando Gut iérrez . 
Se l e y ó el acta de la r e u n i ó n ante-
r ior y se aprobó. 
E l secretario dió lectura a l m a n í 
fiesto que se ha de enviar a los Cen-
tros e instituciones de la R e p ú b l i c a , 
siendo aprobado. 
Sobre este particular se a b r i ó d^s« 
c u s i ó n y entendiendo el Comi té Cen-
tra l lo conveniente de reducir las I r l -
dat ivas a un Comité Ejecut ivo inte-
grado por elementos de su seno, «e 
acordó c o n s t i t u i r é 1 C o m i t é en la ai-
g u í e n t e forma: Presidente, s e ñ o r Ma-
c i á ; Vicepresidente, s e ñ o r L l e r a n l l ; 
Tesorero, s e ñ o r Vega; Secretario, se-
ñ o r Gut iérrez , y el s e ñ o r G i l del Renl . 
Es t e C o m i t é q u e d ó facultado p a r t 
emprender desde hoy mismo todo lo 
conducente a l desenvolvimiento de la 
noble idea del tributo que so p r o y e c ^ 
llevar a cabo. 
E n l a junta re inó un gran entuslas-
fcl « O B I F R N O A L E M A N ANUNCIA 
O F I C I A L M E N T E O U E F I R M A R A E l . 
T R A T A D O 
P a r í s , junio 23 
E l poblerno a l e m á n en Welmar ha 
comunicado con toda formalidad s u 
d i s p o s i c i ó n a f i rmar Incondicionalmen 
te los t é r m i n o s de paz. seRiin se anun-
c i ó esta tarde en e l Ministerio de E s -
tado francos. 
E l día y l a hora para l a firma ofi-
cial del tratado no se han determina-
do t o d a v í a . E s posible qne l a f irma 
se verifique el martes, pero es m á s 
probable que el m i é r c o l e s sea 1̂ día 
en que se realice este trascendental 
suceso. 
E o s delegados Italianos qne en !a 
í . e tual ldad s<» encuentran en P a r í s han 
sido autorizados para f irmar el trata 
do en nombre de I t a l i a . 
WiJshlnErton, Junio 23. 
L a c o n f i r m a c i ó n oficial de one se 
han dndo Instrucciones si los deloea-
dos alemanes para nue tlrmen el tra-
tado de paa se rec ib ió hoy a una hora 
snanzada por los departamentos de 
Estado y de G u e r r a . 
Se dec ía que nínfruno de los despa-
chos Indicaba la fecha en qne se espe-
raba qne se firmase el tratado. 
C á m a r a 
L A R E F O R M A B L B O r O R A L . S E S I O -
N E S D I A R I A S D E S D E L A SEMA-
NA PROXIMA. DOS J U E C E S MU-
N I C I P A L E S 
Quorum excepcional de Representantes. 
Dos electos por la provincia de Santa 
Clara, auaque aún no habían sido pro-
clamados, ocupaban también sus esca-
fios, según autoriza el Reglamento de la 
Cámara. 
Fué la proclcamación de los Repre-
sentantes villareños el primer acuerdo 
que se adoptó. Y so hizo por unanimi-
dad. Constituyen la nueva representación 
de las Villas, los doctores Justo Carrillo, 
Oscar Soto, Rafael Cabrera, Antonio Ca-
¡aafias, Ibrahim Consuegra, Adolfo Xú-
fiez, Donatilo Valdés y Juan Jiménez, por 
| los conservadores; Juan Espinosa y E r -
nesto Collado, por los liberales y Rafael 
Gross, Germán Woltor del Río, Orcstes 
Ferrara y Carlos Mer.dieta, por los Unio-
nistas. 
A COMISIONES 
Pasan a Comisiones dos propectos da 
ley procedentes dol Senado, creando en 
Ha Escuela de Derecho el Cuerpo ü.e 
Profesores agregados y comprendiendo en 
los beneficios del artículo 52 de la Ley 
del Servicio Civil a las causahabientes 
del señor José M. Crespo y Trujillo. 
S O B R E L A M E S A 
A petición del doctor Rodríguez de 
Armas queda sobre la mesa para ser re-
suelto oportunamente, el proyecto de ley 
del Senado disponiendo la construcción 
del alcantarillado del barrio de Pogolo-
tti. 
L O S JUZGADOS D E MATANZAS Y 
MANZANILLO 
Al leersa las modificaciones que el Se-
nado introdujo al proyecto de ley esta-
bleciendo quo en las ciudades de Mataa-
eus y Manzanillo existan Juzgados de 
Primera Instancia e Instrucción, el doc-
tor Rodríguez de Armes habló en contra 
de las mi-imas, proponiendo que el pro-
yecto quedase sobre la mesa para estu-
diarlo. 
(Pasa a l a E X T I M A columna l a ) 
R E N O V A C I O N D E H O S T I L I D A D E S 
Copenhasrue. Junio 23. 
TTna c o m u n i c a c i ó n oficial estoniana 
anunc ia qne d e s p u é s de una tretma de 
mo entre cada una de las altas rep-o- Í M * d1ías . l o \ e1st"»"!tano' y el L a ? s -
sentaciones sociales a l l í presentes. ; e r f « l e m á n del B á l t i c o han reanndn-
Se a c o r d ó t a m b i é n que por secre- d" las j 1 0 * ^ 1 ' 1 » ^ \ } 0 de to(lrt 
tar ía se e n v í e conjuntamente con el 
nombramiento de vocal del Comité , 
un ejemplar del manifiesto a los se-
ñ o r e s Presidentes de las sociedades y 
corporaciones, a quienes e n v i a r á 
igualmente el Tesorero los talonarios 
respectivos para dar comienzo a la 
s u s c r i p c i ó n . 
B l Secretarlo d ió lectura a una ca-
r i ñ o s a carta del s e ñ o r Gi l Alvarez 
Prlda, en l a que interesa el objeto ''.el 
homenaje que se proyecta. 
Aclarados algunos particulares a 
esto respecto, se dió por terminada ia 
s e s i ó n , d e s p u é s de determinar que el 
Comi té Central s e r á citado cuando el 
Comi té crea oportuno darle cuenta 
de las gestiones realizadas. 
He aqu í el texto del manfiesto 
aprobado: 
( P a s a a la N U E V E columna 3a) 
«ospShí^1101; de tres a ñ o s Ceci l ia , 
uanao haya sido secuestrada, dad de m i dis t íngi i lda eon«i»deracl/in. 
•nconrrp! ^ b a j a activamente para (f) T o n Hancel ." 
d' a la n i ñ a . T.n clpntf.nfe c o n t e s t a r í a n fné env ía -
ftSensaj 
E L C O R R E S P O N S A L . 
e d e 
P é s a m e 
^ s t r o d j í í .dond<? se encuentra contenida, lamentan qne no sea nosi 
Hafael TtorH &uido amiKo el doctor We extender el plazo ya eoneedido a 
^ InstruooM An8rul0' Subs'Hrretario muestra evcelencla para dar a conocer 
ha di i • P ú b l , c a y Bel las A r - vuestra d e c i s i ó n relativa a la f irma 
diente: 81do el cablegrama s i - ¡ d e l tratado s in reserva nlnimna * 
. í f ) Clemenceau." 
da d e s p u é s de su aprobac ión por el 
¡Conse jo de las potencias aliadas j aso-
c iadas: 
'"Señor Presidente: Tos eohlernos 
aliados y asociados tienen el honor d" 
í i cusar recibo de sn c o m u n i c a c i ó n del 
23 de Jnnio. D e s p n é s de nna pTena 
cons ldorac íón de la pe t i c ión en el'n 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
ol frente desde el golfo de R i g a hasta 
Konenburar. 
L a misirtn bri tánica ha fracasado en 
sus tentativas de r e c o n c i l i a c i ó n . 
D E C L A R A C I O N E S D E L padillos qne tanto perjudican a las idea» 
SEffOR B U G A L L A L aiberale». Bl partido liberal debe rlvlr 
MADRID, 23 y permanecer y morir dentro del Par-
E l ex-mlnlstro conserrador señor Bu- lamento", 
gallal ha hecho interesantes declarado- Hablando de la Jefatura del partido 
nes políticas. ¡ resultante de la unión dice que él, por 
sted y a 
fraude y do-
Mientras estuvo pendiente la notifi-
c a c i ó n oficial por los alemanes acerca 
de su Intención la gran m á q u i n a mili 
tar de los aliados, estnvo dispuesta a 
moverse en ualquler momento, des-
c a e ! María Angulo.'» ' ( P a s a a la OCHO columna P R I M E R A ) 
Dijo que el actual Parlamento puede 
y debe realizar una labor út i l Agregó 
que loa movimientos que realicen las iz-
quierdas marcarán la posición que han 
de adoptar los conservadores. Oljo tam-
bién que estos ofrecerán al Gobierno 
ayuda leal y sincera p que sise han ne-
gado a prestarle su colaboración per-
sonal fué solamente por motivos de de-
licadeza. 
E l seftor Bugallal considera posible 
la unión de conservadores y mauristas 
dentro del Parlamento y agregó que es 
necesaria la existencia de dos grandes 
partido». 
E L SR. A L B A Y L A UNION L I B E R A L 
MADRID. 23 
E l señor Alba contestó a la carta que 
le dirigió al ex-ministro don Amós Sal-
vador, excitándolo a contribuir a la 
unión de los liberales. 
Dice en su contestación el seifior Alba 
que es partidario de la coalición de to-
das las fuerzas de las Izquierdas incluso 
de las más extremas. 
"Algunas Je esas fuerzas—agrega—«e 
negarían a formar parte del Gobierno; 
pero ninguna cometerla el agravio de 
combatir a sus afines. L a unión debo 
su parte, y con él todos bus amigos 
políticos, se ponen a las órdenes del 
hombre que Inspire confianza a la ma-
poría. 
Requerido para que dijera quién, a au 
E L MONUMENTO A DOMINGO MU-
JICA EN JOVELLANOS 
Hemos tfnido el gusto de recibir en 
esta redacción la amable visita del doctor 
Manuel Rublo y Marcer, Alcalde Municipal 
de Jovellanos, que viene a esta capital 
para hacer gestiones encaminadas a ob-
tener del Congreso un crédito de J10.000 
con que poder llevar a efecto obras de re-
paración en el parque de la citada loca-
lidad, necesarias para colocar debida-
mente el ya terminado monumento a Do-
mingo Mujica. 
Esperamos, desde luego, que el Con-
greso acogerá favorablemente las gestio-
nes del señor Rubio, y procederá con la 
prontitud debida para que dicha coloca-
ción pueda hacerse, como se tiene pen-
sado, el próximo día 10 de Octjjbre. 
Tenga muy grata estancia en esta ciu-
Juicio, debiera ser ei jefe de la unión 
iliberal, propuso a don Amós Salvador, 
y en el caso de que éste no pueda acep-
tar el puesto, propone que se nombre 
Jefe a don Melquíades Alvarez. 
"A no ser—dijo—que se desee para la 
Jefatura nn verdadero prestigio nacional 
en cuyo caso debe nombrarse Jefe al 
ilustre sabio don Santiago Ramón y Oa-
Jal", 
D E L 
L A S C O N D I Í T O N F S D E P A Z P A R A 
A U S T R I A 
P a r í s , Junio 28. 
L a c o m i s i ó n dc reparaciones ha de-
morado las condiciones de paz para e l 
A u s t r i a . L a p r o p o s i c i ó n americana de 
une los u ñ e r o s Estados surgidos do 
Austr ia y H u n g r í a soporten parte del 
costo del e j é r c i t o de e m a n c i p a c i ó n no 
ha sido acogida favorablemente. L a 
deloi i ict ión francesa e s t á trabajando 
en conformidad con u n nuevo plan. 
E L T F E L O T R A S A T L A N T I C O 
S i . Johns , Terranova , Junio 23. 
E l Tlcealmlrante Mark K e r r . p i l ó l o 
del aeroplano de bombardeo I landley 
Page que se e s t á esperando en Harbor 
C r a c e que el tiempo se muestre pro-
picio para n n v n e í o t r a s a t l á n t i c o annn 
d ó a q u í esta noche que esperaba sa l ir 
e l m i é r c o l e s . E m p r e n d e r á el vuelo tan. 
pronto como se levante el primer vien-
to del Oeste. 
E l c a p i t á n E r e d e r i c k P . Raynham, 
qne «e e s t á preparando para su sesrnn-
da tentatiya en su biplano MartinsTd*» 
dijo que probablemente e s p e r a r í a lias-
ta e l p r ó x i m o plenilunio en el mes de 
Junio. 
COMENTARIOS A L A C A R T A 
S R . A L B A 
MADRID. 23 
Los diarios comentan la carta en que 
el señor Alb acontesta a don Am6s Sal-1 
Tador y la consideran documento tras-
cendental para la vida del partido l i-
beral. 
E l señor Marqués de Alhucemas ha 
declarado que le satisface el programa 
esbozado por el señor Alba en su carta. 
Don Melquíades Alvarez ncogió la car-
ta del señor Alba con marcado entu-
siasmo considerándola como docuntento 
interesantísimo para formar un sólido 
bloque de las izquierdas y atraerse ele-
mentos riue se hallan distanciados del ré-
gimen. Agregó que la carta del señor 
Alba revela en su autor un espíritu cul-
to, abierto a todas ais 
mundialesñ Dijo que 
M I S I O N C E S C 0 - E S L O T A K 0 A L T A -
T I C A N O 
Roma, doniintro. Junio 22. 
Se esporo que una d ipntac lón del 
clero c a t ó l i c o c c s c o - e s l o v s l í o llegne 
nqní en breve, con una s ú p l i c a dirigi-
da nl P a p a Benedicto para que se 
tahlezca un patriarcado cesco-eslovako 
independiente pa^a qne 'a lenima cos-
ca se emplee en los srvicios en tcz del 
l a t í n v qnet se permita a los sacerdo-
tes contraer matrimonio. 
M á s de treinta mH mnieres cesco-
eslovakas han firmado nn m e m o r á n -
dum en favor del matrimonio do los 
curas . 
U N A T R A M A P A R A E S T A F A R A L 
C O M E R C I O D E C U B A 
A R R E S T O D E DOS FALSOS R E P R E S E X -
T A N T E 8 C O M E R C I A L E S 
E n la Jefatura de la Policía Judicial 
compareció ayer ei señor Arturo F . do 
Castro, taquígrafo y traductor público au 
torizado por las leyes del Estado de New 
York y con oficina en el' Departamento 
202 de la Manzana de Gómez, formulumlo 
una denuncia contra dos individuos de 
nacionalida extranjera que por toos loa 
antecedentes aportados por el denuncian-
te a la policía, trataban de realizar ^na 
vasta estafa que prejudicaría a gran nú-
mero de comerciantes de esta plaza. 
Refirió el señor Castro que como to-
dos los taquígrafos públicos americanos, 
cuando algún comerciantes o agente co-
mercial desea expedir una circular bien 
en su idioma o en otro cualquiera, con-
curren a la oficina de aquéllos y les en-
tregan papeles timbrados para que im-
priman la carta que loa dicta, que des-
pués de impresa distribuyen. 
Hace quince dias aproximadamente lio-
grano en el vapor "Méjico", procedentes 
de Nueva York, dos individuos que so 
alojaron en er Hotel Plaza, uno de ellos 
nombrado Antonio Constantino Lyvis v 
Sianon, de nacionalidad egipcia, y como 
de unos veinte y cinco años de edad y 
Nicolás Peters, griego y de vientisieto 
años dc edad. Estos dos sujetos se pre-
sentaron on la oficina de Castro con dis-
tintos documentos, contratos, cabios anun-
ciando cotizacioes, etc,. para que se ios 
tradujera, informándole que ellos tenían 
]a representación de la Angl'o-American 
Mercantile Corporation que se hallaba es-
tablecida en el departamento 1844 dol 
edificio Equitable Bwllding, en New York, 
compañía que a su vez representaba a 
ciento cincuenta casas que se dedicaban 
a todos los giros del comercio y de la 
industria. 
Castro, al examinar los contratos y ha-
cer las traducciones y circulares que le 
mostraban Lyvis y Petrs, y pensando que 
se trataba de un buen negocio, se les 
ofreció como representante en la Haba-
na de las ciento cincuenta casas de la 
Anglo-American Mercantile Corporation. 
Los supuestos comerciantes aceptaron 
inmediatamente y le pidieron como ga-
rantía a Castro que on el término do 
veinttcuatro hoias les abriese una ofici-
na quo se estableció en el Departamento 
¡ 9 
dad el señor Rubio y Marca, cuya rl*ita 
hacerse públicamente, abandonando ta-] agradecemos sinceramente. 
señor Alba, le acredi|a condiciones ex 
traordinarlas de estadista. También de-
L O S R E Y E S B E L G A S T I S F T A R I N 
L O S E S T A D O S F M D O S 
BruseDas, Jnnlo 2?,. (.Servicio ma 
l á m b r i c o f r a n c é s ) . 
Antes de que el Presidente Wilson 
f a l í e s e de B é l g i c a , el Rev 4Iberto v la 
ais orientaciones Belna Isabel , sesnín se A n u n c i ó U 
a clarividencia del ; aceptaron su Inv i tac ión Oo r M f J 0 7 : i l a c i ó n de visitar 
los Estados E n idos, 
l o s reyes lielaras probnblcmente em-
(Pasa a l a Q E l NT A colum na 3a. i 
D o n J u a n G . 
P u m a r í e g a 
Saludamos con el mayor afecto a 
nuestro querido amigo don J u a n G 
Pumariega , e í - A d m i n i s t m d o r del 
D I A R I O D E L A M A R I N A con motivo 
de celebrar hoy su festividad o n o m á s -
t i c a . Y le deseamos un d í a feliz v 
lleno de gratas emociones, como lo 
s e r á , pues no en balde goza nuestro 
distinguido amigo de grandes y gene-
rales s i m p a t í a s en todos los c í r c u -
los, de los que rec ib irá seguramente 
i n e q u í v o c a s muestras. 
E n t r e las felicitaciones que reciba 
í (Pasa a la N U E V E eolnmiia l a , ) tí ^ e ^ t í í S ^ 0 8 6 0 ' ? 
el s e ñ o r Pumariega, cuente con la 
nuestra muy s incera y a c é p t e l a coi 
misma e f u s i ó n que se la dirigimos 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 4 de 1 9 1 9 . ^ 0 L X X X H 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i i n p o r l a D t e s d e l m o n d o y e p e r a c l o a e s d e B a n c a 
e o G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A. L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a 
Use " G A S T I N E " en s u motor. 
ADMINISTRACION; A-8940. 
OFICINAS: A-7400. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho do ser esta la ún ica c a « a Cubana con puesto ©n la Bol -
sa Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T p C K E X C H A N Q E ) , 
nos coloca en pos ic ión ventajosfelma na"í la e j ecuc ión de ó r d e n e s 
c'e compra y venta do valores. Espec ia l idad en inversiones de pr l -
Ui'-ra clase pa. ••. rentistas 
A C E P T A M O S € Ü E M A S A M A R & E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E V E N D E R S C S BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . 1 e l e i o n o s : f ^ 
A.2116 
B O I J S A D E M E W Y O R K 
COTÍZACÍONES 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S e e s p e r a n . 
TüNIO Zi DE 1019 
Abre Cierre • 
Asikarcti y Tabaco ^: 
^inor. Cect feugar. . . 
Cuban Amér. Suífar. 
Cuba (ano Sugar com. 
uba Cañe Sugar prcf. . 
Punta Alegre Sugar. . . 
.»:iioriean Sumatra t-uiu. , 
Brneral Cigar 
ilobacco l'roducts. . . 
Vigar Stores 
t'ec/óleo y ca»: 
r'iillfornia I'ctrolcum. . 
Mi-.vicun Petroleum . . . 
Sincliilr iíuir. . •. . . 
Sinclair (Jil 
L hio Citien Ga.s. . . . 
i eople'a 'mis 
Honsplidated Gas. . . 
Texas y Cu 
Coures y aceros: 
.A naconda Coyijcr. . . , 
L'bino Copper 
Inspiratiou Copper^ . . 
Kounecott Copper. . . , 
Viami Copper 
Hay Cousolitl Copper. . 
L'ethleheiá Steel l i . . . 
Cractble Steel. , . . 
La'ckawana Steel. 
MI (Iva lo com 
Repub. Iron Steel. . 
(J. S. Stjcl com. . . , 
[nternatlonal Nickel. . , 















Fernwodd, de New York. 
Kllis, de N, Orleans. 
Tusca», de Mobila. 
Cartago, de Colón. 
Lafce Govau, do N. York, 
l'rincepton, de N. Orleans. 
Esperauza, de Veracruz. 
Morro Castle, de New York-
Valbanera, de JSew Orleans. 
MC-xico, de N. York. 
Alfonso X I I I , de New York. 
Copenname, de N. Orleans. 
188 
Ü4% 








FuaUí». ICquipos. Motores: 
f'ierce Motor Arrow. . . 
American Can 57% 
Amerñ Smolting Uef. . . . 82% 
Amer. Car ¡foundry. . . 110 
Aiuorlcan Lo;'omütive. . . 80% 
Baldwin Locomotive. . 104VÍ! 
General Motors 2oü 
W'estiniíhouse Electric. . . 
Rlndebaker 100% 


































Virginia ''arolina Chem, 
Central Leather. . . . 
L'iirn Croducts. . . . 
I ' . S. Jitilns. Alcohol. . 
l>;;de I,eatnpr 
I cystone QTire Rubber. 
Goodrich Co 
Gfa Swift Inter. . . . 
I.ihbv Mac Neil. . . . 
Swift y Co 
International Paper, , . 
Ferro vía ríos: 
CbL, Mil St. Paul prcf. 
Idem idem coiu. . . . 
Inted. Consolid com. . 
Irem Idem pref. . . , 
Jvehigh Valley 
("anadian PajLflc, . . , 
St. Eouis rrancisco. 
Missouri l;>acif. . . . 
N . V. Central 
ííeading .-otn 
Southern Pacific, . . . 
^niuliern Railway com. , 
Union Pacific 
Chesapey Oh lo. . . . 



















3 Lake Como, de N. York. 
4 Lake Louise, de Boston. 
5 Reina María Cristina, de Bilbao. 
5 IVeldijk, de Rotterdam. 
S a l d r á n . 
Junio 
23 San Jacinto, para N. Yoi». 
21 Tuscau, para Cárdenas, 
üt Cártagó, para N. Orleans. 
25 Venezuela, para St. Nazaire. 
20 Esperanza, para New York 
20 Excelsior, para N. Orleans. 
27 Morro Castle, para Veracruz. , 
28 México, para New York. 
30 Valbanera, para Coruüa. 
Julio 
lq infanta Isabel 
30 Venezla, para St. Nazaire. 
NOTA.—Además todos los días llegan 
y salen los íerries de Key West, y los 
vapores Miami y Mascotte, que sólo dejan 
de llegar los jueves y domingos. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable «le ia Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 

























Intern. Mere. Marp frc. 
li'ciu idem com. . . 
118% 116% 
50% 40% 
New Y o r t , Junio 23. 
L a languidez, por no decir iudife-
reuoia, con (ice rec ib ió WaJI Street l a 
noticia de la a c e p t a c i ó n incondicionui 
por Alemania del tratado de paz, fne 
amplia pmeba de que los altos c í rcu-
los financieros desde h a c í a tiempo 
h a b í a n descontado ese t r a s c e n d e u t . í l 
acontecimiiato. 
L a s acciones se mostraron msis 
fuertes al principio, ganando las m á s 
prominentes de ellas de uno a cijalru 
puntos con motivo de la acnnra lac ión 
de ó r d e n e s de compras de flnea de se-
mana, s e g ú n es de presumirse para la 
cuenta interior; pero los precios iifi 
tardaron en aceptarse m a t e r l a í m e n l e 
como consecuencia de la ulterior l i-
q u i d a c i ó n de utilidades. 
Antes del medio día hubo un Incier-
to movimiento de alza, seguido <lc 
otra severa r e a c c i ó n , mejorando la 
l ista variablemente d e s p u é s . 
E l mercado, s in embargo, s ó l o . se 
ni o s i ró moderadamente activo. VA 
traspaso total y e l n ú m e r o de accio-
nos quedaron muy por debajo de la* 
recientes expansivas sesiones* 
Acciones como las de ferrocarriles 
do i n v e r s i ó n , las m a r í t i m a s y las In-
dustriales, derivaron poco beneficio 
de la s • operaciones del d í a ; pero al-
! gunas de las do motores, petrolera1»» 
tabacaleras y alimenticias hicieron 
valer gran parte de la s u p r e m a c í a 
que alcanzaron la semana pasada. 
L a s de equipos contribuyeron tam-
bién a los m á s altos niveles, junto cjii 
las de menor c a t e g o r í a de metales y 
especialidades varias, notablemente 
Indus tr ia l Alcohol, American Wooleu 
y Columbla Gas . E l ineuperado avan-
ce de las ofertas monetarias de s.kTs 
a ocho por ciento fué un factor del fi-
na l irregular de la s e s i ó n . L a s ventas 
ascendieron a 1,275,000 acciones. 
L a r e n d i c i ó n de Alemania apenas 
s u r t i ó efecto ninguno, aparte de las 
l igeras reposiciones de los tipos del 
cambio sobre Londres y P a r i s . L a s 
noticias del interior incluí: )n nuevas 
informes optimistas respecto a «oí 
negocios generales en las localidades 
del Oeste. 
L a s emisiones internacionaits de 
guerra no sufrieron a l t e r a c i ó n mate-
r i a l ninguna y los bonos de la L i b e r -
tad s ó l o revelaron leves cambios. L m 
ventas totales ascendieron a 8,875,000 
pesos. 
L o s viejos bonos de lo Estados Uni -
dos no sufrieron a l t e r a c i ó n . 
A Z U C A R E S 
Xctt Tork , u n i ó 23* 
>o hubo cambio en la s i t u a c i ó n lo-
ca l del a z ú c a r crudo y los precios r i -
gieron a base de 7.28 para la centr í -
fuga a l refinador. 
E n e l mercado del refino sigue sien 
do fuerte la demanda, y lo mismo que 
ha sucedido de algunas semanas a es-
ta parte, los refinadores e s t á n tan 
agotados que se niegan a aceptar 
nuevos negocios. L a mayor parte d i 
los refinadores e s t á n completamente 
fuera del mercado, habientüo vendido 
sus existencias hasta e l mes de Sep-
tiembre, aunque so dice que dos refi^ 
nadores pronto v o l v e r á n a entrar en 
e l mercado y a c e p t a r á n pedidos para 
embarque en e l mes de Agosto. T a n i 
b ién hay buena demanda para l a ex-
p o r t a c i ó n . 
M E R C A D O D E L DISTEHO 
"Seyí Y o r k , Junio 23. 
Pape l Mercanti l 5 y medio a 5 y tres 
cuartos. 
L i b r a s estelinas, 60 d í a s , letras 
4.58.1|4. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
bancos, 4.57.3|4; comercial , 60 d ías , 
letras, 4.58; demanda, 4.60.3¡4; po1-
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
BANCO D B 
fSESTAMOS SOBRE J 0 T E B I 4 
Consulado. 111. Te lé f . A - 9 9 8 2 
P a s a p o r t e s 
L I C E N C I A S D E A R M A S , 
D E G L A R D A S J U R A D O S 
marcas de ganado; guías forestales; tí-
tulos de mandatarios; certificados de til-
tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe do Administración do la Secre-
taría de Agricultura. Habana, 80. Apar-
tado 913. Teléfono M-2096. Habana. 
C 4245 alt 9d-14 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E L A 
L í B E I Í T A D 
New T o r k , Junio 23. 
L o s ú l t i m o s precios ae ios Bonos do 
la Libertad, fueron los slgalentes: 
L o s del 3.1|2 por ciento, a 90.32. 
L o s Primeros; del 4 por ciento, a 
05.00. 
Los Segundos del 4 por ciento, a 
08.30. 
L o s Primeros del 4.1¡4 por ciento, a 
95.40. 
L o s Segundos del ¿ 1 ) 4 por ciento, 
94.24. 
L o s Terceros del 4.114 por d e n t ó , i 
95.12. 
L o s Cuartos ael 4.1¡4 por ciento, » 
94*4. 
Bonos de la Y í c t o r i a de 4.314 por 
! ciento, 99.96. 
Bonos de l a Yíc tor ia del 3 .8 4 por 
ciento, 100.00. 
MERCADO A Z U C A R E R O 
i 
¡ M O Y D Ü E N T O D E A Z U C A R E S 
1 Segfln datos de los s e ñ o r e s J o a q u í n 
G u m á y L . Mejer, c o n c t í d o s corredo-
res notarles comerciales de esta p ía 
za, el movimiento de a z ú c a r e s en los» 
distintos puertos de esta i s la durant» 
la semana que t e r m i n ó el día 23 do 
Junio. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
f n S U S K i á M 
Junio 2 3 
A c c i o n e s . 1 . 2 9 1 . 5 0 0 
B o n o s . 8 . 9 3 8 , 0 0 0 
Recibido 
E n los seis puertos prin-
cipales 




Tota l 69,317 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S<B ©©msjplaicffi ©i c®iMnMor ai sis Clneiíillss y ni 
son SMKEDnrssil (sna 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 Rué du Quatro Septembre 
iHai(ál(S§ dlflcttasi SiciBirsaiIl 9 
E x p o r t a c i ó n Toneladas 
Por los seis puertos pr in . 
cipales 
Por otros puertos 
35,7Vl 
40,232 
Tota l . 75,943 
Existencias Toneladas 
E n los seis puertos prin-
cipales 




Centrales moliendo: 53. 
Exportado: para Europa. l̂ ô R. 
neladas; para New Orleans g'oo! 
neladas; para Galveston ' ' t 3 
ladas; para E s p a ñ a , .... \o¿e¿JÍ 
para Canadá toneladas- ^ 
Savannah, 5,543 toneladas. 
E l D I A R I O D E I A MARI. 
NA lo encuentra E d . en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — ^ 
cable, 4.61.8|4. 
Erancos .—Por letra, 6.42; por c i 
ble, 6.40* 
Flor ines .—Por letra, 88.718; por ca-
ble, 39.118. 
L I r a s r — P o r letra, 8.08; por cable, 
8.06. 
Peso mejicano, 85. 
P la ta en barras, 1.10.1 ¡8. 
L o s bonos del Gobierno sostenidos; 
los bonos ferro?iarios, irregulares . 
L o s p r é s t a m o s , fuertes; 60 d ías , 90 
90 d ías y seis meses, 6.814 a 6. 
Ofertas de dinero, fuertes; la m á s 
alta, 8; la m á s baja, 6; promedio, 6; 
cierre final, 6.1|2; oferta, 8; ú l Ü m o 
p r é s t a m o , 6.1 2. 
Aceptaciones de los bancos 4.i;2, 
L A B O L S A D E P A E 1 S 
P a r í s , Junio 28. 
L o s precios estuvieron firmes en la 
Bolsa hoy. L a renta del tres por cien-
to se co t i zó a 62 francos y 80 cént i -
mos al contado. 
Cambios sobre Lendres , a 29 fran-
cos y 52 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del cinco por cioito, a 
88 francos y 70 c é n t i m o s . 
E l peso americano f l u c t a í entre 6 
francos y 85 c é n t i m o s y 6 francos y 
40 c é n t i m o s . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
A l o s H a c e n d a d o s : 
M A T E R I A L E S D E F E R R O C A R R I L D E TODAS C L A S E S 
K o p p e L 
K O P P E L I N D U S T R I A L C A R A N D E Q U I P f f l E N T C o . , d e P i t t s b u r g h , P a . , 
S U C E S O R E S D E 
O R E N S T E 6 N - A R T H U R K O P P E L C o . 
Especialistas en: C A R R O S P A R A C A N A , D E P R I M E R A C A L I D A D Y 
D E T O D A S C A P A C I D A D E S A "PRECIOS D E PAZ". 
Nuestro Departamento de Cuba cuenta con un personal 
técnice americanc muy competente en materiales de fe-
rrocarril. 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 7 . H A B A N A . 
GEO. W. G R A S E R . Ingeniero Jefe E . N ROBAINA, Gerente. 
c 44 U 
J R I S 
9 9 
C A P I T A L I S T A S 
E N L U G A R D E H A C E R H I P O T E C A S 
C O M P R E N 
Bonos de la R e p ú b l i c a de Cnb?. Qne son la PRIMFRA HIPOTECA de 
esta I s l a . V é a n n o s y a b e r r a r á n d í o e r o . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
Corredores-Notarios Comerciales 
O b i s p o 3 6 . T e l é f o n o s A - 4 9 S 3 y A - 2 7 0 7 . 
C o m p a ñ í a de seguros mataos contra incendio. 
Establec ida en la H a b a n a desde el a ñ o 1855. 
Oficinas on m propio Edificio. Empedrado, 34. 
E s t a Compañía , por una m ó d i c a cuota, asegura l incas urbanas y cs-
tablecimientoB mercantiles, devolví*1') do a sus socios el sobrante anual qut | 
resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
V a l o r responsable do la/j propiedades aseguradas. .' . . $69.521.446.EO 
Cantidad que se e s tá devolviendo a los socios como so-
brante de los a ñ o s 1914 a 1917, . 132.403 ¿3 
Importe del Fondo especial de P-eserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la R e p ú b l i c a — 
L á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana—acciones de Ha-
vana E lec tr i c R a i l w a y Light & Power Co., bonos del 2o. y 
Ser. y s u s c r i p c i ó n a l 4o. E m p r é s t i t o de la Libertad y efec-
tivo en C a j a y los Bancos . " . «80.110.89 
Habana, 31 de Mayo de 1919 
E l Consejero Director: 
llaf;icl Eornández Merrerai 
A l l i e d M a c h i n e r y C o m p a n y o f A m é r i c a 
S U C D R S A L D E L A S A N T I L L A S 
O B R A P 1 A 2 3 . T E L E F O N O A - 1 9 8 9 . 
i . 
E n E x i s t e n c i a 
e n 
H a b a n a . 
C5258 1(1.-24 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock E i c b a n g e y Bolsa de la S a b a n a 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
L 3900 29 d. * 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
M E R C A D E R E S , 1 5 . T e l é f o n o s A - l 8 l 2 , A - 7 8 3 9 y A - 4 2 7 4 
Propietaria de minas de cobre, manganeso 
y cromo. 
Exportadora de toda clase de minerales. 
S u c u r s a l e s e n N e w Y o r k . 
Ingenieros consultores de minas. 
C R U C E S I E C O R O N A S Y 
B I S C O T 
F J d e l i t y a n d C o . 
C O M P A Ñ I A D E F I A N Z A S 
E s t a b l e d d a e n Cuba desde e l a ñ o W 9 . 
S e h a t r a s l a d a d o a O b r a p í a 1 9 , e s q t i í n a a S a n I g n a c i o . 
Charles M. Echemendía 
A d m i n i s t r a d o r . 
Dr. Fernando Sánchez de Fuentes 
A b o g a d o C o n s u l t o r . 
O b r a p í a , 1 9 . A p a r t a d o 5 0 9 . T e l é f o n o A - 2 8 2 0 . H a b a n a 
o 5344 a l t 
C 5 2 U Ind. 14Jn. 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s ^ 
Ejecutamos órdenes sobre las Bolsas de l a H a b a n a , New York, P a r í s y L o n d t ^ 
Compramos Bonos de la Libertad a los mejores precios. 
A G U Í A R l O O , E S Q U I N A A O B R A P I A . 
C4169 20d.-ll 
i d a 
?a. 12 
ins, 9,000 










5 8 9 . 
i c i a 
a n d 
i a a . o . 
t ientes 
a b a n a . 
L o n d r ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 4 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
U N M E S S I N A G U A 
Año tras año. artículo tras artículo 
he^os agotado toda clase de razones Y 
Sideraciones a fin de obtener siqu.e-
cl agua imprescindible para las mas 
lemiantes necesidades de la v^a. 
Hemos llamado a todas las puertas 
hemos invocado todos los derechos, 
hemos apelado a todos los recursos a 
ftn de que acabe de una vez este 
conflicto desesperante para el pueblo 
^bochornoso para la República. ¿No 
^ vergonzoso, no redunda en grave 
desprestigio de la nación que los ve-
cinos de la capital de la Isla, de una 
de las poblaciones más importantes de 
la América Latina, estén hace un mes 
faltos del agua necesaria para be-
ber, para bañarse, para cocinar, para 
lavar, para todas las exigencias hi-
giénicas y domésticas? ¿No es igno-
minioso que esto venga ocurriendo to-
dos los años guando empiezan a arre-
ciar los calores estivales, cuando más 
íc necesita del agua? ¿No es inso-
portable que esto suceda después que 
hace cinco años la Secretaría de Sa-
nidad comunicó a la de Obras Pú-
blicas que resolviese el problema del 
agua, porque de otra suerte se co-
rría el grave peligro de que sobrevi-
niese una contaminación generaí; 
después que una comisión de ingenie-
ros cubanos exploró la zona de Ven-
to y manifestó que la captación de sus 
manantiales daría sobrada cantidad 
para surtir de agua a la ciudad y 
a sus barrios; después que vino aquí 
un experto norteamericano expresa-
mente para estudiar este asunto y 
entregó ?u informe sobre las obras 
que se habían de realizar en el ca-
nal? 
¿Cómo puede la Secretaría de 
Obras Públicas oir, año tras años, 
las quejas y protestas de los ve-
cinos y las justas increpaciones de 
la prensa, sin qu? dé un paso efecti-
vo para remediar esta angustiosa y 
vital necesidad? ¿Qué fin cumple, qué 
objeto llena la Secretaría de Obras 
Públicas si no sirve ni un para dar el 
agua necesaria a la ciudad? En to-
dos los pueblos civilizados se gastan 
sin regateos ni mezquindades, millo-
nes de pesos para que no falte agua 
abundante y salubre en cada una de 
sus ciudades. En Cuba, uno de los 
países más ricos del mundo, en Cuba 
cuyos gobiernos han abierto sin escrú-
pulo todas las puertas de la genero-
sidad a los presupuestos nacionales, 
¡no puede emplearse un centenar de 
miles de pesos para que los vecinos 
de la capital de la Isla sacien la sed 
y cumplan en sus casas y en sus per-
sonas lo que les exigen la higiene y 
la Sanidad! 
Hemos de repetir después de seis 
años de protesta que no tenemos 
agua. Hemos de repetir que el agua 
escasísima que se recibe en algunas 
casas viene escandalosamente sucia. 
Hemos de repetir que esa agua tur-
bia, llena de sabandijas y de impu-
rezas está corroyendo las entrañas de 
los ciudadanos y principalmente de 
los niños, cuya estadística de defun-
ciones aumenta de un modo alarman-
te. ¿Qué más hemos de decir para que 
al fin seamos oídos y atendidos? 
H P . J u a n P u j a n a , 0 . f J . 
Celebra hoy sus días este n u e s t n 
vstimndo ami^o, m á s bien hermano, 
pues forma parte de la F a m i l i a Se-
ráfica, a la cual p e r t e n e c í a el que 
fu.̂  ruestro inolvidable Director Don 
Nicolás Rivero y Muñiz. 
E l P Juan Pnjana , O. F . M. , es un 
religioso todo hondad y cultura. 
Asante del progreso de su Orden 
Bajo su man-Jo la V . O. T e r c e r a 
Franciscana Florece de una manera 
asombrosa. 
Ahora tiene su cargo el dirigir 
los trabajos de/ le reed i f i cac ión del 
templo franciscano de Cuba y A m a r 
C'-ira 
Xa3? más a iKopós i to que hoy, qû s 
celebra sus días enviarle con nues-
tra ífclicitación. nuestra dádiva para 
esas obras. 
R E V O L T I J O 
D E ( OSAS P R O P I A S Y A J E N A S 
AUT. II -"D. k. C.wtm (Uô rro, ó. 
.«..fcMO. NUEVE i«rin umpr, ««.,-
curen • induwu'n «nbkcnto, m Cuk» * 
Para nosotroi no hay comerciantes 
pequeños: por eso tiernos establecido 
en este Banco un servicio especial 
para los minoristas de todos los ramos. 
CUENTAS CORRIENTES 
CAJA DE AHORROS 
GIROS • TODAS PARTES 
CASA CENTRAL. 
Mercaderes y Teniente Rey 
Man»» lí. San Rafael Vi Btlaacoaln 4. O'RelllT SS. BrM» 11 
(PaUcv InmMoanan 
PikoU dt A*ua Date*. 
Abrrn». Affraraont*. A na cata. A raerán e*. Alqolxai. Amarilla a. Artcmiaa. Bakmdrte. Calimete. Cartasf na. CW->d« A*fo. Cfenfuefoa. Cif nente». Craeaa. 
Cürdana. 
Cahatatián. Fomenta Gibara Guaroa. 
GOlnea. Holiuln. Jaraco. Joreltanga. Mataniai Pinar da! Rio. . Piad recita (Camaríer' Placataa. Puerto Padra. Radaa 
Sana la Grande. San AnWde loa BaAsa. San Joad de laa Lajat. St« I na bel de lai Lajaa. I'nlín de Rere». Velaaeo (Orienta). Zaxadel Medio. 
17 de Junio 
Fm Jamaica se v a a hacer algo de 
•lOclal'smo a'.ucarero. E l Consejo 
Legislativo v o t ó el día 13 un créd i to 
de m i l l ó n y medio de pesos para es-
tablecer un lUgenio central en el 
extremo E s t e iLu la I s l a . E n el cable-
pramn de K i n s s t o n en que se no i 
comunica esto se agrega que capita-
listas americanos e s t á n negociandi 
la compra de •.•ierto n ú m e r o de plan-
tf.&ioines para suministrar la caria 
a l central. ¿C5mo es que los propie-
tarios Ingleses venden y por qué n i 
son capitalistas ingleses los que 
foraprau 
Hay que preguntar esto, porque 
bebe algunos meses se nos dijo de 
Tondies que al l í se preparaba un 
uovimiento para desarrol lar la pro-
d u c c i ó n azu';a-era en las colonias 
b r i t á n i c a s . Aquí es donde ya existe 
«?re movimienLo, y abarca no s ó l o 
esas Anti l las^ si que t a m b i é n las 
d e m á s , y otros paises. S e g ú n se ha 
de i m p o r t a c i ó n al a z ú c a r de los pal' 
sea en que teaga intereses. E l parti-
i c republicanD, que v a a hacer en 
ureve una r e í i r m a arancelar ia , teñ-
i r á que optar entre esos intereses / 
ios de la producc ión americana, l a 
t a ñ e r a ha sido de 491 mil toneladas, 
n á m e ' o s redondos, el a ñ o pasado, y 
a reno lachera de m i l l ó n y medio. 
Ambas tienen la a m b i c i ó n de au-
mentar, y l a primera comienza a su-
bir en la F lor ida Se ha formado u i ü 
"Al l Amer ican Sugar Association". 
que, como su nombre la indica, as-
pira -i que el mercado americano sts 
abastezca exciutivamente con a z ú c a * 
.lacional. H a y quienes ponen en du-
J a que pueda conseguirlo; pero lo 
intent f .rá por medio del recargo en 
el derecho, y p?ra esto c o n t a r á cop. 
el apoyo, s i no de todo el partido 
republicano, de elementos importan-
¡ t s 'Je el que acaso prevalezcan-
puesto que ese partido es, a l fin. 
y a l cabo, proteccionista, y v e n d r á 
publicado en ^-stos d ías , los altos ul gobierno a hacer proteccionismo, 
beneficios de la industria azucarera j Se l ibrará una l a t a l l a entre el capí • 
en estos ú l t i m o s a ñ o s han interesado ¡ ;.ouí v el que lo fabrica en el extran-
f. los capitaliftus americanos y Ioj ¡ (alismo americano que fabrica a z ú c a r 
1 an inducido a invert ir dinero en Mero, como la que hubo cuando se hi-
ese negocio. Aunque se había pro- "o el tratado de reciprocidad con 
nosticado una baja en el precio del Cuba Mientras é s t e subsista y lo'̂  
í trúcar de cañe, este año , o el próxi- | Estados Unidos no puedan produc;r 
reo, la tendencia general al monte-1 io suficiente para su consumo, sa 
nimiento de los precios altos en to-
dos los a r t í c u l o s de consumo no pa-
t e n d r á que seguir importando el ar-
t í cu lo cubano con preferencia a los 
Nuestro siglo de oro. E n la época , 
dicen, de mayor intolerancia, fué ctuan 
do E s p a ñ a produjo una l iteratura má'3 
brillante, m á s vigorosa y m á s rica . 
Es to prueba que el tóp ico de la into-
lerancia es muy exagerado. 
A propós i to de historia; una obra 
que no debe faltar en ninguna biblio-
teca es el Histor ia l de Cuba por R u -
sset, en tres tomos, que la L i b r e r í a 
Cervantes vende en Galiano y Neptu-
« o. 
Sian J u a n . ¡Qué d ía tan s e ñ a l a d o el 
de hoy en E s p a ñ a ! E l b a ñ a al amane-
cer en el r í o ; el adorna con ramas y 
/lores de la puerta o l a ventana de la 
B A U L E S E S C A P A R A T E S 
de fibra vulcanizada, 
con herrajes protegidos. Modelos especiales 
$ 6 0 . 0 0 
$ 3 0 . 0 0 
" L A G R A N A D A " 
O b i s p o y C o b a . M e r c a d a ! y Co. 
Maletas de cu®ro, desde $ 10, en todos los 
estilos. 
uulcinea; las fogatas en plena v í a pú-
blica; las r o m e r í a s , los cantares y ci 
bullicio del pueblo, y hasta la focha 
misma, que en materia de arriendos 
y contratos a n á l o g o s , m a r c a el t é r m i -
no del tradicional medio a ñ o que co-
m e n z ó en la Nochebuena del anterior 
y el principio del que t e r m i n a r á en 
esta ú l t i m a fecha 
Aquí somos m á s paioíficos. E n esta 
misma ruidóipolis de l a Habana, nos 
conformamos con festejar o n o m á s t i -
cos; con enviar a la Juani ta el ramo 
0 el cesto de las bellas flores de L a n g -
•wlth (A-3145), o los deliciosos bombo-
r e s P i r i k a del Moderno Cubano—Obie-
,po 51—de los que tanto tiempo nos 
vimos privados a causa de la guerra. 
Como nos conformamos con mandar a 
los Juanes l a caja de moscatel o la 
sobreasada de Mallorca servida por l a 
F l o r de Cuba, dosde el 80 de O'Rel l ly; 
< las corbatas o el bas tón de moda de 
L a Rusquel la que el elegante busca 
en Obispo 108. 
Que tengan Juanitas y Juanes un 
feliz día. 
Parolladas prradosas. E n las glau-
cas l e j a n í a s — v i s l u m b r e o penumbre-
res—y fulgores; —y las tr is turan-
Icias m í a s — h a c e n l lorar a los peces— 
de colores. 
1 Quebrados. Hermano de cielos—el 
amor e s . — T a m b i é n fueron hermanos— 
PARA CURAR UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. E l boticario devol-
verá el dinero si no le cura. L a firma 
de E . W. G R O V E se halla en cada 
c^jita. 
Caín y A b e l . 
Liquidando. Cont tnúar liquidando 
sus existencias, para hacer lugar a 
o í r o s a r t í c u l o s : L a Mimí sus formas, 
flores, adornos 5r sombreros, c o n s é s 
y fajas, ajustadores y sostenedores 
en el 33 de Neptuno; y L a Josefina, 
en Galiano 54, toda una remesa de la 
T i n t u r a que lleva su nombre, para vol-
ver ed cabello a su color natural pr i -
mitivo. 
Consejos. E n días ciomo el de hoy, 
procurad ser parcos en las felicitacio-
nes; pero aprovechad é s t a s para con-
grajeiaros con vuestras amistades 
fr ías . Preferid para lar relaciones 
amargadas por la fatalidad o el desti-
no, los dulces y pasteles de L a F l o r 
Cubana, que en Galiano y San J o s é 
pr ivan. Suavizad las asperezas que 
con viejos amigos (o amigas) tuv lé -
reis, e n v l á n d o l e s jabón Hié l de V a c a 
de Crusel las , y ci es vuestro ahijado, 
\uestro p e q u e ñ o ahijado, quien e s t á 
enojado con vosotros, tomadle de la 
mano y llevadle a Galiano 105, para 
que al l í , en la Casa M o n í a l v o C o r r a l 
le c o m p r é i s su uniforme de gala para 
el colegio, para la Cofradía, para lo 
que sea. 
Obrando así , c u m p l i r é i s con la so-
ciedad y r e c o b r a r é i s , a la vez, lo que 
con pena hab ía i s perdido, 
Z A U S . 
rece just i f icar ese p r o n ó s t i c o . Se otros extranjeros. Y no parece pro-
cree ^ue en E u r o p a el a z ú c a r de re j oablo que los republicanos lleguen-
molacha ha de lardar mucho tiempo j en su furor proteccionista, a abro0ar 
ev estar en condiciones de competen- i ese catado—del cual fueron autore' 
O r . V Í E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
¿ P u e d e coser s in m á q u i n a ? 
No creemos que haya nadie que se 
atreva hoy a coser sin el valioso auxi-
lio del maniquí. ;Sl el maniquí hace 
j tanta falta, o más, que la máquina de 
' coser! 
Hay varios modelos «le maniquíes bus-
nos. Los franceses de forma recta, fi-
jos, son sollcitadfsimos por los mejore» 
¡ modistas y costureras. 
Ix>b maniquíes Acmé son inmejorables. 
Y los de extensión Reina, resultan cómo-
dos y adaptables a toda clase de trajes. 
L a sedería "Bazar Inglés," Avenida de 
Italia y San Miguel, tiene buen surtido 
de todos ellos. 
(En los altos de esta casa, está el De-
partamento especial de ventas al por ma-
yor.) 
Consultas de 2 a 5 p. m. ncepto sá-
bados y dominios. 
Departamento 221. 








^ D e s c a V d . e n g o r d a r ? 
Diríjase yor escrito a MEDULA I T , Ger-
vasio, " i f.mero 41, Habana, Cuba, y ie 
enviaré absolutamente 
G R A T I S 
métjdn explicativo para loarrarlo. 
14187 28 Jn 
S e C u r a l a D i a b e t e s 
Los que padecen de diabetes, pueden 
tener la seguridad de que su mal se cu-
ra con el "Copalche" (marca registrada.) 
Desde que el enfermo empieza el tra-
tamiento, se siente mejorado. En segui-
da desaparecen los malos síntomas, co-
mo son el adúcar de la orina, la extre-
mada palidez, la sed insaciable, etc. 
E l •'Copalche" (marca registrada) es 
r.n maravilloso secreto arrancado a los 
Iridios mejicanos y perfeccionado por la 
ciencia moderna. 
Pídase en droguerías y farmacias acre-
ditadas. 
A 
— y que tiene tanto de po l í t i co como 
de e c o n ó m i c o , kí no tiene m á s . 
. . X . Y . Z. 
D r . M . H . D E Ü S C A S A S 
O C U L I S T A 
Espec ia l i s ta de New Y o r k 
rr fermedades de los ojos, oidos, na-
t í z y garganta. 
Coniul tas y operaciones: de 1 a 
4 p. m. 
Grat'b para los pobres, los sábados , 
Sun Miguel, 4 9 . — T e l é f o n o A-055] 
Habana. 
166?1 13 j l 
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U Ü « . i 
D 
O l Q l tí a 
S E C R E T A R I A 
S T A J H i . S U M I N I S T R O D E 
D I P R K S O S ) 
6816 C e n t r n ^ señor Presidente d« 
46 8aca i ° r^turiano, se anuncia que 
tfo dP ut)Ilca subastn el su min's-
E l n . r 1 ^ , 'Covadonga.'' 
í e los do l i c i o n e s y los mo-
^ se ha S0S objeto ^ ^ s ^ a s -
nal'au en esta Secre tar ía a la 
d i spos i c ión de laa personas que de-
seen examinarlos, en horas de oricl-
na- . . . 
E l plazo para la a d m i s i ó n de pre-
posiciones t e r m i n a r á a las cuatro de 
la tarde del d ía 28 ,—sábado ,—de l co-
rriente raes. 
Habana, 20 de junio de 1919. 
R . G . M a r q u é s , 
Secretario. 
C . 5431 8d.-21. 
i i f t h O R f l 5 1 K T f i M O S S E G U R O S ! ! 
N u e s t r o t e c h o e s d e 
T e j a s T e r n o l í t P l a o i o l 
La Teja Ternolit Planiol es una teja a base de cemento y 
amianto. Se usa en Cuba desde hace años y ha resistido 
victoriosamente la furia de nuestros ciclones. 
E s e l T e c h a d o m á s E c o n ó m i c o . 
P i d a i o f o r m e s a P L A N I O L y A L E M A N Y , S . e n C . 
A l m a c e n i s t a s d e M a d e r a s y V i f f a a d e H i e r r o 
Oficinas: Monte 260. Almacenes: Luyanó y Havana Central. 
S T A N F O R D N E W Y O R K 
Se arrienda hermosa casa, tod; 
amueblada, con catorce habitaciones 3 
dos baños, luz eléctrica, calentadores 
piano y victrola, grandes terrenos coi 
sombra. Tenis Court Golf y espacio 
so garaje. Renta 800 pesos por tod; 
la temporada. John W. Simpson. 
B A N D E R A S 
D E F I L A I L A 
''la, y como entretanto el consum* 
ha de seguir aumentando, para ha 
cerle frente se r e q u e r r á fomentar la 
p r o d u c c i ó n cañera . 
Por esto fel capital americano, 
a d e m á s de h a c i r p r é s t a m o s a los pro-
ductores, v a .1 adquirir—o e s t á / a 
adqui-iendo— ingenios y terrenos 
r u r a desarrollar la producc ión . Do 
aquí una demanda bastante activa 
de maquinaria E n muchos casos las 
m á q u i n a s no son vendidas por dine-
ro o si lo son el dinero es obtenido 
por la e m i s i ó n de bonos u obligado 
i:e8 en el raer-ado americano y se 
hace las comoras en estos valores, 
cuya p o s s i ó n da a ciertos intereses 
a l g ú n "control" en las nuevas ins 
talac'cnes. E a otros casos los fabri 
rantes de maquinaria aceptan en 
jago acciones o bonos, que pasan f» 
las impresas financieras relaciona-
bas con esos industriales. E l resul-
tado es retener en este pas, siquie-
r a por a l g ú n -.lempo el "control'' fl-
r andero de las explotaciones azuca-
reras y asegurar a los fabricantes 
de maquinaria un negocio que antes 
c o m p a r t í a n con sus rivales los ex-
tranjeros. 
G r a n parte de esta e x p a n s i ó n azu-
carera se da en las Ant i l las ; pero 
s>c e s t á haciendo t a m b i é n en F i l i p l 
ñ a s y en otras islas del P a c í f i c o ; mu-
cha ce la maquinaria para aquella 
reg lón es fabricada en N o n o u l ú , en el 
a r c h i p i é l a g o do Hawai i . Se prevé qu« 
la e x p a n s i ó n no se ha de detener por 
ahora, y como consecuencia, que au-
m e n t a r á la c o n c e n t r a c i ó n del nego-
Ho azucarero en los Estados Uni -
cos .rracias a este doble "control", 
industrial y financiero. L o ú n i c o que 
l a retardado el movimiento ha sido 
el alto precio de las primeras ma-
ler ias ; pero se l a pasado por encima 
de ese o b s t á c u l o , pensando que es.? 
v otros altos precios han de conti 
r u a r y que lo importante es aprove-
char la oportunidad presente para 
desarrol lar la p r o d u c c i ó n azucarera 
con capitales americanos. 
S í en Jamaica no se e s t á haciende 
con los ingleses, exclusivamente, se 
d^be a que en Londres no hay ohora 
ainero disponible para todo, y se tie-
I ce que destinarlo a lo m á s urgente. 
] Pero como entra en el programa eco-
n ó m i c o br i tán ico una e x p l o t a c i ó n co-
•dnial vigoroaa. |»ue probablemente 
ce h i p a r á en t i proteccionismo, ss 
J a r á impulso i l negocio del a z ú c a r 
de ca l ía , como : ? se le e s t á dando en 
.a. Aus tra l ia para competir en el 
P a c í f ' c o con Hawai i . 
S i dos pueble.-, tan inteligentes y 
omprendedoreá como el americano y 
írl bríi-ánico poi-en e m p e ñ o en aumen 
tar la produco .ón ¿ n o l l e g a r á é s t a ^ 
rer tanto que origine uuna baja con 
siderable en el precio, sobre todo 
^n log mercados neutrales, en Jos 
oue c o m p e t i r á n el a r t í c u l o de las co-
•onia? británi.T-.: y el "controlado" en mujere3, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
el extranjero P 0 ^ J ^ r ' ^ . e M Consultas de 1 a 4. Campu-
americano? B ^ e control no s e r á T e l é f o n o A-8990. 
ai parecer, peijudicial a Cuba si es- ) ifoQ, 
ta sigue prod idendo barato, porque i 
el capitalismo americano p r o c u r a r á 
que nc se recargue aqu í el derecho 
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9x15—$64 50 
I T A L I A N A 
9x15—$85.00. 




J . P a s c u a l - B a l d w í n 
O b i s p o , I O I 
D r . C l a u d i o F o r t ü n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de 1?. sangre, v e n é r e a s y secre-
tas, c i rug ía , partos y enfermedades ds 
s e ñ o r a s . Inyecciones intravenenosas. 
sueros, vacunas, etc. C l ín i ca ptjra 
hombre. 7 1|2 a 9 l!2 de l a noche. Cií-
19jn. 
' a p a r a t o s 
BRONQUITIS 
^TUBERCULOSIS 
L A R I N G I T I S 
TOS F E R I N A 
ÍLAGRIPPEYASMA 
PREPARADO EN LOS 







i y o*ris 
AFECCIONES 
iflCPIRWWMS 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C o n 
¿ o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Sanatorio Anti tuberculoso 
QülNTA "SAN J O S E . " 
(Arroyo Apolo.) 
Tratnmlemo Específico del Docíor C 
M. Desvcrntn»}, DI rector-Pro p. de las F a 
mitades de New Yor*. Parip y Madrid 
Consultas: lunes, Miércoles y Vlernsj 
t« 1 a 4. 
CDB.X. ar«im. 5?.—HABANA. 
D r . V . P a r d o C a s t e j l ó 
VA LOS H O S P I T A L E S DK NEW ÍOUK. 
F I L A D E L F 1 A Y " M E R C E D E S . " 
Enfermedades de la piel y ararlotla. 
Enfermedadrs renéreas. Tratamientos poi 
los Rayos X. Inyecciones de Salvnríán. 
Prado. 27. Teli. A - m S ; J-GK». De 2 a i 
D r . G o n z a l o f m m 
(^IRÜÍANO D E L nOBI'ITAL D E E M E R , y reacias y del Hospital Núrntro Una. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS CRINARIAS y enfermedades venéreas. Clstofcopla 
vaterismn de los uréteres y examen du 
r'.IOu por los Rayos JL 
J N Y E C C I O N E S DE NEOS ALV ARSAW. 
C^ONSÜI.TAS D E 10 A 1» A. M, Y DB > á a 6 
12962 
en la callo de 
31 m 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
Marianao 
C o n s u l t a m é d i c a s : I ^ u n e a , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S I>£ 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . 
T F . L E F O N O A-l;)40 
Tratamiento especial de la Avarlo* 
sis, Herpetiamo y enfemedacles de ía 
Sangre. 
Piel y v í a s gemio ur inar ias . 
' D T H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ÜMVERilDAD 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y an^cciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A J a n i o 2 4 de 1 9 1 5 . i x x x v n 
L A P R E N S A 
"E1 Mundo" 'la dado «u parecer a 
r r o p ó s to de la L e y Crowder . " E i 
mar del pueblo ruge contra el pro-
vecto." E s t e inar que ruge y este 
nueb'r. s o n — s e j ú n " E l Mundo"—los 
dos partidos priAMlegiados, " E s t a lev 
subleva a los Jos partidos." No ace . -
tamos r e l í m e n t e - o p i n a m o s iiosotro3 
a romprender esta i n d i g n a c i ó n . 
L e y Eectora l que se apellida d^ 
Crowder no es obra personal, exclu-
siva,, ce este i l - s t re jur i s ta . L a L e y 
piectoral es el producto de largos, 
,iacientes y perseverantes estudios, 
realizados por un extenso grupo de 
intelectuales y de po l í t i cos cubanos. 
Una c o m i s i ó n de congresisas y de ju-
riscons-ultos a-jesores han profundi-
zado nuestros males de democracia. 
E s t a ley es una medicina. 
E l refuerzo, las irregularidades d3 
los escrutinio.-?, las cualidades poco 
mora'es de los funcionarios electora-
U n a M u j e r 
E x t e n u a d a T o m o 
E l V i n e l 
E s t á a h o r a fuerte y gozando de s a l u d 
Filadelfia, P a . — " E s t a b a muy exte-
nuada y nerviosa, no podía comer o 
dormir. A todas horas sent ía ganas de 
llorar. Probé diferentes remedios, pero 
no obtuve alivio. E l doctor dijo que mi 
vida era un milagro. Cuando principié 
a tomar Vino! c o m e n z ó mi mejor ía . H e 
tomado 8 botellas y estoy ahora fuerte 
y saludable por todos conceptos; peso 
m á s que antes de enfermarme. Nunca 
podrá alabar su Vinol todo lo que el 
mismo se merece." — Sra. Sarah A . 
Jones, 1025 Nevada St . , Filadelfia, P a . 
Garantizamos que el Vinol convierte 
en fuertes a las mujeres débi les . De-
volvemos el dinero si no se obtiene é x i t o . 
L a fórmula aparece en cada botella. 
E s t a es su protecc ión. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc . , Propietarios, 
Boston, Masáachusetts, E . U. de A, 
P A R A S A Y A S 
Gabardinas, m á s de 50 dibujos, lls-
t t s , franjas , cuadros e Infinidad d: 
Estilos caprichosos. 
Hay muchas novedades. Vean sus 
rrec lcs . 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u o o y topaaario 
'es, lí. c o m p o s i c i ó n de las asambleas 
v la ident i f i cac ión de los electores, 
¡ todo e s t á a salvo en la L e y Electo 
ra l presta ya í>obre la mesa del Con 
P'reso? 
¿ P e r q u é han de opinar la p r e n s i 
v algunos po l í t i co s , que hay disgusta 
entre los conservadores y entre los 
l ireraies , con notlvo de esa L e y ? 
Liberales son los congresistas par-
tidarios de J o s ó Miguel G ó m e z . L i -
berales son t a m b i é n los adictos a l 
; doctor Alfredo Z a y a s . L a bandera de 
1h legalidad ca^rá en fin, en las ma-
nos de los unos o de los otros. Los 
.lúe se hallen f'uera de la ''normali-
dad", de la "orcla l idad" de los Par-
! ttdos hoy existentes, ¿ c ó m o han de 
,'ponerse a la .aprobación de la nue-
va L e y ? E l vl3jo pleito entre migue-
listas y zaylstas no e s t á decidido 
a ú n . . L a ley electoral ha de ser so 
metida a d e l i b e r a c i ó n en estos preci 
sos d í a s . E n las dudas del p o r v ^ ' r , 
¿ c ó m o han de negarse unos y otro» 
a aprobar una L e y qu^ g^raiKi /a 
"sus derechos"' y sus "esperan''as" 
sean cuales fueren las mudanzas de 
los tiempos 
Sucede lo miemo entre los conser-
vadores. Los nombres de N ú ñ e z , de 
Hevia, de Carr i l lo , unidos a l del ge 
t e r a l Montalvo. pone el problema— 
en el campo conservador—dentro d'í 
Mas mismas inquietas perplejidades 
que perturban ííI Partido L i b e r a l . 
¿C^mo van t oponerse ahora—los 
eme se dispomm a desprenderse del 
Partido Conservador—a la aproba-
c ión de la nueva ley? 
¿ Y por qué hemos de suponer que 
la a d m i n i s t r a c i ó n actual es opuesta 
a l a reforma .le la L e y ? E l s e ñ o r 
Presidente de 'a. R e p ú b l i c a ha Insis-
tido en la necesidad de esa reforma. 
E l s e ñ o r P r e , dente de la C á m a r a 
ha activado la Inmediata a p r o b a c i ó n 
de la ley. Los leaders conservadores 
han laborado po^ la o b t e n c i ó n de esa 
propia finalidad. L o s prohombres dd 
uno v otro pavt'do celebran con en-
tusiasmo la reforma. 
¿Pc-r qué hemos de suponer falli-
das, de antemano, estas nobles aspt-
reclones de una s incera rec t i f i cac ión 
electoral? 
Le:os de estimular la desconfianza 
y fomentar los recelos, es deber d« 
todoo ponerle buenos si l lares a l op-
timismo y a la fe. Todos los pueblos 
han atravesado per íodos de cr is i s se-
mejantes a l nuestro. E s la enferme 
•lad social Inherente a las nacione* 
que principian su existencia de l i-
bertad . 
Bas ta un sincero deseo de refor 
m a ; basta Inclusive que una "él ite' 
directora sienta este deseo para que 
el curso de l a historia c a m b i e . . . 
No es posible admitir que todo ea 
Cuba ha muerto. A l contrario. Todo 
en Cuba nace. L a s artes, las cien-
cias, las I n d u s t r i a s . . . No era l óg i co 
esperar que 'a nao ión cuyas capas 
sociales fueron revueltas hasta su 
m á s bajo fondef lal t r a v é s de la? 
grandes luchas pasadas, dejara d-3 
2 g 
m N A Y A M O R P E R F E C T O S Í N 
/HIIIHIMltl 
J I M i P f 
11% ALCOHOL 
r o M l C B E V E R A O £ 
(CREMA DE VIDA) 
D e l i c i o s a , T ó n i c a , A l i m e n t i c i a . 
C u a n d o de m a d r u g a d a , e l baile fatiga y la a g i t a c i ó n e n e r v a , 
C R E M E D E V I E , r e a n i m a , fortalece , dá n u e v a s e n e r g í a s . 
Por la mañana, después de una mala noche, restituye las fuerzas perdidas. 
Después de un desgaste mental o físico, restablece el equilibrio. 
Tras un esfuerzo, nivela el agotamiento, vuelve el vigor. 
UEBELA EN EL CAFE O RESTAURANT. COMPRELA EN BOTICAS O TIENDAS DE VIVERES FINOS. 
Q A L . B A N L O B O Y C a . s a n IGNACIO NUM. % 
sentir los efectos nocivos de estas haya temor d<» que los congresistas \ — ' ' E l quorum en la C á m a r a fué 
perturbaciones y ccnfuslones. 
Cubo prospe.a . L a s costumbres po 
hticas se purifican poco a poco. No 
cubanos se aperciban a no actuar en 
! frstos instantes dec i s ivos . . . 
Lod per iódicos de la noche, ayer, 
c o n t e n í a n esta noticia grata: 
ancRlCA 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s e n S o m b r e r o s 
ú e V E R A N O , l o s a c a b a n ú e r e c i b i r d i -
r e c t a m e n t e d e P A R E S . 
A n g e l a E s t r a g o y u n a . 
A g u a c a t e , 5 8 , c a s i e s q u i n a a O b i s p o . 
V E S T I D O S 
R I Q U I S I M O S 
E n voal, muselina y tul lujosamen-
te bordado a m^no. 
Acabamos de recibir una remesa 
[ randibima que ya e s t á a su dispo-
i Ición en nuGUro departamento de 
•xmíecc iones . 
c o m p l e t í s i m o . Pocas veces se han 
vi í . to tan nutridos los e s c a ñ o s . . . " 
Tengamos pues esperanza. Y for-
talezcamos esta esperanza lejos de 
debil itarla con nuestras dudas y con 
r u e s t r a s palabras de d e s c r e í d o s . 
A V I S O 
Llegaron los especiales hilos para bor-
dar en máquina; hilo de la marca 
Cometa, en todos gruesos, almohadi-
llas para hacer encaje de hilo, ráfia 
para labores con su álbums explicati-
vos. " L a Esquina", sedería y perfu-
mería. Obispo, 67. Tel. A-6624. Ha-
baña. 
17394 4m. 2t. 24 Jn. 
T a m b i é n hemos re-
cibido nuevos mo" 
dé los de loa famo-
.sos vestidos p a r a 
• j ó v e n e s 
1) 
marca 
( B é t t p Ü u & Á 
Drcsscs* 
( 3 i n » l \ i i )á i l m ( t i r n u n ( ^ 
S. A. 
S . R a f a e l ^ , e s q . a A m i s t a d 
] S A W Í T i f 1 
I EL MEJO'r SOLVENTE | 
') D E L ÁCÍDQ. U R I C Í | 
l REUMATISMO,GOTA, | 
p Trastornos B i l i o s o s . ; ; 
i ESTREÑINIIENTO. i 
l DOLOR DE CABEZA'(S 
l INDIGESTIÓN. 
H A B A N E R A S 
SAN JUAN 
E s día de felicitaciones. 
Lleguen las p r i m e r a » hasta tres 
ñ o r a s j ó v e n e s y bellas, Juan l l l a Du-
Quesne de Cabrera , Juani ta Betaa-
court de Colás y Juani ta Cano de 
Fonta. 
E s t á de días , y me complazco en sa-
ludarla especialmente, Juani ta Gue-
rrero de Aldabó , l a didstingulda es-
posa de uno de los productores cu-
banos de m á s nombre, m á s populari-
dad y m á s s i m p a t í a s . 
J u a n a María Acosta de Dlazmarty 
nez, María J u a n a F e r n á n d e z Domini-
cls de l a V i l l a y J u a n a S u á r e z viuda 
de Ventura, hermana de secretario 
part icular del s e ñ o r Vicepresidente 
de la R e p ú b l i c a . 
U n grupo numeroso. 
J u a n a Navarro viuda de Radelat, 
Juanita Rolg de S u á r e z , Juana Mar-
t í n e z de Ponce, Juanita P ó o viuda de 
Las tres , Juana Mart ín de Mart ín . Jua-
na Mercier viuda de R a m í r e z de E?i-
tcnoz, J u a n a P é r e z de Junquera, Jua-
na Montes viuda de Torra lbas , Juana 
Martín^ Juani ta V l l l a m i l v iuda de 
Beck, Juana Garc ía de Ledón , J u a n a 
S e r r a de Potts, Juana F e r n á n d e z viu 
da de Acebal, Juani ta López de Cas-
tro, Juana B a u z á de Soler y la respe-
table Juana del Casti l lo viuda de L o j -
naz 
E s t á de días una distinguida dama, 
Juana Antunez de Flgueredo, l a es-
posa del Tesorero General de la Bo-
públ ica . 
U n a dama apre-dable y distinguida, 
J u a n a Pennlno de Citarel la , quien no 
podrá recibir por enfermedad de uno 
de sus famil iares. 
Juanita Fonseca de Campiña , Jua 
nlta López de Castro y Juanita V a -
lle de P é r e z Goñi , la joven e intero-
sante esposa esta ú l t i m a de un con' 
frere de otros d ías y amigo siempre 
amable y deferente. 
Jeanne C a l d e r ó n de Lópe?; Sena. 
Juanita Correa viuda de A j u r i a y Jen-
ny S a b o u r í n de Trotcha. 
No o lv idaré a una respetable y muy 
estimada s e ñ o r a , Juani ta Spencer, la 
viuda del que fué un c o m p a ñ e r o de 
r e d a c c i ó n tan querido como don Tcr 
m á s Delorme. 
S a l u d a r é en su fiesta o n o m á s t i c a a 
l a venerable dama Juani ta Marquettc 
viuda de Santos. 
J u a n a Mar ía P é r e z , l a s e ñ o r a del 
doctor Vi l l ar , hacia cuya residenn'a 
de Artemisa v a mi saludo. 
U n a caritat iva s e ñ o r a , Juani ta 
Egui l ior viada de Rambla , la merit»-
s lma S e c r e t a r í a de la JunCa Piadosa 
de la Maternidad. 
Y ya, finalmente, Mme. Arregu i . 
S e ñ o r i t a s . 
U n grupo de la sociedad habanera. 
Juanita de la Torre . Juanita Cam-
pos, Juanita Porro Primelles . Juani-
ta F a b i á n , Juani ta Acebal , Juana Rh-
mos Perdomo, J u a n a María R o d r í -
guez, Juanita Serrano, Juanita Gar-
c ía , J u a n a Rosa de lá Cruz Muñoz , 
Juanita Culmel l , Juana Ojeda, Juani-
ta Bustamante. Juana Castil lo y Jusí. 
nita del Pino. 
L a gentil Juani ta Deschapelle 
Y una encantadora, Juanita S á n -
chez Manduley. espiritual y b e l l í s i m a 
L a r g a la r e l a c i ó n de los caballeros 
que celebran sus d ías hoy, en la fes-
tividad de San Juan Bautista, p láce -
me iniciarla, con el doctor Juan San-
tos F e r n á n d e z , el i lustre Presldent '» 
de la Academia de Ciencias, quieu 
por su saber, su historia y sus me-
recimientos es uno de los los mád 
altos y m á s l e g í t i m o s prestigios dsi 
p?.'s. 
E l doctor Juan L . Montalvo, el J j im 
querido Secretario de G o b e r n a c i ó ' i , 
para quien no hay en esta socied-td 
m á s que afectos y s i m p a t í a s . 
T a m b i é n e s t á de d ías el menor de 
sus hijos. Juanil l i to Montalvo y 
ladrlgas, tan decidor, tan s i m p á t i c o y 
tan Inteligente. 
Aquel la elegante m a n s i ó n del Ilus-
tre gobernante en el Reparto de Al -
mendares se v e r á hoy visitada por fa-
mil iares y amigos Incontables 
L o s Magistrados J u a n Gut iérrez 
Qulrós , Juan R e v i l l á , Juan Federico 
Ede lmann y J u a n Manuel Menocal. 
Juan J o s é de la Maza y Arto la . 
Senador de la R e p ú b l i c a , y el repre-
sentante a la Cámara , s e ñ o r Juan R 
X i q u é s . 
de s E l Director 
Juan Culteras , y ^ r ^ ; 4o~ 
neral de la Universidad í ^ G 
Gómez de la Maza. ' ^ 
Un bondadoso y muy a..p ... 
dote, el Padre Juan Alva?ez ^ 
de la Comunidad de los 
bleclda en la Iglesia do 1?^ %. 
Director de la Asociación d. T ^ ? 
mas de la Caridad. 6 l<ls \ 
Un grup?» de médicos 
Primeramente, Juan Bam. . 
deta, el ilustre c l ín ico , tan i 
y tan querido. 
Sigue la re lac ión con lo. „ 
Juan G u e r r a Estrada, Juan n ^f»; 
F a r r i l l , Juan B . Maristany T ' S 
blo García . Juan B. Núñez paÍ an h 
B . Almira l l , Juan Aleioany v t ^ 
pre querido amigo Juan A m u ^ 
E l doctor Juan F . F í ^ i ' ^ 
tán medico de la Marina Nación ^ 
fe del departamento de dicho ^ 
Los doctores Juan P. E n t r á i s 0 ^ 
A l u i j a y Juan García Enseñat 
E l doctor Juan Alvarez Giian 
Y un joven y s impático f ¿ 7 a 
vo, el doctor Juan Manuel de la ^ 
te, a quien me complazco en v1" 
una especial fe l ic i tac ión. ^ 
E l coronel Juan Antonio La*, 
gura prominente del "Estado v ^ 
del Ejerc i to , muy relacionado ¿n , 
mejores c í r c u l o s de la sociedaH 
bañera . (l 'a-
E l Ilustre Juan B . Spotorno 
Juan F . Toscano, Juan Meiríá t 
P u e n t e ^ J u a n M. Cabada, jUan J 
nuel MoreJón, Juan Alvar* 
| y el joven J u a n Aurelio Solloso 
rredor de valores de la v , ^ * 
I Nueva Y o r k . Sa ̂  
; J u a n Arguelles, rico hacendadn í 
. C á r d e n a s y caballero muy ^ 
| muy s i m p á t i c o y muy espléndido 1 
i figura 011 el U n i ó n Club, donde ¿«7 
todos querido y de todos osUnJ' 
I c ó n el cargo de Tesorero, 
j Otro amigo del Club, tan buena 
i tan caballeroso como Juan Franclifti 
Morales. ír 
E l doctor Juan A . Lliteras rito 
Lado notario, muy conocido en 
tra mejor sociedad, y su hijo, el esh 
dioso e inteligente Juan Andrés Lli 
teras y L ó p e z Muñoz , de cuyos lauro» 
universitarios h a b l é en estas HabaJ 
ras repetidas veces. 
E l acaudalado propietario y c^. 
l lero muy respetable don Juan Pino 
el buen amigo don Juan, jefo de un 
numerosa y estimada familia, entí» 
la quo se cuenta su shnp.itlco hü¡ 
J u a n Enr ique Pino, condueño del ^ 
gante Hotel Sevi l la , que también «• 
t á de d ías . 
Los distinguidos abobados Juai 
Pablo T o ñ a v e l y , Juan Valdé?, Pa¿" 
y J u a n E . Bandini . 
Juan F . Albear, Juan Carlos Aj-
dreu y J u a n Bautista Jústiz. 
Juan F . Berndes, Juan Goicoechu, 
J u a n Veulens, J u a n Manuel Cbacto 
J u a n Reyna . Juan Cinca Barató 
J u a n F e r n á n d e z de Castro, Juan E. 
G a s t ó n , J u a n Gonzá lez , Juan Emilia-
no Fresno , J u a n I l l á s , Juan Benítci 
Lámar , J u a n Antonio Ramírez. Juai 
Hernando y el amigo antiguo y mar 
querido Juan Pnujol. 
J u a n Federico Centellas, el veten-
no sportman. Inspector de la Cazar 
F l o r a de Cuba. 
U n grupo de la juventud dlstinsti-
da que forman Juanlto Soufa, Juar, 
O'Nagthen, J u a n Montalvo, John Her-
nández , Juan Arando y Jaan Vlgnau 
J ó v e n e s t a m b i é n de los que figuran 
en empresas de importancia como 
J u a n Arel lano, Juan Gelats, John Ri-
vera y Juan M. Pe l la , gerente da 11 
( P a s a a la D I E Z ) 
F E L T C I T A C T O N 
Hoy celebra su día onomástico 
nuestro estimado amigo el señor JM" 
Garr''ga, a quien envamos nuestn 
afectuosa f e l i c i t a c i ó n . 
T a m b i é n e s tv i ue días el excelenti 
cabalk ro s e ñ o r Juan Lacasa 7 ¿} ^ 
teligente joven Juan Garriga y ̂ tí1 
iá. hijo de n"i?stro buen amigo » 
icroditado comerciante de esta 
s e ñ o r Bartolo Garriga , t. qui61" 
'gualmente felicitamos. 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
Compra, Venta e Hipoteca de 
fincas rústicas y urbanas. 
C3545 in. 30 ab. 
P I A N O S 
y P i a n o s 
S o m á -
t i c o s 
T e l é f o n o : A 
Amer ican 
3754 
A d / e r . A 9638. 
Habana . 
D E S D E 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas mfractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA D E C A R R E R A S Y CO. 
E L M E J O R SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPÍANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
E n i o s A L M A C E N E S D E I N C L A N 
m 
E n c o n t r a r á t or reducido 
precio elegantes vestidos dfl 
tul q ie demos trarán su bueí 
3̂ gusto y elegancia en el vestir 
V i s í t e n o s y se convencerí 
de lo variado que es nuestro 
«surtido en Vestidos de niüa*. 
Jovencitas y trajes de \^oi 
oropics para la estación ac-
tual. 
E n Batas M a t i c e s 7 S*^* 
las, hay una / r a n vadieda' 
m e con muy poco se P 
Oe . s t ed vertir elega^ 
" E s centro de lu M^a" 
A l m a c e n e s 
d e 
$ 1 6 - 9 8 Teniente Rey 19 es(l- * 
Vestido en punto blanco. Doble fflMa. 
deUntero y mangas bordado prlmoroaa-
meute a mano y máquina. Dobladillo 
de ojo en la blaBa y alfcrzones de la 
falda caídas leí ml«mo puuto con bellotas. 
C 5476 
11 
ez' Sud̂  
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H A B A N E R A S 
A L U 1 V I N A L A U R E A D A 
Es & f" j de dieciseis a ñ o s , rodea-
A I» e t í os halagos y todas l a . 
de todos i»8 n laa aulas es-
coD^t"^ . . .^ Almagro, 
colares . ^ ^ ^ o g é n i t a de os distin-
A ^ e s p o s o s Ignacio Almagro y 
g^03 f r a r r i l l o . 
H ^ ' I t i t H m a alumna del Sagrado 
l * fn s^e del colegio con las me-
^razón sai« ^ mayoreg premios. 
í£>re8 • el Premio de Exce len 
11110 ! d S e hace treinta y ocho 
flUrt%é daba en el brillante plan-
«fi0S " ¡JiT muchos requisitos que exi-
^ / ^ " e n todas l a . cole-
g í nue durante generaciones repe 
.nuron por él sin lograr obte-
tldas optaruu i ~ 
nerlo. 
Honor s e ñ a l a d í s i m o . 
Suficiente para que quede perpetua-
do en el Sagrado Corazón el nombro 
de María Almagro y Carr i l lo 
E l viernes ú l t i m o se c e l e b r ó la en-
trega de los premios con el lucimien 
to y la solemnidad que caracterizan 
todos los actos de la ejemplar Insti-
t u c i ó n . 
Iban las alumnas con bandas una?, 
cor. coronas otras y todas, por igual, 
m o s t r á n d o s e complacidas ded triun-
fo de la c o m p a ñ e r a laureada. 
María Almagro, embargada por l a 
natural e m o c i ó n del momento, luc ía 
una corona entretegida con hojas de 
laurel de oro. 
Es taba encantadora 
U N C O N C U R S O O E F A D O S 
Alff0 S a l e interesante 
pin una de las principales quincalle-
rfas de la capital . 
Algo o r i J £ r ¿ 0 ñ c u r s o de fados qus ¡ U n detalle curioso. 
Trátase ^ m a ñ a n a en la gran Se exige a las que tomen narte en 
se llevara, a ¡zada com0 home- : el concurso que lleven puesto un an-
fi^1fcorralito. t i faz .^ 
naje a * el Nacional. <.Que mas para redoblar su in terés . ' 
j-iesta e a bajlarina es la misma ' Durante el día de ayer se han es-
^"or ina el torneo coreográf ico , f tado recibiendo pedidos de local ída-
que . , V g e a la artista que resul- des para la func ión de la Corral í to en 
jdjudicaju ^ ^ objpto de arte, muy la Contadur ía del Nacional . 
te triunia ^ elegante, adquirido1 S e r á un gran é x i t o , 
bonito y 
C H U C H U B A R R A Q U E 
habanera. 
T r á s las congratulaciones motiva-
das por el suceso hab ía que agregar 
las que h a de promover otro aconte-
cimiento. 
E s su boda. 
Su boda con la bella y buena Ber-
tha Poncc, señor i ta de notorios méri -
tos que tuvo para Chuchu B a r r a q u é , 
en momentos dolorosos, los rasgos 
mayores de a b n e g a c i ó n . 
L a nupcial ceremonia, de un inte-
r é s s i n g u l a r í s i m o , se c e l e b r a r á en 
los primeros días de Jul io . 
Y a diré la fecha. 
Y l a iglesia donde se celebra. 
? S ú Barraqué, el joven querída-
J en quien dejó huella eterna uno 
los accidentes automovilistas quo 
hondamente han conmovido a es-
^ o e r d a d recibe en estos momentos 
rVhienes y felicitaciones sin cuento 
P a í f S o . con las formalidades de-
kíÍis se graduó de Doctor en Dere^ 
cho en lá Universidad Nacional . 
Singular coincidencia. 
Cumplíanse en esa fecha del 21 de 
junio treinta años de haberse recibí-
So de ahogado cu amante padre, el 
doctor Jesús María Barraque, figura 
prominente del foro y de l a sociedad 
LUy Louga de Arel lano. 
l a bella señora , perteneciente a 
nuestra mejor sociedad, fué dada ayer 
de alta en la Cl ín ica Fcr tun-Souza . 
Volvió de nuevo a l hogar a l lado de 
sus familiares a m a n t í s í m o s , despueo 
de sufrir la operac ión qu irúrg i ca que 
aconsejó en oportuno d i a g n ó s t i c o 
quien ha sido su m é d i c o de cabecera, 
el eminente doctor L u i s Ortega. 
Dicha operación, por lo di f íc i l y por 
lo arriesgada, representa uno de los 
triunfos más grandes y m á s comple-
tos en la historia profesional del doc-
tor Benigno Souza. 
Todos así lo reconocen. 
Y yo lo proclamo, 
_____ j 
S. M, se casa. 
Lo anunció ayer F r a d í q u e . 
Se trata de la Re ina del Carnaval , 
la linda señorita A m é r i c a "Val des V i -
dal, cuya mano h a sido pedida por 
el correcto joven J o s é M a r í a Rodrí-
guez Partagás. 
Como bien ha dicho el querido con-
frére de L a Prensa , debe sentirse di-
chosa América. 
Después de l a ventura del t r i u n í o , 
de la gloria, l a ventura del amor . 
No demorará l a boda. 
Otra nota de amor. 
Carmela Alonso y Morales, s e ñ o r i t a 
tan gentil como graciosa, h a sido pe-
dida en matrimonio por el Joven An-
tonio Campello. 
Pláceme dar la grata nueva. 
Con mí fe l ic i tac ión-
La Condesa de Loreto . 
Hechos tiene sus preparativos es-
ta dama para embarcar el viernes pró* 
xímo en el correo de l a F l o r i d a . 
Acompañada del menor de ?us hi-
jos, el s impático e Inteligente Bcbito. 
amigo de este cronista, se dirige a los 
Estados Unidos por una temporada 
floe habrá de prolongarse hasta No-
viembre, 
Va a Saratoga. 
Las bodas de anoche. 
Fueron dos. 
Una de ollas, l a de E r n e s t i n a Valor 
J Jorge Godínez. de l a que prometo 
oar cuenta en la ed ic ión inmediata, 
Me limitaré ahora a describir en 
J}8 rasgos más salientes otra do las 
tonas efectuadas. l a de l a s e ñ o r i t a 
«'anca Sárría AUcot y el s e ñ o r J o s é 
°- .^Pez Salvador, que r e u n i ó a fa-
^iiaros e Invitados numerosos en l a 
iglesia del Sagrado C o r a z ó n . 
fueron los padrinos los a p r e c í a b l e s 
esposos don J o s é Sárr ía y la s e ñ o r a 
B lanca Al ícot , padres de la novia, 
actuando como testigos de é s ta los se-
ñ o r e s R a m ó n S á n c h e z y Juan Ben-
goechea. 
Y los s e ñ o r e s Jaime Planiol y F lo -
rencio Alemany suscribiendo el a c í i 
matrimonial en calidad de testigos del 
novio. 
¡ S e a n muy felices! 
R í a l t o . 
L l e g ó su noche favorita. 
Noche de los martes , siempre ani-
mada y siempre concurrida, en el 
c é n t r i c o y elegante cine de los her-
manos F e r n á n d e z , 
E n la tanda de honor, l a de las 9 
y tres cuartos, se e s t r e n a r á Todo mi 
barbián," c inta en la que bri l la el 
arte y m a e s t r í a de George Walsh y de 
Doris P a w n . 
'Están admirables los dos. 
U n a i n v i t a c i ó n recibo. 
E s para una boda el v i e m e ü . 
Son los contrayentes l a s e ñ o r i t a 
Zoi la Ojeda, muy espiritual y muy gra 
c íosa , y el joven Manuel F e r n á n d e z 
Bal les ter , 
H i j a la joven de! doctor Ojeda. 
Se cidlebrará l a nupcial ceremonia 
en el templo de Monserrate a las 
nueve y media de la noche. 
Boda s i m p á t i c a . 
Noche de gala. 
E s la de hoy en P a y r ^ 
Virg in ia F á b r e g a s , g l o r í a de la es-
cena mejicana, ofrece su func ión df* 
gracia con L a Alca ldesa de Fontana-
nes, drama hermoso, InterAsantís l-
Premiado f p é por la Real Acade-
mia E s p a ñ o l a y por el Círculo de Be-
llas A r t ? s de Madrid. 
H a b r á gran p ú b l i c o . 
Enriqne F O M A M L L S . 
E l d í a d e S a n J u a n 
L a f e s t i v i d a d de S a n J u a n es u n a de las m á s so lemnes de la Igle-
sia. M u c h a s p e r s o n a s l l e v a n el g lor ioso n o m b r e de l B a u t i s t a , y p o r 
cons igu iente en m u c h o s h o g a r e s se f e s t e j a r á el d í a 2 4 c o n e l i ú -
bi lo c o n que d e b e m o s c e l e b r a r s i e m p r e los d í a s m á s s e ñ a l a d o s d e 
n u e s t r a vid?. . 
E n su f a m i l i a o en la r e l a c i ó n ¿ ? sus amis tades , ¿ n o tiene us ted u n 
J u a n o u n a J u a n i t a a q u i e n h a c e r un regalo el d í a de su s a n t o ? S e -
g u r a m e n t e que s í . Y a lo d i j i m o s u n a v e z : " L a p e r s o n a a q u i e n 
e n v i a m o s u n presente de gusto, con mot ivo de su o n o m á s t i c o , 
a g r a d e c e in f in i tamente estas d e l i c a d e z a s de l e s p í r i t u y c o r r e s p o n d e 
c o n las s u y a s en la p r i m e r a o p o r t u n i d a d que se le d e p a r e . " 
H o y , d í a 2 4 , S a n J u a n 
H e a q u í u n a r e l a c i ó n de obje tos a p r o p ó s i t o p a r a r e g a l a r a los q u e 
c e l e b r e n s u santo ese d í a : 
P a r a e l l a s : 
U n a b a n i c o f ino ( t e n e m o s u n surt ido i m p o n d e r a b l e de estilos y 
c o l o r e s ) . U n e s tuche de p e r f u m e r í a ( t e n e m o s u n a c o l e c c i ó n de ellos 
d o n d e u s t e d p u e d e e legir a s u g u s t o ) . U n e s t u c h e de m a n i c u r e 
m u y boni to . U n f r a s c o d e a l g ú n p e r f u m e se lecto . U n o b j e t o de to-
c a d o r d e los que t enemos e s m a l t a d o s , prec io sos . U n a c a r t e r a o 
u n a b o l s a de n o v e d a d . U n a s o m b r i l l a . P a ñ u e l o s : los t enemos en 
c a j a s d e u n o , tres y seis p a ñ u e l o s d e h o l á n , f i n í s i m o s . Y p a ñ u e l o s 
en co lores , exquis i tos . T e n e m o s c o l l a r e s de m o s t a c i l l a m u y f i n a , h e -
chos a m a n o . Y pe ine tas , g a n c h o s de p i e d r a s , , . 
P a r a e l l o s : 
U n a c a j a de p a ñ u e l o s de c o l o r ( t r a e m e d i a d o c e n a la c a j a ) , elegi-
dos entre los estilos de a l ta n o v e d a d que nos h a n l l egado . N o se 
p u e d e p e d i r n a d a m á s exquis i to . E n t r e n u e s t r o e s p l é n d i d o sur t ido 
d e c o r b a t a s t a m b i é n p u e d e e legir lo m e j o r q u e h o y exis te . U n es-
t u c h e de p e r f u m e r í a de los e spec ia les que h e m o s r e c i b i d o p a r a c a -
b a l l e r o . U n b a s t ó n d e b u e n gusto. U n a c a r t e r a e legante . L l e g a r o n 
' m a s p i j a m a s f r a n c e s a s , de s e d a , l i t a n o v e d a d , q u e son un r e g a l e 
m u y o p o r t u n o . E n es ta su c a s a e n c o n t r a r á u s t e d las cosas m á s 
a p r o p i a d a s p a r a h a c e r un rega lo ú t i l , o p o r t u n o y d e b u e n gusto. 
a v a n c e 
C5454 2d.-22 It.-a.-) 
L a C a s a d e H i e r r o 
G r a n surtido en muebles de m i m -
bre con cretona , de r e j i l l a y de 
caoba con enero legit imo, p a r a 
res idencias y oficinas. 
H i e r r o G o n z á l e z y C í a -
O b i s p o , 6 8 . 
Á ' 
¿ Q u i e r e V d . C o m p r a r ? 
" E L V E S T I D O R O S A ' 5 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
E n c o n t r a r á n c o m p l e t o s u r t i d o e n r o p a , s e d e r í a , p e r f u m e r í a , 
c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s , a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s . 
ANUNCIO DE VA DI A 
E n c i m a d e l o m a l o , e s t á l o b u e n o 
« o e s t á e n c i m a de todos, d C A F E de " L A F L O R D E 
T I B E S " , R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
I l o s é M í g u d ! j N ú ñ e z ! ¡ Z a y a s ! ¡ M o n t a l v o ! 
Los cuatro buscan el favor de los electores; pero el pueblo nos favo-
6 a nosotros, porque le vendemos barato. 
Nuestro surtido de vaj i l las ingltsas decoradas, juegos de cristaler.a 
^ ''da, floreros, macetas, columnas, adornos, locer ía , cubiertos, b a t e r í a s 
c'cina de aluminio y corriente, etc., le sorprenderá por sus precios 
de 
? po fcu calida-
C4278 
L A S E G U N D A T I N A J A 
BEI?* A, 19, S U A K E Z ¥ M E N U E Z . — T E L E F O N O A-4483. 
alt. 8t.-15 
E s t u d i o m a r i a n o m i g u e l 
C L A S E S D E P I N T U R A 
C W ' Co,.orWo, Corapos lc lén j figura. 
" especial de E s t é t i c a del color (proccdl.mlenlos y sn t ecn lca j 
A n u m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
o F . I 3 8 8 . V e d a d a TeléfoQ 
N o v e d a d e s . M u c h a s N o v e d a d e s 
^ o n a s de seda y a l g o d ó n , pantuf las japonesas , ínf i -
J tóad de a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s , i m p o r t a c i ó n d irecta 
^ Japón . H a g a u n a v i s i ta a l " S O L N A C I E N -
T E ' » 
- - y s a l d r á complacido. 
^ H E I L L Y , 8 0 , e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e 
T e l é f o n o A - 8 7 8 0 . H a b a n a , Cuba . '0 8 6 2 . 
P A R A C O N F E R E N C I A R 
E l Jefe L o c a l de Sanidad, doctor 
López del Valle , ba intert^a.^C de la ¡ ellos aceptaban mediante el pago adelan-
A l c a l d í a una r e l a c i ó n de lo?. Pres i - tad0 del 25 por loo tic la mercancía ' como 
dentes de Gremios iiiduátriale¡?, con ' garantía del' ombaraue." 
objeto de citarlos para uuas confer^n ' Castro colocó en las oficinas de Lyvls 
c ías explicativas de las exiprenciac- Sa- J' Petera a un taquígrafo de su confianza, 
con el fin de aue los auxiliase y al mis-
mo tiempo para Q'ie vigilara las opera-
ciones de sus dos socios. 
E l taquígrafo se enteró de q ^ los 
dos extranjeros, con nombres supuestos. 
Iban a otorgar una escritura, donde apa-
recía que uno al otro le rendía un ca-
mión, dándole en pago del vehículo tres 
pagarés que pensaban descontar en ei 
Banco Internacional de Cuba, donde Cas-
tro los había garantizado. 
E s a operación y la devolución de otro 
giro igual al descontado por Castro y que 
los acusados presentaron en el Banco 
Kspañol, institución que fné informada 
desde Xew York que la firma era falsa. 
I así como un cable confidencial recibido 
I por Castro, donde le decían que la Anglo-
j American Mercantile Corporation no exlŝ  
con el fin de inducir a los comercian«e.s lo hicieron sospechar que era víctima de brados a hacer sus transac-cionei 
a que les colocaran órdenes, órdenes que Una estafa, delito del que podían ser víc- días vista, es decir para pagar 
nitarias cen re lac ión a los locales don 
de existan instalados comercies e in-
dustrins. 
U n a t r a m a p a r a . . . 
(Viene de la P R I M E R A PLANA ) 
413 de la propia Manzana de Gómez. En 
esta instalación Castro inviritó $600 dán-
dole además a los socios .$500 para l'a 
compra de muestrario y descontándole efi 
el F,anco Internacional de Cuba un check 
extendido contra el rio Banco de la ciu-
dad de Xew York. 
Ya establecidos en el Departamento 41.0> 
Peters y Lyvis le pidieron a Castro y 
éste lo hizo así, q^e los acreditase ante 
el comercio y buscase compradores, que 
ellos cerrarían las transacciones. 
Demás está decir que ambos socios pre- j 
L A V A R S E S I N A G U A 
E e lo Mismo que T r a t a r de Q u i t a » » 
la C a s p a sin el Herpicide, 
¿ H a b é i s visto alguien lAltando 
Uivarse sin j a b ó n o agua? Y al tal co-
sa v léreis . ¿ q u é dir ía is? 
Pues ser ía una tonter ía igual si a l -
guien tratase de limpiarse la caspa • 
impedir la calvicie, « tümentando a lo» 
frérrnenes que los causan con oantA-
ridas, vaselina, gllcerina y substan-
cias semejantes, que son los princl-
cales ingredientes de que e s tán com-
puestos la m a y o r í a de !t>sf l lamado» 
"Restauradores del Cabello." 
E l "Herpicide Newbro" tiene un 
ya lo eran distintos días, no cayeron en la trama por la exi- ¡ ¿xito magníf ico , porque ataca y mata 
los g é r m e n e s paras í t i cos que sí al i -
mentan (í-e las r a í c e s del cabello. 
E s el original y ú n i c o l eg í t imo r e r -
mlclda del cuero que se fabrica. C u r a 
E l D o l o r d e 
C a b e z a 
o j a q u e c a s e 
a l i v i a p r o n t o 
c o n u n a O b l e a 
d e S t e a r n s . 
E l r e m e d i o d e 
c o n f i a n z a 
Póngase una 
Oblea de Stearns 
en agua hasta que 
se haga blanda y 
t r a g ú e s e con un 
poco del agua. 
Exi ja la legítima 
De venta en las boticas y droguerías 
en los paquetes originales. 
O B L E A S d e S T E A R N S 
P A R A E L D O L O R D E C A B E Z A 
treinta ! 
los 30 
timas más tarde. 
comerciantes que pudieran haber acepta- gencla del 25 por 10.) adelantado, que tal 
do las ofertas de ios falsos comerclau- vez les hizo sospechar. 
tes. I Los detenidos fueron instruidos de car-
Castro. con muy buen juicio, pensó quelgos por el señor juez de la Sección Se-
debla dar cuenta a los tribunales de .lus- gundn, autoridad q e los remitió al vivac 
ticia y ayer fueron aprehendidos los dos librando distititas órdenes a la 
sentaban listas de precios 
bajas que las corrientes ei 
mucho más 
el mercado 
tía, pues en la oficina del edificio Equi-
able quien se hallaba instalado era un 
socios, l.yvis y Peters, a quien se lea 
ocupó en el nuevo domlcll'o particular, 
San Lázaro Do, multitud de documentos y 
una libreta de^checks semejantes al re-
chazado por el Banco Español y al des-
contado por Casfro en el' Internacional. 
Cree el denunciante que los dos acusa-
dos en combinación con el taquígrafo 
.Steimm, que por su cargo, como ya hemos 
dicho anteriormente, recibe impresos de 
distintas compablas, puedan haber tra-
mado la gran estafa con que pretendían 
perjudicar al comercio de esta república, j 
Aun cuando algunos comerciantes se 
dice han cerrado negocios con Peters y 
Lyvls, sábese que la mayoría, acostum-
para nclarar 
denunciados. 
completamente los hechos 
taquígrafo público nombrado E . Steimm, 
P a r a T u m o r e s 
Parches Vilamañe, que loa extirpan sin 
causar dolor, que los extirpan rápidamen-
te y que Impidé que vuelvan a salir. Par-
ches Vilamañe, a base de lodo, son la 
medicnclón, segura y buena de lo stumo-
res sebáceos, de quistes, lupias y de lo-
banillos. Las boticas y las droguerías 
los venden. Representante en Cuba : .lo-
só Salvad'>. Cintra, 16, Cerro: teléfono 
1-1285. Tumores sebáceos, desaparecen 
sin dejar huella y sin dolor, con los Par-
ches Vilamañe. 
C 5184 alL 3d-12 
la c o m e z ó n del cuero cabelludo. Vén-
pjolicía I <*Me en ias Principales farmacias-
' \ Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . BarráL—Manuel 
Johnson, Obispo, 5J y 65.—Arente* 
esoeclales, 
% 
D r . J . L Y O N 
M í*A ^ A C U I T A D DJí P A B I A 
Btepedallsta en i » cutacíód n-dicai 
fie las hemorroides, cin dolor ni em-
pteo de a n e s t é s i c o , pudienao el pt.-» 
c í e n t e continuar bus Quehp.cere», 
Consu l ta» de 1 a 8 p ra. diarias, 
a o m e r a o l o » - "* t l t ó o . 
T E A T R O " N A C I O N A L " 
Valentina L i o n a 
R e i n a d e l C o u p l e t y T o n a d i l l a s 
M a ñ a n a e n e l H o m e n a j e a " L A C O R R A L I T O 
c 5:83 I d 2 4 
" S U G E S T I V A 
* 
2fK 
m y . 
El abanico de la» damas elegante 
L a praclosidad de su paisaje de seda, primorosamente pintado a mano, I L U -
Lo fle..--
Lo perfecto de su cierre, ADMIRA. 
IO N A 
Lo" flexible de su varillaje con patrón de nácar, S E D U C E 
úd-L'O Anuncio (gidBiaS. Te l . A 0425 
Sus dolores, los más deseados: punzó , azul pálido, rosado, salm|n, crema 
^ ^ L o s hay de papel y también en tamaños chicos, para niñas. 
Tenemos gran existencia de seda ch ina, porcelanas y perfumería francesa 
de la mejor, y todo muy barato. 
L A S E G U N D A M A R I P O S A 
D E Y A U QN LONG. C A S A I M P O R T A D O R A 
M O N T E r9 H A B \ N A T E L . A-0432 
En ««rderins .1 .rapas de modas 
•II ^d.12 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Diátesis Urba. Estíi co l ' 
el cortejo de bus fenómenos, arenillas.. 
cálculos renales, cólicos notriticos. pie-i 
lira de la vejiga, gota, reumatismo, etc.,! 
no es más que la detención de la nu-
trición; formnudese acceso de ácidos úri-I 
coa en lugar de urea, que «es producto 
normal de la alimentación orgánica. E l I 
ácido úrico ya sólo, ya coml)in&.d3 con1 
< tras sales insolubles se deposltai; eu I 
el' riflón y dan lugar a la arenilla. E s -
ta arenilla al pasar a la vejiga ^roducj 
el cólico nefrítico y por último ¡illí en 
la vejiga amontonándose con otras are-
r.lllns análogas forman la piedra. Otrai 
veces en lugar de realizarse este d(pósl«! 
to en el riñón se verifica en las articula- I 
dones y de ahí el origen de esos cólicos, 
gota, reumatismo y otros múltiples do-
lores, ciática, lumbago, jaquecas, etc. 
etcétera. 
E l BENZOATO D E L I T I N A BOSQUE 
e« un remedio indicado en esta* afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do urko y uratos. hace que fácilmente 
salgan de nuestro organismo sin dejar 
huella» y evitar asi que lleguen de-
l osttarse en nuestros ríñones, articula-
ciones u otros órganos, productos df asi-
milación incompleta. 
P e r a e l P e c h o 
Son muchos los que sufren afecciones ! 
< el pecho y se pasan la vida tosiendo 
y espectoranJo, con molestia por su par-
te y asco tara sus semejantes. Todos 
los acatarradas o enfermos del pecho que 
toman Jarabe fie Tebenque del doctor IS'. 
Gómez, se -ili-ian enseguida y se curan 1 
después. 
Jarabe de Tobenque, del doctor N. Gó-
mez, hay en las boticas «e Cuba y su 
depósito está tn la Droguería Central de 
Matanzas. Todo el que emplee el Jara-
be de Tebenque. del doctor N. Gómez, 
para afecciones de las vías respiratorias, 
acierta en tonar la medicina, rápida y 
segura para combatir esos males. 
Tebenque es una planta, que contiene 
principios balsámicos que resultan de 
gran eficacia en el tratamiento de las 
afecciones catarrales y del pecho, como 
asma y "ualesqulcra que signifiquen, 
trastorno en la respiración, l^a eficacia 
del Jarabe .le Tebemiuo del doctor N. 
(Jómez, para combatir catarros pertlns-
ees -y viólenlos es tal. que quien lo usa 
una vez, siempre lo t:,ma, v alcanza 
éxfto; 
C B234 alt. 2d-l7 
H o t e l S a n t a R i t a 
S A N T A F E 
I S L A D E P I N O S 
H o t e l d e p r i m e r a c lase c o n todos los r e c u r s o s de 
las g r a n d e s C i u d a d e s en u n e s c e n a r i o de l i c ioso y c o n 
l a p a l a b r a . 
H O S P I T A L I D A D p o r d i v i s a . 
C O N F O R T p o r p r o p ó s i t o . 
S E R V I C I O p o r s i s t e m a . 
E l c o m e r c i a n t e , el B a n q u e r o , e l i n d u s t r i a l , e l c o -
r r e d o r . T o d o h o m b r e d e n e g o c i o s , todo p r o f e s i o n a l d e -
b e d e s t i n a r p o r lo menos c u a t r o s e m a n a s c a d a a ñ o a l 
d e s c a n s o de s u c e r e b r o f a t i g a d o y d e sus n e r v i o s e x c i -
tados p o r la l u c h a a g i t a d a d e la v i d a m o d e r n a . 
V i a j e s c ó m o d o s y r á p i d o s , s in p a s a p o r t e s , s in re s -
tr icc iones . 
C o m u n i c a c i ó n A e r e o - g r a f i c 
O f i c i n a g e n e r a l : B E R N A Z A , 3 . 
I n f o r m a c i ó n : S e ñ o r S A N T A C R U Z . 
T E L E F O N O : A - 3 7 3 4 
PAGINA SEIS DIARIO DE L A MARINA J u n i o 2 4 de i s i » . ANÍOUCXXVII 
E l 
Y 
L A V O Z D E L C O R A Z O N , p o r G l a d y s B r o c k w e l l 
El hombre, peca; la mujer, sufre. Las leyes de los hombres siempre condenan a la joven madre que no lleva anillo 
de boda. Mujeres: luchen sip descanso para anular la horrible desigualdad de los sexos... - = = = = = = = = = = = = 
E n T A U S T O " , M A R T E S 2 4 . E n " F A U S T O " M A R T E S 2 4 
L I B E R T Y F I L M C o . - T E L . A - 9 9 2 4 . - A G U I L A 2 4 * 
Pronto: " L O S M I S E R A B L E S " , por WiLLIAM FARNUM. — "AJUSTANDO C U E N T A S , ^ por TOM MIX. 
C 5456 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
"I'.l alegre caiupesino" ocupa I* 
primera tanda, sencilla, de la íun-
cíCa de esta noche. 
Al final se presentará la aplaudí-
cin bailarina L a Corralito. 
En segunda tanda, doble, se anun-
"i.-.n 'Granito de Bal", bailes por la 
¿areja Moya-Rodenas, la humorada 
• rasta y Pura" y bailes por L a Co-
rralito 
Para mañana se airuncia el debit 
en este coliseo de la bailarina Ave-
lina García y la canzonetista Valen 
tina Liona. 
También se anuncia para mañana 
una gran función extraordinaria' en 
honor y bene'uio de la aplaudida ai 
(ista La Corraiito. 
E l programa es muy interesante. 
• * x 
i'AYUÉT 
Ebla noche se celebrará la í'uncióa 
a beneficio d1 la celebrada a c t . i i 
mejicana Virginia Fábregas. 
3o estrenará "La Alcaldesa 
Hontanares", obra premiada por la 
Weal Acadeara Española y por ei 
Círculo de Beilas Artes de Madrid. 
Los princivales papeles de esta 
chi-d. están a cargo de la señora Eá-
;)resa^ y del selior Luis M.' de To-
x'ar. 
Finalizará 'n función con el gra-
cioso diálogo de Eusebio Blasco "Día 
fcompíeto"» por Virginia Fábregas. 
LA COMPAÑÍA DELGADO-CAKO 
L a Compañ a Delgado-Caro debu-
tará en Payret el día 28 del actual. 
Es un excelente conjunto artístico. 
Entre las figuras principales están 
Tulla Delgad ., hija del inolvidable 
Paulino Delgado, y la señora Caro 
Lotabilísíma actriz. 
E l debut de -a Compañía Delgado 
Caro será un magnífico succés. 
Santos y A."tigas preparan para 
después un nuevo espectáculo. 
Se trata de 'a compañía de opereta 
I zarzuela de Penella, que, según se 
nos dice, vendí¿ completa. 
• • • 
CAMPOAMOJi 
Para hoy se anuncia la intere-
sante cinta "La mina del amor", in-
terpretada pov Herbert Rawlinson. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve v 
media. 
E n las tandas de la una y medí-i 
y de las siete y media se exhibirá 
" E l hombre de la suerte", interpre-
tada por Fran'rlyn Farnum. 
E n las den-.i'js tandas figuran las 
siguientes: 
Noveno episodio de "Los lobos dtí 
la kvltura", titulado " E l precipicio 
de la muerte"; " E l terror del calle-
jón", "Los millones del soltero", el 
drama "La bandolera" y "Revista 
universal númcio 93." 
• Jf 
WARTI 
E n el concu'-'-ido teatro de Drago-
nes y Zulueta se anuncia, para la 
primera tanda de la función de hoy, 
la revista "¡Qué descansada vida!", 
con la pantor^ma IXJna noche en 
Maxim", que figura en el tercer 
cuadro. 
En segunda sección, doble, repri 
se de la opereta "Molinos de Viento" 
y la revista 'Domingo de Piñata." 
• • • 
COMEDIA 
Esta noche se celebrará una gran 
funcifm extraordinaria en honor / 
l.€.Lef;cio de 'a primera actriz de ca-
rácter, señora Rosa Blanch. 
E l programa es muy variado. 
Se representará la comedia en doj 
actosj de los hermanos Quintero. "Ei 
PLtio", por la beneficiada v principa-
les aitistas á i la compañía de Ale-
jandio Garrid j . 
Estreno de lo, comedia "En a'ta 
mar' . 
Y el monólogo " E l nuevo Lázaro", 
por Pepe del Campo. 
L a función empezará a las siete 
y media, proyectándose una magnífi-
ca cii.ta. 
Los entreactos serán amenizado? 
por ex cuartsto que dirige el maestro 
Moreno. 
• • • 
ALHA3IBRA 
En primera tanda, "'La perdición 
de I03 hombres " 
En segunda, "La Guabinita." 
Y en tercera, el saínete " E l anillo 
de pelo." 
• • • 
3IIRAMAR 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se proyectará la cinta 
"La otra", drama interesante. 
Para la seguida se anuncia la pe-
Mcula en diez netos "Mis cuatro años 
«3:1 Alemania.", basada en la labor de 
espionaje y en todos los asuntos re-
ncionados con la actuación de Ale-
mania durante los primeros años do 
!3 gt.trra. 
• • * 
F A U S T O 
Para esta noche están anunciadad 
áos cintas de la acreditada marca 
F o x : "La voz del corazón", en cinco 
setos por Gladys Brokwell, que se 
proycl ' trá en las tandas de las cin-
co y d > 'as nueve y 45, y la intensa 
prodi'r.t iún dramática "Vida nueva', 




L a Cmema FiUns ha preparado pa 
ra la íunción de toy un excelento 
programa. 
E n la primera tanda de la función 
de hoy se exhibirá el drama en tre • 
actos titulado "Película reveladora." 
Er« segunda, estreno del interesan-
te drí-ma en seis actos, "La hija del 
contrabandista " 
En tercera, estreno del episodio 1L 
de "La casa del odio", titulado "En 
los refugios da la delincuencia." i 
Y ' en la tanda final, estreno de 
" E l castillo da la araña", sensacio-
nal drama en cinco actos, por Mary 
Bermúdez. 
*r • • 
I ARA 
En la matinee y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhi 
oirán cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, " E l espía". 
iram-.« en siete ortos por Dustin Tar 
num. 
Y en tercera, ' L a fiera", en siete 
actos, por George Walsh. 
• • * 
!NORKA ROUSKAYA 
E l día 2 de julio reaparecerá en 
¡ el Tectro Nacional Norka Rouskaya. 
! Ja joven y bellísima bailarina. 
Ha escogido un programa esplén 
dido. Ofrecerá una gran audición 'de 
v,-olín y presentará bailes magnífl 
eos. 
Su reaparición será un gran su-
cets. • * • 
ROYANA 
L a notable canzonetista españoo.i 
R.ox-j.ía reaparecerá próximamente 
tn AJurgot. 
L a bella artista estrenará couplets 
y presentara magníficos trajes. 
¥• • 
R 1 A Í T 0 
E n las tandas de La una y media, 
de las cinco p cuarto, de las siete y 
media y de laí. nueve y tres cuartos 
ce p'oyectará la cinta "Todo por un 
barbián", interpretada por George 
Walsn. 
En las tandui de las doce y cuar 
to, de las cuatro y de las ocho v 
media, se proyectará el drama trá-
fico "La fuerza de la inocencia", por 
Willi.-im Farnum. 
E nías demás tandas, estreno de 
'a comedia ea tres partes "A t i r ) 
ampie" y "Me.'cancías averiadas." 
Mañana, "Oropel", interpretada 
por Kittp Gordon. 
• • • 
FÜPJVOS 
''La llama simbólica'' (estreno) por 
la notable aciriz Berta Nelson, figu-
-a en las tandas de las tres, de las 
seis y de las nueve. 
"Manos arriba", quinto episodio, a 
la una a las cuatro y a las siete. 
"Alocia la hverfana", a las dos 7 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H I G A D O 
Recetadas por los Médicos pcvr más 
de veinticinco años 
! L a s M e j o r e s p a r a e l H í g a d o y 
l o s I n t e s t i n o s 
R las ocho. 
"Nenreut y Co.", a las cinco 7 
las d\ez. 
* • • 
MARCOT 
Hoy se despedirán del público, ea 
este salón, laa aplaudidas artistas 
Avelina Garcii y Valentina Liona. 
Se proyectarán cintas cómicas en 
la prmera tanda; después, "Notas 
.auiinús", "Prln-avera del amor" * 
el emocionante drama "Intemperan-
cia." 
Valentina Liona y Avelina García 
'nterpretarán al final de cada tanda, 
los más selectos númoros de su ex-
tenso repertorio. 
• • • 
5IAMM 
Santos y Ar'igas exhiben en Ma-
xim .-ciectas c'nt^s de su magnífica 
colección. 
Coy se exhibirán, en la primera 1 K1ZA 
parte- cintas cómicas. 
En segunda, estreno del octavo Hoy se pasarán las pelicnt 
pisodio.de "La casa del odio." | eulpa la tiene el Eato" 
Y en tercera, "Frou Frou", por 
Bertini. 
e is c g , *U 
•,,  la 14 de la serie "La casa del ^ 
, ! g § l drama "Los dos caminoa" ^"'«l 
T E A T R O " N A C I O N A L " 
Avelina García 
E x c e l s a B a i l a r i n a : M A Ñ A N A 
e n e l H O M E N A J E a " L A C O R R A L I T O " 
C 5483 ld-24 
B A N ¿ ¿ V I N D U S T R I A L 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
U n a e s c e n a , u n s o í o m e m e n t o d e i a i n c o m -
p a r a b ' e F R A N C E S C A B E R T I N I E N 
L A A V A R I C I A 
S u p e r a l a l a b o r d e o t r a a r t i s t a e n u n 
a ñ o d e t r a b a j o . 
Cuando... por no saber cscribií-. dicta al memorialista una de aque-
llas misivas en que le decía a su adorado ausento, la grandeza de su amcr, 
las torturas de su alma condeaada a la soledad. 
Cuando... hirviendo de ira su pecho en justa rebelión de su dignidad 
herida, o^^iia a su tía la devolución de aquel dinero de infamia, y 
arroja de su casa al ofensor miserable. 
Cuando-., sola en el mundo, y con la herencia de su tía establece una 
lujosa casa de modas, y haciendo ella de modelo presenta ante la socie-
dad elegante sus creaciones. 
Cuando.. el miserable asaltaba su alcoba, santuario de sus sueños 
de Virgen, sediento de pasión y d; venganza... Dispuesta a defenderse 
asió un revólver y disparó sobre el cobarde, triunfando aunque trágica-
mente, su honor, más sagrado para ella que su propia existencia. 
Cuando... considerándose inocente, lloraba tras las rejas de su prisión 
su libertad perdida, su amor truncado, y sus esperanzas muertas. 
Cuando, •. cumplida su condena y por los conocimientos que hizo en 
el penal, empezó una vida borrascosa entre mujeres abyectas, marcado ê * 
píritu y rostro por las huellas del vicio, trata de adormecer su dolor con 
la embriaguez, y un ataque epiléptico la puso eg, los umbrales del E t e r -
1 no. . . 
Pnes h í t i u estas escenas así descritas, no son capaces de dar nua idea 
de la notable labor de la 11E11TIM en 
L A A V A R I C I A 
j de su feliz colaborador el genial GUSTAVO SEEJENA, actor de las ma-
yores simpatías. 
L A A V A R I C I A 
S e r á e s t r e n a d a e n b r e v e p o r 
S A N T O S Y A R T I G A S 
j E N N U E S T R O S I S T E M A S E H A A B O L I D O 
T O D O L O Q U E S I G N I F I Q U E U S U R A 
Las facilidades q ie ofrecemos a nuestra clientela no 
han sido hasta hoy usadas. 
Nuestras operaciones serán estrictamente bancariaíi 
E D U I C I O E X COJÍSTKUCCIOX 
Cuba, 106, entre Muralla j SoL 
Secretaría, Habana, 100. Teléfono A-9G07. 
HAMON GALAN T M ASEDA, FBANCISCO LLAMOS A. 
Fresldente . . Director Gerente. 
DE» MIGUEL A. TIVANCOS 
Secretarlo. 
C5471 
L O C O M O T O R A S P O R T E R 
U n i c o s A g e n t e s : 
W O N H A M , B A T E S & G O O D E I N C 
O B R A P I A , 2 2 , a l t o s . H A B A N A . 
C a r r o s C i j j ü e ñ a s y d e M o t o r H a l a m a z o o . 
A p a r e j o s d e C a d e n a p a r a i z a r a M a n o , 
( T e n e m o s E x i s t e n c i a ) . 
F l o s e s d e H i e r r o C h a m n l P a r k e s b u r g . 
L a d r i l l o s R e f r a c t a r i o s . 
2d.-24 
H 1 S T O G E N 9 
L k ) P I S 
C Ü R A L A ] 
T Ü B E R C ü L O S M / t ^ 
A N E t i L A X A T A R R O * ' ' ' ' ^ 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
C O N V A l E C E N C I A ^ C R E C I H I E N l t a 
f 
p R A N K R Q B j N S [ 0 . 
• H A B A N A 
c 2b01 alt 3d-18 Anuncio de Lglesias. T. A-1425. 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E I N S T A L A C I O N E S E N G E N E R A L 
T r a s l a d o s d e L á m p a r a s , R e p a r a c i o n e s e n t o d a s c l a s e s d e a p a r a t o s e l é c t r i c o s y v e n t a d e t o d o c u a n t o V . n e c e s i t e . 
V e n g a V . a S A N N I C O L A S 3 , e s q u i n a L a g u n a s y s a l d r á c o m p l a c i d o . 
T E L E F O N O S : 
A - 6 5 0 3 F - 1 8 0 5 
5472 2d-24 Ancncio de Iglesias. T. A-0425 
H 
Y 
G E O R G E W A L S H . G E O R G E W A L S H . G E O R G E W A L S H 
E N L A P R O D U C C I O N f o x " T O D O U N B A R B I A N " 
S o n r i s a s . - A m o r . - A v e n t u r a s . 
M A R T E S 2 4 - " R I A L T O " - D I A D E M O D A 
L a e s p o n t á n e a s o n r i s a d e u n h o m b r e c o n q u i s t a u n a f o r t u n a y e l a m o r d e u n a m u j e r . 
L I B E R T Y F I L M C o . T E L E F O N O N o . A - 9 9 2 4 . A G U I L A N o . 2 4 . 
P R O N T O ; " L O S M I S E R A B L E S " , p o r W I L L I A M F A R N U M . 
c b459 
A N O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 4 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A S I E T E 
i ! . 
.Película, u 
08". 0'«i 
A U T O M O V I L E S P A R A N I Ñ O S : " E l B A Z A R C U B A N O " , B E L A S G O A i M G . • J . Z A B A I A 
c ^484 4d-24 
T r i b u n a l e s 
,r4nft D l í T Á VISITA A LOS 
B Í S l ^ S s D f / l A CABALA 
. c í a Tercera de lo Cr imina l de 
L a . J L c i a que v i s i tó d ías pasados 
^ AUre os'nternados en la Fortaleza 
. i ^ P ^ L n a (on motivo del movi-
de la ^ " i o g o huelguista, ha acor-
P"^ en conocimiento de la Se-
itÁ0 ^ de Gobernación 
I S f aue ante ella fo 
qUe32 alH recluidos, a fl 
r'reS or 103 derechos que le reconoce 
éan U «nio cuarto del título sexto del 
e l C a P " ¿ n S o de la L e y de Enju ic ia -
las diversas 
ante ella formularon los 
fluidos, a fin de que pue-
per-Iibr0^ rriminal . en -cuanto lo 
ina re-lamertos do la F o r t i l e z a 
^ n o L ñ a en la que dichos presos de la Cabana en 
te encuentran 
ere-VI V M I K M O S P A R A H O Y 
- Sala Primorn 
inicio oral causa contra L u i s D íaz 
por lesiones. Defensor: doc-
t 0 ' ^ í a b l o Sard iñas por disparo. 
rWñnsor: Dr. Casuso. Defe s r. ^ 
rnntra Luis Mendoza Rodr íguez , por 
«¿rnación. Defensor: doctor P ó r t e l a 
0SU p Sala T e r c e r a 
Contra Manuel González Gómez por 
«nto Defensor: doctor Cabello. 
Contra Magín S e l l ^ Subirana y 
ptros por estafa. Defensores: docto-
res Corzo. Bonachea. 
Contra Ramón Díaz, por estafa. De-
fensor: doctor Rodr íguez 
Contra Ricardo Palalcnos Pelaez, por 
hsnrnaoión de putente. Defensor: doc-
tor Díaz Trizar. 
1 Sala de lo Civ i l 
Vo hav 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaicniones en la Sa-
j , (jeio civil y de lo Contencioso Ad-
omistrativo las personas siguientes: 
Letratlos 
Luis Zúñiga. Adolfo B . N ú ñ e z , Teo-
doro Cardenal. Oscar Edredra. L u i s 
Llorens. Antonio G. Valverde, C . V í a -
nontps. Nicolás Herrera . J o s é Val ien-
te, José L . Castellanos. Mifruel C . L l ó -
rente, Guillermo D . R o l d á n . Mario 
Día-̂  Trizar. José P . Gay, Miguel MAr-
auez. Juan M Alfonso P e ñ a . J o . ^ L . 
penichet. Raúl Adler. J o s é A. R i e r a , 
Angel R. de la O. Roque, L u i s a Mar-
tíner, Laureano Fnpntes 
Procuradores 
Cárdenas. Leanes. Radil lo, B a r r e a l . 
Pegi'pra. Sterling. Tru i i i l o , Franc i sco 
I). Díaz. Julián Perdomo, Carrasco , 
Amador F^rnánde^. S n í n o l a . Grana-
fios, Jo'íé T'la. P . F e r r e r . L1am?. L l a -
rnsa. J . Menénde-z. Castro. Danmv, 
Swvh de Calahorra.. Fhirique Cedrón. 
Mazo*1. E . Arroyo, Franc i sco P é r e z 
Trujillo. 
Mandatarios v Partes 
Eíhmrdn Acosta, L u i s Mnrnuer.. F ó -
U S T E D NO P U E D E E Q U I V O C A R S E 
C U A N D O C O M P R A 
F I S K 
D E C U E R D A 
Una goma grande y fu^Kd, qUe c a -
feína oiaatlcldad, mlllaje, seguridad, 
wnfort y veloo>dad. 
Garantía absoluta 
S f t R A G E " H A B A N A ' 
Zulu^ta y Gloria. Habana. 
en todos los Gara 
cipalea de Cuba 
Solicitamos Agente8 ^ ^ interior 
U N L I B R O Q U E D E B E D E 
L E E R T O D O E L M U N D O 
L E V A N T A T E T ANDA 
Principio» fundamentales y normas 
prácticas de Auto-Educaci6n y Cultuía 
humana; estímulos y orientaciones bacía 
una vida mejor. 
L a obra L E V A N T A T E Y ANDA, escri-
ta por el P . Adriano Suárez es la más 
práctica, de más sanas doctrinas y la 
irás útil de cuantas se han publicado o 
traducido al español. 
L E V A N T A T E Y ANDA deben de leer-
la los niños para educar su voluntad y 
formar su corazón; los Jóvenes para ad-
quirir los conocimientos necesarios y ser 
útiles a sí miamos y a los demás; los 
hombrea para poderse orientar con facili-
dad en todas sus empresas. 
L E V A N T A T E Y ANDA está dividida 
en tres partes que dejan conocer perfec-
tamente el plan de la obra. 
la. parte: L A V O L U N T A D Y E L E X I -
TO E N L A V I D A . 
2a. parte: O U I E N T A C I O N E S Y E S T I -
MULOS. 
3a. parte: NORMAS PRACTICAS. 
Piecio del i-Jemplar en rústica 
en la Habana $1.20 
E n los demás lugares de la I s - ' 
la, franoo de portes y certifi-
cada. $i.-10 
E n f e r m o s d e l E s t ó m a g o 
Certifico: 
Que hace tiempo empleo en 
las afecciones gastro-intestlna-
les como alimento, l a leche en 
PoIto W A G N E R , con n n resnl* 
tado sorprendente. 
Dr. Florencio H e r n á n d e z , 
Médico Cirujano. 
Mayo de 1»18. 
C4U4 
lix Rodr íguez . Manuel Gonzá lez V a l -
dés , Ramiro Monfort, R o m ó n Crucet, 
J o s é Montalvan R o d r í g u e z , Manuel Ló 
pez F e r n á n d e z , Evel io F e r n á n ü o z , V i -
cente Cao, A n d r é s López , Regla P é r e z 
Montes de O^a, Evar i s to Oviedo, E leo -
doro Si lveira, Antoliano Yánez , Ge:-
m á n V a l d é s Pino, Nicolasa Toca, I r e -
ne Ramos Teresa P . Díot:, Josefa P é -
rez Gómez Rafael Manir ' , R a m ó n I l l a 
Jo«é M . Waresma, J o s é R a m í r e z , Nico-
l á s H e r r e r a , Eduardo Va ldés Rodr í -
f.uez, Fernando Urdeta. Marlto Vito 
Díaz . R a m ó n Nieto. 
K N O X I T 
I Una C u r a Segura en Cinco Días . 
i Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
jy descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno da 
| confianza. No contiene ingredientes veneno-
i sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todaa 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
a l t 2d . - l« 
N o e s p e r a m á s 
Quien sufre asma y está esperando el 
resultado de algo, a ver si se cura, de-
be hacer alto en la espera y ponerse en 
tratamiento curativo seguramente, toman-
do Sanahogo. la medicación, cuyas pri-
meras cucharadas nlivian el asma y que 
cura í s te si se persiste en tomarlo. Sa-
nahogo se vende en todas las boticas y 
en su depósito " E l Crisol," Neptuno es-
quina a Manrique. 
A 
L O D E S E A . 
Jor que el Bombón Purgante del doctor 
Martí, que se vende en todas las bo 
ticas y en su depósito " E l Crisol," NeJ) 




ha sido purgado una vez con 
Purgante del doctor Miirtí, de-
sea quo le obsequien otro bombón, por-
que son tan sabrosos, que aún quie-
nes saben ee trata de una purga, los | ¿ 
toman con deleite. Para purgar niños. I a 
elu rabietas ni lloriqueos, nada es me- ' * 
4 I M P U R E Z A S DE LA S A N G R E | 
? no resisten nunca al empleo de los. £ 
I 0 D U R 0 S C R O S 
• en pildoras inalterables á 0gr25 de ioduro • 
J de Potasio ó de sodio flrü//7i/cff/7iMí#/M/ro». • 
Gracias á su envoltura especial, dichas • 
J pildoras atraviesan el estomago sin disol- • 
• verse en él, y luego se descomponen en • 
• el intestino con el fin de • 
% S U P R I M I R C U A L Q U I E R 1 
+ IRRITACIÓN E S T O M A C A L • 
^ Expirimentadat con éxito »n lat hotpIUlei ú» Ftrlt* ^ 
t Dosis: de 4 ÜO pildoras diariti. * Al por mayor f •' a 
G DHLATTP.E. 5, Une Chanvean-lngarfle. Parit ^ 
Bn todas las Droprueriax y Boticas • a 
OTROS L I B R O S T A N U T I L E S COMO 
I N T E R E S A N T E S 
L A V E R D A D E R A C I E N C I A D E 
CURAR.—Tratamiento naturista 
moderno y modo de conocer las 
enfermedades por la expresión 
del rostro, por Luis ICuhne. 
Nueva edición ilustrada. 1 to-
mo en 4o. tela $3.50 
DISCURSOS Y M E N S A J E S D E 
ESTADO D E L P R E S I D E N T E 
"WILSON.—Recopilación de todos 
los discursos del Presidente Wil-
son con motivo de la Guerra 
Europea, yor Eugenio Acker-
man. Versión castellana. 
1 tomo en 4o., tela; $3.25 
E L QUIJOTE A T I J E R A . — R e -
presentación gráfica de los ta-
pices que existen en el Palacio 
Real de Madrid, referentes al 
Quijote. 
Obra de gran interés para to-
dos los Cervantistas y coleccio-
nistas de joyas artísticas. 
1 tomo, con 4(1 magnífico^ gra- * 
hados, representando otros tan-
tos taple-js, tela $3.00 
L A EDUCACION F I S I C A D E L 
MÑO.—Tratado da gimnasia, el 
m&s completo de cuantos se han 
publicado hasta la fecha por 
Hans Spitsp. Traducción direc-
ta del alemán. 1 tomo, encua-
dernado y con grabados. . . . $3.00 
E L C R I M E N D E H E R E J I A . — 
Derecho penal Canónico, por el 
P . Jerónimo Montes. 1 tomo, 
en rústica: $2.25 
E V O L U C I O N P E N I T E N C I A R I A 
E N ESPAÑA.-Estudlos de pro-
blemas penitenciarios por Rafael 
Solillas. 2 tomos en pasta es-
pañola $5.00 
C R I T I C A i' R E F O R M A S que de-
ben Introducirse en el vigente 
Código de Comercio español de 
22 de Agosto de 1S85, por R i -
curdo Espejo e Hlnojoea. 1 to-
mo en pasta cspafloln $2.50 
T R A T A D O D E MEDICINA L E -
G A L Y TOXICO LOGIA.—Obra 
eacrlta por el doctor Antonio 
Lecha-Marzo. 
L a presente obra, la más com-
pleta de cuantas se han escrito 
hasta la fecha, se publicará por 
fascículos de unas 400 páginas, 
en 4o., mayor ron infinidad de 
prabados y láminas en colores. 
Precio de cada fascículo, en 
rústica $4.00 
Está pnASto a la venta el Fas-
cículo primero. 
Se admiten suscripciones 
ARCHIVO G E N E R A L D E I N -
DIAS.—Catálogo de los docu-
mentos relacionados con la Amé-
rica y que se encuentran en el 
Real Archivo de Indias de Se-
villa. 1 tomo, en 4o.. pasta. . $1.90 
OSCAR WILDE.—Obras comjplc-
tas. Tomos 2 y 3. E l retrato 
de Dorlan Gray. 2 tomos, lujo-
samente encuadernados. . . . . 
A £ ü O E . Q U E 
C O L G A T E 
í R a d a i 
í c u a u q u e 
C O L G A T E 
¡ 0 U 1 2 A / ! 
L a F i e s t a d e S . J u a n B a u s t í s t a 
Hoy celebra la crist iandad aquel 
¡memorable día en que San J u a n bau-
j0° ?on la8 regeneradoras aguas del 
Qan a su primo J e s ú s ; a l sublin.e 
di ;¡?Í0 de Gali lea, que luego h a b í a 
« morir en la Cruz , por l a r e d e n c i ó n 
ue la humanidad. 
COn 0,y t0d0 63 i ú b n o y a I e g r í a : pues", 
entn* ceremoil ía del bautizo, desd.: 
maniH06!' se viene "brando la hu 
orici!? , de la mancha del pecado 
al- "Y es tradicional costumbre, 
e8t9e I T 0 * v e n í a m 0 8 cumpliendo en 
tros 61 de la l n m e r 8 i ó n de nues-
Jnar o ?rP03 "en la8 a z u l í s ondas drii 
^ salubre." 
baño^' llaSta los m¿L3 refractarios a l 
^ J h ^ f •SU c h a P u z « n ; y ' an to. 
1761'> p e r e g r i n a c i ó n a lo^ 
e s p l é n d i d o s b a ñ o s del Patr iarca Car 
neado—"Las P layas Japonesas", a'-
tuadas en Paseo y Mar, en el Veda-
do—; por sar é s t o s los preferidos na 
r a el caso, por sus puras y limpias 
aguas; por l a amplitud de sus pocetaa 
o tanques, y por el crecido n ú m e r o 
de ellas con que cuenta. A l l í les re-
cibe hoy el gran P a t r i a r c a de " L ^ s 
Japonesas . - . Playas' ' con m ú s i c a y 
chupinazos y vistiendo el traje blanco 
de las grandes solemnidades. 
Nota.—Al sexo déb i l se le rec -
mienda que, para que el baño que to-
man hoy tenga toda la virtualidad 
requerida, tienen que meter la coco-
rotina debajo del agua: no vale dejar 
el periscopio de fuera, porque por 
ahí . precisamente, es por donde n 53 
tiene que penetrar la gracia divinn. 
- L A M A N T E Q U I L L A D E 
W T O R a 
- x E S U M E J O R D U E S r á N O C E ; 
*#5ECUN A F I R M A N S U S - ^ 
^ • N U M E R O S O S C O N S U M I D O R E S ^ , 
: t ; ; S D E S A B O R E S M U / A G R A D A B L E 
.NO SE P O N E R A N C I A Y S E V E N D E E 
^ . L A T A S OE CUATRO L I B R A S Y INEDIA 
E S P É R A N Z A , 5 . T e ¡ f f t ? 5 5 0 . 
$1.G0 
Librería " C R R V A X T F V V de Ricardo 
Teloso. Onliano (52. (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-4!)58. 
Fabana. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í é s e *n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O P I N I O N 
V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s j G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
H E M A T O G E N O L R 0 U X 
T ó n i c o reconstituyente, que regulariza e l flujo mensual , 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y c ó l i c o s 
que acompañan al p e r í o d o y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. i 




- B E B U Y C E A P T 
marca 
" D O S C I E R V O S » 
Unico Representante : 
A b e l a r d o B t i i d e 
A G U J A R , 9 5 , a l tos 
T E L E F O N O A - 5 Í 0 4 . 
A P A R T A D O 2 3 7 . 
H A B A N A . 
Nadie pn.de competir con tu Calidad, Permanencia. Belieza y Uniformidad, que es, lo determina 
•a verdadero VALOR. 
Pídalo a su ferretero p a n el decorado do sus pisos, camas y mneblea. no le pesará. 
Cl esmalte y barniz " B E R R Y C R A F T - ' marcn DOS C I E R V O S , ' e s el más Anticuo aue se E l 
plaza, producto de Ja fábrica más irrande del MUNDO. 
nticuo que se rende « • 
He aquí alpuihis de las cksíis que lo ronden: Urqnía y Cía., Belascoafn, número 12,: Qmosa y Ca-
sal. Monte, número 171 • Taboas y Vila. GaJlano. número 61 ; Viuda de C . F . Calvo, Compostela. nA-
mero 114; F . Maceda, Monta, número 406; M. Eirea y Cia., Reina, númevo 47. 
J [ O L L £ n ] t ^ 0 7 
o s c a T u m a ñ d a 
^ V B l a JS8CJUTA &ii INQL1CS 
POB 
^ G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO II 
** Obispo, 133 y 1S6) 
tíiss Aber ^Continúa) 
Antiene hn?.11^,11?..86 consolará jamás. 
2o, que amaba i-htiJ,l•, perü me h" di-
u,,1* ca«a quo h„aBÍa la8 y mesas 
Eío8" mano >ii* íre?.ad0 tanto tiempo 
í^1"86 a mi ^ luciera venido a hos-
í10f,8ent«. d ^ H ^ Í 1 81 Pediera darle un 
k^?r-HaH n*,el cual no Pudiese verse 
»o i8ta de 1¿ Lque no Podría soportar 
^ luefio. l í r casa citando tuviera nue-
V * í n K ¿ ^ Que Jí1 ,1Uerlda hija' en 
¿?fecUda dpq,r«dó Aluanda e igualmcn-
S ^ a saber «i i,*1"6 «cababa de oir. De-
Iom a. ^sa dM t "odr,7-a habia sabido 
• ha ^timer- í'r0ximo casamiento de 
•*ni5rer e8ta nVo no Pudo resolverse 
f¿, i lúe bJ ve8;unta; a mas de que 
£«1 habría liel.nHC08,a hubiese sido he-
Che-Í0 lúe la ,,1o 'a noücla al mismo 
*« i» J?- R l ^ nLJ<a muerte de Lord 
jhu3^tlficap;'a Perdía toda la esperanza 
"4¿J0 he de d ^ " Bu hlJ0- - ¡ P e r o , por 
tUeL jor que hnví a siempre! Tal rez 
[«o ,.8118 sentlmiL.CP8ado dc estimarme. 
C0InPrendIa . ^ t08 8erán menores. 
Por qué Lord Mortlmer 
había vendido a Tudor-IIall; a menos 
que fuese para ceder a los deseos de 
Kufrnsla, que no Ignoraba que allí ha-
bla principiado la afición de Lord Mor-
tlmer por su rival.—¡Ah! decía, Eufrasia 
hubiera conocido sus bellezas, y en 
cuanto a Lord Mortlmer, Tudor-Hall no 
habría hecho más que alimentar unos 
disgustos que su nueva situación no le 
permitía entretener. Apresuróse a Ir a 
Tudor-Hall, donde estuvo mucho tlepipo 
antes de poder tomar el lápiz, tan agita-
da se hallaba. 
E l paisaje que acababa, representaba 
el pequeño valie que se veía desde las 
ventanas del salón de música, y en ia 
extremidad de la colina las románticas 
ruinas de un antiguo castillo, pi dibujo 
estaba perfectamente hecho, y sólo fal-
taba l'a figura de Lord Mortlmer. con el 
cual había recorrido muchas veces estos 
agradables sitios. E l corazón le guiaba 
la mano, y por consiguiente habría tra-
zado prontamente las facciones y persona 
de Mortlmer, del hombre que amaba. Mi-
raba su obra con un tierno interés y 
eran placer, cuando viniéndole al pen-
samiento que Lord Mortlmer ya era de 
otra mujer, se echó en cara como un 
crimen lo que acababa de hacer: apre-
suróse pues, con mano trémula a bo-
rrar la figura que acababa de trazar, y la 
ardiente lágrima que dejó caer sobre el 
dibujo le ayudó a la ejecución de esta 
triste resolución. Después de haber hecho 
esto sacrificio a su delicadeza,—¡ cuan di-
fícil es, decía, conservar sobre el papel 
rasgos que están profundamente graba-
dos en mi corazón!—Apenas acababa de 
hablar oyó un largo y profundo suspi-
ro Alarmada con la Idea de haber sido 
oída y de haber dado a conocer ios sen-
timientos de su corazón, se levantó con 
precipitación de su asiento y llevó en 
derredor sus ojos con Inquietud, pero 
¡cóho describir las emociones de su alma 
cuando se le presentó a su vista el ori-
ginal de la figura que había trazado la 
ternura, y la decencia habla borrado! 
Atónita, incapaz de hablar y de moverse, 
y casi sin poder respirar, permaneció in-
móvil, como no dando crédito a lo que 
veía. En efecto, podía bien dudar si era 
Lord Mortimer el que tenía delante de 
sí, pues que su semblante estaba tan 
niterado que apenas conservaba cosa al-
guna que Indicase fuese el mismo, ex-
cepto el aire de bondad que se mostra-
ba aún en todos sus rasgos como ca-
rácter dominante de su fisonomía. E l co-
lor marchito, el desurden de sus cabellos, 
sus ves^dos lúgubres, todo contribuía a 
expresar la tristeza, todo parecía decir 
que estaba para siempre separado de la 
dicha. Los violentos sentimientos de 
Amanda le habían abatido al principio, 
pero habiendo recobrado sus facultades, 
tomó apresurada el dibujo, y con paso 
mal seguro se dirigía a ia puerta. Ya 
estaba cerca de ella, cuando Mortimer de-
tuvo su marcha diciéndola con voz dul-
ce y tímida: —¡Os vais! Mlss Fltzaián. 
sin despediros ¡os vais para no volver-
me a ver! . . . E l acento penetrante y pa-
tético con que pronunció estas palabras 
conmovió el corazón de Amanda: detú-
vose pues, y se volvió involuntariamente, 
como para recibir y dar este triste "adiós" 
que le echaban, en cara, y que evita lia. 
Lord Mortimer "se acercó, quiso habiarle, 
pero sus palabras expiraron en sus la-
bios. Lágrimas amargas brotaron de sus 
ojos; cubrióse la cara con cl pafluclo, y 
se fué a la ventana. 
Afectada Amanda más de lo que se 
puede expresar, y no pudiéndose soste-
ner, se dejó caer sobre una silla. Parti-
cipando su corazón de las conmociones 
de Mortlmer. sólo con un gran esfuerzo 
pudo en este momento critico observar 
las leyes de una fría y rígida decencia, 
sólo conteniéndose difícilmente pudo no 
volar a los brazos de Mortimer, mezclar 
sus lágrimas con las de su amigo, y no 
quejarse del cruel destino que lea íiabía 
separado para siempre. Después de algu-
nos minutos, calmado un poco Aíortlmer 
se le acercó.—He deseado mucho tiem-
po, le dijo, tener la ocasión de volve-
ros a ver, pero no he tenido valor para 
pediros una audiencia. Al venir aquí esta 
mañana para dar el último triste "adiós" 
a esta habitación que tantos encantos te-
nía para mí. estaba muy lejos de ima-
ginar que os encontrarla en ella. Doy 
gracias al destino que en esta ocasión 
se me ha mostrado favorable. Expresaros 
ral dolor, mis remordimientos, no sólo 
por el error en que me ha hecho caer 
una combinación de sucesos que han 
podido engañarme, sino también por ia 
conducta que este error me ha hecho 
adoptar y seguir, serla aliviar un poco 
mi corazón, recibir de vos el perdón, se-
rla un triste, pero dulce consuelo. Con 
todo, continuó después de un momento 
de silencio, ¿cómo podría ser un con-
suelo? ¡Ah! la dulzura que me manifes-
taríais no haría más que aumentar mi 
desgracia, con la idea de nuestra eterna 
separación. Amanda nada contestaba: las 
pablaras de Mortimer parecían darle a 
entender que sabía la desgracia en que 
le había precipitado Lord Cherbury. y 
esperaba con inquietud más explicación. 
La pureza y la nobleza de vuestro ca-
rácter me han sido al fin conocidas per-
fectamente. ¡Gran Dios! ¿en qué circuns-
tancias y por qué resorte? Por la confe-
sión de un padre a quien habéis hecho 
tan generosamente el sacr'ficlo de lo que 
podíais entonces mirar como vuestra fe-
licidad.—¡Qué! dijo Amanda con una vi-
veza que no pudo contener. Lord Cher-
bury me ha justificado? 
—Sí, exclamó Lord Mortimer, él nos 
ha convencido que sois la ms excelente 
de las mujeres, y ai mismo tiempo la 
más cruel e injustamente tratada. vos 
sois todo cuanto mi tierno corazón ha 
creído que erais. Pero ¡qué desesperación 
no es para mi corazón ol que esta con-
fesión haya venido demasiado tarde para 
mi dicha! Tiempo hubo en qne, después 
de haber desterrado de mi Imaginación 
un error semejante, habría esperado que, 
consagrándoos mi vida entera, repararía 
una injusticia involuntaria; poro ¡ah¡ en 
el día nada puedo reparar, ni nada es-
perar. 
Amanda lloraba, levantaba los ojos al 
cielo, y los volvía a fijar sobre la tie-
rra.— ¡Lloráis, exclamó Mortlmer sor-
prendido, adoperándose de su mano, que 
miraba estático, y con ojos en que bri-
llaba un fuego extraordinario, lloráis mi 
(juerlda Amanda ! qué significan estas lá-
grimas? ¡qué ¿no habéis mudado con res-
pecto a mi? 
Amanda temió que bu enternecimiento 
no hubiese convencido a Mortlmer de que 
le amaba todavía. Reprobóse su impru-
dencia, que era la sola que podía haber 
impelido a Lord Mortlmer a hablarle co-
mo acababa de hacer.—Milord, le dijo, no 
entiendo el sentido de vuestra pregunta, 
pero debo deciros que. en efecto, habría 
mudado mucho, si pudiese permanecer un 
momento más con una persona que pa-
rece olVidar a la vez su situación y la 
mía. 
—¡AW seora. exclamó Mortlmer con el 
acento del descontento, perdonad si os he 
detenido, si he turbado vuestra «oeldad 
y si os he importunado cou mis dolo-
res. Amanda estaba entonces cerca de la 
puerta: sufría, por la idea de separarse 
de este modo de Lord Mortimer. pero la 
prudencia le hacía sentir la necesidad de 
alejarse: caminaba, no obstante, lentamen-
te hacia la puerta, y Lord Mortimer, en 
quien la ternura era superior a su arro-
gancia, y que estaba desesperado por 
verla partir descontenta de éf, la alcan-
zó prontamente y tomándola la mano 
le dilo: —¡Oh mi querida Amanda! no 
añadáis a la tristeza de estos crueles mo-
mentos vuestra cólera contra mí; y 
puesto que nos debemos separar, sea co-
mo unos amigos que se conservan bene-
volencia uno a otro. Aun no me habéis 
concedido cl perdón (si es posible ob-
tenerlo) do las persecuciones que os he 
atraído; aun no me habtis perdonado la 
dureza y la crueldad con que me he con-
ducddo por un error fatal. 
—]Oh Milord! respondió Amanda, ce-
diendo de nuevo a la bondad de su alma, 
y dejando escapar algunas lágrimas, ¿por 
qué me habláis de este modo? ¿qué per-
dón os he de conceder, cuando no me 
habéis ofendido? Cuando he estado aban-
donada y sin apoyo ¿no ha venido a mi 
socorro vuestra amistad ? ¿no habéis de-
rramado el bálsamo del consuelo en las 
llagas de mi corazón^ Cuando he per-
dido vuestra estimación por el artificio ed 
mis perseguildoreB, ¿no me ha seguido en 
mis correrías vuestra atención y vuestros 
cuidados, no os habéis esforzado en alla-
narme el camino de la vida ^ Estos son 
beneficios que no pueden olvidarse, y que 
exigen de mi el tributo de un tierno 
agradecimiento, que no he cesado jamás 
de pagaros y que... presentósele a los 
labios la expresión de un sentimiento más 
vivo, pero detúvose y suspiró: despus de 
un momento de silencio prosiguió. —Sí, 
Milord. los votos más ardientes que to-
dos los días dirigir al cielo, serán por 
vuestra felicidad, y ¡ojalá sea esta igual 
a vuestras virtudes, es la mayor dicha 
que puedo desearos! 
Lord Mortlmer arrojó un gemido que 
daba indicios de los tormentos de su al-
ma.—¡Oh Amanda! exclamó, ¡oh mi más 
querida Amanda! ¿cómo podré gustar fe-
licidad alguna después de haberos per-
dido? No. Jamás. ¡Ah! vos hacéis votos 
y súplicas por mi felicidad, pero esos vo-
tos y esas súplicas son inútiles. ¡Es-
tos sitios, coritinuó. no os recuerdan tiem-
po más felices! ¡Oh! ¡y qué horas tan 
dulces hemos pasado bajo estas sombras 
que no volveré a ver renacer en la pri-
mavera ! 
Estas últimas palabras haciendo refe-
rencia a la pérdida que hacía Lord Mor-
timer de esta habitación, a la cual estaba 
aficionado, afectaron tan dolorosamente a 
Amanda, que no podía ya sostenerse e 
Iba a sentarse sobre el césped, cuando 
Mortimer la recibió en sus brazos. Klla 
no tuvo fuerza para desasirse de ellos; 
pero ¡quién puede pintar la impresión que 
experimentó cuando teniendo apoyada la 
cabeza sobre el seno de Mortimer, sintió 
palpitar su corazón que parecía quererse 
salir do su pecho psra Irse a unir con 
el suyo? después de haber recobrada bus ¡ 
fuerzas, conoció que la decencia no 1« 
permitía permanecer por más tiempo en 
esta situación, desasióse de sus brazos, 
diciéndole: — E s preciso separarnos, Mi-
lord, y separarnos para siempre. 
—Decidme, pues, exclamó, poniéndose 
otra vez delante de ella, decidme si pue-
do esperar conservar algún lugar en 
vuestra memoria, y si la dicha que os es-
pera eerá causa de que me olvidéis d-il 
todo. Prometodme que pensaréis a l g u n i 
veces en mí : y los votos que hagáis por 
mi felicidad, aunque ineficaces, me con-
solarán eu el desierto solitario a que 
voy a condenarme, 
—¡Oh! Milord, contestó Amanda, ¿qué 
decís? Luego ¿queréis renunciar a llenar 
los deberes que vuestra situación, vues-
tro nacimiento y ia sociedad os impo-
nen? ¿Queréis que los que os conocen 
pierdan la idea que tienen de vuestras 
virtudes y de vuestro valor? E n fin ¡que-
réis abandonar una mujer con quien aca-
báis de uniros con votos solemnes y a 
quien debéis vuestro afecto y vuestra 
protección! ¡Oh Milord, qué dirán vues-
tros amigos! ¡Qué dirá la misma Lady 
Lufrasia de una conducta tan cruel v tan 
imposlbie de justificar! 
—¡ Lady Eufrasia ! repitió Mortimer re-
trocediendo algunos pasos, con ei acento 
del horror y de la admiración.—¡Dios 
mío! ¿es posible que ignoréis lo que ha 
sucedido últimamente?—Sí, vuestras pa-
labras, vuestras miradas, me hacen ver 
que estos acaecimientos no han llegado a 
vuestra noticia, Amanda le preguntó a 
su vez de qué acaecimiento quoría hablar 
—Decidme primero, replicó Lord Mortimerj 
si la mudanza que os veo, viene de qus 
habéis supuesto que era marido de L a -
dy Eufrasia ha hecho otra elección. E r a 
vuestra enemiga, pero sé que vuestro co-
razón generoso llorará su triste desti-
no. 
Mortlmer cesó de hablar porque Aman-
da no podía oirle ya : dejóse caer de sor-
presa y de alegría en los brazos de sn 
querido Mortl mer. Sólo a los que, como 
ell'a. del borde del abismo de la desctH 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Hojeando nuestra 
colección 
hacp: 85 AÑOS ' 
Martes 24 do Junio 1884 
Soneto a to S r l ü u J u a n a P . 
Derde los l iarnos brazos de MorZeo 
donde tranquilo anoche reposaba, 
o a s ó a l florido reino do moraba 
ía diosa que preside el himeneo. 
Al l í el cantor divino, el tracio 
(Orfeo 
la sonora c í tara pulsaba 
v con acento -ná^ico ensalzaba 
a la hermosa Juanita con recreo. 
Cuando la misma Venus hechicera 
k quien b u r l ó Narciso en triste hora 
abandonando t i trono as í d i jera: 
No m á s quieic servir a Pafo y Gut 
(do: 
tener puesto a l a ninfa en encanta-
ido ra . 
r el trono ocuoe a su v irtud debido. 
U n amigo 
H A C E 50 A Ñ O S 
Jueves 24 do Junio 1869 
F e l i c i t a c i ó n del Gacetillero 
Fel ic i to a las Juanas 
prietas y blondas 
y a las oua con su garbo 
el mundo «..sombran. 
T a m b i é n deseo 
que a todas de ventura 
las colme el cielo. 
Que los Juanea celebren 
hoy su patrono 
con dicha y regocijo 
satisfactoria 
Y que otros tantos 
Beneficio disfruten 
por mucho-j a ñ o s . 
(AJiora el saludo a los Juanes y 
las Juanas es m á s complicado). 
H A C E 25 AÑOS 
. í o m i n g o Í 4 de Junio 1894 
A l b i s u . — ^ E s p e c t á c u l o para hoy:' 
".ompe el fuego " L a Gran V i a " y s i -
Aue la obra novelesca "Artagnan", 
dividida en tres actos. L a Sra . Ale-
n a n y , I b á ñ e z , E te lv ina R o d r í g u e z , 
Miranda y - los í-eñores Buzzi , Castro, 
los Areu, BacU'l ler, S ierra , etc., to-
man parte en dichas obras. 
I n t c r m a c i Q i ) C a b l e o r á f i c a 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
miós de vencido e l plazo otorgado a 
los alemanes. 
D e s p u é s de disponer de esta manera 
le la p e t i c i ó n de los alemanes, e l Con-
«ejo de los Cuatro al parecer, dejó los 
Lsnntos alemanes a la suerte pue pu-
Lieran correr durante las horas que 
¡odavía le quedaban a l onemicro para 
contestar y r e a n u d ó la o o n s i d e r a c i ó n 
ie l tratado con Austr ia . Se l lamaron 
»arios expertos pertenecientes a dis-
tintas comisiones. 
#1 
A s í lo a n u n c i ó esta noche el P r i m e r / 
Ministro Clemcncean, torroborando | 
por el Secretario Dataste . 
E L T E O I V S P O R T E G E O R G E W A S H -
DrOTOft R E P A K A D O 
Bres t , Junio 28. 
E l transporte de los listados Fnidos 
George Washington que l l e v a r á ¡il 
presidente Wilson en su viaje de r r -
greso a los Estados l uidos rec ib ió hoy 
ó r d e n e s de estar dispuesto para zar-
j a r en la m a ñ a n a del jneves. 
FI1?>IARAN r V C O X D i r i O N A L M E N T E 
Weimar, Junio 88. 
L a Asamblea Nacional vo tó esta 
larde en favor de f irmar los t é r m i n o s 
de la paz fneoiidSeionalmente, habien-
do logrado e l gobierno vencer l a opo-
s i c i ó n de los que Ins i s t ían en dos con-
diciones. 
VOX T1AMHA1 S E N F I R M A R A E L 
T R A T A D O 
P a r í s . Jnnlo 28. 
Hance l Von Hambausen, f i r m a r á el 
•tratado de paz en nombre de los ale-
manes, s e g ú n se desprende de todos 
ios informes recibidos por l a delega-
c i ó n alemana. 
A S I A S I T r A C T O N G R A T E E N E L 
M E N O R 
P a r í s , Junio 23, 
L a s i tuac ión en el As ia Menor es 
serla, s eg í ín noticias oficiales que se 
han recibido aqu í hoy. 
E s t a s noticias dicen que las fuerzas 
turcas e s t á n en superioridad n u m é r i -
ca sobre las griegas en l a p r o p o r s i ó n 
de cuatro a uno, y amenazan con ex-
c lu ir por completo a los griegos del 
A s i a Menor. 
D í c e s e que las fuerzas griegas «e 
e s t á n retirando ante los turcos que se 
hal lan provistos de buena a r t i l l e r í a y 
municiones en abundancia» 
La Salvación de los Niños 
E s e e s e l n o m b r e q u e 
m i l l a r e s d e m a d r e s 
h a n d a d o a l a 
Emulsión de Scolt 
d e p u r o A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o . 
C u i d e d e o b t e n e r 
s i e m p r e l a l e g í t i m a 
d e S c o f f m 
iqulsodecir c ó m o mido llegafr a A m é - 1 L A S R E L A C I O N E S E N T R E M E J I C O 
I r i c a ; per© dijo que l l e g ó do Boston Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
hace varios d í a s . 1 Washington, Junio 23. 
A l apearse M r . De T a l e r a de un L a s relaciones entre M é j i c o J los 
automcvH, u n í multitud lo a c l a m ó ¡ Estados Unidos, s e g ú n esperan Jas 
en l a calle y ^nos cuantos tremola- ¡ autoridade sde esta capital , mejora-
ron f r e n é t i c a m e n t e la bandera de la j r á n considerablemente con las confe-
dos p a r a e l transporte de alimente^, a 
cambio del ambarque de comestibles. 
r e p ú b l i c a ir landesa. L a p o l i c í a e c h ó 
a un lado a los espectadores para 
darle v í a libre a l leader sin feiner.. 
D e s p u é s de que la multitud hubo 
llenado ell lugar donde el presidente 
n l a n d é s debía entrevistarse con los 
periodistas, se «ímplló e l espacio pa-
r a acomodar % los entusiastas parti-
darios de Valera, y durante cerca d^ 
una hora é s t e tuvo que reconocer las 
manifesaciones de s i m p a t í a de sus 
admiradores. 
Mr- D e T a l e r a l eyó su d e c l a r a c i ó n 
preparada de antemano a los perio-
distas reunidos a l l í . Deseaba, dijo, 
expresar las aspiraciones del pueblo 
i r l a n d é s ta l como é l exactamente las 
s e n t í a , y no como hab ían propagado 
ios ingleses en los p e r i ó d i c o s ameri-
canos. Dijo que é l no se p r o p o n í a 
emprender c a m p a ñ a ninguna en los 
Estados Unidos en pro de l a causa 
ir landesa; pero que podría i r a W a s -
hington y oteas partes . 
M r . De T a l e r a dijo que é l era el 
iefe eficial de l a repúbl i ca , establo 
cida j o r l a voluntad del pueblo ir-
l a n d é s en conformidad con los prin-
cipios de la propia d e t e r m i n a c i ó n . " 
No hizo a l u s i ó n a una e m i s i ó n de 
bonos para Ir landa, que se de**i qua 
era su ohjeto orincipAl a l venir a lo i 
Estados Unidos. 
L A D I C T A D U R A M I L I T A R E N A L E -
M A N I A 
P a r í s , Junio 28. 
E l moviemlento en favor de una 
dictadura mil i tar en Alemania v a ga-
nando terreno, s e g ú n noticias recibi-
das por las autoridades militares ame 
rlcenas de aquí , calcadas en lo publi-
cado por e l K r e u z Zeltug de B e r l í n . 
Dle Frelhei t , e l ó r g a n o socialista 
independiente, declara que el elemen-
to contra revolucionarlo se e s t á pre-
parando para asestar un golpe a l go 
bierno. 
E L C O R O N E L H O U S E S A L D R A E L 
J U E T E S P A R A L O N D R E S 
P a r í s , Junio 28. 
E l coronel E . M . Honse a n u n c i ó es-
ta tarde en Ln ú l t i m a de las conferen-
c í a s que ha estado celebrando a diarlo 
«on el objeto de dar Informes confi-
denciales a los representantes ameri-
canos agregados a l a conferencia de 
la paz que se p r o p o n í a sal ir el jneves 
para; Londres . 
O P I N I O N E S S O B R E E L H l l N D D l I E N -
T O D E L O S B A R C O S A L E M A N E S 
Londres, Junio 28. 
E l hundimiento de la flota alema-
na en Sc í i lpa F l o w se considera en 
los priiucipales a r t í c u l o s de fondo de 
ios p e r i ó d i c o s como un nuevo ejemplo 
fle la deslcaltad alemana. Se condena 
con muciia i n d i g n a c i ó n e l arto de los 
alemanes. 
' T n brutal atropello". U n a delibera-
da v i o l a c i ó n del Armisticio" y " T r a i -
c ión^, son algunas de las expresiones 
que se usan ñ o r los arttoulistas 
S o t i é n e s e que el cumplimiento de la 
orden del Almirante Ton Reuter anula 
a u t o m á t i c a m e n t e el armisticio y ex-
pone ai Almirante a la pena de muerte 
y a todos los comprometidos a largas 
condenas en presidio. Algunos p e r i ó -
dicas niden que los aliados exijan que 
fe impongan las m á s severas penas, 
Incluso el papro inmediato de setenta 
millones de l ibras esterlinas en oro 
como valor de la flota. 
Tar ios escritores, s in embarero. ex-
presan la o p i n i ó n de que no obstante 
de lo brutal del acto, los aliados de 
«^sta manera se ven desembarazados 
de una desagradable s i tuac ión , por 
cuanto la d i s p o s i c i ó n de la flota, qeu. 
debido a una divercrenicla de opinlo 
yies entre las potencias europeas y 
A m é r i c a v l a Graul Bretafia. c o n s t i t u í a 
i¡n verdadero problema de dif íc i l solu-
c ' ó n . l os que as í opinan, sin embarsro 
lam'-ntan que los barcos í u e s e n hundi-
dos mientras l a flota se hal laba surta 
en aguas inglesas. 
L A S U S T I T U C I O N D E T R O P A S PO-
L A C A S A L E M A N A S P O R S O L -
D A D O S A L I A D O S 
P a r í s , Junio 23. 
E l Consejo Supremo Mil i tar y Na-
val aliado se r e u n i ó hoy en Tersa l ies 
para considerar los detalles relativos 
a reemplazar a las tropas alemanas 
y polacas en Danzig con soldados alia-
dos. 
R E N A C I M I E N T O D E L D R R B T 
A E R E O E N L O N D R E S 
Londres , Junio 23. 
E l Derby Aereo de Londres e l sá -
bado lo g a n ó el c a p i t á n Gathergood, 
que rea l i zó el vuelo por dos circuios 
de Londres , cubriendo una distancia 
total de ciento noventa mil las en 87 
minutos y cuarenta y cinco segundos. 
E l promedio de su velocidad fué 
ciento cuarenta mil las por hora. E l 
mejor record anterior fué e l estable-
cido por Haml ln en 1918, cuando vo ló 
con una velocidad media de 76 mil las 
por hora. L a competencia no se h a l!e 
vado a cabo desde 1914. 
HUN-A C O R A Z A B O B O L S 1 I E T I K I 
D I D O 
Londres , Junio 23. 
E l acorazado bolsheviki Andrel Per -
rosvani so cree! que haya sido hundido 
por un torpedo i n g l é s oora de K r o n 
standt el jueves, setrún un d e s b e b o 
naval f l u b i n d é s , citado en un cablegra 
ma de Helsinfords a l Dai ly Mail . 
E l telegrama nirreira que el acora-
zado bolsheviki Petropavlovsk ha Iza-
do bandera blanca. 
r e n d a s que se c e l e b r a r á n en New 
Y o r k en esta semana, entre e l gene-
r a l Cándido Agullar, yerno del P r e -
sidente C a r r a n z a y Ministro de R e í a -
ciones Exter iores en e l Gabinete me-
jicano, y los representantes de las 
c o m p a ñ í a s petroleras que operan en 
Méj i co . 
E l general Agullar, s e g ú n informes 
oficiales, e s t á facultado por e l P r e s i -
dente C a r r a n z a para efectuar c u a l -
quier arreglo que considere necesu 
rio a fin de solucionar l a enojosa si-
t u a c i ó n petrolera. 
Antes de sa l i r de Washington, e l 
viernes pasado, s e g ú n se a v e r i g u ó 
hoy, e l general Agul lar e s c r i b i ó u n 
prolijo informo dirigido a l Pres idente 
C a r r a n z a , aceren do la actitud del Go-
bierno americano ante l a c u e s t i ó n 
petrolera. C r é e s e en los c ircuios o f -
clales que l a perspectiva es m á s b r i 
l iante hoy que desde el 19 de F e b r e r » 
de 1918, cuando el Presidente C a r r a n -
za e x p i d i ó sn pr imer decreto c o n t r a 
las c o m p a ñ í a s petroleras. 
"Compañía Urbanizadora del 
Parque y Playa de Maríanao" 
P E S S O A E N E L S E N A D O A M E R I -
CANO 
Washington, Junio 28, 
L a necesidad de que los E s t a d o s 
Unidos y e l B r a s i l cooperen p a r a c r e a r 
un mundo en que el ais lamiento sea 
fatal p a r a las nacionalidades, f u é e l 
tema del discurso del doctor Pessot; 
presidente electo del B r a r i l en nini ban 
quete que le dló e l Secretario de H a -
rfnda Glas . 
E l banquete vino d e s p u é s de uno de 
P O L K O M B R A D O S U B S E C R E T A R O 
D £ E S T A D O 
' Washington, junio 23. 
F r a n k L . Po'lg, de New Y o r k , le-
trado consulto rdel Departamento d« 
i f f l ^ m ^ . ^ ^ t ^ í r t i l o s ^ d í r s ' n ^ r a í í í a d ^ q u ^ h a ^ J a s a S o Jstedo, ha sido nombrado por el !„„ ;HBflllfri,f,w , ^ i f . . , . f ^ . ^ ^ L ^ J P S l AÁ iIos distinguidos visitantes desde que 
S n S u b s e f etftrfc l legaron e l viernes pasado. A l medio Estado, nuevo rvargo creado a TÍrtud ! ( í > s e les m u n en l a 
del proyecto de ley de 1920, TOtad» ^ a " A ^ 7 u " " u ^ 1 ^ ,u 7 " " " 
en l a ú l t m a l e . i s J u r a del Congreso, ^ m a ^ » 
U N D L E M A P A R A L A G R A N B R E 
T A Ñ A 
Washington, Junio 23. 
L o s oíSe.VTps navales americanos 
de v i s i t ó e l Senado y la C á m a r a de 
Representantes, d e c l a r á n d o s e en re-
ceso ambos cuerpos legislat ivos du-
rante la presencia del doctor Pessoa . 
E L M I N I S T P O POT U O F N L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
P a r í s . Junio 28. 
Se confirma el nombramiento del 
P r í n c i p e Casimiro Lubomirskv para 
Ministro de Polonia en los Estados 
Unidos. 
E l P r í n c i p e Lubomlrsky se encuen-
t r a ahora en P a r í s . 
S E C O N F I R M A L A D E C I S I O N D E L A 
A S A M B L E A D E W E I M A R 
B e r l í n , Junio 23. 
j E l general Maercker, que se en-
¡ cuentea ahora a l mando de las fuerzas 
que e s t á n prestando servicios en W i -
mar hizo hoy una d e c l a r a c i ó n pesimis-
j t a en un meeting de varios partidos 
respecto a la f irma del tratado, s e g ú n 
un despacho de Weimar. Todos los ge-
nerales y oficiales del Estado Mayor 
del E j é r c i t o han amenazado con reti-
l a r s e s i el gobierno f irma Incondicio-
nalmente la paz, d e c l a r á n d o s e que se-
mejante f irma s e r í a Incompatible con 
el honor de los oficiales alemanes. 
L a Asamblea se r e u n i ó a l mediod ía 
T el P r i m e r Ministro Bauer pidió la 
c o n f i r m a c i ó n de l a d e c i s i ó n de la 
fcramblea, siendo a s í que las poten/rias 
nliadas y asociadas h a b í a n rechazado 
las reservas de Alemania. 
L a Asamblea entonces d e c l a r ó , no 
obstante el voto oposicionista del par-
tido nacional a l e m á n , del partido del 
pueblo y de una s e c c i ó n de los cen-
trlstas, que el gobierno wtaba todav ía 
facultado para f irmar el tratado. 
F R A N C I A T L A D E S T R U C C I O N D E 
L A F L O T A A L E M A N A 
P a r í s , Junio 28. 
L a c o m i s i ó n de presupuesto do la 
Cámara de Diputados ha decidido en-
r i a r una d e l e g a c i ó n a M . Ciemenceau 
para inquir ir s i el írobierno nuede sn 
minis trar nmediatamente una expll-
< a c i ó n del hundlniiento di la flota ale-
ftiana. 
L a deleeración también precninhirá 
q u é medidas espera adoptnr el eroblpT-
no para resarc i r la p é r i l d a sufr \ . ' i 
por F r a n c i a a consecuencia de la des. 
tnu-c ión de la parte que c o r r e s p o n d í a 
a F r a n c i a , 
W I L S O N R E ^ I f l S A R A CON T A D E -
L E G A C I O N A M E R I C A N A D E L A P A Z 
P a r í s , Junio 23. 
E l t ranspor te» amerf-ano Georcrf 
Washintrton. a bordo del cual rejrresa-
r á el Presidente Wilson a los Estados 
Unidos sa ldrá directamente de Bres< 
p á r a l o s Estados Unidos. Se e s t á apro 
visfonnndo de c a r b ó n . 
U n acorazado y cuatro destrovers 
c o n s t i t u i r á n la escolta del Geonre 
Washington. E n alta mar cuatro des-
troyers de las Azores r e l e v a r á n a los 
otro cuatro. 
Cas i todos los acreípndos civiles de 
la d e l e g a c i ó n americana cuyo trabajo 
termina con la firma dol teafado regre-
sarán ow el Georce Washington. E l 
barro l l e v a r á t a m b i é n S-oOO soldados. 
L a s mujeres de la comitiva presi-
dencial, a d e m á s di» M r s . Wflson s e r á n 
Mlss Mareare ! Wilson y Miss John H . 
T>avis, <»snosa del embajador america-
iio en L o n d r e s . 
Una c o m p a ñ í a de l a pmardln de he-
nor en la residencia d^l Presidente 
p e n n a n e ^ e r á en P a r í s hasta que las 
nctroplaciones de l a paz con los d e m á s 
p a í s e s enemleros termine. 
L A S C A R U F B A S E N A N T E U I L 
P a r í s , Junio 23. 
E l gran "Steeple Chase'» en Anteui! 
hoy en opc ión al premio de cien mi! 
francos fué ganado por el caballo in-
gles TroytOTvn. 
U n a gran multitud p r e s e n c i ó l a ca-
r r e r a . 
D E S O R D E N E S E N B E R L I N 
B e r l í n , Junio 23. 
Numerosas tiendas de comestibles 
en el barrio norte de Rrrl ín fueron 
jisnltadas v saqueadas hoy. 
L a p o l i c í a mil i tar no tardó en res-
tab íecer el orden, pero se t e m í a una 
r e p e t i c i ó n de los d e s ó r d e n e s . 
dijeron hoy qce como resultado del ^ . ^ ^ u n a recep . 
hundimienti do la flota alemana en i ° s ^ ^ 
Scalpa Floiv, l a Gran B r e t a ñ a t e n í a L ^ ^ . h j X n % n A m e r l r a n o - , e , 
po rdelante un dilema, a saber: em- ^ ^ . ^ ior,.^essoft en f / ™ ^ 0 P1?" 
t e n d e r una de las operaciones de i ™ ™ J 1 M * ™ ™ en i n g l é s , diciendo 
óa lva-nento n ú s extensas y costom* \ e n } £ ? 0 l r n \ C 0 S T u 
de l a historia, o perder el uso de una ^ o tengb palabras con que expre-
parte vaíliosa de l a m á s I m p o r t a n - T ^ J / r 
te base naval del p a í s . ' ' 
S . A . 
P o r e s t e m e d i o , s e a v i s a a l o s t e n e d o r e s 
d e O b l i g a c i o n e s d e l a " C o m p a ñ í a U r b a n i z a , 
d o r a d e l P a r q u e y P l a y a d e M a r í a n a o , S , A . " , 
q u e , a p a r t i r d e l d í a t r e i n t a d e l c o r r i e n t e mes 
d e J u n i o , p o d r á p r e s e n t a r s e a l c o b r o e n la 
O f i c i n a P r i n c i p a l d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a Isla 
d e C u b a , e l c u p ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l t e r c e r 
t r i m e s t r e , q u e v e n c e e n d i c h o d í a . 
H a b a n a , J u n i o 2 1 d e 1 9 1 9 
J O S E M A N U E L C O R T I N A , 
S e c r e t a r i o . 
Ae 13 ^ 
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E L M I E R C O L E S O E L J U E T E S Í ) E 
E S T A S E M A N A , W I L S O N R E G R E -
S A B A A S U P A I S 
Washington, junio 23 
E l Presidente Wilson c a b l e g r a f i ó 
hainéis No es notable que no tenpra 
¡ p a l a b r a s con que exnresar m í gra t i 
tud, porque esta grati tud es muy grran 
de y muy extensa y mi inprlós es muy 
corto. Pero yo puedo a s ^ u r a r o s oue 
el B r a s i l , el antiguo ambro de los E s -
fados Unidos c o n s e r v a r á s iempre en 
ñ o r a l Secretarlo Tumulty que espe-! ^ ^ ^ ó n l a memoria de esta cord ia l 
raba sal ir de Brest en su viaje de ! reeepcioju 
los Estados Unidos, e l l L o s T u e r o s s a l d r á n de Nevr Y o r k 
;para el B r a s i l en el acorazado I d a h o 
a principios de Ju l i o . 
regrero a 
m i é r c o l e s o e1. jueves. 
L A F E D E R A C I O N A M E R I C A N A 
B E L T R A B A J O 
Atlantic City, junio 28. 
L a F e d e r a c i ó n Americana del T r a 
cajo en "su s e s i ó n final de hoy se com 
n r o m e t i ó a obtener una semana ge-
neral de cuare?)ta y cuatro horas pa-
r a los trabajadores de todos los ofi 
e'os en los Estrdos Unidos y p a r a los 
empleados del Es tado . 
Gomperg fué recibido con grandes 
aclamaciones anunciar que tres de romei,te abmmadora , J a c k Dempsey , 
las cuatro grandes organizaciones ^ rctador, le dió e l knock otlt 
D E P O R T E S 
(Dé la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
E L M A T C H W I L L A R D - D E M P S E T 
Toledo, Ohlo, junio 23 . 
Resentido con motivo de l a s c r í t L 
r-̂ -S que se han dirigido contra é l por-
que los boxeadores h a n podido ases-
tarle golpes con frecuencia verdade 
Tale dijo que esta era la pr imera 
vez en tres a ñ o s que hab ía recibido 
e l nock out a pesar de que h a b í a po-
lcado con veinte pugilistas de peso 
comp'eto Incluso ve in t idós rounds 
con S ü m Langford y doce con H a r r y 
W i l l i s . 
Wi l iard , frente a l a c r í t i c a de que 
no estaba trabalando lo bastante, no 
hizo ejercicio ninguno hoy. E l cam-
p e ó n dijo que había quedado reduci-
do a l peso con el cualespera entrar 
en e l redondel*, que é l era su propio 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAi, 
(Dé la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
F E D E R A L E S Y T I L L I S T A S EJ 
T I S P E R A S D E UNA GRAN 
B i T A L L A 
E l Paso, Texas , junio 23. 
L a s tropas federales de Sonora pa-
r a reforzar a l contingente federal de 
Chihuahua que combate a Villa lie 
entrenador y que se a c o n d i c i o n a r í a é l I í ^ r o n hoy a n a punto situado al sn 
C O N S E J O D E GI K R R A P A R A E L A L -
M I R A N T E D E L A F L O T A A L F M VN A 
H U N D I D A 
Londres , Junio 24. 
E l Almirante Von Reuter, a l mando 
de I» flota alemana hundida en Sealna 
Ploiv, s e r á n juzgado por un Conseje 
de Guerra por haber violado Ins con 
niciones del armisticio, dice hoy el 
Da i ly Mai l . 
E l per iód ico agrega que los detalles 
del enjuiciamiento del Almirante sc-
nín arreglados por el Consejo de los 
Aliados en P a r í s . 
NO S E H A N H U N D I D O 1IAS B A R C O S 
A L E M A N E S 
Londres . Junio 23. 
E l Almirantaztro a l e m á n nieca el 
rumor que elreuln hoy en P a r í s y en 
otras partes de que los alemanes ha-
hían hundido el resto de sus barcos 
de guerra surtos en b a h í a s alemanas. 
MAS S O B R E E L U H N D F U T E N T O D F 
L O S B A R C O S A L F M A N F S 
T h u r s o , EscoCla, Junio 23. 
Algrunos marineros olei iaues fueron 
atacados a tiros por sus pronios ofi-
c í a l e ^ cuando trataron de obpdwer las 
í r d e n e s que les dieron los oficiales i n -
gleses de regresar a sus barcos y ce-
i r a r las eonmuertas. Aeí lo dlio el 
leniente ó u t t a l l , deli vanor Aloutte qn^ 
ileso anuí hov de Scalpa F l o w donde 
fueron hundidos los barcos alemanes. 
Y o me c o l o q u é a l lado de un d e s t r ó -
yer a l e m á n cuando vi que el b i r c o puv 
pezabíf; a hundirse dijo el teniente Nu-
ttall y o r d e n é a los alemanes que vol-
viesen a c e r r a r las compuertas. Cua-
tro o cinco de ellos reírresarou, y en 
toncos los oficiales a l e m í i n e s mataron 
a tiros a tres de ellos. Nosotros enton-
ces disparamos contra los oficiales y 
varios de ellos cayeron. 
Otros de los alemanes rearresoron 
entonces y cprraron las compuertas, 
l o s alemanes t a m b i é n fueron oblitra-
ños a reeresar a cuatro o cinco de^-
ferroviarias hab ían solicitado su In 
^reso en la F e d e r a c i ó n . 
E l Consejo Ejecutivo ha sido au-
torizado para escoger la ciudad don 
(ÍP se c e l e b r a r á l a p r ó x i m a conven-
c ión . 
N I T R A T O P A R A B E L G I C A Y HO-
L A N D A 
Washington, Junio 23. 
Se e s t á n haciendo arreglos p a r a 
ut i l izar los barcos alemanes surtos 
en los puertos chilenos para e l trans-
porte do trescientas cinciienta mi l to-
neladas de nitrato a B é l g i c a y Holan-
da, s e g ú n notlcias oficiales recibidas 
hoy en el Departamento de Estado. 
L A P A Z E N E L C O N G R E S O A M E R I -
CANO 
Washington, Junio 23. 
Oe manera que las condiciones crea 
das por la guerra no se prolonguen 
en e l caso de que no sea ratificado eü 
tratado de paz, o sea que se demore 
considerablemente su aprobac ión , los 
adversarios de la L i g a do las Nacio-
nes presentaron hoy en e l Senado 
una p r o p o s i c i ó n para declarar que 
existe nn estado de paz con Alema-
nia y Austr ia Hungrin. 
L a d e c l a r a c i ó n fné presentada tan-
to como una enmienda al proyecto de 
ley mil i tar pendiente como una reso-
l u c i ó n conjunta separada por el Sena 
dor F a l l de Nuevo Méjico , miembro r e 
pubUcano de l a c o m i s i ó n de Relaelo-
*/enf,9 B i l l Tat*?, el gigante negro, a n 
te l a asombrada mult i tud que con-
templaba el e s p e c t á c u l o . 
Dempsey b o x e ó durante seis rounds , 
•los con Tate, dos con e l J a m a i c a 
Kldd y dos o n J a c k Malone . T a t e 
i o g r ó contener con bastante é x i t o los 
ataques arroUadores de D e m p s e y en 
el pr imer r o u n d ; pero cuando l e He 
g ó e l turno de hacer frente a l r e ta -
dor en e l t e r n " round, D e m p s e y lo 
dej ó a b r u m a d o bajo u n h u r a c á n de 
p u ñ e t a z o s . D l w segundos d e s p u é s de 
empezar el roTind, Dempsey le ases 
i ó u n p u ñ e t a z o con l a d ies tra a l es-
t ó m a g o y otro en l a b a r b a . T a t e se 
•lió por venciuo- Entonces D e m p s e y 
v o l v i ó a asestarle con l a d i e s tra un 
golpe en la barba y el negro c a y ó so 
bre l a lona, v í c t i m a de u n completo 
Imock out. 
mismo como creyese conveniente. D i 
jo que un dL» de descanso le h a r í a 
reanudar e l boxeo m a ñ a n a con reno-
vados b r í o s . 
T e x R ichard , promotor del match 
del 4 de Julio, rinunció esta noche quo 
l a venta de asientos h a b í a llegado a 
cuatrocientos mi l pesos; pero que l a 
enorme arena en conformidad con 
planv «' que ya se han completado ten-
d r í a capacidad suficiente para un' nú-
mero de esipectadores jque hagan ele-
var el total de las entradas a u n mT-
l l ó n de pesos. 
L O S J U E G O S I N T E R A L I A D O S 
Stadium de Pershing, junio 23. 
Cor. una victoria beisbolera sobre 
l a novena canadiense, el team ameri-
cano a l c a n z ó una buena delantera en 
e l pr imer d í a de los juegos aliados en 
el Stadium de Pershlng . Una multi-
tud internacional de veinte mi l per-
sonas p r e s e n c i ó e l e s p e c t á c u l o . 
Canadá c o m p a r t i ó los honores del 
d í a von los americanos ganando dos 
de la»; principales competencias. 
doeste de u á r e r , s e g ú n Informes red 
Cidos. 
. . L a s fuerzas de Carranza y las de 
V i l l a se e s t á n alineando a l sudoesta 
D E H A C I E N D A 
R I F A A U T O R I Z A TA 
Se ha concedido autorizaxión a ?or 
.Dolores de San Rafael . Sunerioru \ , 
As i lo de Ansianos Desaruparados te 
Ciogo do Avi la , para rifar un coche 
con su caballo, cuyo producto se des-
tina a ampl iar el edificio, que aquel 
ecupa. 
T R A N S F T E R E N C I A S DF. CREDITO 
Se h a autorizado una transferencis 
de seis m i l pesos para pa?ar oblig-v 
ciones contraidas por el concepto v 
Pr imas ae fianza, y otra transferenc-» 
2,500 pesos para satisfacer la aten-
ciones de mayo y junio por gastos oe 
carbón , reparaciones de Umchns y iw 
ter ia l para las mismas . 
ConcursOdeFados 
e n e l H o m e n a j e a " L a C o r r a l i t o " 
M a ñ a n a e n e f " r e a f r o N a c i o n a r 
c 5483 
troyers m á s . donde cerraron las com-1 nes Exteriores . 
puertas a tiempo p a r a mantener los , Tanto en su enmienda como en sn 
E L T R A T A D O NO S F FTTÍM VTM TÍAS 
T A E J . i r E V E S O E L V I E R N E S 
P a r í s , Junio 2¡t. 
No ps nrobable one so firmo ol trn-
tndo do paz antes dol Jueyes o n n l z á s 
e l Tiernos. • i * 
L A A N S I E D A D t»ET, l'T F R I O L O N D I -
N E N S E 
Londres , Junio 23. 
L a noticia de qne Alemania Im con-
sentido en f irmar el trotado de pa7 
se esperaba con vivo Interés por los 
londinenses. 
L a s ú l t i m a s ediciones de los periódi-
cos de la tarde fueron nusiosament? 
errebatadns por las multitudes* r^ro 
no hubo ninguna e x c i t a c i ó n iudebld », 
bl nada uno «;e pueda comparar n In-» 
escenas de "la no-che del a^mlst^clo.,, 
F R A N C I A S E P O S E S I O N A D E T R E S 
B A R C O S A L E M A N E S I N T E R N A D O S 
E N E S P A Ñ A 
Havre , domimro. Junio 22. (Servicio 
Ina lámbrico f r a n c é s ) 
L a marina francesri tomará pose-
s ión de tres barcos alemanes hoy In-
ternados en E s p a ñ a . Estos tres barcos 
hon el Faronow en HneiTa, el Plnnet 
en Bilbao y e l Oldemburg en Cádiz . 
E o s barcos mencionndos prnbablo. 
monto pertono^n n la l is ta de los sur-
tos <n pnortos neutrales one Alemania 
te c o m p r o m e t i ó a entregar a los alia-
barcos a flote. 
E l teniente NuttalL dice el Emdem 
se hal laba ahora a flote hnbiendo s i -
do sacada el atrua por medio de bom-
bas. L a t r i p u l a c i ó n ¿el B a d é n tuvo 
forzosamente que reeresar a ese barco 
y se lo obliifó a cerrar las compu^rttis. 
Inmediatamente d e s p u é s de izarse 
la pr imera bandera roja y la e n s e ñ a 
alomaun en el pr imer acorazado, npre-
«ró. el a lmirante a l e m á n s^ dirltrió on 
bote motor a toda nrlsn a t ierra'en di-
r e e e ' ó n a la letraelón larlesa. Dijo que 
los barcos se estaban hundiendo v n l -
dK> arndu para los tripulantes. E l Al-
mirante fué arrestndo. T r é e s e que el 
viaje fué una estraHarema para b.^-er 
creer nue las trtpnlaciones estnbTu 
bneiendo carero de los barros . Es to , 
sin embaro-o, no se orroboró por lo 
(>uc en realidad a c o n t e c i ó . 
E S T A D O S U N I D O S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U -
B L I C A I E L i N D E S A E N N E W 
Y O R K * 
New Y o r k , jnnlo 23. 
Eduardo de Valora, Presidente de 
la R e p ú b l i c a Ir landesa , sa l ió esta 
noche d r a m á t i ' ' a m e n t é del retiro en 
que se h a b í a refugiado desde su lle-
gada a los Es t ' ídos Unidos, haciendo 
u n a d f d a r a c l ó n a la prensa en e l ho-
tel Waldorff Astoiria, donde fué en 
t u s l á s t i c a m e n t í aclamado por sus 
¡part idarios . Dijo que hab ía venido a 
A m é r i c a , para hablar en defensa de 
!a n a c i ó n ir landesa . 
Mister De Vailera, joven i r l a n d é s , 
alto, l a m p i ñ o , de claro sojos. n a c i ó 
«n Nmv Y o r k en 1882; pero dijo quo 
r e n u n c i ó a su c i u d a d a n í a amerlcann 
cuando se hizo soldado I r l a n d é s . Nj 
r e s o l u c i ó n el Senador F a l l propone 
que se den direcciones a l Presidente 
para que obtenga el inmediato regre-
so de todas las fuerzas militares y 
navales que se enenentran ahora en 
el extranjero prestando seryieios re-
lacionados con la guerra. 
A d e m á s l a enuileuda prescribe que 
ninguna parte del dinero concedido 
como créd i to por el proyecto de ley mi 
l i tar pueda usarse para mantener fuer 
zas en territorio extranjero, excepto 
p a r a hacer frente a las condiciones 
de l a paz. 
L A C A T A S T R O I F E D E F E R G U S F A L L 
Fergns F a l l s , Minnesota, Junio 23. 
L o c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a desdo 
F a r g u s F a l l s y el territorio cercano 
azotado por la tempestad con otras 
ciudades del Estado se r e s t a b l e c i ó es 
ta tarde. 
Se ca lcula que sesenta personas pe-
cleron a consecuencia de l a tempes-
tad. 
Se e s t á n haciendo arreglos para e l 
drenaje del lago Aiice , lugar de tem-
porada veraniega, cerca de aquí . Mu-
chas personas fuCron arrojadas a l 
agua, s e g ú n se cree. G r a n n ú m e r o de 
casas de temporadistas en l a oril las 
del lago fueron arrojadas por l a tem-
pestad a l agua. 
Hoy a una hora avanzada se h a b í a n 
e x t r a í d o cnarenta y siete c a d á v e r e s , 
P A R A L A P R O T E C C I O N D E L O S 
A M E R I C A N O S E N M E J I C O 
Washington, Junio 28, 
U n a r e s o l u c i ó n autorizando a l Se-
cretario de la Guerra para que use 
las fuerzas militares de los Estados 
Unidos p a r a l a p r o t e c c i ó n de las v i -
das de nuestros ciudadanos en Méj lro , 
fué presentada hoy por «1 represen-
tante Emerson , ropublicano,, i 
¡ C o m e r c i a n t e s ! í l C a m i é i i p u s t e i e s n e c e s i t a s e s e l 
" S T A N D A R D " 
Durabi l idad, s o l i d e z y e c o n o m í a en s u costo in i c ia l y mantenimiento. Tenemos ex i s tenc ias de úlsilo* 
tos t ipos y t a m a ñ o s . Pida Prec ios y Espec i f i cac iones a 
Z A L O O , M A R T I N E Z y C a . 
A G E N T E S 
O ' R e i l l y . 2 6 . H a b a n a . 6 6 , B e a v c r S I , N e w Y o i i 
J . M . M A R T I N E Z , S . e n C . 
D I S T R I B U I D O R E S 
G A I C A N O , N ú m s . 4 9 Y 5 1 
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, d, Juárez para un com-
\ * 13 í e r a l que ^ mejicanos espe-
^n f 6 tus fuerzas estaban al Oes-
TUl%íila Ah-^iada, sesenta y tre^ 
*« de ai «ur de Juárez. 
millas al *ur " foderales de Manue 
t»8 í u S o V i mando del general 
Diéffr^2'J1^, ge müTían, según so 
Fedr0«f?daSte( hacia el Norte en 
f y / c d ó n d^ J I U ^ . Ahumada. 
3 nrrrftTA DE LOS EMPLEADOS 
PB?Í I o V d e l c a n a l DE p a . 
E> ^ ^ ÑAMA 
P ^ ^ S ^ ^ m e r l e a n o s del go-
' 103 ' T d de la zona edl Canal de 
' ' ^ m á en un meeting celebrado el 
adoptaron una resolución 
•'' '"¡p tando ante el Secretario de la )!rote'tanao Senado contra la ^ 
^ S " reducción del crédito conoedí-
vl Z - 1 \ Congreso para su deiparta-
d0nPf/ Pretenden que se están ha 
^ I Z distingos contra ellos, 
"fot íremiol obreros también están 
Atando, porque la reducción, se-
^ 0 ^ X 1 afecto a los departamen-
^ de policía, bomberos y de correos. 
K n d e s e también que la ^opuesta 
Idncclón será un estorbo e inconre 
Senté P ^ 1,)S intereses marítimos., 
VR01ECTO REVOLUCIONARIO E N 
pKU URUGUAY 
Buenos Aires junio 28 
n presldent/9 Drum, de Uruguay, 
J ú n despaches de Monterideo, ha 
!Sdldo un decreto expuilsando del 
tirrHo a todos los oficiales que son 
S i a r l o s de. ex^Presidente Viera, 
'«afín de impedii- la reTolución pro-
yectada-" . 
Montevideo, jumo 23. 
Con la publicación hoy de un dd 
creto separando a los oficiales di 
cUS mandos, coincidió la orden de 
ocuaitelamiento de todas las tropas 
i- =1 
U ?/ iiinuinn 
® 
S t a n d a r d 
o f t h e W o r l d ^ . 
E l h o m e n a j e a d o n 
N i c o l á s R í v c r o 
HOMENAJE A D. NICOLAS RÍVEP.O 
COMITE EJECUTIVO 
«A los amigos y admiradores del ilns. 
tre periodista que fué un gran cru-
zado de la raza." 
El Comité Ejecutivo del proyecta-
do homenaje a don Nicolás Riverc 
(q. e. p. d.), cumpliendo un acuerdo 
del mismo, tiene el honor de dirigirse 
a los numerosos amigos y admirado-
res del ilustre periodista—noble y 
esforzado defensor de los más altos 
ideales de nuestra raza; pluma bri-
llante y voluntad de acero en los ci-
meros empeños de loa"r lo que de má? 
bello y santo encierra el venerado 
concepto de la patria;—y al dirigirse 
a esos amigos y admiradores del Inol-
vidable escritor y del amigo lealísi-
mo, confía en el entusiasta apoyo y 
en el vibrante entusiasmo de cuantos 
han de contribuir a este merecido ho-
menaje de quien enalteció su plurrvi 
en la generosa defensa de los gran-
des deberes patrióticos. 
Este Comité Ejecutivo, que me hju-
ro en presidir, tiene la plena seguri-
dad de recibir la cálida y espontánea 
adhesión de todos los valiosos y dis-
tinguidos elementos a quienes se di-
rige para secundar y propagar la 
suscripción pública que permita lle-
var a hermosa realidad la Idea qie 
nos anima y reúne 
La sagrada memoria de don Nico-
lás Rivero, por tantos respetables tí-
tulos admirada, merece de nosotros 
la devoción de este homenaje y el 
cumplido éxito de nuestros mejores y 
más vivos esfuerzos. 
Con todos cuenta este Comité que 
será eficazmente secundado por la ie-
L a p o s e s i ó n d e u n C A D I L L A C , p r o p o r c i o n a u n a g r a n s a t i s f a c -
c i ó n , i a m i s m a s a t i s f a c c i ó n q u e s e e x p e r i m e n t a t r a t a n d o 
c o n u n a m i g o d e c o n f i a n z a . 
T o d o d u e ñ o s a b e q u e s u C A D I L L A C i r á , a p e s a r d e l o r á p i d a q u e 
s e a l a c a r r e r a ; y a s e a l a j o r n a d a d e d i e z m i l l a s o m i l , é l t i e -
n e l a c o n v i c c i ó n p l e n a d e q u e v a c ó m o d o y s e g u r o . 
E s a e s l a r a z ó n p o r l a c u a l l a g e n e r a l i d a d d e l o s d u e ñ o s d e C A -
D I L L A C S , n o p u e d e n v e r o t r o c a r r o e n l a t i e r r a m á s q u e e l 
C A D I L L A C . 
íWí?"4 
G . P E T R I C C I O N E 
M a r i n a 6 4 . H a b a n a 
todos cujipliremos nuestro deber". 
Don Alíonso fué ovacionado. Loa con-
currentes al acto prorrumpieron en vivas 
a Españi y al Rey. , 
B I Z C A I T A R R A S E N C A R C E L A D O S 
BILBAO, 23. 
E n Erandio fueron encarcelados varios 
blzcaltarras por babor prDferido gritos 
antipatrióticos. 
S I N D I C A L I S T A S D E T E N I D O S . 
V A L E N C L V , 23. 
Han sido detenidos tres sindicalistas. 
<;ue colocaron la bomba que hizo explo-
sión el jueves pasado durante el paso 
de la procesión por la Plaza de Caste-
laf. 
ló graciosamente doa enteros de la deu-
da amortizable. que importan treinta mi-
llones de pesetas. E n el Parlamento dis-
cutiremos ampliamente esa desdichada 
operación". 
O B R E R O S E N L I B E R T A D . I N S T I G A -
D O R E S D E P O R T A D O S 
V A L E N C I A , 23. 
E l gobernador dispuso quo se pusieran 
en libertad los obreros que fueron dete-
nidos a consecuencia de la pasada huel-
ga. 
E n cambio, fueron deportados los 
principales iustlgadc-es dei movimiento. 
E L E M P R E S T I T O 
MADRID, 23 
E l ex-ruinistro de Hacienda, señor 
marqués de Cortina, ba declaraflo que 
está satisfecho del rebultado del emprés-
tito, porque ese resultado contribuirá a 
fortalecer en el extranjero t i crédito de 
España. 
'Pero ol actual ministro, señor L a 
Cierva—dijo—ha sido engeñado y rega-
P R O B L E M A KOLUCIONADO 
B A R C E L O N A , 23. 
Hn quedado solucionado el problema 
del pan con la Uega.la de un vapor con-
tiuciendo cuatro mil toneladas de trigo. 
Además se espera el Hundln con tres 
mil toneladas de trigo y otros que Uega-
róu sucesivamente. 
L A HLíEL't A G E N E R A L 
E N P O R T U G A L 
LISBOA, 23. 
Está en el mismo estado la huelga 
general. 
No se publica nlnpún periódico. 
Ha sido encarcelado el comité direc-
tivo de la Federación del ramo de cons-
trucción. 
L a policía ha sofocado varios desór-
denes. • 
Los tranvías circulan escoltados por 
soldados. 
L a escasez de pan viene a gravar la 
situación. 
E n el Consejo de Ministres celebrado 
hoy se acordó declara cesantes a todos 
los empleados del Estado que se hallan 
en huelga. 
BOLSA D E MADRID , 
MADRID, 23 
Se han cotizado las libras esterlinas a 
22.93. 
Los francos a 77.00. 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s , e n e l N A C I O N A L 
H o m e n a j e a L A C O B R A L I T O 
G R A N D E S A T R A C T I V O S . 
c 5483 ld-24 
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gión de amigos del que fué maestro 
de escritores y ejemplar dignísimo de 
conciudadanos y compatriotas. 
Por su recuerdo siempre presente y 
por la enseñanza de su vida inteli-
gente y fecunda; por su memora 
inolvidada; por lo grande de su can-
fio y de su amor a la raza, espera es-
te Comité obtener el magno resultado 
de su decidido empefio de su espon-
tánea colaboración en una hermosa 
obra que a todos por igual nos obliga 
y enaltece. 
Habana, 20 de Junio de 1919.—Jíp.r-
clso Maclá, Presidente.—Dr. Tomás 
Serrando Gutiérrez, Secretarlo. 
Cablegramas de 
España 
* Viene de la P U I M E R A PLAN> » 
claró que los reformistas acudirá a to-
do llamamiento patriótico que tenga por 
base el programa lanzado por el señor 
Alba. 
RENUNCIA D E LOS J S F E S 
L I B E R A L E S 
MADRID, 23 
Todos los jefes liberales renunciaron 
sus respectivos puestos para que el par-
tido quo &e forme elija jefe. 
l i a sido nombrado Presidente del Se-
nado el señor Rodríguez S?an Pedro y 
del Congreso de los Diputados el señor 
Marqués de Flgueroa. 
L A SUSPENSION" D E L A S GARANTIAS 
MADRID, 23 
Anúnciase que el 'Jlobierno tiene el pro-
pósito de que funcione el Parlamtento 
sin levantar la suspensión do las garan-
tías ni la censura para la prensa. 
Los diarios protestan de que se les 
prohiba publicar el contenido del Diario ¡ 
do Sesiones y agregan que la prensa tie-
no marcado un camino que seguirá re- [ 
siveltamente. ' 
L e contestó el ministro de Fomento, 
Lenur Ossorlo OülUiruo, diciendo que el 
Gobierno recogerá el mentaje para enal-
tecer la iabor de los Ingenieros en el en-
grandecimiento de la patria. E l ministro 
fué ovacionado. 
E l Rey pronunció un discurso elo-
giando al señor Zafra. También elogió 
el mensaje leído por el señor Terán, di-
ciendo que estaba inspirado en el se-
guridad del porvenir de la patria. Pro-
metió velar por la realización de lof 
proyectos contenidos en el luensajt y 
presó su confianza en el triunfo. 
"En loa momentos providenciales—di-
jo—de engrandecer a Espaíiu confío en 
Compañía Territorial 
O f i c i n a s : 
C a l l e d e C u b a N o s 7 6 y 7 8 
L a noticia de que un fuerte Sindicato ha adquirido los te-
rrenos de la anticua Quinta del Obispo, del Cerro, con el 
objeto de urbanizarlos y coiistruir un gran Parque, ha 
decidido a muchas personas a solicitar solares en el her-
moso Reparto, propiedad de esta Compañía, situado en la 
C A L Z A D A D E A T E S T A R A N 
que linda estrechamente con aquellos terrenos, que están 
ya urbanizados con buenos edificios, alcantarillado, agua 
abundante y aceran con arbolado, y que pueden hoy com-
prarse al contado o a plazos desde ocho pesos el metro, 
precio que antes do poco valdrán a $12, $14 o más. 
L A C A L Z A D A D E A T E S T A R A N 
por su situación dentro del radio de la Ciudad y la anchu-
ra de su vía, es un sitio ideal para construir agradables 
residencias. 
Para detalles, precios y demás condiciones, puede acudir-
án ^ las Oficinas de la 
Compañía Territorial 
I 
C a l l e d e C U B A , N o s . 7 6 y 7 8 , a l t o s . 
R a m ó n G u t i é r r e z , A d m o r . . 
C5431 alt. 4d.-24 
CONSíOIO D E MINISTROS 
MADRID, 23 
En el Consejo de Ministros celebrado 
bey se acor.lól, en líneas generales el 
ci.ntenldo del discurso de la Corona, 
que ha de ser pronunciado con motivo 
de la apertura del Parlamento. 
E l Consejo concedió un voto de con-
fianza al Presidente, señor Maura, pam | 
que designe las personas que han 
ocupar jos cargos parlamentarlos. 
ACfTSACION NO CONFIRMADA 
MADRID, 
Se ha publicado tna nota del minis-
terio de Abastecimientos en la que se de-
clara que se han realizado investigacio-
nes para comprobar la certeza del frau-
de de 117.128 toneladas de trigo impor- j 
tado. 
Parece que no existió el fraude denun-
ciado, ya que todos los comprobantes es-
tán claros y no acusan diferencia alguna. 
B A N Q U E T E D E I N G E N I E R O S 
MADRID, 23 
En un banquete organizado por los 
Ingenieros pronunciaron discursos los ¡ 
rcpresentanteB de cada especialidad. 
Tambii'n hablaron el ox-ministro don 
AmOs Salvador y el actual ministro de 
Fomento, señor Ossorlo Gallardo. Este 
expuso la necesidad de modificar los 
sistemas ilecnsffinnza en la Ingeniería, en 
el sentido de dar predominio a la labor 
experimental sobre la teórica. 
"Estamos—dijo—en vísperas de eran-
tes soluciono^. No pasrA mucho timpo 
sin que la propiedad deje da ser función 
individual para convertirse en acción co-
lectiva. 
de 
E L MENSAJE D E L A CORONA 
MADRID, 23 
Oficiosamente se ha declarado que el 
Mensaje de la Corona, que ha sido re-
dactado por el Bfeñor Maura, concreta 
los proyectos que han de ser presentados 
al Parlamento. Dice que se dará impul-
so a las obras públicas medLante pro-
jectos salidos de los ministerios de Fo-
icento y Hacienda, se atenderá a los 
problemas sociales buscándoles solucio-
nes Jurídicas; se afirmaré la política In-
ternacional sustentada durante los últi-
mos años y se concederá la autonomía a 
los Ayuntamientos. 
L O S P R E S I D E N T E S D E L SENADO Y 
CONGRESO 
>IADRID, 23 
L A DEB'ENSA D E L A S C L A S E S M E -
DIA Y O B R E R A 
MADRID, 23 
Los Ingenieros acordaron constituir 
una losl tuclón denominada Pacificar on 
Social, encargada de fomentar y d f̂en 
der los intereses de las clal^i media * 
obrera. 
Con tal objeto organizarán «.onferen-
cla* • mítines on toda Espafir. 
RECOMPENSA A U N I N G E N I E R O 
MADRID, 23 
En la Escuela de Ingenieros de Cami-
nos, Canales p Puertos, se ha celebrado 
la solemne ceremonia de serle impues-
tas, por el Rey, las Insignias de la Gran 
Cruz de Alfonso X I I al catedrático de 
dicha escuela seCor Zafra, con que se le 
han premiado sus trabajos sobre el hor-
migón armado. 
E l Presidente de Ingenieros clvllefl, se-
fior Terán, leyd un mensaje dirigido al 
lley conteniendo el plan de reformar ne-
cesario pora la reconstrucción nacional. 
T R A C T O R " T I T A N " , E L C O L O S O DE L O S C A M P O S 
M O T O R E S "MOGUL". A B A S E O E P E T R O L E O , MOLINOS 
E I M P L E M E N T O S G E N E R A L E S OE AGRICULTURA. 
OE LA INTERNATIONAL H A R V E S T E R . , «* 
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H A B A N E R A S 
(Viene 1e la CUATRO) 
acreditada caca Mortfn F. Pella, de 
nvestra plaza comercial. 
Juan Rulloba, Juan Lr.vin. Juanito 
^íartínoz, Juan Manuel Rolívar. Juan 
Manuel Sánchez, Juan Antonio Oo-
bel. Juan Losada, Juan Larrazábal. 
Juanito Saaverio y " el simpático ami-
go Juan Luis Pedro. 
E l distinguido ingeniero Juan M. 
Planas. 
E l señor Juan G. Pumarioga y su 
hijo Juan Antonio, amigos muy esti-
dos en esta casa, quo fierran en-
tre el alto personal del Raneo Espa 
fiol 
E l querido doctor Juan Eligió Puig 
Juan Partagás, conocido propieta-
rio, cuyo nombre aparece asociado a. 
una industria importante. 
Juan Castro, el amigo siempre ama-
ble. Administrador de la Sucursal del 
Ha neo Español en la Avenida de Ita-
lia. 
Juan Leín y Aguirre y eu hijo Jua-
nito, aprovechado estudiante. 
Juan Gottardi, Juan Ibarra, Junn 
Rodríguez Cadavid, Juan Ipjpaclo Pie-
dra, Juan Francisco de las Cuevas, 
Juan Caibonell, Juan Rautlsta Eric l , 
Juan F. Coca y uno de la caja, Juan 
Jáuregui. 
Juan Antonio Eravet, Juan Fer-
Delgado, Juan Yalcárcel y Juan A. 
nández. Jium MIr, Juan Sopo y Juan 
Villamil. 
Juan Corujo, dueño del gran bal-
neario Lns Playas, tan favorecido dos-1 
de que abrió de nuevo sus puertas i 
para la actual temporada. 
Juan García, que tanto se hace 
aplaudir, por su bella voz do tenor, en l 
las diversas fiestas artísticas en que¡ 
ton-a parte. 
E l amigo don Juan Parrondo, uno) 
de los miembros más significados del 
Club Luarquós y persona qu/e por su' 
corrección, su sencillez y su amaba-1 
lidad es generalmente apreciada. 
E l gran violinista Juan Torroella. 
Quedan más. 
Son los de la Prensa, compañeros 
entre otros, tan queridos como Juan 
(''orzo, Junnito González, Juan R. Uba-
go, Juan Manuel Morales, Juan de 
la Puente, Juan J . Herrera, Juan Glr-
bal. Juan Rautista González Quesa 
da y Juan M. Caballero. 
Y un ausente Inolvidable. i 
Amigo* tan querido del DIARIO D F | 
L A MARINA y del que esto escrllx', 
como el culto, caballeroso y muy ama-
ble don Juan Ranees Conde, que resi-
de habitualmente en Madrid oesde su 
matrimonio. 
¡Pasen todos un día feliz! 
G i m i i H W T I C i l D E U F E 
¿ U N I C A L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A . 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o km. • ( t a p i o , 1 8 . - H a b a n a 
1 
- J i 
í 
L . . J 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Cooslderads por todos como e l mejor t ó n i c o y reconstituyeote. De v e n í s 
e i todas l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Establecimientos de V í v e r e s 
f i ó o s , a l por m a y o r y m e n c ; y en 
L A V I R A . R E I N A , 2 1 . 
T E L F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
o 2321 1n ZC a s 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A o t í g a o s d e I n c i á n , C a o a i y P é r e z 
C a r r o a i e s d e l u j e . M a p í f i c o s e r v i c i o p a r a E o t l e r r o s , B o d a s y B a o t i z e s 
L U Z . 3 3 . T e l é f o o o s A - 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y Á - 4 Í 5 4 , U Z A B O S i l S T A E T L 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . 
T e l é f s . 
S a n M i g u e l , 6 3 . 
y A - 3 5 8 4 . 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
Josefina A r a n p de Guerra 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 8 a . m . d e l d í a d e h o y , 
m a r t e s , 2 4 , s u e s p o s o , h i j o s y d e m á s p a r i e n t e s y a m i g o s 
q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u 
a l m a a D i o s y s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a : 
c a l l e 1 7 , e n t r e 4 y 6 , V e d a d o , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; p o r c u y o f a v o r l e s q u e d a r á n e t e r -
n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 2 3 d e J u n i o d e 1 9 1 9 . 
M a n u e l G u e r r a V a l e r i n o ; M a n u e l G u e r r a A r a n g o ; C a r m e n G u e r r a 
A r a n g o ; R o q u e y R a n d o l f o G u e r r a V a l e r i n o ( a u s e n t e s ) ; F r a n -
c i s c o P l á y P i c a b i a ; F r a n c i s c o P l á y M a r t í n ; D r . R a m ó n G a r -
g a n t a ; D r . E n r i q u e P o r t o . 
17548 23 t y 24 ra 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y "LA C E I B A " 
C a r r u a j e s d o L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^^Z^l ' $ 3 - 0 0 e n l a 
Z A N J A . 142. T E L E F O N O S A ^ 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A G E N i A - 4 6 8 6 H A B A N A * 
V i « - a - v i » , c o r r i e n t e » * 9 6 . 0 0 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . . % 1 0 . O O 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
¡ S e soücita una buena cocinera, lim-i y * ™ 0 1A C7VSA LINDV' MAS c ^ 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
ALQUILAN LOS DE i.A CA-
O ea ervaslo 131 entre Uelna y Salud, 
compuesta de sala recibádor, comedor, 
cinco cuartos y doble servicio sanitario, 
ta casa nueva y m y fresca. Precio: $100. 
Informan en el segundo piso de 8 u 10 
l'OTS ^ 27 Jn. 
DHOXIMA A DESOCUPARSE SE AL-
X quila la casa Perseverancia 41), entro 
Animas y Virtudes, con zaguán, sala, re-
cibidor, saleta de comer, cinco cuartos ba-
jos y dos altos; tiene buen baño y demás 
comodidadea. Informan en la misma, de 
3 a 5. 
HCÜl 27 jn. 
da de la Víbora, a una cuadra de l̂a 
pía y formal, para matrimonio sin ni- raizada, la mejor calle, mide 18 por 
ños. Ha de saber bien su oficio y te-
ner referencias. Buen cuarto y buen 
trato. Sueldo: 25 pesos. Se come a 
las seis. San Lázaro, 480, altos; de 7 
a 12. 
17C65 27 jn. 
SE SOLICITA EN BASOS, ESQUINA A 13, Vedido, ,,na cocinera y una criada 
do mi»no. 
170C8 27 jn. 




EX L Y 21, 199, AUTOS, SE 
una cocinera que tenga re-
27 jn. 
COCINERA dar I'AKA COCINAR Y AYU-la limpieza se solicita una en 
Malecón, 204. Sueldo: $30. Se prefiere que 
duerma en el acomodo. 
17632 27 jn. 
S1 E ALQUILA UN GRAN LOCAL PRO-plo para garaje o cosa nnál'oga, con 680 
metros cuadrados, magnifica nave, cu-
bierta y piso de cemento. Puede verse en 
la calle ua., entre 8 
informes: bu dueño 
mero 3. 
17637 
V A R I O S 
y. 
en 
SE ALQUILA LA situada casa por 
Aguila, 10o, esquina 
misma informan 
17651 
10. Vedado. Para XpBCWlXAMOS LOS SERVICIOS IN-
la calle 10, nú- I niedlatos de un taq,,ígrafo inglés-espa-
ñol. Se dará la preferencia a los que ha-
27 jn I yan trabajado en alguna casa Importado-
- . ' | ra de maquinarla y accesorios do in-
liEBMuaa x miü-n ; genio. .Buen Bueldo y oportunidades para 
quien reúna las condiciones necesarias. 
S. R. Apartado 431. Habana. 
Y BIEN 
contrato, calle del 
a. San Miguel, en la j DÍrí.ÍnRe~a" 
27 jn. 
V E D A D O 
17557 27 jn. 
750 metros. Jardín, portal y siete cuar-
tos Salón comedor, un c.^rto criados, 
paraje, tres baños, jardín al fondo. $20.000. 
Vale $40.000. Vega, Someruelos, 8; de 12 
a tres. 
ANIMAS, DOS PLANTAS, 7-112 
dos ventanas, $14.000. Es muy 
bonita. Vega. Dinero en hipoteca al 7 
por 100. Todos barrios. Someruelos, 8; 
de 12 a 8. 
VENDO CASA MUY GRANDE, CALZA-da del Cerro, a dos cuadras de la es-
quina de Tejas, 450 metros, portal, sala, 
seis cuartos, comedor y muy bonita. (Jan-
gá. $14.000. Vega. Someruelos, 8; de 12 
a tres. 
DOS CASAS A LA ENTRADA 
del Vedado, mamposterla y azotea; las 
dos $25.000. Ganga. Vega, Someruelos, 8; 
de 12 a 3. 
f l ATRO SOLARES PROXI-
mos a la Universidad, a $1.500 cada 
uno. Resto a censo redimible. Aproveche 
pronto vale doble. Someruelos, 8; de 12 
a tres. 
17580 27 Jn. 
-^Tex 
" y E N 
A V I S O S 
I G L E S I A P A R R O Q f c s í 
V E D A D O DEL 
SOLEMNES CULTOS i v 
SACRATISIMO CORAZON n^0R n*. 
Triduo p r e p a r a t o r i o Í ^ O lS 
nu-diu (!•• la mafiaiui, ¿iSa „la8 och» 
exposición de S. L). M. e W 3 . 0 ^ ' 
plática y beudición dei E ^ <lel' ^ 
DIA 07 """"simo, "«s, 
Fiesta principal.-A la's slet. . 
nana, misa de comunión tr^J?? U 
zadu con motetes. A"iar9 f^1*1 an,^ 
lomne a toda orquesta con sô 'V Ĥa 
go del R. P. Cura Párroco m6n' 
S. I). M. seguirá eipuesüi » , 
adoración desde las 0 de la inflñ0la P 
terminarán los turnos L u ^ ^ í * 
.Nocturna, hasta lu noche dPSn, 
Procesión. ' aesPué8 ^ I 
A las ocho de la nochp , 
Estación, del Santo R o ^ ' ^ dí | 
cantadas, ejen'iclo del mes ^¡¿1 
cesión del Santísimo v B ^ * 0 1 ^ ¡ £ 
al Sa graclón de los feligreses' Corazón de Jesús. 
El Exorno. Sr. Delegado ApostftH. 
señor Tito Trochl, presidirá i"Co V 
de la mañana y de la noche '̂toi 
Advertencia.—Se suplica 
05 
EN PASEO, 23, ENTRE 17 Y 15, EN E L Vedado. Se alquila este hermoso y có-
modo chalet. Tiene altos y bajos. Portal, 
jardín, sala, saleta, comedor, diez habl-j^ 
taciones, dos cuartos de criados, dos pa- i ]a 
tios de flores y traspatio de frutales. Co-
cinas de gas y carbón. Servicios sanita-
rios. Contrato por un año. En lo misma 
informarán. 
17681 27 Jn. 
E ^ b 
LA CALLE 21, ENTRE M Y L , SU-
blda de la Universldlad, se alquila un 
chalet de portal, espléndida sala, hall, 
cinco cuartos, comedor, buen cuarto de 
baño, cuarto para criado, doble servicio 
sanitaria, muy cómoda. S„ precio: $140. 
Dos meses en fondo. Se puede ver de 0 
a 11 a. m. y de 3 a 4 p. m. Informan 
en Oficina de Aíquileres. Salud, 20, altos. 
Bárcena y Ca. TeL A-0272. 
17689 < 27 Jn. 
UNA CASA IMPORTADORA ESTABLE-clda en general y materiales para in-
genios, ferrocarriles e Industrias, con ofi-
cina abierta en Nueva York, necesita los 
servicios de tres vendedores viajantes que 
visiten los Ingenios y plantas industriales 
de la Isla. Es requisito Indispensable co-
nocer ía línea de maquinarla y acceso-
rio para ingenios y haber viajado la Is-
en otras ocasiones. Excelente oportu-
nidad para vendedores con clientela pro-
pia y capaces de manejar un gran vol,,-
mon de ventas. Diríjase a S. R. Apartado 
431. Habana. 
17558 27 jn. 
EN LA PARTE ALTA DEL VEDADO, O sea, en la calle A, entre 19 y 21, se 
alq„ila una casa amueblada, por los me-
ses de verano. Informan en los teléfonos 
F-1820 y F-lí)85. 
17685 1 JL 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LÜYANO 
SE n ALQUILA EN LA CALLE DE OTA-rril, en la Loma del Mazo, una casa 
nueva, compuesta de portal, sala, saleta, 
tres cuartos, buen cuarto de baño, do-
bles servicios sanitarios. Instalación eléc-
trica y de gas. Sus precios $70 y fiador. 
Oficina de Al'quiieres. Salud, 20. A-0272. 
17689 27 J n. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C0LUMB1A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
MARIANAO, SE ALQUILA, PROXIMA a desoc„parse, una magnífica casá 
de esquina, moderna, toda de cielo ra-
so ; tiene jardín, portal, sala, comedor 
al fondo, hall, cuatro habitaciones, des-
pensa, cocina toda azulejeada, un ««plén-
dido baño con todos Tos aparatos de pri-
mera, agua caliente en todos; servicios 
para criados, dos terrazas, garaje para 
dos máquinas, frente al paradero Calzada 
y frente a la gran Avenida del Buen Re-
tiro. Precio: $100. Para más informes y 
verla, llame al 1-7231, en la misma casa. 
Señor Mauriz. 
17G38 27 Jn. 
A CASA IMPORTADORA E8TABLE-
cida en el negocio de maquinaria y 
materiales para ingenios, ferrocarriles e 
industrias, necesita una persona compe-
tente y de experiencia en el negocio que 
pueda encargarse de la dirección de la 
Oficina en general. Es preciso conocer los 
idiomas Inglés v español'. Buena oportu-
nidad y porvenir para quien reúna apti-
tudes. Diríjase a S. R. Apartado 431. Ha-
bana 
17559 27 Jn. 
S O C I O 
para garaje, o se vende.! Egido, 18. 
17642 27 Jn. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR EX CASA DE Mo-ralidad, de criada de mano una jo-
ven, peninsular; sabe su obligación. Suel-
do : 30 pesos. Su domicilio: Corrales, 189, 
27 jn. 
cuarto número 4. 
17086 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 32 . D E 3 a 5. 
E s p l é n d i d a residencia en el Veda-
do, dos plantas, lujosa construc-
c ión , dos garajes, en la acera de la 
brisa, en $75 ,000 . 
F a c t o r í a , p a r a fabricar, cerca de 
Monte. 16 por 40, en $19 ,000 . 
Lujoso chalet en Torrecilla, cerca 
del F r o n t ó n del señor Mendoza. 
1,500 varas planas. 40 frutales, 
en $ 1 4 , 0 0 0 . 
Cerca del Palacio Presidencial. Pa-
r a fabricar 249 metros cuadrados, 
en $ 1 9 , 0 0 0 . 
Patrocinio. Media cuadra del Par-
que. Solar a $8 metro. 
Dinero en hipoteca al tipo m á s 
bajo de plaza . Miguel F . Márquez . 
Cuba , 32 . de 3 a 5. 
3 Jl , 
feligreses de un modo especial Tw 
tencia a la solemne procesión h . a,lí-
tíslmo, que vendrá a salir a u s»ii-
de la- noche y dará la vuelta por 0lna«í 
que de la Iglesia, profusamente l a -
nado, donde se levantarán tres ""N 
altares. Asimismo, el que 
agradecerá el euvío de flores o d« 
limosna para el mayor esplendor I ^ 
tos cultos. aor ^ ti. 
DIAS 28, 29 Y 30 
A las ocho y media de la mañana J 
cantada. ttiti 
A las cinco p .m., Exposición de S tv -
estación, Santo Rosario, ejercicio rlói * 
plática y bendición del SantlBlmn ffi^ 
El dia 30, último del mes ge ", ^ 
cará la Consagración de los \ifi* -
Deífico Corazón y el ofrecimiento d!V 
res por ios mismos. • -
Los cánticos de este Triduo de 
de gracias al Sacratísimo Corazón dp t 
súb estarán a cargo de „n nutrido J*" 
de seOorttas de la parroquia. 11 
Vedado, Junio 23 de 1919—El b. 
RROCO. PA-
17631 go ^ 
P A R R O Q U I A D E L A N G E T 
TRIDUO Y FIESTA AL SAGRADO ra 
RAZON DE JESUS 0-
Los días 24, 25 y 26, a las ocho d. u 
mañana, tendrá lugar el solemne tridí 
con misa de ministros y exposleifo dü 
Santísimo Sacramento. 
El día 27, a las ocho a. m., misa h 
comunión general. A Ins 9. la gran fWi 
con voces' y acompafiamlento de orqHesti 
El' sermón está a cargo del R. P. Calzada 
de la Compañía de Jesús. 
A las siete y media de la noche, se hari 
la consagración de los socios del Apoj. 
tolado y demás fieles al Sagrado Cora-
zón, y la procesión, llevando bajo pajij 
el Santísimo Sacramento. 
17574 27 jn. 
CA L L E DE NEPTUXO, de San 
SE DESEA COLOCAR UNA ,TOVEX PA-ra criada de mano para corta familia. 
InfaTnan en Villegas, 105, habitación 16. 
lf6(K) 27 jn. 
PROXLMO A LA 
Francisco rodeado de tran-
vías, vendo cuatro casas de dos plantas, 
de sólida construcción, compuestas de sa-
la, saleta, tres habitaciües y más como-
didades. Precio: $14.000 cada una; dan 
buena renta y sin gravámenes. Informa: 
R. Montlels. Habana, 80, frente al parque 
San Juan de Dios; de 10 a 11 y de 3 a 5. 
1T67*5 27 jn. 
T \ E S E A COLOCARSE PARA CRIADA DE 
J _ / mano una señora de mediana edad. Inquisidor, 29 Informan. 
17633 27 jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
AEQUILO UNA HERMOSA HABITA-ción, con buen cuarto de baño y telé-
fono, muy fresca. Necesito muy buenas 
referencias y se da en uso los demás de-
partamentos de la casa siempre que los 
cuida la persona a quien se alquila. In-
forman en el segundo piso de la casp. 
tíervasio 131, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 
p. m. 
17079 27 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESE\N COLOCAR DOS MUCHA-chas español'as, de criadas. Informan en 
Revillaglgedo, 71, tren de lavado. 
17654 27 Jn. 
C R I A D O S D E MANO 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un buen criado de mano con Inmejorables 
referencias de conocidas casas donde tra-
bajó. También se ofrece un buen portero 
Habana, 126. Tel. A-4792. • 
17690 27 Jn. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA COCIXERA-repostera, con un niño de seis años 
de edad. Informan: San Lázaro, 73. 
17651 27 Jn 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO, CO-cina criolla, francesa, española. Telé-
fono F-1010. 
17687 27 Jn. 
C H A Ü F F E U R S 
Se solkita una muchachita de 14 a 16 
años, que sea formal, para atender 
un niño grandecito que no da que ha-
cer. Sueldo: $15, ropa limpia, buen 
trato y uniforme. Neptuno, 105. Telé 
fono A-6850. 
Ind. 24 jn. 
CIl VLKl'EVn MECANICO, OCHO A5ÍOS de práctica, prudente y honrado, se 
ofrece para casa particular; reúno las 
condiciones necesarias y los mejores In-
formes. Cuba, 20. Tel. A-2784. 
17688 27 Jn. 
UN JOVEN PENINSULAR, DESEA Co-locarse de ayudante de chauffeur en 
casa de comercio o casa particular. Tie-
ne q,,ien responda por él. Informan en 
Gervasio, 109, altos. Tel. A-4664. 
17601 27 Jn. 
ENg 
EN S18,O0O, DOS CASAS EN LO MAS alto de la Víbora, con 700 metros de 
terreno, nuevas. Dueño: en 8a. número 21, 
entre San Francisco y Milagros. De 12 a 2. 
17667 L31'l— 
LA CALLE 23, SE VENDE UNA 
ran casa, moderna, mucho terreno, 35 
mil pesos. Llame al 1-7231, dé bu direc-
ción y pasaré a Informar. Obispo, 64. G. 
Mauriz. 
TfEDADO. SE VENDE UN MAGNIFICO 
V chalet, de esquina, de altos, $52.000. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pasaré 
a Informar. G. Maurla. Obispo, 04. 
17038 27 jn. 
S A G R A R I O D E L A CATEDRAL 
El viernes, 27, a las ocho a. m. se cel»-
brará la fiesta al Sagardo Corazón 
Jesús. Se ruega a los fieles su asiRtenda. 
17062 27 jn. 
A V I S O S 
ANUNCIO D E SUBASTA 
Casa de Beneficencia y Maternidaii 
Hasta las nueve a. m. del viernes 2T dd 
actual mes, se admitirán proposiclonn 
•n pliegos cerrados p r̂a las Bubastilli! 
de los siguientes artículos que ha de nt-
cnsltar el Asilo durante los meses de Ju-
lio, Agosto y Septiembre próximos. 
Los pliegos de Proposiciones se en-
cuentran en las oficinas de la Contad,.rIi 
de dicho Establecimiento, sito en San 
Lázaro y Belascoaín, donde podrán reco-
gerlos los que lo deseen. 
Víveres y efectos de lavado. Carne de 
res y de puerco. Leche de vacas. Pan. 
Café. Huevos y Pollos. Viandas. Carbón 
"Habana. 21 de Junio de 1919.-AST0-
NIO A. MACHADO, Cajero-ConUdor 
C-5470 3d 24 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casas y solares. En el reparto Almendares. 
Chalets de esquina, m,,y bien fabricados, 
todavía sin estrenar. Precios módicos y 
se «lan facilidades de pago. Para verlos 
e informes: Mario A. Dumas. Oficina: 
t!alle 9 y 12. Tel. 1-7249. Al'mendares. Ma-
rlanao. 
17589 23 jl. 
S O L A R E S Y E R M O S 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
SUCURSAL DE L A CUBANA 
CASA D E PRESTAMOS Y ALMACEN 
D E M U E B L E S . FACTORIA, 9 
Dinero en todas cantidades y a mó-
dico interés sobre muebles y joyas 
y toda clase "de objetos de arte q« 
representen sólida garantía. No se 
decida a comprar, empeñar y venar 
sin visitar antes nuestra casa. 
Se compran muebles de todas clases, 
pagándolos más que otras casas y 
E N L A E S Q U I N A D E T 0 Y 0 ' también se carab¡an y arreglan. Ab»-
a una cuadra, se venden dos esquinas que ! luta segundad y reserva en la» Opf 
miden aproximadamente 1.500 metros; en 
una hay ,,na casa de mamnostería y la 
esquina con dos establecimientos, y en la 
otra una casa de madera, con accesoria y 
dos solares por fabricar, jor lo que tle-
4 1 9 M E T R O S D E T E R R E N O S 
En la Calzada de Vives, se vende una es-
quina fraile, que mide 419 metros, queda 
muy cerca de los Cuatro Caminos. Para 
más informes: Vidal' Kobalna. Bernaza, 1, 
altos. TeL A-5465. 
17675 , 27 jn. 
r 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA QUE sea cariñosa con los niños; 
traer refeTSuclas. 
17684 Neptuno, 104. 
tiene que 
27 jn. 
EN CAMPANARIO, 42. 8E SOLICITA ..na criada de mano, para el servicio 
de sala y comedor, que traiga referen-
cir.a: buen sueldo y buen trato. 
17058 27 Jn. 
SE SOLICITA UNA JOVEN FINA l'ARA cuidar una ñifla, si sabe Inglés, me-
jor; si no tiene referencias que no se 
presente. Informan en Bernaza, 27. 
17C28 27 Jn. 
Q E SOLICITA UNA JOVEN, CON R E F E -
KJ rendas para criada de cuartos y coser. 
Informarán: Bernaza, 27. 
17629 27 jn. 
Q E NECESITA UNA BUENA CRIADA 
ÍO para limpieza de habitaciones, que sea 
formal y cumplidora. Se le da buen buen 
sueldo. Prado, 117, altos. 
17634 27 Jn. 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO DE mediana edad, con referencias, para 
matrimonio solo. Carlos 111, número 211, 
altos. Tel. A-5828. 
17644 27 Jn. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-ninsular, para criada de mano en ca-
sa de moralidad; buen sueldo; corta fa-
milia. Se paga el viaje aunque no se co-
loque. Calle 27, entre Baños y D, al lado 
de ln casa de altos Vedado. 
17C53 27 Jn. 
CRIADA DE MANO. JOVEN, QUE SEPA su obligación, para dos señoras. Suel-
do : $20. Se exigen referencias. San Lá-
zaro, 00, altos. Tel. A-OCÍMJ. 
17CÓ5-56 27 Jn. 
SR SOLICITA UNA CRIADA ESPAgO-la para la limpieza do una casa chica, 
son solamente un matrimonio, en la calle 
Habaiyi. número 125, altos. 
C-5487 5d. 24 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, CON MUCHA práctica, que habla Inglés, desea en-
contrar casa para llevar los libros de 
cinco de la tarde en adelante. Contéstese 
al Apartado llilú. M. Martínez. 
17666 27 Jn. 
TENEDOR DE LIBROS, CORRESPON-sal y Mecanógrafo. Se ofrece de 1 
a 6 p. m Sr. A. Fernández. Apartado 
2120. Tengo referencias. 
17624 27 Jn. 
V A R I O S 
SE OFRECE MECANICO, EXPERTO EN motores de petrWeo crudo, gasolina y 
máquinas de vapor, para montarlos o 
atenderlos, con buenas referencias de bue-
nas casas. Para másá Informes: Muralla, 
18, altos. 
^ 17674 27 jn. ^ 
PENINSULAR, DESEA EMPLEAR VA-rlas horas por la mañana para lim-
pieza de casa jardín o máquina, prefiere 
el Vedado, no quiere comida ni casa; 
<.n 23, número 10, entre I y J . Casa 
Anica. solar, la casera informa. 
17680 27 Jn. 
nen frente por dos calles, de veinte y cin-
co metros, y por otra todo el largo de 
la caudra por lo que puede el que lo 
compre hacer al'go muy bueno; para más 
Infromes: Vidal Robalua. Bernaza, 1, al-
tos. Tel A-5465. 
17675 27 jn. 
SE VENDEN 2450 METROS DE TERRE-no. Diez solares de 7 por 35 cada uno. 
En la esquina de Porvenir y Avenida de 
Acosta, con alcantarillado, agua y luz 
eléctrica al frente No corredores. Te-
léfono F-4140. De 1 a 3 y de 6 a 8. 
17669 27 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Centro eneral de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato. Oficina: Empedrado, 43, 
altos. Te l . A 9165. Alberto; de 8 a 
10 y de 12 a 2. 
1T663 3 jí. 
raciones. Tel. M-1966. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Gran Colegio "SANTO TOMAS 
25 AzOS DE FUNDADO- nn. 
Primera Enseñanza, todo el Bacnuw 
to y el Comercio, Taquigrafía ptmZt¿ 
Orellana, Mecanografía. lntern5d0;avV 
taciones propias para verano. No n»í jj 
caciones. Economía. Pida Kcglafflento, 
Profesores. ¿Prepararemos í1 su "piVd 
ra los exámenes de Septiembre .r1- ,^ 
Reglamen. Reina 78. Tel. A-6obB. 
grafo: F RAM OS. Habana. ^ y 
17077 
D É A ? I M A L E S 
HERMOSOS Ci» 
eros cebados. Calle 10, número i-
dado. 27 
SE VENDEN OCHO ni 
17636 
A U T O M O V I L E S 
M I T C H E L L 
Buen estado mecánicamente. Ganga. 350 
pesos. Egido, 18. 
17642 • 27 jn. 
JOVEN DE 27 ASOS SOLICITA COLO-caclón, en casa de comercio para co-
brador o algo análogo. Observa excelente 
conducta con documentos que lo justi-
fican. Informan en Cuba, 26, altos. Ha-
bltaclén 18 
17620 27 Jn. 
C R I A D O S D E MANO 
c 
RIADO DE MANO. SE SOLICITA UNO 
en San Rafael, 12. 
17621 27 jn. 
¡ ¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito, un buen criado de mano, sueldo i 
i $15; otro para casa comercio, $60; un por-
tero $30; un vaquero $70; dos mozos do 
almacén, $60; un hortelano y varios mu-
chachos. Habana, 126 
17600 27 Jn. 
PEKSONA SERIA Y CON GARANTIAS, se ofrece de cobrador o sereno para 
fábricas o almacén. Para Informes: Ha-
bana v Luz, café. 
17643 27 jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O C I N E R A S 
- _ ."na 
M A R M O L E R I A 
E N G E N E R A L , C O N M A -
: Q U I N A R I A M O D E R N A : 
i 4 
L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E S T R E L L A , N U M . 134. T E L E F O N O A - 3 4 I & 
SE SOLICITA UNA BUENA COC1NE-_ ra, para un matrimonio y que duer-
ma en la colocaclén. Sueldo: treinta pe-
sos y ropa limpia. Santa Catalina 34. en-
tre San "Lázaro y San Anastasio. Vloora. 
Se paga el viaje a las que vayan a tratar. 
17626 27 Jn. 
r^N LA CALEE 6, NUMERO Z8, ESQUI-J na 35, se solicita una cocinera penin-
sular, que sepa su obligación, para un 
matrimonio solo, y qui; duerma, en la 
olocación. Sueldo: 25 pesos y ropa llm-
1 % 27 Jn. 
ALOS PROPIETARIOS Y SIN INTER-vcncldn de corredores, se desea com-
prar cinco casas peq.,eñas, próximas a 
lineas de tranvía, con preferencias de 
construcción antigua para reedificar. Di-
rección • F. Ortega. San José, entre Pra-
do v Zulueta. Tel. M-1137. Habana. 
17030 8 g; 
Sr COMPRAN UNO O MEDIO SOLAR en Ins alturas del Vedado y una casa 
ile ocho a diez mil pesos. No corredores. 
Teléfono F-4140; d e l a 3 y d e 6 a 8 . 
17670. 27 J"-
U R B A N A S 
E l problea de las casas, resuelto 
por Amador y Compañía. Casas artísticas 
de madera, ai contado y a plazos, no son 
americanas, son construidas por un ex-
perto en fabricaciones de casas y chalet 
de madera, altura, ventilación muy bien 
distribuida y sumamente baratas. Venga a 
ver los planos y condiciones. Agente ge-
neral: Vidal Robaina. Bernaza 1, altos. 
Tel. A-5160. D e O a l l y d e l a S . 
17675 27 Jn. 
Se vende "Buick", 4 cilindros, buen 
motor, poco consumo de gasolina, ca-
rro propio para alquiler. Arranque 
eléctrico, fuelle nuevo, acumulador 
nuevo. Ultimo precio: $700. Informan 
en Cerro, 482, de 11 a 12 a. m. 
17652 i Jl. 
CAMION 
Dos ton., con motor Ford, casi nuevo. En 
Grnga. Egido, 18. 
1764¿ ' 27 jn. 
SE VENDE UN FORD DEL 16, EN BU fi-nas condiciones. Informan y se puede 
ver en San Nicolás, ICO, Taller de Me-
cánica. 
1765» 27 Jn. 
CJE VENDE UN AUTOMOVIL "DAIM-
lO 1er", de 4 cilindros, 40 HP., seis asien-
tos. Informan: Teniente Rey, 71. Telé-
fono A-4305. 
17672 1 JL 
C¡E VENDE UN FORD DEL 17, SE DA 
li5 barato. Informan Café Nuevo Mundo, 
vidriera. 
17019 29 Jn. 
1 U I S C I L A N E A 
SE VENDEN DOS VENTILADORES DE C,atro paletas, de 110 volts, cada uno. 
Para más Informes: dirigirse a Cuba, 58, 
17645 27 Jn. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
17N $150 SE VENDE UN Í*lANO AME-
O rlcano, de cuerdas cruzadas, garanti-
zado, sin comején. Industria, 04. 
17667 26 jn. 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportar J * dolores reumáticos y la mise" que ocasionan. Sígase eic 
sejo de un médico viejo y expe» 
mentado. E l Dr. Levi Minard pr** 
cribiá y usaba el linimento M i ^ 
para la dolencia, la tiesura, la/" 
chazón y para todos los 2 ^ 
ruemáticos y ese temblé sutnn"^ 
en la espalda. p |o 
No existe otro remedio qu -.0 
pueda substituir. Jamás W ^ L Q -
de curar y es perfectamenie 
fensivo, económico y limpio, 
mancha ni quema o produce 
pollas. «ImaOt* 
El Linimento de Minard C9 ^ent--
maravilloso que penetra y cura enca^ 
en todos los casos de estiramiento .¿,5, 
cuerdas, lumbago, coyunturas a a o ' ^ 
ciática y reumatismo. Pueoe u"- .ica8, 
en las tiendas generales o en las do 
Minard'» Linimenl Mfg. ^ 
Framíngham, Mass., E-
L I N I M E N T O 
r ^ n i n i l l f f . i . n . i j 
M l N A R Q 
E l JHARIO DE 14 
NA lo encuentra Td. ^ 
das las pobiaclonen 
República. — — 
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.. E- U. >-
1.4 m * 1 ' 
ü d . en ^ 
í e s de " 
Crónica Jalonea 
•mer SluSDe0n el dfa de San 
Sea en l)rl^IstrUa amadi madre que 
, . n para n iía« Doraue después de 
C e l e b r a ^ tiene Pmá3 derecho que 
íe l ^ 1 ^ ^ preferencia, porque la prl-
ina a nu^traAP«rei ^ j ^ , ^ ^ ! ^ san !5h a » ^ ^ r % P r e ^ «i^t l u ^ á l c e San 
bles y 'P^, 'peKor Fíovinclal de los Paú-
en Cub-1 J f" Ia v . O. Tercera de i Momisjino de la v- ^ Juani ^ 
^ p í l a r ; jSan Joflé Koberes. Se-
rroco del / ^ ¿ j j ^ dtedrai : Juan bes-
cretarlo «Jfl \ , ios seílores Juan J . 
i.a, O-w^' .S-an Caballero del Consejo 
^ " " ^ ^ ín n.lmero 1.390 de la 0*len 
» n , ^ b í í l o ^ o s de Colón doctor Juan 
de \0.|jdC5^ Director del Asilo de Aucia-
í09 ^ - ^ ¿ C & T d B SAN TRANCISCO 
O- Tf siete y media. Comunión 
noZ\ a intención del R . P . Comisario 
^nenii •< ^ jana. 
yr?l nr6\"mo sábado, a las stete y me-
L l ^ h o v ocho y media, m.sas re/.a-
dia. <)'-' • • '""•̂  
das, y a las nueve, Misa cantad», de ré-
quiem por el eterno ( cscanso del que ha 
sido nuestro Inolvidable Director, Excmo 
snflor don Nicolás Rlvero y Mufliz, Con-
de del Rlvero. 
Los Hermanos Terciarios, se servirán 
concurrir con el Santo Escapulario, y co-
mulgar los que puedan por el alma del 
referido hermano. 
r pida jabón 
"AGULLÓ" 
C O N G R E a A C I O X D E L A ANINC1ATA 
Aplicando el domingo 29, la Misa y 
Comunión por el Congregante de Mérito 
Fxcmo. seflor don Nicolás Rlvero y Mu-
fliz, Conde del Illvero, invita a sus fa-
milias y amigos al acto. 
I N CATOLICO. 
DIA 24 D E JUNIO ' 
Este mea está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto er. la Capilla de las 
Siervas de María. 
L a Natividad de San Juan Bautista. 
—Santos Simplicio y Teodülfo, confeso-
res; Fausto y Abllberto, mártires. S 
L a Iglesia, dice San Bernardo, cele-
bra la vida y la muerte de sus Santos, 
porque fueron santos; pero festeja 
nacimiento temporal de San Juan Bau-
tista, porque lué santo el mismo naci-
miento, y orlgeif de una santa alegría. 
E s tan antigua la institución de esta 
solemnidad, que en uno de los sermo-
nes de ella, dice San Agustín, la cele-
braban ya los fieles de su tiempo como 
de tradición apostólica. Después de las I 
principal?» fiestas de la Redención, no ' 
hay otra más solemne desde los pri-1 
meros siglos de la Iglesia que la Na-
tividad de San Juan Bautista. 
San Simplicio, obispo y confesor. A 
mitad del sido IV brilló en Autun el j 
Joven Slmplidio, descendiente de una fa- • 
milla noble y virtuosa. 
En el momento en q"ue vocó la silla ¡ 
episcopal ie Autun, nuestro eminente y ! 
virtuoso Simplicio fué aclamado por una- i 
nlmidad jv elegido obispo. Admirable en i 
virtudes '«ivangéllcas, enriquecido con el ¡ 
don de milagros, lleno de merecimientos i 
y santidad, descansó en p1 Señor, el día ' 
24 de Junio del año 1380. • 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 24.—Correspondo 
visitar a -.Suestra Señora de las Merce-
des en su Iglesia. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNE TRIDUO QUE P R E C E D E R A A 
L A GRAN F E S T I V I D A D D E L SAGAR-
Dü CORAZON D E JESUS 
L a Archicofradlu do la Guardia de Ho-
nor del Sagrado Corazón de Jesús cele-
fcrará solemnísimo Triduo los días 24, 
-'3 y 20 del actual. A las ocko a. m., 
misa cantada con Exposición de S. D M. 
A las <.-lnco p, m. Exposición, Santo 'Ro-
sario, piadoso ejercicio del Triduo y ser-
món. Predicarán los RR. Pl>. Carlos Ro-
queta, Estanislao González y Cipriano 
Izurriaga, C. M. 
E l día 27, festividad del Sagrado Co-
razón Corazón, a las siete y media de la 
mañana, misa de Comunión general por 
el ilustrlsimo señor Obispo do Clna en 
el restaurado altar del Sagrado Corazón. 
A las personas que comulguen se les re-
galará como recuerdo un precioso De-
tente. A las nueve de la inafiana, misa 
solemne con orquesta y sermón, estando 
éste a cargo del R. 1>. Luciano Martí-
nez, C. M, 
A las cinco de la tarde. Exposición 
de Sí D. M., Santo Rosario, Ejercicio, 
Plática y procesión con el Santísimo por 
las naves del templo, presidiendo el Ilus-
trlsimo íeñor Obispo de Clna Conclui-
rá con la reserva y bendición con el San-
tísimo. 
tHttJ 26 Jn. 
mi 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . de l a C a r i d a d destino a C A N A R I A S . Para más in-
formes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3082. 
Los días 24. 25 y 26, después d- Ik 
isa de ocho y media, se dirá el triduo 
al Sagrado Corazón de Jesús con la ben-
dición de S. D. Majestad el Viernes día 
27, a las ocio y medía, se celebrará la 
fiesta al Sagrado Corazón de Jesús el 
sermón a cargo del R. p. Santiago 'Ami-
go 
Se suplica la asistencia de sus devo-
18. 
E l Párroco, 
Pbro. P. Folcba. 
L a camarera, 
Carmen García vda. de Revira 
17425 20 'jn 
Sanatorio de Dr. Pérez-Vento 
P A H A E N F E R M E D A D E S M E N T A L K S Y N E R V I O S A S . 
I nica y exclusivamente se admiten s t ñ o r a s . calle de Barrete numera 
Guunabacja, Telefono 5111. 
• t. formes f consultas, calle de B ernaza n ú m e r o 32, Habana. Tel . A-3643 
c 5123 in 12 j n 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo martes, día 24, será el se-
gundo del septenario que se está cele-
brando en honor de Santa Marta, a las 
ocho y media y es a intención do la se-
ñora María González. Se suplica a las 
socias asistan con la Insignia. 
njttg 24 jn. 
V a p o r e s T a y á 
E l ráp ido Ta i .ór e s i . año l . 
"P. CLARIS" 
Capitón Lugo T i ñ a 
saldrá de esto puerto sobre el 28 «e Ji?n¡o D I R E T O para B A l l C E L O . X A 
Admite pasajeros de primera, s « ^ u n d a y t crce ia preferente . 
Informarán: Hijos de J O S E T W A 8. «n C . Oficios 38, altos. 
T e l é i o n o A - S ó l » . 
c 5Cí55 23d-8 
Jarabe D E P U R A T I V O 
A p r o b a d o p o r l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s N l é d i c a s 
P R E P A R A D O P O R E L D R . J . G A R O A N O 
Destrnyo el G E R M E N S l F I l I T r v . 0 . ligrando a la sangre de Impure-
zas deyolYÍénáMe su natural e n e r g í a , garantizando seguro éxi to en 
v,s casos de M A N C H A S , E S C R O F U L A S , T L M O R E S , LLAGAS, IWFAr" 
TOS, U L C E R A S , E C Z E M A S , R E U M A . G O T A . Vento: Sarrá, Johnson. 
ísiUi Jtosé* Ta.~cechel. B E L A SCO A i N uúraero 117 
11677 ^1 j l 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
T I A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
Pira Nueva Y o r k , para New Orleans, para Colón, para Boca 
del Tero, para Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S MINIMOS DESDE LA H A B A A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
Ida. 
New York í 5;>.00 
New Orleans $ 38,00 
Colón $ 60.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New Y o r k . 
F a r a Kingston, Puerto Barrios , Puerto Cortos, T e l a j BeUnt 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E S A N T I A G O 
Incluso de comidas. 
Ida. 
New Y o r k -,. . . . $ 50.00 
Kingston $ 15.00 
Puerto Barr ios $ 50.00 
Puerto C o r t é s . . . ,, $ 50.00 
SOLEMNES CULTOS E N L A I G L E S I A 
D E L 
S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
D E LOS R R PP, PASIONISTAS 
ASOCIACION DE LA GUARDIA D E 
IlOAOR 
La Asociación de la Archicofradía de 
la Guardia de Honor del Sagrado Corazón 
de Jesús, establecida en esta Iglesia, tie-
ne el honor de invitar a .usted a los 
solemnes cultos que los días 24, 25, 20 y 
27 del presento nn-s dedicará al Sagrado 
Corún de Jesús, según el adjunto pro-
grama, con el fin de solemnizar dignamen-
te la fiesta titular do esta Iglesia y de 
la Asociación y etepera de usted la asia-
lencia personal a estos piadosos cultos que 
solo tienen por objeto la mayor gloria 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Habana, Junio de 101U.—Director: FRAN 
CISCO MATEOS, C. P.—Presidenta : F L O -
BA RIGAU D E PELLA.—Secretarla T R I -
NIDAD FICHAR DO MOYA. 
PROGRAMA 
TRIDUO 
I. — E l dfa 24 de Junio, a las 5 de la 
tarde, se dará principio en esta Iglesia 
a un solemne triduo en preparación a la 
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que 
consistirá en las prácticas siguientes: ex-
puesto Su Divina Majpestad, se rezará el 
Santo Rosarlo con misterios cantados, ser-
món, preces al Sagrado Corazón y re-
serva. 
I I . —Los días 25 y 26, a la misma hora 
que el anterior, se tendrán las mismas 
prácticas. 
I I I . —Fiesta del Sagrado Corazón de Je-
sús,—Día27 de Junio.—Mañana. A las 7 
y media, misa de Comunión General, con 
acompañamiento de órgano, para todas las 
socias y demás personas que deseen acer-
carse a la mesa Eucarlstlca. E n esta misa 
hará la Primera Comunión un grupo de 
niños y niñas que la Guardia de Honor 
presenta como tributo de desagravio y 
amor al Deífico Corazón. 
A las 9.—Misa solemne, con orquesta 
en la que oficiará el M I . Sr. Arcediano 
Dr. Alberto Méndez, y ocupará la sa-
grada Cátedra el Canónigo Penitenciario 
M. I. Sr. Ldo. Santiago G. Amigó. 
Tarde.—A las 4, expuesto S. D. M. 
se rezará el Santo Rosario, a continua-
fión la Solemne Procesión con el Santí-
simo Sacramento, recorriendo las calles 
vecinas de San Mariano, San Lázaro, Mi-
lagros y San Buenaventura. Terminada la 
procesión se hará el Acto de Consagra-
ción al Sagrado Corazón y se dará la 
bendición. 
NOTA.—.Se suplica a los fieles traigan 
sus volas para alumbrar en la procesión. 
17355 2Ü Jn. 
I G L E S I A D E B E L E N 
MES D E JUNIO 
A las 7 y media todos los días se ha-
rá el rezo del mes por el libro "Treinta 
Visitas," Impreso en honor del Sagrado 
Corazón por nuestro Apostolado 
Los Viernes de Junio habrá misa so-
lemne y sermón a las 8. 
TRIDUO 
Los días 24, 25 y 26 habrá misa con 
exposición a las 8, predicando en ella p1 
P. Director. 
DIA 27 
F E S T I V I D A D D E L SAGRADO CO-
RAZON 
7. Comunión General. 
S1 .̂ Misa solemne, que dirá el Rdo 
Padre Rector de Belén. 
Predicará el Rdo. Padre Santillana, 
S. J . 
3 p. m. Consagración de los niños al 
Corazón de Jesús. 
"Vj. Rosario y Procesión. 
17356 28 jn 
E l vapor e spaño l BARCELONA 
de 10.500 toneladas. 
Capi tán J . D E L A R R A Z A B A L . 
saldrá para 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , > 
B A R C E L O N A . 
a principios de Agosto-
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia públ ica . 
Para m á s informes, dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes ««Generales. 
San Ignacio, 18. T e l . A-30S2 . 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pin i l los , i z q u i e r d o y C a . 
O E C A D i ? 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c i s . 
E l vapor 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l 18 del corriente, dará principio en 
esta l'arroquia la novena del Sagrado Co-
razón de Jesús, con exposición del San-
tísimo Sacramento, a las 8 a. .m., misa y 
rezo de la citada novena, y el Rosarlo; 
a las 8^! misa cantada y después la re-
serva. * 
E l día 27 de Junio, a las 7 y media 
será la comunión general, con- misa ar-
monizada; a las 8 y media misa solemne 
con orquesta y sermón por el R. P. Cor-
tas, S. J . , quedando expuesta Su Divina 
1 Mi'.Jestad. 
A las 4 y media se rezará el Rosario, 
y sermón por el señor Prbro. Juan de 
la Cruz Blanco, y en seguida la proce-
sión y la reserva. 
Del 28 al 30 seguirá el rezo del mes 
del Corazón de Jesús, con misa rezada 
a las 8 y cánticos alusivos. 
Se suplica la asistencia de los fieles, 
para mayor solemnidad. 
16806 27 Jn 
«« 9 f 
L a U n i t e d F r u i t C o m p & n y 
S E R V I C I O D E V A P O E E S 
P a r a Informen 
Wftlter 31. Danie l Ag. t i m L L . Ahasra l y Sbneft! 
L o n j a del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de C u t a . 
m 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
Durante la Octava de la Fiesta del 
Santísimo Corpus Chrlsti todos los días 
Misa cantada con exposición del Santí-
simo Sacramento, a las 8 a. m. Termina-
da la Misa tendrá lugar la Reserva. A 
¡as 4 p. m. so expondrá Su Divina Ma-
jestad. 
Eí Domingo 22 del corriente en la 
Misa cantada habrá sermón por el R. P. 
Fr. Ensebio del Niño Jesús, Carmelita 
Descalzo. Por la tarde Procesión con el 
Santísimo. 
Día 7̂, fiesti del Sagrado Corazón de 
Jesús, a las 8 a. m. Misa cantada, ocu-
pando la cátedra -sagrada el M. B. P. 
Fray Florentino del Sagrado Corazón de 
Jesús, Vicario Provincial de los Carme-
1 litas Descalzos de Cuba. 
Se suplica la asistencia de los fieles. 
17320 , 24 Jn 
E l vapor e s p a ñ o l 
Valbanera 
de 10.500 toneladas. 
S a l d r á fijamente el 29, a las 4 p. m., 
para 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia públ ica . 
Para m á s informes dirigirse a: 
S A N T A M A R I A & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, número 18. Te l . A-3082. 
E l trasat lántico español 
" I n f a n t a I s a b e l " 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n : L . U G A R T E 
S a l d r á sobré el d ía 10 del próxi-
mo Julio. 
V I G O , 
G I J O N . 
y S A N T A N D E R , 
Admitiendo pasajeros y correspjn 
dencia públ ica . 
Para más informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. T e l . A-30(/2 
E l vapor e spañol 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
S a l d r á de la Habana en la prime 
ra quincena de Julio, con la ruta di 
S A N T I A G O D E C U B A , 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S . V I G O , 
G I J O N , S A N T A N D E R . 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
E n este puerto tomará pasajeros d i 
tercera clase, exclusivamente, con 
VENEZUELA 
saldrá para Veracruz sobre 
E L 16 D E J U N I O 
y para Coruña y St . Nazair 
E L 25 D E J U N I O 
E l vapor V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre 
. . E L 21 D E J U L I O 
y para Coruña, Gl jCn, Santander y St. 
Nazaire sobre 
E L 30 D E J U L I O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N G E " (30.000 toneladas, 4 hé-
l i ces ) , L A S A V O I E , L A L O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U , E S P A G N E , L A T O U -
R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , etc. 
Para todos informes, dirigirse a : 
E R N L S T G A Y E 
O F I C I O S . 9U. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extiaujeros, que esta C o m p a o í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados p e í el señor Cónsul 
de España . 
Habana . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otaduy. 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O R B E T O 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
sobre el día 28 del actual. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
Vapor L E O N XIII 
Capi tán M O R E 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el día 30 del actual. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, al to». T e l . A-7900 
V A P O K E S 
C O S T E R O S 
L Í X E A 
d i 
W A R D 
L a Rfcta P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pruno- Ínter- Segun-
ra media da 
New T j r k . . . $50 a $03 »ü8 «¿S 
frognao. . . . 00 a OS M S~ 
Veracrus. . . . fifi a *« U 
Tampico. . . . 06 a 00 44 U 
Nv«eau. . . . 28 Zt 11 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H . Agente General p i 
a Cuua . 
Oficina Central : Oficios, 24. 
Dctpacho de Pasajes : í e l é t o n 
\ - 6 l í ; 4 . Prado, 118. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Corapañik Trasat lánt ica Español* 
artes de 
Antonio L ó p e z 7 Cía . 
1 Provistos ds la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Para todos los informes relacióna-
los con *sta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
con»/gnatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Te l . A-7900. 
A V I S O 
5e pone en conocimiento de los %rt-
E l vapor LEGAZPÍ 
• Cap i tán V I V E S 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
st,_.v,- el d ía 6 de Julio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so lución 
que pueda tavorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y * esta 
empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a Im 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E i 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esbj 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F i e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has« 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenes de los espigonea de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba . 
Ha ba na . 2 6 de Abri l de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
Vapor REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n C O M E E L A S 
Sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 6 de Julio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
E l vapor correo 
Reina María Crísíína 
Capi tán C O M E E L A S 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N F A N D E R . 
el d ía 20 de Julio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
" A V I L E N A / ' S . A . 
S e c i t a p o r este m e d i o a los se-
ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a -
ñ í a , p a r a la J u n t a G e n e r a l E x t r a o r -
d i n a r i a , p o r T E R C E R A C O N V O -
C A T O R I A , q u e se c e l e b r a r á e l d í a 
v e i n t e y c i n c o d e l q u e c u r s a , a las 
o c h o p . m . en el d o m i c i l i o s o c i a l , 
ca l l e de A m a r g u r a , 8 1 . 
L o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s que p o -
s e a n a c c i o n e s d e e s ta C o m p a ñ í a 
a l P O R T A D O R , las d e p o s i t a r á n en 
l a S e c r e t a r í a , p r e v i o r e c i b o d e l S e -
c r e t a r i p h a s t a m e d i a h o r a antes d e 
d a r c o m i e n z o l a J u n t a . 
E n d i c h a s s i ó n , l a D i r e c t i v a d a r á 
c u e n t a d e l e s t a d o e c o n ó m i c o d e l a 
C o m p a ñ í a , p a r a q u e l a J u n t a tome 
los a c u e r d o s q u e e s t ime m á s c o n -
v e n i e n t e s a los in tereses soc ia l e s . 
H a b a n a , 1 2 d e J u n i o d e 1 9 1 9 . 
— G . A N G U L O . S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
C 5475 3d-2S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o . " 
C u p ó n N o . 2 7 . 
V e n c i e n d o e n 1ro . d e J u l i o d e 
1 9 1 9 e l c u p ó n N o . 2 7 d e los B o -
nos H i p o t e c a r i o s d e l a S o c i e d a d 
" C e n t r o G a l l e g o , " g a r a n t i z a d o s 
c o n l a p r o p i e d a d " T e a t r o N a c i o -
n a l , " se a v i s a a los s e ñ o r e s B o -
n i s tas p o r este m e d i o , q u e d i c h o s 
C u p o n e s s o n p a g a d e r o s en l a 
O f i c i n a C e n t r a l d e l B a n c o N a c i o -
n a l d e C u b a , H a b a n a , d e s d e el 
d í a 1ro . d e J u l i o p r ó x i m o v e n i -
d e r o e n a d e l a n t e , d e 1 2 m. a 
3 p . m . 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i -
l i a r s e y p a g a r s e e n N e w Y o r k , 
p r e v i a s o l i c i t u d a l B a n c o N a c i ó -
n a l d e C u b a . 
H a b a n a . J u n i o 2 3 d e 1 9 1 9 . 
C 5445 10d-23 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S s ' iinlí?XlíE UX ALTO C A D I L L A C , CASI ''• evo. iU y D. vedado. 
20, Jn 
I)l;In;K,, 8K VKN'>K VNO, 1>K CUATRO 
Hm uI1'5dros' pn inmejorables condlcio-
quinn " ririan: Jps"H <lcl Monte, 482, es-
' a Estrada Palma. 
25 Jn 
P A I G E 
Z VE^DE UNO DEL ULTIMO MODE-
l0' PlNTADO DE AZUL OSCURO, DE 7 
^SAJJERQS. IGUAL QUE NUEVO, CON 
AGNexo y BOMBA DE AIRE AL MO-
1000 EN' PERFECTAS CONDICIO-
Y COMPLETAMENTE GARANTIZA-
7l SU DUES0 SE EMBARCA AL ÑOR-
ES GANGA. INFORMES: E. W. MI-
ES- PRAD0 Y GENIOS. 
P A I G E 
^ VENDE UNO DE 4 CILINDROS PA-
- PASAJEROS. ACABADO DE PIN-
- ' CON SU MOTOR AJUSTADO Y 
_ TIZAD0 COMPLETAMENTE TIE-
• MAGNETO P.osCH Y SU SISTEMA 
TODO- • PERFECTAS 
IU0NK* ''ANGA ; $S30. INFOR-
i E- MILES. PRADO Y GENIOS. 
17(511 !7 Jn 
P A I G E Se v e n d e u n c a m i ó n P i e r c e - A r r o w . 
se vende uno de « c i l indros p i - de 21//> tone ladas , cas i n u e v o . D i -
r a 5 pasajeros, ultimo modelo, i r í g i i s e a A . V a l d é s y C o . O ' R e l ü y , 
ACABADO DE PINTAR DE COLOR VER- ! 5 2 . t e r c e r pi$0. 
DE OSCURO, CON RUEDAS DE ALAM-
BRE TODO EN PERFECTAS CONDICIO-
NES Y SE GARANTIZA COMPLETAMKX-
TE. ES GANGA. INFORMES: E. W MI-
LES. PRADO Y GENIOS. 
it;;:;i 
A U T O M O V I L E S 
B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D 
Se venden HUDSON SUPER SIX, tipo 
SPORT, de cinco y siete pasajeros, Stutz, 
JORDAN, BUICK y otros varios, todos 
tn perfecto estado 
C U Ñ A S 
También se alquilan para bodas y pa-
seos, cerrados y abiertos, con chapas 
particulares. 
N e p t u n o , 2 0 5 . T e l é f o n o M - 1 1 5 7 
A T O D A S H O R A S . 
S I L V A Y H E R M A N O 
¡Tt.V 1 Jl 
Se vende, muy barato, un elegante 
Paige, de 7 asientos, muy conservado 
y con un equipo completo. Je sús Ma-
n'a. 9 1 ; de 1 a 4. 
17Ü49 27 Jn 
SK V E N D E UNA B I C I C L E T A D E CA-rrcra, muy barata. Infanta, 22. Depó-
sito de La Estrella. 
]7r.S7 1 Jl 
i | 1> ALTO BTUDEBAKJSB, D E L U , EN 
, KJ magnificas condiciones, motor exce-
I lente y capaz de dar años de servicio se 
i vende en precio reducido. Puede verse 
' en el' garaje Cuba. JeJsús del Monte, 349.1 
C-54iil O j l 22^_ 
POU T E N E R QI'E EMBARCAR SE VI.N-de un automóvil Chandler, de muy po-
co uso y en perfecto estado, en $1.800. Te-
léfono A-9707. 
17498 29 Jn. 
CJE VENDE UN C A D I L L A C , E N 17. 
IO número 271, entre E y D. Vedado; 
puede verse a todas horas. 
17172 4 Jn 
VENDO UN I I I P . M O B I L E , ACABADO de ajustar y pintar, color verde, de B 
pasajeros, magnteto Bosch, carburador ze-
nit; se desea vender por embarcarse su 
dueño. Precio: $750. Véalo. -Cuba Automo-
bile Tire Co. San Rafael, Ü2-A y C2-B. Te-
léfono A5235. 
17385 25 Jn. 
Q K V E N D E UN AUTOMOVIL, MERCER 
O especial, 7 pasajeros, acabado de ajus-
tar y pintar, por embarcarse, se da por 
la mitad do su valor. Infanta, 106. Fran-
cisco Gálvez, o Jesús del Monte, 111. 
174C2 25 Jn 
C u e s t a c o m o u n a , pero 
— d u r a por dos — 
S T O C K " M I C H K U N . " R e i n a , 1 2 
16072 7 Jl 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Hudson Super Six, pnra siete pasaje-
los. casi nuevo, con todos sus accesorios, 
forros, etc., todo en buen estado. Infor-
ma: Gerardo Domínguez. Teléfono A-1051. 
17I0S 25 Jn 
AVISO: SE V E N D E UN C H E V R O L E T , acabado de ajustar, con fuelle y ves-
tidura nuevos-, se puede ver en San 
Nicolás, 26. Garaje. Hasta las 7 a. m. Su 
dueño en Virtudes, 104. 
17314 24 Jn 
T ^ A I M B L E R , 10 H . P., 4 CILINDROS, 
JLS sin válvulas, arranque y luz eléc-
trica, recién ajustado. Telégrafo especial 
en el chauffeur, vestidura Interior de pa-
ño verde obscuro y pintura exterior del 
mismo color, tipo landaulette, transfor-
mable en coupé, C asientos, carruajería 
francesa, de corte elegante, en perfecto 
estado, ruedas de alambre, intercambia-
bles, de 34X4. Para verlo y tratar de su 
precio. Manteca. Cuba, 76-78. Habana. 
16855 1 Jl 
Q E VENDE UN AUTOMOVIL C A D I L L A C , 
O en perfecto estado. Informan : calle 15, 
esquina a 2, Vedado; de 12 a 2. N. de Cár-
denas. 
17210 29 Jn. 
SE V E N D E UN B U I C K , T I P O ME-dluno, casi nuevo, se da barato; pue-
de verse en I y Calzada. Informan en 
el mismo garaje, a todas horas. 
17202 25 Jn 
MUY BARATO Y EN MUY BUENAS condiciones, vendo de dos Ford que 
tengo, uno; aproveche la ocasión; no 
compre sin ver estos en Revillaglgedo, 
62 José García. 
15964 24 Jn 
SE V E N D E UNA MAQUINA HUDSON Super Six, 7 pasajeros, propia para 
parque o para particular; tiene 6 ruedas 
de alambre y 0 gomas nuevas y está com-
pletamente nueva; se puede ver de 0 a 1. 
E n Clavel y Lindero, bodega. 
17438 25 Jn 
Q E V E N D E UN F O K D , D E L 17, E N 
O perfecto estado, con dos defensas, 4 
amortiguadores, 4 gomas Mlcbelln, casi 
nuevas, se da barato; puede verse en 
Cbávez, 25, a todas horas; su dueño: de 
12 a 2. 
17292 24 Jn 
A U T O M O V I L L A N C I A 
S e v e n d e , e n $ 1 . 2 0 0 u n o , e n m a g -
n í f i c o e s tado , de s iete as ientos , 
c o n el m o t o r de c o b r e y a l u m i n i o 
y c a r r o c e r í a V i c t o r i a . S e d a t a n 
b a r a t o p o r a u s e n t a r s e l a f a m i l i a . 
C o n c o r d i a , 1 4 9 , f r e n t e a l F r o n t ó n . 
8K VENDE UN FORD D E L 17, E S T A como nuevo y se da muy barato. Pue-
de verse en Dragones, 18, de 8 a 11; i»re-
gunten por Marcial. 
173S1 2* Jn. 
17IAT, AMERICANO, 50 H . P., 6 C I -. Undros, modelo S. 7 pasajeros. Arran-
que y luz eléctrica. Doble chispa. Mag-
neto y batería. Tourlug Car, con vesti-
dura de cuero francés y con fundas y 
fuelle Impermeable, recién ajustado y 
pintado de verde oscuro. Llantas desmon-
tables e Intercambiables. Gomas nuevas 
y de repuesto. Para verlo y tratar de 
su precio. Manteca. Cuba, 16-78. Habana, 
liix-iti 1 jl 
XT'N COMPOSTELA, 139, G A R A J E , SE 
HJ vende un Ftrd , del 17, eu buenas 
condiciones. De 8 a 11 a. m. 
17̂ 43 24 jn 
V e n d e d o r e s de a u t o m ó v i l e s y c a -
miones q u e p r e s e n t e n b u e n r e c o r d 
de sus v e n t a s a n t e r i o r e s , t e n d r á n 
a t r a c t i v a s c o n d i c i o n e s . S ó l o a v e n -
d e d o r e s v e r d a d y c o n e x p e r i e n c i a . 
Z u r b a n o . L a m p a r i l l a , 3 4 ; de 1 2 
a u n a . 
C-5429 4d 21 
SE VENDE UN AUTO HISPANO-SUIZA, de 15 a 20 caballos fuerza, carrocería 
moderna, de 6 asientos, en buenas condi-
ciones. Se da barato. Informan en Oquen-
do y San Lázaro, pregunten por Juan o 
Félix. Taller de reparaciones de autos. 
16369 26 Jn. 
Se vende un a u t o m ó v i l marca Stude-
baker, de siete asientos, cuatro cilin-
dros, en buen estado, con tres gomas 
y un acumulador de repuesto, bomba 
de aire en el motor, accesorios com-
pletos y chapa particular. Informa en 
Morro, 30, señor Francisco Nava. 
17469 20 Jn 
Q E V E N D E UNA MOTOCICLETA, mar-
kJ ca Harley Davison, con su cociie'ito, 
está casi nueva. J . O. San José, 85, al-
tos; de 11 a 2 y de 4 a 6. 
1WK)4 25 Jn 
Ta l l er de r e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s , 
de M é n d e z y Penichet. Tenemos go-
méis imponchables, que garantizamos 
por m á s de un a ñ o . T e l é f o n o A-6230. 
Carlos I I I , 251 , y Luaces , 2 . No tiene 
necesidad de ir . Avise y se p a s a r á a 
domicilio. 
15829 q j ! 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7! /2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo • d e uso sin antes i n f e r -
m a r s * i c e r c a d e l ^ 
t a m b i é n de otras m a r c a ) 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . fTOKgDBIHS (¡g 
P T A B A N A • 
P A G I N A D O C E D I A R I O P E L A M A R I N A j u n ¡ o 2 4 de 1 9 1 9 . A N O L X X X V 1 1 
A L Q U I L E R B S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
R A B A N i 
r T N LOCAL, CON VIDRIERAS MODER-
U ñas al frenlo. pruplas para cualquier 
piro lo ofrece Acebal eu .Neptuno, -'1. l i c -
uó buen contrato. 
ITüO'J jn 
£31! ALQUILA LN E S P L E N D I O O L O -
C, Cai, propio para establecer una Indus-
tria de helados, dulces, etc., en 0»Ua-
do uúuiero conügao al cine "ideal. 
Diríjase a Adolfo fíoca, Sau Miguel, nu-
mero 70. Telefono A-til>-3. • 
17«1S » 31. 
¿JE A L U C I L A OO.S BAJOS Y UN P B D Í -
t̂ i cipal, acabados de fabricar a lamina 
de lodu gunto en el lugar más céntrico 
de la ciudad. Villegas, número 11, en-
tre Empedrado y 'iejadillo. I-a "ave en 
Empedrado, U4. Inlormes eu el 1 deto-
no [-20SL „„ . 
17WU -* Jn _ 
O * AVISA A LOS ALMACENES D E MA-
kJ teriales de construcción une en la ca-
sa de SJin Ignacio número ÜO, esciuma 
« Sol, cuya casa se pone toda de punta 
baja sobre columnas de Lierro. Ln la mis-
ma, que es toda de maderas de cedro se 
venden grandes y buenas puertas de ce-
dro v caoba. Escaleras, etc. todo de ce-
dro. "¡Su dueúo. Morales y Co. lo venden 
por lotes de una a cuatro. Conviene ver 
dicha casa. ., ,. 
17505 Z j . 
TTaRA ESTAIíLKCIMIENTO : SE AL-
X QUllá la planta baja de Aguila. 14o. 
entre San José y liarcelmia, acabada de 
fabricar. Superficie de 250 metros pianos, 
sin ninguna columna en su centro. I ara 
precio v demis condiciones, en la mis-
ma, de'8 a 10 de la mañana y de ^ a 4 
de la tarde. .(r 
17443 gj -I'1 
A LAS S O M B K E R E R A S : S E TKASl'A-
J ! \ sa el contrato del departaiuento de 
sombreros de la peluquería Josefina, Ga-
liano 54: hay vidrieras 40 pies, para co-
locar sombreros, mesas 8, y mucha mar-
Ctiawtei'ia; también se alquilaría. Imor-
man en la misma. 
17423 26 Ia 
i t. COMERCIOi 8B ARRIENDA LA 
mitad de uu amplio local en la calle 
de San Ignacio para depósito. Informan 
en Lamparilla, 70, altos, primer piso. 
17369 28 Jn. 
PARA comisionistas l OTRAS ofi-cinas de negocios, se alquila un buen 
local en la calle. Compostela, 115, bajos, 
entre Muralla y Sol; de 8 a 11 y de 
2 a 4. 
1C821 24 jn 
£J D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Hrado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. tu. Teléfono A-6417. 
C E A L Q C I L A I N LOCAL, PROPIO p«-
kJ) ra establecimiento chico, tiene ' arma-
tostes, completamente nuevos. Sol, 37. 
17154 27 Jn 
V E D A D O 
Q B ALQUILA EN E L PUENTE "ALMEN-
kJ dares," el hermoso chalet "Villa Jo-
sefina," compuesto de cinco espléndi-
das habitaciones, dos baños, sala, co-
medor, repostería, cocina cuartos para 
criados y todo servicio sanitario, en la 
planta alta, con entrada independiente, 
dos cuartls baño. Círan garage y jardín. 
Precio 250 pesos. Informan : en calzada es-
quina a I, Vedado. Teléfono F-143St. 
17550 3 j l 
, Xr>' K L VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
¡ a-í espléndidos y hermosos altos y ba-
jos de Calzada, 81. Informan en la mis-
ma. Teléfono F-12t.2. 
17505 8 j l 
CJE ALQUILA POK UN ASO UNA CASA 
U amueblada en cinco cuartos de dormir, 
buen jardín, esqulua de fraile, U y D, 
Vedado. 
17513 20 jn. 
O B ALQUILA UNA CAHA B» DECIMA, 
de portal, sala, recibidor, 3 cuartos, 
salón de comer, habitación de criado, 
buen baño y terraza. Precio 70 pesos. .Su 
dueño: San Fraucisco, 24t>, Víbora. 
175S« 27 Jn 
Q E L L Q C I L A EN LA \ IDO RA, I NA CA-
kJ sa de dos plantas, acabada de fabri-
car; no ha sido estrenada todavía, en la 
calle de José Antonio Cortina, entre Mi-
lagros y Libertad, a una cuadra del tran-
vía y dos cuadras del gran Parque de 
Mendoza; se compone de Jardín en su 
frente, portal, sala, saleta de comer, dos 
departamentos bajos, vestíbulos donde 
arranca la escalera, cocina y baño de cria-
do, escalera de mármol, cuatro departa-
mentos altos, su hall, baño con todos los 
aparatos modernos y su terraza al frente. 
Informan al F-1721 y al A-8450. 
17464 25 Jn. 
V í b o r a : preciosa residencia, toda, 
amueblada, esquina de fraile, calle ¡ 
San Mariano esquina a R e v o l u c i ó n . ; 
Teniendo sala, living room, comedor > 
elegantemente decorados; 5 cuartos! 
de dormir, tres e sp l énd idos b a ñ o s , I 
cocina de gas y c a r b ó n , despensa, re-
pos ter ía , servicio de servidumbre 
completo. Logia, garaje, jardines. Se 
alquila m ó d i c a m e n t e por a ñ o s o por 
el tiempo que se desee. Informes: j 
de 3 a 5. i 
Vendaje trances sin muelle ni aro qus 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia más antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alum:-
mo, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y | 
yeso, y puede usarlo una señorita sinj 
que s; note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra taja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente Riñon flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el n-
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y p.ernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DE ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
S i: ai.qi ii.an t i tks MAGNIFICOS M5« parlamentos para faip'l'a o para ofi-
cinas. Teniente Key 92, altos. 
17064 24 jn. 
P A R K H 0 U S E 
ItOÜILAN LOS HERMOSOS A L -
TJ tos de la casa O Ueilly, número u'J, 
entre Villegas y Aguacate. Informan en 
los bajos. ... . 
174ÜÓ - J 
4 HOKKK TIKAIPO V DINBKO. 1NFOR-
j . \ ujls gratis de easas que se van a des-
17467 20 Jn 
c e Ai .Qi ii .A dksde P B i K c i r i o s ue i Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A 
O Julio el elegante y cómodo chalet S a n l . . ^ • . ^ i^o irk n . . 
Benigno 55, esquina a San Bernanlino, ;( I *ur<^ y anuncíese en el t l l A K l U Ufc 
cuadras de la calzada en 130 pesos, con con 
ucuuur; uprovecue la oportunidad. Burean 
Ue tasas vacías. Louja,_Já-t, de U a 12 y 
30 jn. 
UL - a ü. l e a fono A-OÓCO. 
loObU 
i j E AJLQU1L,A PROPIA para almacén, la 
Ti cusa wíicios, Ul). informa; Maeum. 
.Miuiuia, 5. Telefono A-J686 
I7:il'5 gg J " 
M. A elázquez 
17oüo 
| • > LA MKJOK ( l AL)KA D E O K E I L E Y 
be veuUti o alquila local con vidrieras, 
urouio para sederm. quincalla, camisería 
u i^aa análoga Itazón: Concordia, I d . 
4̂ ju. 
I NA~"<TA1)KA UE REINA Y <)TKA 
X úti Belascüuiu, se ceden altos moder-
nos y ventilados, compuestoa de sala, 
saleta y tres babilaciones, instalación 
eléctrica y gas, rentando ^Jü por otro» de 
una habitación menos y de mayor renta, 
Bttuados en Keiua, Salud, etc., que no 
pase de Belaseoaiu J,lámar al Teléfo-
no A-'.i7;i'J. 
17̂ 88 ^ -1 J " 
CJE ALQUILA LA CASA CAKMEN, 47, 
k) próximo a Vives. Informan su dueño: 
Castillo, 45. 
17l'!57 24 jn 
A L Q U I L O E N P R A D O " 
I nos. bajos, con 525' metros cuadrados, 
e.vtnibivaniente para exhibir nuiebles. jo-
yeria «• establecimiento análogo, pero so-
ip pai-a exhibir, nq n partieulares. Para 
lliioruies llame al A-'J75J. Señor A. Mai-
tlne/.. 
17.";U> î» jn 
\ ,REDADO. A L Q I I I - O P L A N T V BAJA, 
f casa acabada Ue edificar, caile 10, en-
tCQ l.'.nea y Calzada, con portal, sala, sa-
leta, vestloulo, mmedor, pai.tr/, c'nco 
cuartos familia, dos baños para idem, ooa 
i cuartos de criados con servicios, garaje y 
i patio. Informan : A-8142. 
CJK ALQUILA E A PLANTA BAJA DE LA 
¡ KJ casa calle 17, esquina a C, Vedado, 
i propia para una. familia Ue gusto, in-
lormes: Tel. I<ií88L 
C-546Í ftd 22 
! Q E ALQUILA UNA BONITA CASA EN 
¡ KJ en la calle 6, número 15 antiguo, con 
; sala, comedor y tres cuartos y demás ser-
vicios independientes. L a llave la encar-
gada en el interior, l lazón: Dr. Cueto 
eu Aguiar, 76. 
17302 24 jn 
trato. Tiene cuatro hermosas habitaciones 
de familia, dos servicios completos, jar-
dín, portal, reclb dor, comedor, despensa, 
repostería, dos cuartos grandes para cria-
dos; otro salón servicio para los mismos,, 
garaje y una gran terraza, desde donde i 
se domina toda la campiña. Para verlo 
y trata, en la misma; de 1 a 4. 
L A M A R I N A 
Gran casa para familias y la mejor gí-
tuada en la Habana, Neptuno, '¿-A, altoi 
del café Central. TeJéfono A-7031. con todo i 
el contort necesario, ofrece al público el | 
más módico hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado. 
147Ü1 30 Jn 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Kste gran hotel se encuentra situado en lo 
mis céntrico de la ciudad. Muy c á t o d o 
para familias, cuenta coa muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.60, $0.75, IL.V) y S2.00; comida 
plan europeo; 50 centavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios espaciales 
para los huéspedes establea. 
15S60 30 Jn 
SE ALQUILAN ESPACIOSOS DEPAR-tamentos para oficinas, eu Cuba, nú-
mero 58. lu'orman en la misiria. 
1557.s 20 Jn 
I™ CASA P A R T I C U L A R , SE ALQUI-J .la una fresca y ventilada habitación 
amueblada, con balcón a la calle, para 
hombre solo, que sea persona de orden; 
si no es persona moral que no moles-
ten. Aguila, 23, altos, esquina a Troca-
dero. 
1728* 25 jn 
17178 24 jn 
Q E ALQUILA, EN" LA CUADRA MAS 
O céntrica y comercial de la Víbora, 
Calzada, número 551) 3¡4, entre San Fran-
cisco y Milagros. Casa bien ventilada, 
con portal, sata, saleta, tres grandes ha-
bitaciones grandes y muy ventilado co-
medor. Baño, cocina y doble servicio sa-
nitario. Ln sótano con cuatro habitado-. 
nes, propias para triados y desahogo del 
muebles, más patio y traspatio. Sirve 
para familia o casa de comercio. Sucur-1 
sal de algún Banco, etc. Informan en 
San Kafael, número 36, altos. Teléfonos I 
M-1223 y A-4l)14. 
H A B A N A 
CJE A L Q I I L A N T R E S HABITACIONES 
KJ altas, con servicios y dos azoteas y 
un pasillo en los bajos, con puerta de 
calle, con toda independencia en la ca-
lle Ue la Salud, número se puede ver 
üe 8 a 10 y de 12 a 3. Su dueño vive: 
Zapote, U, jesús del Monte. Precio $40. 
ITüKl 27 jn 
l * K A N H Ü Í E L ' A M E R I C A " 
I n d u s t ñ a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a una 
c o n *u b a ñ o d e a g u a c a ü t n t e , luz, 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
15877 30 jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Kodnguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y iría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. I'or día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 5L 
158S0 30 jn 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba ae incendio. To-
da.* la& hauitacioues tienen uauu priva-
uo y agua callente a loUas ñoras. Üie-
vador día y uoche. Su propietario: An-
tonio VlllauuevH, acaba de adquirir el 
jrrau Café y Kvatáuráut que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto al frente de la 
cocida a uno de iuu mejores mae^iro^ 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rá., las persontL Ue gusto lo mejor ieu-
tro dci precio más económico. 
San Lázaro y BUascoain, frente «1 
parq'/e de Maceo. 
Teléfonos A-G393 y A-4907. 
10232 30 Jn 
A C A B A L L E R O SOLO, CON MI V B L E -
XA. nas referencias se le alquila una her-
mosa habitación alta, con muebles, en casa 
acabada de construir y con todo el ser-
vicio sanitario moderno. Inquisidor, 28, \ 
10223 25 Jn 
( J E ALQUILAN HABITACIONES amne-
KJ bladas, ventiladas, en el punto más 
céntrico de lá llábana. Monserrate, nú-
mero 11. 
10876 24 jn 
V E N D O 
Cinco mil mosaicos, dos mil 
rro. mil puertas tablero r,, Ja8 <!« „ 
dera dura; mil rejas de hier?»1 P « V ^ 
rorr'entes, cuatro puertas ,T,il Du.*'-
carros de cuatro ruedas ^ '"ll» > 
sau de mármol. Un taller á?Qo m > 
con máquinas, mil lúcelas ln 1aíPlniJJS 
1 hierro. 30 puertas ,1o 1. po'r 4 
i sus marcos, cuatro muías ablero *» 
ar!"!,.54<WIllíanta y San Martin.8xn<1'« J 
T ? E J A : SE VENDEN 14 sp77r - -2LM 
X t 2-54 metros de largo n o ^ ^ n í 
de alto cada src-lóa. muv Ii U" m¿* 
muy buenas condiciones v .eieSante "» 
por no necesitarse. IiiriL-irVl (la 0 
IMaz^Manuel Pruna, u f í ^ ^ 
í ^ i l M D A S 
C A R T E R A P E R D I D A 
VI i W.'l'L.1 i \ V L ' A 
i.lJLX> J K J A - ' * . ^ ¿ X \ A %. 
QB > i:ndi; i n a c ocin a di; CARBON 
KJ de piedra, y una viUnera de tauacos, 
de esquina, en buen estado. Iniorman en 
Luco esquina a Compromiso. Jesús del 
Monte. 
174S4 25 Jn. 
C o n u n a b u e n a cant idad de J* 
; ñ e r o , se g r a t i f i c a r á a l que ^ 
j gue a l s e ñ o r A n t o n i o Ervi t i , en 'i 
i B a n c o E s p a ñ o l , A g u i a r S i 'y 8? 
I la d e j a d a en el d í a 2 4 de Mavft I 
1 1 9 1 9 en u n F o r d a las 2-1 2 p 
j a l a p e a r s e dos cabal leros en U ? 
i lie de C u b a , f rente a una f o t i J 
! f í a ; l a c a r t e r a no contiene dinero 
j s l g u n o , s ino documentos , libretai» 
¡ l l a v e s que solo in teresan a su duei 
c-5427 od f9 
O E G R A T I F I C A R A A L QUR R i ñ a 
i KJ gue una capa militar con ciniurí. 
urgollas doradas, marcada con tinta V 
nicnte F. Munilla. en Chacón "7 aitn 7 
quedó por olvido en un Vorú en San 1? 
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CJE A L Q I I L A UNA HABITACION. E N 
Ku casa particular, a un hombre solo, que 
sea persona de moralidad. Cárdenas, l'J, 
altos. 
17578 27 jn 
i plquila para establecimiento o n -
It isLia, tos bajos ae la casa esquina 
ban Miguel, 9 ¿ , a dos cuadras de G a 
á ñ h o . Uáidea 180 metros. Para i-ifor-
mes: Florcudno H . G o n z á l e z en el 6Í) 
jo ia misma cal le; de 10 a 2 y de 4 a S. 
(JK ALQUILA LA COMODA V I RESCA 
i KJ casa l í y B, eu esquina de fraile, tie-
ne 5 habitaciones con dos magníficos ba-
fios, sala, recibidor, comedor, repostería, 
garaje, portal. Jardín por las dos calles 
1 y habitaciones en los altos para los cria-
dos, con sus servicios. Precio $200. ln- i 
; formes: 23, esquina A. F-3141.' 
17330 25 Jn | 
: CJE ALQUILA EN 1,1» MEJOR DEL \ K-
KJ dado, calle li», entre J e I , número 
173-175, un bonito chalet de dos pisos, 5 
, cuartos y lujoso baflo, con servic'os de 
: criadas independientes. Precio: .>l(j0. ln-1 
forma : ^aldo. Obispo, 50. 
17213 4 JL < 
CJB ALQUILA LA HERMOSA ¿ASA 
que ocupa actualmente la Legación 
i China, en h' y 15, Vedado, consta de 
jardín, portal, sala, saleta, comedor, sa- , 
ion de billar, 17 habitaciones, 4 emir-i 
los de baños y 3 más para criados, KH- | 
raje, cocina de gas y carbón, patio, in- i 
funna: L Izquierdo. Linca y .M. Veda-
Uo. Teléfono F-5Ü27. 
17114 2G jn I 
E "alquila LA CASA CALLE «.. i:s-
t j <Hii"a a Quinal, Vedado, con sala, i c-
ctblupr, i'omedor, cinco halDitaciones, dos 
iiüúon,' cocina, garaje, tres cuartos de 
i nudos, baño de criados, patio y tras-
putio. Informan en tí, ntímero 6. 
li,.J72 25 jn 
— 16317 30 jn 
C E R R O 
J A E Z A D A D E L C E R R O , 537, A L L A -
W do del Cuartel de liomberos: se al-
quila un muy grande departamento, com-
puesto de dos espaciosas habitaciones, 
con vista a la calle; hau de ser perso-
nas de orden; se piden garantías. 
17313 24 jn 
Q E ALQUIEA LA CASA INFANTA, SO, 
kJ Reparto Las Cañas, Cerro, con portal, 
sala, saleta, tres graudes cuartos y de-
más servicios, patio y traspatio, precio 
40 pesos, su dueño al lado. 
17203 25 Jn 
fe-iMnwiMiWiiwuniiiiiii—ean——atrn iw mm 
i V ! A K I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T H 
X>UB>'A ( ,KATinCACTON AL QUE ME 
jl> propordione ffbpartamento independien 
te con dos habitalionea en lugar bueno 
de la Habana. Si es matrimonio compro 
muebles. Avisen al teléfono A-51ü0. 
715015 56 Jn. 
( J E ALQUILAN «OS MAGNIFICAS JIA-
KJ bitaciunes, con todos los adelantos sa-
nitarios, en Monte, 07, altos. 
17400 . 26 Jn. 
17N FACTORIA, 9, A CUADRA Y ME-
JLJ dia de la Calzada del Monte, se al-
quila un departimento alto, con vista a 
ia calle, compuesto de una espaciosa sa-
la y saleta, propio para oficina, 535, con 
r.ador o dos mese seu fondo. 
17440 29 Ja 
X>ARA T R E N DE CANTINAS SE ALQUI-1 
X la gran local, con cocina y una habita- ; 
ción al lado, planta baja. E n la misma i 
casa se podrán servir varios. Lamparila, > 
(>3. Informa la encargada. 
16002 26 Jn. j 
/^lASA B U K F A L O , ZULUETA, Si. HA- I 
bítaclones frescas, una grande de' 
azotea. También en los altos de i Payret 
hay habitaciones a la calle. Estas casas ' 
son las más céntricas I 
17400 21 Jl j 
XT'N AGUIAR, NUMERO 80, ALTOS, SE 
i J alquilan habitaciones a hombre solo, | 
con muebles o Hin ellos. Informan en la 
misma. 
17330 24 Jn 
PARA OFICINAS O COMISIONISTAS, 1 Muralla, 117, altos, se alquila un inag- I 
nífico departamento, se desocupa el día 
primero. i 
17300 28 jn i 
jn. 
I.» LiOlüSO LOCAL PAIIA OFICINA, 
x L eumisionitita, etc. etc. en la esquina 
de .vg.iiar y Chacón, consta de gran salón, 
de l i por 5, tres ventanas altas y otra 
s&tei'a, vistosa jmerta en la esquina, suc-
•6 de mármol. ServJcios en el patio anc-
lo, ilay cuarto interior si se desea. Pue-
úe verae de H a 12. Iniorman al ludo, 
por Chacón, Asociación de Empleados del 
i¿8tado. Tel. A-;!04S, a esas horas, a otias, 
M-lcs.. Apartado 744. 
17240 24 Jn. 
Q E ALQUILA LA MODERNA \ HO-
K^ dita casa con todas las comodidades 
pala familia de gusto, calle Segunda, nú-
mero 1. Reparto Ulvero, Víbora. Infor-
inaii: Laguerucla, número -o. 
17560 1 Jl 
~ . w ~ > ~ — — . iiMttiiMiii î irinMiiiHuitii 
^VfAHIANAO. Reparto Nogueira. Se al -
AAjk. quila uu gran chalet labricado a la 
moderna, con toda clase de comodidades 
con su garaje y 2.0uo metros de terreno 
«.cicauo. E l tranvía de Galiano cada 5 
miniUoti a la puerta y el de la Terminal' 
cana media hora. Felipe Nogueira. Infor-
mj : Telefono 1-7014. 
17136 26 Jn 
( J E ALQUILA, E N LO MAS CENTRICO 
k_/ de .viarluiiao, una casa amueblada, con 
saiu, saleta, cuatro cuartos, dos baños, 
v orina, patio y zaguán, para automóvil, 
'ieléíono y luz eléctrica. Por seis meses 
o mas. Informan: Telefono 1-7080; o 
Ucal, número 166. 
17107 29 Jn 
V A R I O S 
O B NECESITA UNA CASA I»E PLAN-
KJ ta baja o piso bajo, que tenga sala, 
caleta, tres o cuatro liabiiaciones, ser-
vicio.1-, que esté en buen estado y situa-
rla dentro del radio siguiente: Merced, 
Kgido, Monserrate, Tejadillo y Mar; de 
$50 a .'¡¡eo. se le dan .̂ lO de regalía a 
quien facilite la manera de conseguirla 
y avise a la Sedería La Borla. Muralla, 
4L V. Lavín. 
16S10 • , 26 Jn 
C E ALQUILAN EN 70 PESOS LOS A L-
KJ tos de Santa Irene, 4-A, compuestos 
de sala, saleta, comedor, cuatro hermosas 
habitaciúnes, baño y cocina. L a llave e 
informes eu la bodega de la esquina. 
IT.'.N'. • 1_ j l__ 
l^K ALQUILA Y SE VENDE EN ONCE 
0 mil pesos, pudlendo ser cuatro mil al 
contado y reconocer una hipoteca de sie-
te mil, un bonto chalet en Jesús del Mon-
te, Reparto Vivanco, calld ds Lacret es-
quina a Cortina, con jardín, garaje, es-
pléndido baño y demás nomodidades. pro-
pio para familia de gusto. Informa : Mi- i 
guel Peláez. Obispo, 50, altos del rafé 
Europa. 
17532 30 jn. 
CJB A L Q U I L A UN PRECIOSO A PA R-
KJ tamento en Nueva iork. E n el nuevo 
Hotel L a Salle, calle 60 Este, número 
30, a una cuadra y media del l'arque 
Central y de la Quinta Avenida. Los 
cuartos están lujosamente amueblado?. 
Consiste de tres grandes cuartos, dos de 
estos, son cuartos dormitorios, con ca-
pacidad para dos camas cada uno, el otro 
es una liermosa saleta de recibo. Lujo-
sos cuartos de baño. E l L a Salle es un 
excelente hotel para familias de gusto, 
con magnífico restaurant a precios mo-
derados. Este apartamento se alquila a 
un precio relativamente bajo, por los 
meses de Julio, Agosto, Septiembre y 
üctubre. Para informes: Solo y S. Cin-
tron. Amistad, número 52. Habana. 
17208 27 jn 
I J R O X I M O A DESOCUPARSE SE A L - ( 
* quila uu departamento alto en la ca-
sa Malecón, número 56, amueblado y con 
servicio de luz eléctrica y gas, para la 
cocina. Hay elevador automático. Informan 
pn la misma. 
17410-11 1 Jl 
\ LOS COMISIONISTAS, EN A«nUr, 
^ v 101, se alquilan dos departamentos 
de dos cuartos cada uno. 
15973 24 jn 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuuo y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to), l'recios módicos. Tel. A-Ü700. 
16664 < 13 j l 
H O T E L R O M A 
Esta hermoso j antiguo edificio ba sido 
completamente roforrnado. liny en él de-
paruimeutus ron baños j demás ervJ-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario. Joaquín Socarrás. ofrece a las fa-
milias estable.-, el hospedaje iu¿> Hirió, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
lono: A-U26a. Hotel Roma; A-l«3a Quin-
ta Avenida; y A-153ÍSW Prado. 10L 
' E L C R I S O L " 
SE ALQUILAN CON TODO S E R V I C I O , frescos y ventilados, departamentos al-
tos, para oficina con balcón a la calle 
en Habana, 51. Notaría de Muñoz. 
173110 24 jn. 
SE ALQUILAN HABITACIONES MUY frescas, con su balcón a la calle, sus 
servicios a la moderna, muy cómodas pa-
ra matrimonio sin ulños. Hombres solos 
Informan en Paula, 70. altos. Departa-
mento número 5. 
17372 . 24 jn. 
Q E ALQUILAN HERMOSAS H A B I T A - I 
O clones, a una cuadra del Parque Cen-
tral, son muy frescas y es casa de mo- I 
ralidad. Neptuno, 24, altos. 
17208 26 Jn i 
B"~ I A R R I T Z , CASA DE H U E S P E D E S , 1 Industria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag- ' 
nífica terraza con Jardín. Se admiten | 
abonados a la mesa, a $20 mensuales. 
16794 18 Jl I 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con • servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, t )do 
el servido esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los carros 
por la esquina. Lealtad, 102, esqulua a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
15360 2 Jl 
(JL VENDEN HILOS UE MAJAGUA pa-
Kj ra enterciar tabaco. También se ven-
den tres carros para industrias, un au-
tomóvil de 40 caoallos, propio para ca-
mión y uh «lonky con calentador de me-
tal. Informes: Aiarqués González, 12. 
1744S 29 Jn 
S e v e n d e : G a b a r r a n u e v a , de m a -
d e r a , 8 0 X 2 6 X 7 pies . P u e d e ins-
p e c c i o n a r s e antes de e c h a r l a a l 
a g u a . E n t r e g a i n m e d i a t a . I m p r e -
s i ó n h e l i o g r á f i c a y de ta l l e s a l que 
los sol ic i te . P e n s a c o l a S h i p b u i l d i n g 
C o . , P e n s a c o l a . F i a . U . S. A . 
C 5437 , ! Sd-22 
L A N C H A D E G A S O L I N A 
Se vende una lancha de gasolina de 25 
pies de largo por siete de ancho, motor 
Gray 20-24 HP. Carburador Zenlth, mag-
neto Bosch, camarote a proa con dos li-
teras e inodoro y* cubierta de caoba y 
cristales. Todo en perfectas condiciones. 
Se da barata. Informan: Habana, CO, al-
tos Tel. A-1307. 
17386 24 Jn. 
-' k 
Q E G R A T I F I C A R A A L QUE D S * d 
O ticias del paradero de un perro m, 
til, grande, aún cachorre* color berm 
jo, orejas recortadas, collar negro r 
ponde por Leal. Clark 3a., núuicri •S" 
entre Baños y 1). 
. 17340 a J 
•:s Y OFICIOS 
/ 1̂ KAN T A L L E R DE SASTRERUn» 
OT Manuel Méndez. Me hago cargo d. 
la confección de cualquier cantidad di 
prendas, de la venta y encargo, a nw! 
I clos módicos, garantizando su heohur» t 
entrega rápida. Reina, número 14 El Vnt 
venir. Teléfono A-4023. Habana. 
IWOO 30 jn 
X O i -TA U X i X X x V s l . O 
Y FONDAS 
E L O R I E N T E ' 
Casa pera familias. Esplendidas habita-
ciones con toda asistencia, /.ulueta. 30, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A 1628. 
15402 30 jn 
H O T E L L 0 U V R E 
San Haíael y Consulaau. Después 0» 
grandes refoimas este acredita jo hotel 
oírec; espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estable*, -recios da 
íerai'o. Teléfono A-465& 
15870 * 30 Jn 
EN MURALLA, 61, ALTOS. SE ALQUI-la una espaciosa y ventilada habita-
ción amueblada para el 23 del actual, ca-
paz para dos caballeros, (.'asa pequeña, 
tranquila y de moralidad. Se piden refe-
rencias. 
17387 24 jn . , 
PANTEON: SE VENDE ÜNO, CON BO-
veda y oí o, nuevo. Impondrán: tía-
trellu. iS. 
134U2 SO n» 
S E N E C E S I T A V E N D E R 
un& lancha de vapor, 25 caballos de 
fuerza, una ca ja de volteo para ca-
m i ó n , de hierro, nueva. Dos carros de 
cuatro ruedas, S a n s ó n , medio uso. U n 
carro cuatro ruedas de muelles en 
muy buen estado. Tres bicicletas de 
dos barras, usadas, con sus arreos, una 
caldera y guinche inglés montado so-
bre ruedas en forma portáti l con trein-
ta metros de cable, una lancha gasoli-
na, muy buena, 20 H P . U n bongo o 
chalana con resistencia cien tonela-
das. Su d u e ñ o : Monte, 265 , altos, 
de 8 a 9. Informarán en los bajos, vi-
driera de la du lcer ía . 
17100 3 j l . 
A VISO. EN SAN IGNACIO, 39, ESQUÍ-
XlL na a Sol, se venden buenas puertas de 
cedro, con sus marcacioneí1. también se 
regalan buenos escombros. Su dueño es-
tará allí de una a cuatro. Se admiten pro-
posiciones por todos los escombros que 
dará la casa. En la rnismn se admite un 
portero, ha de tener oficio de sastre, za-
patero, etc porque el sueldo es pequeño. 
Se quiere un matrimonio solo y sin hi-
jos. 168S8 24 Jn. 
IFONDISTAS: E N E L PUNTO M.\s co-mercial de la Habana, se alquila, con 
todos sus enseres, la parte de restau-
rant de un gran café. Informan: Met. 
caderes, 32. 
16383 3e jn 
A V I S O S 
í M)N LA DKBIDA AUTOIUZ.UION, 
\ J queda aplazada la rifa del automútii 
marca "National" cuyo producto se de!-
tina a la Escuela de Jóvenes übretís t 
niños y niñas pobres, cuyo plazo vencli 
el 30 de Junio, para el 30 del próximo me» 
de Julio, por motivo de no haberse ppdido 
colocar todas las papeletas ni recaudar 
el importe de las ya vendidas.. 
C-5436 8/1 2Í 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ! ! 
$100 al mes y más gana un buen chao» 
ífeur. Empiece a aprender hoy miau* 
f ida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá¿aro, 
240. Habana. 
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/ B O L E T A : SE V E N D E UNA EN CsMB-
\ J f jorables condiciones de precio y «• 
tado. Está actualmente en servicio « 
cabotaje. Delmás. Obrapía, 25. 
16156 2ó jn 
E l D I A B I O D E L A MABl 
NA es el de circQl.'í';ióa eiec-
t ira . — — — — — "* 
COMPRA YIVENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
Compro tres bodegas de Be lascoa ín 
a los muelles, o en el Vedado, se de-
sea un contrato de 5 a 6 a ñ o s , renta 
razonable, que esté bien situada y sea 
establecimiento de orden y acredita-
do, que no e s t é n en venta en plaza, 
precio de 5 a 10 mil pesos de con-
tado, solo se trata personalmente con 
el verdadero d u e ñ o y que éste conoz-
ca el comercio y los negocios y quie-
ra vender. Picota, 30, bodega. 
17567 20 jn 
Compro casas en la ciudad y todos 
sus barrios, muchos s e ñ o r e s del co-
mercio, todos los d ías me encargan les 
indique de propiedades para invertii-
capital en casas, por grandes que sean 
las cantidades todas se e f e c t ú a n a ba-
te de contado, se desea realizar bue-
nas compras, no gangas, solo que f \ 
capital o suma que pretendan res-
ponda al valor e interés , t í tulos c la-
ros. Picota, 30, bodega; de 11 a 1. 
PIOMPKO ITN(A> RVSTICAÜ ( o \ 
V_> frente a la carretera eu la provincia de 
la Habana. Figuras, 78. Tel. A-6021. De 
11 a 0. Llenln. 
17473 1 Jl. 
/^OMPKO UNA CASA UE B E L A S -
: W coaín a Uahia, en cinco mil o seis 
! mil pesos. Luz, 10. Habana. Francisco 
; Uunzalo. 
17442 25 jn 
Manuel F e r n á n d e z Hermo. Manzana 
de G ó m e z , cuarto piso, departamento 
409. T e l . M-2758. Compro y vendo ca-
sas y solares en la Habana y sus Re-
partos, doy dinero en hipoteca al 7 
por 100, vendo contratos para esta-
blecimientos en las principales calles 
comerciales. Tengo dinero en p a g a r é s 
para comerciantes, al uno por ciento 
de interés . Horas de Ofic ina: de 8 a 9 
a. m. y de 3 a 5 p. m. 
16082 25 jn. 
17567 29 Jn 
Compro distintas casas, juntas, sepa-
radas, antiguas, de centro, medianas 
de B e l a s c o a í n al muelle de L u z , se 
pagan de contado, solo se desea pre-
cios muy razonables, t i tu lac ión lim-
pia, ú n i c a m e n t e se trata con los ver-
daderos propietarios y que deseen en 
realidad vender. Informa: Manuel 
G o n z á l e z . Picota y Jesús María , bo-
dega; de 11 a 1 y de 4 a 6. 
17567 20 jn 
Se compran casas y terrenos en todos 
ios barrios y repartos. T a m b i é n se fa-
cilita dinero en primera y segunda hi-
poteca desde $100 hasta $200.000-
Informes gratis. R e a l State. A . de! 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 
10 y 1 a 4. 
1460.1 6 Jl. 
Vi l la de Lourdes. Se vende esta luosa 
y espaciosa vil la, rodeada de jardines 
y hermoso portal de m á r m o l , hace es-
quina a tres calles. Ver la es conven-
cerse, suplicando no molestar si no hay 
solvencia para el cumplimiento. Calle 
M á x i m o G ó m e z , número 62. Guana-
bacoa. Informan en la misma su due-
ña. S e ñ o r a Louisa Bohm. 
15280 3 ji 
J e s ú s d e l M o n t e , S S ? 1 / ^ , en 
$ 1 1 , 3 0 0 
Vendo esta casa; tiene 4 grandes habi-
taciones, la ocupa una farmacia, gana 
$80; tiene sótano, todo el servicio sani-
tario moderno y vendo $1,200 metros, en 
lo mejor de la calle de Cuba, buena cons-
trucción. Su dueño: Castellanos. Prado, 20 
bajos. A-8735. 
17495 25 jn. 
\rCNT)0 LA ( Asa CÁIXE MLAKQUBS DE 
» la Torre, uüm. 75. Keuta $45, en 5.500 
pesos. Tiene cuatro cuartos baño, cocina, 
sala, saleta de~ comer. Patio de cemento, 
traspatio. También vendo la casa Jesús 
del Monte 557-112, tiene cuatro cuartos, sa-
la, saleta, comedor, dos salones, sótanos, 
renta $80. Se vende en $11.300. Su dueña 
en Prado, 20, bajos. Tel. A-87o5. 
17540 30 jn. 
V F N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
C O M P R O C A S A S 
Solaren y contratos de solares, directamen-
te á sus dueños, sin que paguen corr-
Laje. h'lKtiras, 78. Tel. A-e021. de 11 a 9. 
I.b'Ili 
' 1 Jl. ' 
QB VEMDB LA ( Asa APODACA, i n-
kJ tre Cienfuegos y Someruelos, de dos 
plantas, de cantería y ladrillos, con dos 
cuartos, terraza y servicios en la azo-
tea. Para informes: su dueña, en lie-
forma y Herrera, número 2, Luyanó; de 
ocho u. m. a las cuatro de la tarde; no 
corredores. 
17560 28 jn 
E N $ 8 , 5 0 0 S E V E N D E " 
I n a preciosa casa en la Avenida de Se-
irano. reparto de Santos Suárez, tiene 
todos comodidades, lienta $00 al mes. 
También vendo una esquina con su esta-
blecí ni lento, dos accesorias y una casita 
en $18.000. Kentan $92 al mes. Para miis 
¡ informes: Vidal llobalna. Hernaza, 1, 
1 allos. Tel. A-54C;V 
17009 26 Jn. 
"f f E X D O : CASA SI 151 KAN A, CERCA DE 
V Carlos I I I , sala, saleta, tres cuaros, 
$4.CO0. Otra, Víbora, media cuadra del 
tranvía, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de baño completo, moderna, $5.500. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
EN LO MEJOR DE M E R C E D , COX SA-la, saleta corrida, cuatro cuartos gran-
des, con lavabos de ajíiia corriente, baño 
completo, etc. $10.000. Kn Aguila, otra mo-
derna, dos plantas, moderna, gana $85. 
Precio: $11.500. Manrque, 78; de 12 a 
2. No a corredores. 
17510 ' 26 jn. 
Q U I E R E USTED UNA ( ASA PABA VI-
Ví¿ vir muchoV Vea esta elegeuate, fresca 
y cómoda, fabricada sobre roca, termi-
nándose. Materiales de primera, a prueba 
de fuego y comején; toda carpintería ce-
dro viejo. Estará en venta este mea antes 
de alqullerse. Su precio, $8.000. Situación ¡ 
una cuadra de la Calzada de la Víbora. 
Informa su dueño; Delicias, entre Luz y 
Pocito. Tel. 1-1828. 
17468 25 jn. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendo un chalet, frente al parque Men-
; doza. Víbora, San Manani/ y Juan Bruno 
, Zayus, más de 1000 varas fabricado, 30O 
planta alta y baja, cinc-j habitaciones en 
el alto, baños modernos, terraza, portal 
: todo ei rededor, jardines con sus rejas de 
, hleiro. Agua fría y caliente, con ^7.000 
al contado y el resto en hipoteca al I por 
1 100 y al 8. Amistad, lo6. (Jarcia y Compa-
! nía. Tel. A-íiíTM. 
B u e n negoc io c o n p o c o d i n e r o . 
| En Flores y San líeruardlno un hermoso 
cüalet que tiene su garaje con habitación 
• en el alto, una cómoda casa con portales 
corridos y renta $120; seis meses de cons-
truido, jardín, trescientos metros de su-
perficie, cuatro habitaciones, sala, come-
dor, todo moderno, a dos cuadras de la 
Calzad», doble línea de carros. (Jarcia y 
' Co. Amistad, 136. Tel. A-o77;i. 
! P a r a e l v e r a n o n o h a y otro . 
En Maralanao, tenemos un cómodo y ven-
íilado chalet, que tiene cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, portal, jardines, gara-
tie, instalaciones sanitarias, cuentos infor-
mes desee: (íarcía y Co. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
V E N D E M O S 
; Casas dentro de la llábana y en repartos, 
! «n precio desde $3.700 on adelante, ésto 
; es pura que el' público se dé cuenta que 
I no hay cosa que se venda que nosotros 
I no tengamos, dinero en hipoteca, fincas 
! rústicas y urbanas, el deseo de esta so-
j cledad os que no se dirijan antes de ver-
nos a nosotros a ninguna parte. Serie-
i dad y reserva en nuestras operaciones. 
' García y Co. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
17530 66 jn. 
(¿lí^OO VENDO, A UNA CUADRA DE 
^ Egido, y muy cerca de la Terminal, 
casa moderna, de altos, con sala, saleta, 
tres cuartos grandes, de 6 por 22, escale-
ra de mármol, renta 120 posos. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
I de 5 a 9. Berrocal. 
| ti5,800, VENDO, E N SUAREZ, CASA DK i 
: (¡p 6 por 30, de sala, saleta, cuatro cuar- j 
tos, comedor al fondo, pisos finos, servi-
dos sanitarios completos. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
5 a, 9. Berrocal. 
^5,500 VENDO MUV CERCA DE M1LA-
j ; J gros, y una cuadra de la Calzada, casa 
I moderna, portal, sala, saleta, tres cuar-
1 tos, patio, traspatio grande, con frutales, 
; San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
! a 2 y de -5 a 9. Berrocal. 
; ¿;!,:0O, VEN DO, A MEDIA CUADRA DE 
v ' Angeles, casa modern^, de altos, de 
¡ sala, comedor, tres cuartos, escalera de 
¡ mármol, pisos finos, sanidad completa. 
1 San Nicolás, 224, pegado a Monte. De 11 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
C U E N T O S D E C A M I N O 
No crea usted nada que si la linea va por 
aquí y al parque por allá y si van a pasar 
pronto los carros ni nada de eso, no com-
pre terrenos en los suburbios, cómprele 
una casa a Evelio Martínez que es la 
mejor inversión que puede hacer, pues des-
de el momento que firma la escritura le 
gana Interés su dnlreo. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. 
17401 25 Jn. 
V I D A L R 0 B A I N A 
Oficina: Bernaza, 1, altos. Tel. A-54ft5. 
Compra y venta de fincas rústicas y ur-
banas, doy dinero en pagarés, admito di-
nero para hipotecas, doy dinero en hi-
poteca, vendo solares a plazos y al con-
tado en todos los repartos, fabrico casas 
al contado y sobre hipoteca. Hago cuan-
tas operaciones licitas y honradas en be-
neficio del solicitante se me encarguen. 
Véame y hará un buen negocio. 
17509 26 Jn. 
(231,000 VENDO, ESQUINA CON BODE- ! 
0 ga, a una cuadra del nuevo Palacio 
Presidencial, 14 por 26, punto ideal para | 
fabricarle cuatro pisos, por sus medidas, 1 
nada mejor en la llábana. San Nicolás, 1 
224, pegado a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. i 
Berrocal. 
Si¿i;,000, VENDO E X LA C A L L E D E A X - ' 
«.̂  geles. de llelna a Monte, casa con es- | 
tablecimlento de primera, con servicios , 
completos, es buena Inversión. San Xlco- i 
lás, 224, pegado a Monte. De 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal 
í*4,100, VENDO, A CINCO METROS DE 
W la Calzada Luyanó y muy cerca de 
Ileury Clay. casa moderna, de sala, saleta, 
tres cuartos, ampi'ia cocina y buen baño, 
azotea corrida, pisos, «anidad. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. De I I a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
^13,100, VEXDO, A 10 METROS DE LA i 
* J Calzada de Jesús del Monte, muy cerca | 
de Milagros, casa modernista, de 7 por 
37,. portifi, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor al fondo, de cielo raso, cuarto 
criados, patio y traspatio. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. 
1 errocal. 
Q6,500, VENDO, GALIAXO, MUV CERCA 
ÍU) de gran calzada, dos casitas en muy 
buenas condiciones. Son de azotea, loza 
por tabla, pisos finos, servidos cample-
tos: es negocio de oportunidad. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte. De 9 a 11 y de 
5 a 9. Berrocal. 
Q8,000 VEXDO E X LA C A L L E DOLO-
«¡p res, Jesús del Monte, muy cerca de la 
t ? » E L R E P A R T O MENDOZA, E X LA 
A J Loma del Mazo, y en el lugar más 
alto de ia Víbora, tengo en venta verda-
deros palacios para personas de gusto y 
iludientes, con hermosos Jardines, y todas 
las comodidades, garaje, etc. Desocupa-
das, propias para pasar el verano. Valor: , 
$30.000. Trato directo; no hay que pagar! 
corretaje. Luis Suárez Cáceres. Habana, 89; 1 
de 2 a 4. 
C-54(M 4d. 20 
t J E V E X D E X : LAS CASAS, PICOTA 81, 
k,' miden 7 por 32 metros, y Picota 85, 
6 por 27 varas. También tres casas y urta ¡ 
cuartería en Marianao, buen punto, en 
calle que pasan los carritos. Se dan bara- ¡ 
tas. Su dueño: Miguel Gutiérrez. San Ka-
lael, 143, Habana ; de 8 a 9-112 a. ni. y de ! 
12 a 1 p. m. 
172g) 29 jn. 
J E S U S DEL MONTE: SE V E X D E una 
hermosa y elegante casa, de cante- ¡ 
ría, citarón, hierro y cemento y prepa-
lada para más pisos. Tiene portal, sa* 1 
la, saleta, tres habitaciones, cuarto de 
baño intercalado, comedor corrido, coci-
na, cuarto y servicios para criados, una 
habitación alta, con buen cuarto de ha-
ño anexo, entrada 'ndependiente e insta-
lación eléctrica. Su precio: $11.50(). In-
forma: F . Blanco Polanco, calle de Con-
cepción, 15. altos, entre Delicias y San 
Buenaventura, Víbora; de 1 a 3 Telé-
fono I-lüOS. 
17293 24 J n 
í <ASA DE T R E S PLANTAS EN CAM-
\ J panario, cerca de San Lázaro, sala, 
saleta y tres cuartos cada piso, servicios, 
$16.800. Villanueva. Tel. 1-1312. Tengo so-
lares en Lagueruela, próximo a la calzada, 
a $8-l|4; otro Milagros, esquina v otro 
Estrada Palma, esquina. Villanueva. Te-
léfono 1-1312 
1T366 i L j n _ 
1^ V I L L A N U E V A . F.1313. A P R O V E C E X . 
A î» A los que quieren casas en la Víbo-
ra, tengo una en Lawton, cerca de Sun 
Mariano, de sala, saleta, tres cuartos y 
demAs servicios, en $5.200. Otra en San-
ta Catalina, de portal, sala, saleta, tres 
cuartos y buenos servicios. $6.000. 
17366 24 Jn. 
CH A X E T . C E R C A D E LA CALZAD* de la Víbora, de elegantísimo f F ' 
to, con garaje, dos baños, jlirdÍDes «Lnna. 
chas comodidades, se vende en $10;JJ. 
Lo enseña, personalmente, F. Blanco j 
lanco, que vive en Concepción, 15, 8'lí,, 
entre Delicias y San Buenaventura, 
bora; de 1 a 3. Teléfono I-160S. )r ., 
17424 a y y 
calzada, casa moderna, do niamposterî  
con sala, saleta, tres cuartos, ^{f „,,• 
venta. San Nicolás, 224, pegado a Moi" • 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
17461 ^ 
C A L L E H A B A N A -
630 metros cuadrados, en 60.000 P* " 
Aguila, cerca de San Kafael, 
cuadrados, 50.000 pesos. Animas, ^j, 
Galiano, 440 metros cuadrados, " .̂.(M) 
poteca de $15.000 al 6 por 100, en j 
Virtudes, próxima a Prado, 9oü ^ 
BOXITA CASA, BUENAVENTURA, l i -gado a la capilla, sala, saleta, tres 
cuartos, sérvelos, patio y traspatio, 5.500 
pesos. Villanueva. K-I-13Í2. 
17366 24 jn. 
TTBNDO UNA (Asa, UBBCA DE B E -
\ lascoaín, sala, saleta, cuatro cuartos y 
al fondo comedor. $6.300. Una casa es-
quina de alto y bajo, cerca de San Lá-
zaro. $26.000, una casa Vedado, jardín, 
portal, sala, saleta, cinco «ruarlos, patio 
comedor al fondo, $18.500. Una casa Arnm-
buro, sala, saleta, tres cuartos, $3.900. In-
forman en Neptuno, 48, altos; de 1 2a 1. 
17365 . 24 jn. 
cuadrados, SO.OOO pesos. Dragones, ^ 
de Galiano, 750 metros cuadrados, 
[ esos. Consulado. 580 metros ^v*01.-^. 
"•8.000 pesos. Miguel Belaunde (Jr- • V 3 
156, esquina O'Ueilly; de 9 a H 7 66, 
a 4. o» jn 
17316 - : ^ n í 
l \ f U C H A S CASAS: VENDO f * * * i 
I f i . do. Cerro y Jesús del Mon,tnf'iniilild 
compre sin antes verme. Tengo (j f 
de casas dentro de la Ciudad, nue ffr. 
viejas, para reedificar; si no Puew po-
me, escríbame y pasaré a Terlo. - • Le. 
dríguez. Santa Teresa, letra B, entre 
rro y Cañongo, de 5 a 9 de la ñoco 
17864 J l l J - " 
Se vende un chalet, de dos P^J'5* 
situado e n la esquina de ^ag1¡° js 
Miguel Figueroa. E n la planta 
para establecimiento, con una < ^ 
al lado y la alta para una fan,llia'|eU. 
entrada independiente. Sala, ^ 
comedor, cuatro cuartos, terraza 
dos b a ñ o s . E n la misma informan 
17328 
OE VÉN DE, FREN TE POR * " l ' r^ 
KJ al Malecón y Avenida de os ^ 
dentes, una propiedad fabricada, 
metros cuadrados. Se da todo en -n p0f 
I^s obras del Malecón ya le P?° ést<» 
el frente, después de terminaa» ^ 
ha de costar el metro cuadrado " nit?1 
no a razón de $120. Infirma. •*r>tr« 
to Martínez. Calle 5a., número o* 
B y C, Vedado. "4 j" 
17308 
S i g u e a l f r e n t * 
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A N O O X X V h D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 4 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A T R E C E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,"SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS | 
i n f e c í J 
l)0r un ^0» 
sfl da k 
V i e n e 
d e l f r e n t e 
ECA 
BADANA 
vo L O P I E N S E M A S 
^ L L a otro remedio si no 
, * i no 1« «ueda "tro n dc Ta. 
* Un f r ckfias, que ̂ ' ' ^ . ^ . . i c s del mun-
CUvd¿aM!minezP en Empedrado. 
^ ¿ A Y H I P O T E C A S Q U E H A C E R 
eino faslHi,i<i de tasas j " ^ ^ ^ ^ 
D O S G A N G U I T A S 
Vendo casa en Buen Retiro, 12X40, com-
puesta de Jardin, portal, sala, salwta, co-
medor, .'J liabitaciones, doblo servicio y 
paraje; tiene frutales en el patio. Treclo 
$y.üiiO. Otra en la Víbora, calle Buena 
A entura, se desea vender cuanto ante» 
. n C.ÓOO pesos. Miguel Belaunde (Jr.) 
Tuba, 6fl. esquina Ol te lUy; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
J ' 4^ 29 in 
CXAUTOS SOLAR 
Cauas 
v e n d e u n a h e r m o s a b o d e g a 
17U76 26 j n 
S i d a 
i dad de l 
' ^ e entre. 
^ ent | 
ir 8 1 y 
ros en l a t i . 
una fotogr,. 
Itienc dinero 
as, übre ta ty 
n a su dueñ8 
od 
-•on t'intUrrtnE; 
w n titila t 
^7, aitosT 
,rd en San^ü! 
'zlh 
un Pe"»' ma,. color i)errae. 
ar ^Bro, res. 
•, "uujoro ^ 
^ ca as ^ r ^ a s a s y n o puede ¿a 
8in0/l pedido deroc^lSa3que puede com-
barse por l"8 rtns no hab, 
irlf*r„ y antes ^ « ú r e s e y cómprele una 
} » 6 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender f in -
ca rfistlca o urbana así como adquir<r 
o deshacerse de algún establecimiento, 
sea del giro que fuere, o necesite dine-
ro en hipoteca, puede pasar por esta of i -
cina seguro de que saldrá satisfecho M i -
guel Belaunde (Jr.) Cuba, tí(5, esquina a 
O' l le i l ly ; do 9 a 11 y de 2 a 4 
17316 28 Jn 
C O M P R E C A S A S 
. ^iAn míe hace inversión que bacer, pues ei 
| hay otra in\e/HPnc forzosamente que 
^ 188 CMH rtiue "las vende en todos Kvelio ^ ™ U c á n i al. int.iuaü csqul-síD'.r- .¡/ .j de e9ta_ caiJiioi, . r a A r . 1,1. IThlr uü (. Dit  , i cl so e g i-
f í ^ ^ ^ r s t a V c l m i e n ^ s . Empedrado. 40; 
"''o a 5. 
E S Q U I N A A M O N T E 
iDna cuadra del Ca-po de Marte, y ^ t r a 
* D£gido, vendo una ^ iinto. M1_ 
coutrato d ^ . f píi-áo $30.000. VOame 
% W »fer808Evelo M a r t í n L Empedrado. 
f ^ E S Q U I N A S D E V E N T A 
iteuta Precio 
Q E VENUK UN i l N U O CHALET, E \ 
O la Víbora. Milagros, 127. a una cua-
dra del Parque Mendoza y del tranvía, 
un precio moderado por tenerme que em-
barcar. Su dueña : Keptuno, 24. altos 
17299 20 Jn 
CJE VENDE UNA CASA EN L A CA-
kJ lie de Muralla, con 14 metros de fren-
te por 21 de fondo, de dos plantas, en 
$42.000, ül t imo precio. Habana y Obra-
pía, sombrerer ía ; dc 10 a 11 y de 3 a 4 
1T289 o4 j V 
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SSo^rU^z . 'Empedrado . 40; de 2 a 5 
A LOS C A P I T A L I S T A S 
cTk en venta. Cuba, $85.000; 
GraB(icV^f)üO Malecón, $b5.000; Agular. 
Pr^0; l ' l s u ú d o , $28.000 y $00.000; Ha-
^ • ^ V ' ? ^ - san lV.aro , $53.000; Heíu-
^ « ^ S ó r Á g u a c a t e , $50.000; Sol 25 m i l 
gio, íSJ.Oüü. ^8 505 000. Eveiio Martínez, 
CASAS B A R A T A S 
xínrtlla $7.000; Factoría . $8.000; 
Hn 1 ^ ' Maloja $8.000; Santo To-
^ ' ^ • S skn Carlos, $4.250 Eveiio 
Ü J l ' t l n ^ í n p e d r a d o ^ ; de 2 a 4. 
SOLAR C A L L E G , V E D A D O 
n?,l renta $40.000 está a la br:8a , 
ífda bara'0 ^ v d i o Mar t ínez Empedrado, 
tf; de 2 a 6. 
R E P A R T O L A S C A Ñ A S 
»» .1 Cerro vendo dos casas modernan, 
«„ Dortal, sala, saleta y dos cuartos ca-
ima a una cuadra del paradero, ren-
tan $ rredo: $6.500. Erelio Martínez. 
Empedrado. 40; deJ2_a 6. 
800 CASAS E N V E N T A 
llene Eveiio Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital, incluso esquinas con 
MUblecimlentos y da y toma dinero con 
hipoteca. Eveiio Martínez. Empedrado. 40; 
4« 2 a 5. _ 
V E D A D O 
Bn la calle 19, de T a M. vendo una gran 
e»ga de alto, fabrkada en un solar com-
pleto, con Jardin, portal, garaje, dos gran-
des láios en los altos, para familia y ade-
más servicios de criados. Precio: $37.500. 
Evollo Martínez. Empedrado, 10; de 2 a 5. 
17404 9 Jn. 
M A N U E L L L E N I N 
JpS f4M)0, CASA, .IZOTEA, SALA. CO-
1 ¡J ijjedor, tr^s habitaciones. Caile do 
Lealtad, pcRado a la línea do tranvías . F i -
guras, 78. TeL A-6021. Ee 1 a 9. Llenín. 
VrEGOCIO VERDAD, EN $6,250, 623 ME-
ri tros de terreno, llano, calzada Luya-
«4, cerquita de Toyo, para volverlo a yeu-
íer dejaría gran utilidad. 'Figuras, 78; dc 
U » 3. Llenín. Tel. A-l)021. 
A$2,700 TRES CASAS JUNTAS O 8E-paradas, sala, comedor, dos cuartos, 
«otea, ana cuadra de la Calzada del Ce-
rro. Figuras, 78. Tel A-iK)21; de 11 a 3. 
Llenín. 
A $4,260, CASAS MODERNAS, AZOTEA, 
portal, sala, columnas, saleta, tres ha-
Mtadones, saleta al fondo. Decorado. A 
« brisa. Pegada a la calzada del Cerro, 
¡«lie buena. Figuras, 78. 
A$4,*50 CASA, PORTAL. SALA, COME-
•i V ,,lsaleU' tors habiladones, saleta 
iüii ü"0' clel0 raso decorado, trasnatlo, 
J,e arbolado, pegado a la Calzada de 
«-onoha, a la brisa. Figuras, 78. 
St,230 KSQCINA, AZOTEA, SALA, 
uV^'eta. tres habitaciones, calles, arbo-
Vih0'una,cuadra del tranvía de la Calzada 
• iV8-,'''Kuras, 78. Tel. A-60216 de 11 a 
l7«l "ó Jn 
LA CALZAP* 
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verlo. o 
B, entre ^ 
e 1» no2fjD I 
dos p ían l* 
e MOar0»/ 
planta bal»-
VIBORA; CALLE SAN itlARL-VNO, «a-
u „1,„„ea íS.500; otra, con portal, sle-
Ulí. í 8 / • toda ^ cicl0 '"aso, $11.000. 
to. Lázaro, sala, saleta, tres cuar-
lle ^ s»letas y traspatio, $5.200 Ca-
ca**"1 benigno, modenia y bermosa 
Informl^ní11'10^1^ -^modidades, $9.800. 
elfn i - ' ^ '«"co Poianco, calle Concep-
» 0 I-ierS1103' Vlbow: de 1 a 3. Telé-
,~-— 2o Jn 
V E D A D O , E S Q U I N A D Y 1 3 
Se vende esta hermosa casa, de reciente 
construcción. Trato directo coa el com-
prador. Informan en la misma y en el 
telefono A-6192. 
16084 24 Jn. 
¡ J E - V E NDK, PARA PERSONAS DE 
O gusto una espléndida casa, acabada 
de fabricar. 8 metros 23 centímetros 
de frente, por 40 dc fondo, cou portal, 
sala, corrida, entrada para automOvíL 
con cuatro habitaciones y un cuarto de 
criados con sus lavabos de losa, comedor 
al fondo con su lavabo, baño de fami-
lia completo, cocina, servicios de criados 
y tres patios. Vista hace fe. Fabricación 
sólida. Venga con su arquitecto. No so 
trata con corredores. San Leonardo, 18. 
Jesüs del Monte. ' 
17459 ? I1 
P A R A E L V E R A N O 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la l l ábana . Tiene 
todo lo que usted puede desear para 
mudarse enseguida y pasar el verano. 
Gran casa de mamposteria, luz eléctrica 
y agua. Muchos árboles frutales y ro-
deada de fincas cuyos propietarios son 
personas conocidas. Además esa carrete-
ra será la única en la Isla de Cuba que 
estará asfaltada. Puede usted adquirirla 
dando un mil quinientos pesos de con-
tado y el resto quedará impuesto en hi-
poteca al 6 por ciento. Se puede enseñar 
las fotografías y mostrando el gran ar-
bolado y la casa. Informan en Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
17297 30 Jn 
V E N D O 
A caudara y media de la calle de Corre», 
™ t J * * L * * Monte, una casa con sala! 
baieta, cuatro cuartos, saleta al fondo y 
az,otea. .en $8.500; otra en Angeles, c o i 
estabiecimieuto. en $17.000; tres en M i -
lagros de a $4.000 cada una con p o r t a l . ' : r * r . . k a M « Jo •> i 
sala, saleta, tres cuartos, azotea; Concomí i n » o r m a n : *'-lba» 0 0 i 06 2 a 4 . 
17460 25 
D E O C A S I O N 
U n terreno, a media cuadra de M o n -
te y d e l g ran Mercado M u n i c i p a l en 
c o n s t r u c c i ó n , de 1.440 metros , 5 0 
por 2 8 , con s ó l i d a s medianeras, p ro - Kodriguez 
p i ó pa ra Almacenes. Talleres. Garaje . ' 
Sola en esquina, en $3.000, y otra en $6.000; 
tra en $8.000; $1.600 y $3.500; una en 
12.000, la que menos vende hace $80; 
todas muy cantineras y se admite socio 
chalet, una casa de mamposteria y tejas, | para otra bodega, hay que aprove-
casas de tabaco, una casa para escogí- ehar Mta orasión. Informes: Garcia y Co. 
das. donkeys. tuber ías , calderast cujes 
para tabaco, etc., arados, gradas etc. Pre-
cio: $35.000. Costó $47.000 hace diez años, 
se da tan barata por haberse ausentado 
su dueño para el Norte. In forma: Alfredo 
San Antonio de los Baños . 
lOd i!2 
dia, $16.000; Gervasio, en $15.000- dos en 
Crespo, de $18.000 cada una; una en Si-
tios de fa por 23. en $5.500. Bayona, 5.000 
pesos. Amistad, en $20.000. Lealtad, en 
l-.Ooo pesos. Informa: Cuba. 7; de 12 a 
M . V . 
15502 3 JI. 
1?N E L VEDADO, CERCA DE LA AVE-
X-i nida 23. se venden dos casas modernas, 
mamposteria y azotea, cinco departamen-
tos, jardín y portal, patio, servicio de 
criados, cocl&l a la moderna y servic'os 
a todo lujo. Una renta $70 y la otra la 
vive su dueño. Prefio de cada una $10.000. 
Directamente en la calle 10. número 201. 
No corredores. 
^742 24 j n . 
N U E V E C A B A L L E R I A S , A $ 4 , 5 0 0 
Vendemos cerca de la Habana, a menos 
- t r i B O R A : PASADO E L PARADERO <U! ?,e Un^ h?ra l ,c,oní0 -0 t i l óme t ros una 
V los tranvías, reparto Kivero, se ven- * .a d e " caballerias con frente a ca-
den 1 000 metros de terreno (20X50) si-1 fretíra- Terj6110 colorado y agua corrlen 
CÍE VENDE CASA EX LA CALLE 
kJ los Otic'oa. con 398 metros, en $46.000. 
lo último, 11.80 de frente. Habana y Ubra-
pía, sombrere r ía ; de 10 a 1 y de 3 a 4. 
17289 24 Jn 
E S P L E N D I D A ESQUINA. SE VENDE 
J-J una casa en Obrapia. con seiscientos 
metros. Trato directo con el comprador. 
De 1 a 4. Sau Benigno, 55. esquina a San 
liernardino. 
17177 23 Jn. 
TT'ENDO UNA GRAN PROPIEDAD EN 
f un lote de 880 metros, toda de cante-
ría moderna, produce 50o pesos, a tres 
cuadras de Carlos Tercero. Y vendo una 
nave toda de cemento armado, sin colum-
nas, con mi l metros de superficie, produ-
ce trescientos pesos, a tres cuadras de Be-
lascoaíu. Julio Cid, üquendo, 114, esqui-
na a Figuras. 
16888 . 26 jn . 
E N G E R V A S I O 
De Reina a San Lázaro. 11X40, dos plan-
tas, renta 200 pesos, tiene hipoteca do 
20.000, al 6 por 100. Precio $35.000. Otra 
en el mismo tramo y callo, 10X45, una 
planta, construcción moderna. 5 habUa-
ciones bajas y 2 altas, sin estrenar. Pre-
cio $18.000. Miguel Belaunde. Cuba, 66, 
esquina Ü'ReiUy; de tí a 11 y de 2 a 4. 
17316 28 Jn 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
LMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al l'arque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-228(i. 
M A G N I F I C A S F I N C A S 
Vendo una en Güira de Melena, en cal-
zada, grandes platanales, vegas superio-
res, varias casas; otra en Alquízar, en 
calzada, con m á s de 3.500 frutales; urge 
la venta de estas dos fincas. Figarola, 
Empedrado. 30, bajos; de i) a 11 y de 
2 a 5. 
I N M E D I A T A A L M A L E C O N 
Casa a h: brisa, dos plantas, renta $115 
mensual, $13.500. Otra casa dos plantas, en 
Industria, brisa, $15.000. Otra casa dos 
plantas, próxima a Belén. $8.000. En Em-
pedrado, otra gran casa, próxima al par-
que de San Juan de Dios, $18.500. Otra 
casa planta baja, antigua, inmediata al 
Malecón. En Neptuno, punto comercial, 
otra casa, Figarola. Empedrado, 30, ba-
jos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
P R E C I O S A C A S A 
En el' Malecón, de dos pisos, muy cómoda 
y fabricada a todo lu jo ; canter ía y cielo 
raso; otra casa en San Lázaro de dos 
pisos, con mucho frente y fondo, zaguán, 
tres ventanas. Renta anual, $3.300. Su te-
rreno 520 metros. Figarola. Empedrado. 
30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N E L V E D A D O 
Solares: uno dc esquina, frente a un par-
que, 22 por 37 metros; otro, 18 por 22 
metros, a $20 metro; otro en 25; 12 por 
36 metro a $18 metro. Otro de esquina de 
fraile, en la parte alta, a $18 metro; otro 
solar a una cuadra del parque Villalón, 
a $15 metro. Otro inmediato a 17, calle de 
letra, a $25 metro. Figarola. Empedrado, 
30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Se vende u n e s p l é n d i d o chalet , cal le 
Mi lagros , 2 3 , esquina Fe l ipe Poey, 
acera de l a brisa, t i ene j a r d í n , p o r t a l 
por las dos calles, saia, comedor , u n 
cuar to , servicio y c o c i n a ; para e l a l -
to escalera de m á r m o l , siete cuartos, 
terraza y b a ñ o comple to . T r a t o direc-
to , s in i n t e r v e n c i ó n de cor redores ; se 
puede v e r a cualquier hora . Prec io 
15.000. Si no agrada é s t a se vende 
ot ra m á s chica . 
16269 26 Jn 
L U J O S A R E S I D E N C I A 
Vendemos la mejor residencia que existe 
entre la Playa de Marianao y el Vedado. 
Casi en el reparto Miramar, de los señorea 
Rodríguez y Mendoza, y en la parte alta 
de la Sierra. Se venden con dos mi l , tres 
m i l metros o un cuarto de manzana. Altos 
y bajos. Todo uuevo y a todo lujo y 
confort. Garaje para tres máquinas . No 
se ha estrenado. Vecinos elementos de la 
mejor sociedad de la Habana. La cons-
trucción primera de primera, propia para 
un hacedndado o banquero. Ganga: $90.000. 
Si el negocio es rápido se rebaja algo. 
También vale más o menos, según el te-
rreno que se quiera. No se trata con in -
termediarios. Informa: Administrador de 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana, tí», altos. A-S067. No hay 
inconveniente en enseñar este palacete en 
cralquler momento que se quiera. También 
se vende otra residencia con 7.000 metros, 
cerca de la Víbora, nueva, en $24.000. 
Calzada de Vento, en una loma. 
17142 26 j n . 
tuados en la calle Tercera, entre La 
gueruela y Gertrudis. Precio reducido. 
Para t ratar : F. Blanco Polanco. calle 
Concepción. 15, altos, Víbora ; de 1 a 3 
Teléfono 1-1608. 
17294 24 j n 
C E VENDEN DOS SOLARES, 20X45, 
frente al parque Japonés del Re-
parto Almendares. Precio $6 la vara. 
Tranvía en la esquina. Su dueño: J. A. 
García Calle 10. número 201, entre 21 
y 23, Vedado. 
17336 28 Jn 
\ EMENDARES: SE VENDE UN SOLAR 
Xjí. que mide 10X47.50, situado ~eu la 
manzana 09, solar número 5 Calle 16. 
entre 5 y 7; precio $3.20 la vara. Santa 
Ciara, 10, barbería. 
17348 28 Jn 
te. Es un buen negocio. Allí se ha ven 
dido la caballería a razón de nueve mi l 
pesos. Se sale por el Vedado rumbo oeste, 
está cerca del t ranvía . A l lado otra f i n -
ca de siete caballer ías con frente a ca-
rretera. Ambas con agua corriente y po-
zos. Precio: $4.500 y $4.000 respectiva-
mente. Basta la mitad al contado y resto 
a pagos convencionales. No se dan in -
iormes a intermediarios n i a las perso-
iias que uo puedan justificar ser ver-
daderos compradores. Acompañaremos al 
comprador hasta la misma finca. Informa: 
Administrador de la Cuban and American 
Business Corporation. Habana, 90, altos. 
172Ü3 27 j n . 
En el B u e n R e t i r o , se vende u n mag-
n í f i co solar de 8 3 4 varas, ú n i c o por 
fabr ica r e n l a cuadra , b i e n si tuado 
y cerca de ambas l í n e a s de carros. Se 
da en $2 ,800 , de los cuales los $800 
son a plazos. I n f o r m a su d u e ñ o . Se-
ñ o r G a r c í a . San M i g u e l y Lucena "Pa-
lacio de la L e c h e . " Of ic ina . 
17258 . 27 Jn. 
3 5 c a b a l l e r í a s c e r c a d e l a H a b a n a 
Vendemos a una hora o menos de la Ha- I 
baña, con gran frente a carretera, una i 
magnífica finca de 35 cabnlleris. Distancia:! 
unos 22 kilómetros. Tiene río y tierra co- I 
lorada. Valor: $150.0<X). Basta a l contado] 
la mitad. No se dan informes 
Amistad, 136. Tel. A-3773. 
G A N G A S 
Se venden cuatro hermosas y acreditadas 
casas de huéspedes, en Galiano, Consu-
lado y Prado; tenemos una desocupada 
con cuarenta y cuatro departamentos on 
lo mejor de la ciudad. Informes: García 
y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
G A R A J E S 
Vendemos tres, uno en $15.000 y el otro 
en $2.600. los dos con accesorios, y en 
el centro de la ciudad. Informes: García 
y Co. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
C A F E S 
Se venden, uno en $2.00?, con siete años 
de contrato, tenemos otros de distintos 
precios, de mejores condiciones, todos 
hacen muy buenos negocios; no hay más 
que verlos. Informes: García y Co. Amis-
tad, 136. Tel. A-3773. 
F R U T E R I A S 
Se venden varias, en buenos puntos y 
con su local para si es matrimonio, tienen 
vida propia, de $200. $250, 300, $500 y 
m á s precio. Informes: Garcia y Co. Te-
léfono A-3773. Amistad, 136. 
S E A R R I E N D A 
Una gran fonda en muy buen punto, con 
todo el servicio y mobiliario, su contrato 
por tres años. $300. Informes: García y 
Co. Amistad, 138. Tel. A13773 
V I D R I E R A S V A R I A S 
Se vende una en $1.000 dando $500 a 
B a y a 
i i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
el lugar donde está enclavada la finca se 
hacen operaciones dc $6.000 a nueve mi l . 
t Presentamos un buen negocio. Cerca del 
tranvía. Oeste de la Habana. • 
17203 27 Jn. 
con hospedaje y comida. Amistad, 136: 
teléfono A-S773. García y Ca. 
P A N A D E R I A S 
R E D A D O . VENDO, EN CALLE 23, ES-
f quina, con 22-60 por 50, y en C, es-
quina brisa, Parque Medina, parcela de 
22-66 por 37. Dueño: B y 29. Tel. F-5471; 
do 10 a 2. 
17228 27 j n . 
A N I M A S A $ 5 0 , 0 0 
Vendemos un terreno de 450 metros en 
Animas, de Prado a Galiano, a $50 metro. 
Tiene casas viejas rentando. No se dan in -
formes a quien no identifique su perso-
nalidad. Habana, 90, altos. A-8067. 
17139 26 Ju. 
F I N Q U I T A S D E R E C R E O 
Vendo una con una venta de $150 diario, 
en $1.000 y las mercancías a tasación, 
buen negocio para uno que sea panadero o ¡ 
entienda el engodo; muy cerca de la Ha-
bana. García y Co, Amistad, 138. Teléfo-
no A-3773. 
~\ T^ENDO 3 GRANDES SOLARES, EN 
y la calle Buenavista y Miramar, Re-
parto Columbia. en la parte más alta, 
desde donde se divisa el Vedado y Pla-
ya de Marianao y todos sus Repartos de 
alrededor; hay fabricacióu al imerior, de 
mel^postería , que renta 70 pesos men-
suales y tiene 3 servicios sanitarios, a'rúa 
y luz; oueda todo al frente de !a t-PUe I L'uban and Amenca^ Business^Corpora-
que se ^uede fabricar 3 grandes casas o 
chalets. Se da barato y fácil pago. I n -
forman en la misma o eu el Vedado. 
23 y 10. ja rd ín La Mariposa. Teléfono 
F-1027. José Amargan. 
16305 30 Jn 
Se vende hermosa res idencia en l a 
parte m á s al ta de la L o m a d e l M a z o , 
800 met ros cuadrados de te r reno . Pre-
cioso j a r d í n , con p é r g o l a s . En p lan ta 
ba ja , t iene p o r t a l , sala, l i v i n g r o o m , 
dos comedores, l a v a n d e r í a , cocina , pan -
t r y , una h a b i t a c i ó n , b a ñ o y u n cuar to 
de c r iado . E n p lan ta a l t a : po r t a l , c i n -
co habitaciones, dos b a ñ o s y hermosa 
terraza. Garaje , dos habi taciones pa ra 
criados y servicios. Todo nuevo y b ien 
decorado. S u d u e ñ o : E . J . Meneses. 
Obispo, 2 1 . T e l é f o n o A - 4 1 3 1 . 
16S3S 26 j n . 
D E P A R T O COLLMUIA: VENDO 2.000 
M'J varat de terreno alto, calle Núñez, 
entre Miramar y Primelles. Precio $2.80 
vara, a 2 cuadras del carrilo. 
OTRO: CALLE MIRAMAR, FRENTE al l'arque. Mide 500 varas. Precio $2.oü, 
a una cuadra del carrito. Informan: ca-
lle 23 y 10, Vedado. Jardin Ea Mari-
posa. Teléfono F-1027. 
16312 26 j n 
XJOR PROXIMO VIAJE, VENDO BAKA-
JL to, doco m i l metros terreno, lindando 
con Calzada y patio ferrocarril, en Cié-
nega, no hay mejor para toda clase de 
industria; casa sumamente barata en la 
loma del Mazo, otra frente talleres Cié-
nega, dos en la calle de Correa, Jesús del 
Mente, las doy por el valor del terreno 
y regab las casas, otra en la calle del 
General Lee, otra en Encarnación. Infor -
man: Primelles, número 12, Cerro; de 12 
a 2 p. m. 
16801 24 Jn 
tiou," Habana, 90, %ltos. A-8067, No 
cobra ninguna comisión al comprador. Hay 
máquinas para llevar al comprador hasta 
las í inqu i tas . A-8067. También se vende 
allí mismo media cabal ler ía con más de 
tres mi l palmas, arroyo. A l contado se 
descuenta e.' 40 por 100. Habana, 90, altos. 
A-S067. 
17141 26 j n . 
F inca r ú s t i c a : se vende una , m u y 
buena, de 6 0 c a b a l l e r í a s de t i e r ra , si-
tuada en la p r o v i n c i a de C a m a g ü e y , 
a u n k i l ó m e t r o de distancia del pa-
radero de l f e r r o c a r r i l Cen t ra l . In fo r -
m a r á d e l precio y d e m á s pormenores : 
A l f r e d o D i a g o . Cuba , 5 2 , bajos. Te-
l é f o n o M - 2 6 6 5 . 
16086 8 JI 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Se venden finquitas de recreo a media ho-
ra dc la Habana, por la carretera que se 
está asfaltando; Marianao-Puuta Brava. 
Las fiuquitas están después de A r r o y o . Vendemos un hermoso hotel con 50 ha-
Arenas. Cou luz eléctrica, gran arboleda,. bitaciones. todas amuebladas, tiene su 
etc. En el mismo lugar es tán las fincas garaje, muv buen contrato, en $9.000. de-
de Ioé señores LIpmaun, doctor Sánchez J6 el año pasado $10.000. Para informes: 
Bustamante, etc. Cada finquita mide de García y Co. Amistad, 136. Tel. A-3773 
8.000 a 22.000 metros. Valor desde $0.30 a1 
$0.60 metro. A mayor cantidad de me-
tros, y pagos a l contado precios especia-
les. Se pagan a l contado, por ejemplo, 
$300, $400, $600 y el resto se deja a cen-
sos. Es decir, que estas finquitas lo mis-
mo las paga usted cu un par de años, que 
puede dejar treinta años para pagarlas o 
más. E l interés es bien pequeño; el 5 por 
100. De entrada se paga el 10 por 100 del 
valor. Hay preciosas finquitas cou arro-
yos fértiles todo el año, y con grandes 
palmares. Hay una preciosa arboleda de 
mangos. Informa: Administrador de la 
Los ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga qu» 
es Óptico. 
Toda persona que tenga necesidad de 
usar lentes debe tener cuidado con el óp-
tico que elije y con la calidad del cris-
tal que va a usar. 
Ambas cosas deben estar armoniza-
das. 
Un cristal de buena calidad si no es-
tá bien elegido es tan perjudicial como 
el de mala calidad. 
Tengo tres ópticos competentes y es-
tudiosos que reconocen la vista gratis y 
eu cristales tengo io mejor y para sa-
tisfacer el gusto más exquisito. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E 1 £ F 0 N 0 A - 2 2 5 0 
Tenemos bodegas de todos precios, en es-
quinas, de centros, a gusto del compra-
dor, boticas; en cafés de todos precios, y 
buenos puntos. Puestos de frutas desde 
$50 en adelante. Vidrieras a escoger; las 
operaciones las hacemos a plazos y al 
contado; hay la ventaja de que según el 
dinero de que pueda disponer el compra-
dor así es el uegocio y si desean local 
para panader ía o para establecerse, en re-
sumen el que quiera hacer un negocio nos . 
haga una visita de 8 a 11 o dc a S y pne- | ~ paao> eI1 
de tener la seguridad de que no se va sin trasp: 
conseguir lo que desea y a su entera sa-
tisfacción. García y Co. Amistad, 136. Te-
léfono A-377.';. 
P O S A D A S 
G R A N C A S A D E H O S P E D A J E 
Vendo una que trabaja al diario a baa« 
de posada, con m á s de 25 habitaciones, 
situada en punto céntrico y toda amue-
blada, deja más de $40O mensuales. Tie-
ne contrato largo y paga $150 de alqui-
ler. Precio: $5.000. Este negocio es po-
sitivo. Para informes en Monte, 155, café, 
Fernández. 
17-'45 24 jn . 
VENDL l .NA BOUKGA, SOLA EN KS-
yj quina, en Calzada, buen contrato; nc 
paga alquiler. Precio: $3é50O. La mitad ai 
contado, en Monte y Cárdenas informan en 
el café, preguntea por Domínguez. 
16892 24 j n . 
C E VENDÉ ÜK GARAJE EN E L Vl£ 
la calle m á s céntrica, o se 
local por uo poderlo aten-
der su dueño ; buen negocio. Informes: 
17, número 26. Teléfono F-1Ü48. 
16940 25 j n 
T A L L E R D E L A V A D O 
r b ^ ^ ^ . T ^ ^ U ^ r g ' I S S r ó e S n fu^o:s ,a .oCn^tSl in , l 
? ^ S e . ^ ^ ? « U : I ^ « ^ o ^ p ^ ^ o a r ^ ^ p ^ 
íad, 136. Tel. A-373. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
No tienen nada m á s que avisar todo el 
que quiera comprar algún establecimien-
to ; se venden al contado y a plazos. Te-
nemos grandes negocios de importancia. 
García y Co. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
17530 / 66 jn . 
i asuntos de familia, informan: Cuarteles 
y Habana, bodega 
16802 1 Ji 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m . 
TELEFONO A-22$6. 
17396 24 j n 
S i nfc .t VA * ASA, EN E L VEDA-
«> 107i lu ' c"tre ltt y 1». núme-
ÍWvsmL c?,nstruc(ión moderna, no tiene 
bus slrn ^ tres p":>rios, cocina, patio 
telsm» "8- 8:,.nití,rio-s- Informan en &a, dc 7 a 11 a. m. 
1 Jl 
^ C H A L E T A T O D O L U J O 
f». renilt. 'V raaeníf'eo chalet en Vibo-
l0|aa tu„ Lawton, en lo mejor. En una 
aítrÓ3Tr. f i™-1 luetroíi de terreno y 800 
^ ToHa Iabncacióii primera de prime-
^terfu n,,,cvo' dc , 'l>1<' ™so, con v i -B».., 11 ae hierro. FV ri^ .>Ur.c -n i ^ - w 
ÍfiN $9.000 PESOS SE VENDE UN BO-'j nito chalet eu el Buen Retiro, entre 
las lineaa llavaua Electric y Havana Cen-
tral, con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, higiene, garaje. Jardín, azo-
tea y cerca do ladril lo. Informan eu el 
teléfono 1-7181. . „ 
15482 5 Jl. 
/^ASA CALLE MERCED, NUMERO 98, 
\ J pisos y servicios modernos, libre de 
gravámenes, superficie 200 metros cua-
drados, se vende o se cambia por casa 
moderna. Sin corredores. Informa: Ansel-
mo Torres. Teléfono A-0370, Lonja del 
Comercio, 219. 
1681 ?> 24 j n 
l» V e- o' 0 il « raso, 
^faje nar hlfrro- Esi dc a^os y bajos. 
ÜWmitcri^ dos máquinas . Tiene ocho 
kft \ n k 7 cuartos do baño a todo con 
»». ,.i>0 hay ntrn i».,..i i No k 7 cuarto« de baño a todo con í^- i otro 'B'ial en ios alrededo-
^lea- L 5cerl0 00,1 01 terreno $38.000. 
í11»^ rf^, , , a en $28.000 si el negocio 
?«»oclo r,?" compruebe este magnifico 
•iermedl-ir 1 s, tItul08- N'o tratamos con 
t0,• Tel > ^ ^ ' o r m a n = Habana. 90. al-
ry - j - - 26 Jn. 
nueva r?, J E N U K UNA CASA DE 
y de n r ^ t r u c c i ó u ' á* d«s plantas y 
¿ . ^ ¿urBP-l-ntai eu la calle 4. nümc-
^ y se d L ^ 7 27• vcdado; trato di-
I7243mi8ni° Proporc 'ón; se informa 
j ^ " 20 Jn. 
£ S * ^ * ? ' 1 * M I L , CON UNA CASA 
^es s/t8 525 mil con dos, $36 mil 
'*r Parto d„ ^V- Ha-y necesidad de vou-
£?. ^"iP^tamtn.t8 P i e d a d e s . Son ca-
s" S i > . te modernas. Más infor-
l620lMonte' 271 ^ üoUard1 ' bol*1*-
9 Jl n una 




>R r r ~ 
de lo» 
ricada, î ooO 
)do en J^- of 
le Pj'8aVt«, 
minadas <; rad0 . t*-ma: >,r(l'ntr» 
liMlMonte, irPn.í íAIíPT KN JESUS DEL 
U^l"- sala (^)art? Mcdoza. con portal y 
Dñ*40- Se d-f T d 0 / . 7 treH cuart¿s . Ren-
rBmingnel ^ ' 1 . ^-500. Informa: Juan 
I7l£ m- IqUe' T1- A-7324. Dc 7 
^N^^7-pr~—- 25 Jn. 
V38** g n n ^ L l M O V Í 'OKVEMR DOS 
1 c/.V1?8' *n a, Ia brisa, de cinco 
'Ufo/!0 ^'ado â 7- $30.000. Servl-
tl i ? * M. (v¿,'1.a, callente. En la misma 
^ n c ^ o B vlMéf.1 l,UeÜ0 eU Sa-
27 Jn. 
(«r^ñ ^0 S e d n r « U d 2 - Ultimo Proclo: I ^ i m e l l ^ ^ p 0 " 8 - San Cristóbal, 11, 8 / Prensa, Las Cañas. Cerro, 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 
¿Quién vende casasV. . . . . . 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares?. . . . 
¿Quién vende fincas do campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negodoa de «"ta cas» «on 
reservados. 











30 j n 
O J O : G A N G A V E R D A D 
Se vende, en Omoa, número 15 y 17, una 
casa de mamposteria, moderna, losa por 
tabla, puertas de cedro; otra casa d« 
madera un solar cou cuatro cuartos, mo-
derno, mamposteria, losa por tabla; un 
cuarto de ladrillo, cuatro cuartos de ma-
deras todo formando uua sola íiuca, en 
ocho ' m i l quinientos pesos. Informa: De-
siderio Sirgo, en Castillo, número 45, bo-
Ucga. Renta 100 pesos. 
16408 27 Jn 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, se venden 8.246 
varas con chucho de ferrocarril, ee pue-
de fabricar de madera. Se deja parte on 
hipoteca y parte en ¡a industria si gus-
ta el negocio. A-4939 y A-o710. 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
18 433 metros, se venden en lotes. Se de-
ja" Parte en h.poteca y ^ a r t e en^la In-
J OMA DEL MAZO, EN LA MEJOR CA-
jLJ lie (Patrocinia) y en lo más alto de 
este famoso Reparto y dc la Habana, de 
donde se disfruta de un lindo panorama 
y de los airea más puros por su ele-
vada situación. Se venden muy baratos 
dos solares de seiscientos metros cada 
uno. Su dueño : Teléfono M-1316. 
17616 1 Jl 
C E VENDE, A UNA CUADRA DEL par-
que de Medina, un solar dc esquina, 
dc 22.66X50. Informan: Empedrado, nú-
mero 9; de 2 a 5 p. m. 
17594 ' 27 Jn 
JESUS D E L MONTE. REPARTO Men-doza, en la calle do San Bernardino 
casi esquina a la Avenida de Serrano, 
se vendo un solar de 8 por 31 varas. Se 
puede pagar a plazos. Informan .en la 
Calzada de Je sús del Monte, número 
360-A. de 1 a 4 p. m. 
17598 27 Jn 
A v e n i d a dc Acosta , solar dc esquina, 
vendo uno de 2 0 X 5 1 , a la brisa, co-
l indando con residencias dc l u j o . Su 
d u e ñ o : T e l é f o n o A - 4 6 2 3 . 
17639 27 j n 
G a n g a : S o l a r e n A l m e n d a r e s 
Solar de 1.145 varas. Frente a la doble lí-
nea del t ranvía Vedado-Columbia; frente a 
la Avenida Columbia. Antes de Buena-
vista. Allí piden las esquinas a $8. Pues 
bien, se da en menos de la mitad; ganga: 
a S2.50 vara. Es un negocio para duplicar 
el dinero. Su el comprador investiga y 
busca precios a l l i , nos comprometemos a 
rebajar el 40 por ciento del último valor 
que pueda encontrar. Informan: Habana, 
90, altos. A-S067. 
17110 26 Jn. 
CJK TRASPASA EL CONTRATO DE UN 
¡O solar, a plazos, por la misma cantidad 
que hay dada, eu el reparto Mlraflores, 
al lado Ce Los Pinos, es de esquina a la 
brisa, lo que falta por pagar es a ra-
zón de diez pesos mensuales, sin inte-
rés, mide 15 metros de frente por 40 u i 
fondo. Informan en Galiano, 92, altos. 
Teléfono A-7353. 
CAFETEROS V FONDEROS: VEAN E8-to. Vendo en un pueblo próximo a la 
Habana, café, fonda, bi l lar , vidriera de ta-
bacos y cigarros, $5.00f'. Queda a su fa-
vor de alquiler $30 mensualeá y garantizo 
de venta sin fiados $90 diarios. Infor-
mes: Egido y Corrales, fonda E l Sol de 
Madrid. De 1 a 3. Inclán. 
17502 27 Jn, 
SK VENDE UN ESTABLECIMIENTO DE ropa bordada, dc Islas Cauarias, con 
buenas vidrieras y en punto para un gran 
negocio, por su dueña tener que I r al 
Norte. Bcrnaza, 18, a todas horas. 
17.-20 7 41. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo con contrato por 10 años. Des-
pués de pagar el alquiler le quedan 60 
pesos de los sub-alquiieres. Tiene una 
1 venta diaria de 140 a 150 pesos, próximo 
al Parque Central. Miguel- Belaunde (Jr.) 
Cuba, 66, esquina O Rei i iy ; de 9 a 11 y 
dc 2 a 4. 
17428 29 j n 
G r a n d e s b o d e g a s c a n t i n e r a s . 
Vendo una sola en esquina, contrato y 
vida propia, en $1450, que vale el doble. 
Vendo otra muy cantinera. Bien surtida 
de licores finos. Sola en las cuatro esqui-
nas y no paga alquiler, situada de Mon-
serrate ai muelle. Se da barata y es ne-
gocio positivo. Para más detalles en Mon-
te. 155. Café. Fe rná jdez . 
17357 25 Jn 
u 1 i n w i r r * a tj 
Hipotecas en pr imeras a l 8 por 100, 
oos a ñ o s cant idades dc b a lo que 
deseen, se exige doble g a r a n t í a , ií« 
fulos perfectamente l impios . P icota , 
3 0 . 
17567 29 j n 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Corredores legales. Se venden y se com 
pran toda clase de establecimientos, núes 
$ 8 , 0 0 0 P A R A H I P O T E C A 
En el reparto de iu Siena para iabri"-ar 
doy $S.yv/0 o eu la Habana, o Vedado. 
Vidal Robaina. Beruaza, 1, altos. Tele-
fono A-5465. 
17509 26 j n . 
í \ J O : SE DAN $80,000 EN HIPOTECA 
al 7 por 100 dentro dc la Habana. J . 
M . Abeilic. Baratillo, 9. De 3 a 4 p. m . 
17477 6 Jl. 
t^OLAR EN SAN MARIANO, ERENTE 
al Parque dc Mendoza, 12-112 por 40 
metros. Se vendo barato. Magnífica situa-
ción, acera de la sombra, agua, alcan-
tarillado, t ranvía , a una cuadra. L Soro-
lla. Apartado 1724. Habana. 
15298 4 Jl 
t JE VENDEN EN CONCEPCION, 320 ME-
kJ tros, a $6 metro, #rodeado de los mo-
ores fabricaciones. Se admite parte eu h i -
poteca o a plazos. Dueño en 8a.. número 
21; dc 12 a 2. Reparto Lawton; y uno en 
Delicias, de 325 metros, a 10 pesos metro. 
17132 28 Jn. 
G R A N O F E R T A 
, Se vende una gran vidriera de tabacos, 
cigarros y quincalla; bien surtida dc todo 
y situada en una de las esquinas céntr icas 
i de esta ciudad Venda de 25 a 30 pesos 
; diarios y deja máa de $2tO mensuales. Tle 
1 ne contrato y está montada a la moderna 
Vista hace fe. Informan eu Monte, 155, ca-
lé. A. Fernández. 
17357 25 j u 
rpENGO DINERO A L 6V^ .POR 100. 81 L A 
X garant ía es muy buena tal vez a menos. 
Aurelio P. Granado. Obrapia, 37. Telefo-
no A-2792. 
16915 25 j u 
tros negocios son garantizados, serios y ^l"""ntfato"'y" está" onUda a la oderna, 
reservados. Visí tenos y se convencerá; 
no hay quien tenga tan buenos negocios. 
Informes: Amistad. 136. Oficina do Gar-
cía y Compañía. Tel. A-3773. 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Se venden tres, una en la Calzada del 
Monte, próxima al parque, en ocho m i l 
pesos, deja libre en el mes $70; contrato 
cuatro años. Las otras en muy buenos 
puntos. Informes: Amistad^ 136. Teléfo-
no A-3773. García y Compañía . 
A V I S O 
GANGA: POR AUSENTARSE SU DÜE-ño se vende un establecimiento do fon-
da, café, billar, vidrieras de tabacos, ci-
garros y dulces, el punto gusta por ser 
una calzada buena y rodeada de Indus-
trias. Poco alquiler. Buen contrato. In-
forma: Vicente Pérez, 23 y G. Tel. F-1510. 
Vedado. . 
17487 29 Jn. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n ; 
E L A N O N D E E G I D O 
/ 1 A> 
VT rr 
ANCA: SE VENDE UN LOTE DE T E -
reno. 800 metros, con agua, aceras, 
arbolado, a media cuadra de Calzada, en 
el caserío -tic Luyanó, es propio para 
establecer una industria; terreno llano, a 
$3.40 metro. Informan en la antigua bo-
dega de Almeida. en dicho caserío. 
17564 27 j n 
Reparto Almendares . La Sierra. O f i -
c ina . Ven ta de solares a plazos. Para 
planos e informes, d i r í j a s e a : M a r i o 
A . Dumas, Calle 9 y 12 . T e l é f o n o 
1-7249. A lmendares . Mar i anao . 
17588 23 Jl 
Q E VENDE, EN E L REPARTO MENDO-
O za, en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas, a $7; es de oportunidad. Para 
más informes: Dragones, 13, barbería. 
10719 17 j l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
En la Avenida 12, entre las calles 1 y 3 
se venden dos magníficos solares que ha-
cen un frente de 20 por 47-17, y en su 
totalidad 915 varas, faltan por pagar a la 
compañía $1.700, a $1.800 en mensualida-
des de $18, estos terrenos valen hoy a 6 
y 7 pesos y se venden a 4.25 por necesi-
tar dinero; para más Informes: Vidal 
Robaina. Bernaza, 1, altos. Tel. A-5465. 
17800 26 jn . 
Se vende un café y restaurant en $5.000. 
que su diario es de $150, dando la mitad | Puesto de frutas finas y art ículos del país, 
al contado. Informes: Garcia y Compañía. | situa(io en Egido. 22, ha sido vendido por 
Amistad. 136. Tel. A-3i(3. ¡ intervención del señor Fernández con do-
I>ODEGUEROS, GRAN NEGOCIO. V E N - ; rnicilio en Monte. 155, café. Aviso al tiuc > do una bodega sola en esquina en 3750 | d08ce Tcndcr establecimientos de cualquier 
VARAS, DE ESQUINA, EN CON-1 pesos, muy surtida, no paga alquiler y , giro con reserva y que sean buenos que 
" otra cerce da le Habana, con ferretería 1 tengo compradores en el acto. Para 'nfor-
en $5.500. Buen contrato y poco alquiler, mes: Monte, 155 
el dueño del establecimiento es el de la 
finca. Para m á s informes: Corrales y 
Egido, fonda Eí Sol de Madrid. De 7 a 
1U v dc 1 a 3. Inclán. 
17501 27 pn. 
1 112 * Concepción, Reparto Lawton. a $4-l|2. 
a la brisa, frente al tranvía. Notaría de 
! Núñez. Aguiar, 43. Miguel Fernánádez. 
I A-21S4. Allí se vende a $7. 
17132 28 Jn. 
17245 *4 j n . 
V E N T A D E U N H O T E L 
Vendemos uno de los mejores hoteles del 
centro de la Habana, y acaso el de me-
Tlene m i l 
U L A Y A DE MARIANAO, EN E L MEJOR 
X punto se vende un solar muy barato. 
í u v ^ ' u ^ i j a ^ G r a n opo r tun idad . E l que 1 ̂  porV(.nir. Tiene r 
j ! ^ l i i í L J qu ie ra establecerse con poco cap i ta l , ^ S S ^ 5 « " r ? » ! . ^ ' * 
V K d e A ? i 0 i y í t f T p o ^ l o ^ r S - ' , " ^ con todos sus enseres el res-
quina do fraile o divididos en lotes, 3o i t auran t del cafe Habana . A m a r g u r a y 
K í n 2 l & r & í M ^ c ^ ^ ¡ M e r c a d e r e s . En el mismo i n f o r m a n . 
27 j n 17512 28 j n . 
Count ry Club P a r k : Se cede, en bue-
nas condiciones para e l comprador , 
una hermosa esquina de 3087 metros, 
t iene ag^ua de Vento y perfecta ur-
b a n i z a c i ó n . N o corredores, ¿ a n Ra-
fael , n ú m e r o 1 . N é c t a r Soda. 
M I L QUINIENTAS VARAS A CUATRO tenta y cinco vara en lo mejor del Re-
parto Lawton. frente al t ranvía , por al l í 
se está vendiendo actualmente a 6 y 7 
pesos: el dueño en 8a.. número 21. entre 
San Francisco y Milagros. Francisco E. 
Valdés. 
17247 29 j n . 
dustrla si gusta el uegocio 
A-270L 
15231 1 JI 
U n a g r a n e s q u i n a , c o n e s t a b l e c i -
m i e n t o y u n a casa c o n t i g u a , e n e l 
m e j o r p u n i ó d e l R e p a r t o M e n d o z a , 
V í b o r a , f a b r i c a c i ó n d e m a m p o s t e -
r i a , c o n c r e t o y h i e r r o , b u e n a r e n -
t a . Se v e n d e m u y b a r a t a . P a r a v e r -
l a , s i n c o r r e d o r e s . L u i s S u á r e z C á -
ceres . H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C-5403 4d 21 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
De esquina a $4 vara. Prolongación Ve-
dado, t ranvía playa, vendo solar esqui-
na 500 varas y las tres casas fabricadas 
en m i l pesos. Rentan 20 pesos mensuales. 
M. Aranda. Amistad, 42, altos. De 7 a 8 
p. rn. • 
17528 Jn. 
SE VENDEN 509 METROS EN E L RE-parto Ampliación de Almendares. en 
$3.400, a tres cuadras del Secretario de 
Gobernación, doble vía de tranvía, no tiene 
gravámenes. Informan: Bufete del doctor 
Luis A. Martínez. Mercaderes, 11. 
17463 29 j n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo una hermosa esquina en la calle 
14. con frente a la linea de la Playa, y 
a 20 metros de la línea de Marianao, con 
su urbanización completa y a la brisa, 
rolde 23 por 47 varas, a 7 pesos, parte 
de contado y parte a plazos. Informan: 
Santa Clara, 41, altos, esquina a Cuba. 
Modesto. 
17480-81 29 Jn. 
REPARTO MENDOZA: SE VENDE una esquina de fraile, una cuadra de la 
línea y cuadra y inedia del paroue Men-
doza, la cuadra está toda fabricada de 
residencias de lujo. Se admite parte de 
contado y el resto con hipoteca, al 7 
por 100 anual'. Su dueño : J e sús del Mon-
te. 607. 
17211 25 j n 
\ REDADO. GANGA: SE VENDE UN solar, calle L, número 173 y 175, son 
683 metros, a cuatro cuadras del Ma-
lecón. Informan en el mismo. J. Pé -
rez. 
17058 Jl 
R U S T I C A S 
I^INCA Y VAQUERIA. POR $3.000 V E N -; do una buena vaquería y traspaso la 
acción de caballerias tierra inmedorable, 
con abundantes pastos y c u l t i v o \ pro-
duce $400 mensuales, muy cómoda tomu-
nlcaclón y buenas aguas de Vento y dc 
pozos, dos casas vivienda, gallinero, es-
tablo, carrito y aperos agricultura. Jo-
sé Díaz. Guanabacoa. en Vil la María, bo-
dega, o Alejandro Díaz, Máximo Gómez, 
55. Guanabacoa. 
17547 1 Jl 
VENDO ACCION, 4 A^OS CONTRA-to. de muy buena finca, con varios 
cultivos, animales y aperos, está en Cal-
zada y lo vendo barato, pero ai contado. 
José Diaz. Guanabacoa, bodega. Villa Ma-
ría. 
17342 28 j n 
000 Bas-
ta al contado la mitad. No se darán in -
formes a personas que no idcntiflquijii su 
persona. In forma: el Administrador Je la 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana, 90, altos. 
17263 27 Jn. 
S E VENDE UN GRAN CAFE V FONDA en Calzada, de mucho movimiento, po-
co alquiler y btien contrato por diez años. 
Informes: Factoría , 1-D, dc 12 a 2 y dc 
5 a 8. 
17235 4 j l . 
CJE VENDE UN T A L L E R DE LAVADO, 
IO con buen contrato, casa moderna, po-
co alquiler, local para tamboras, buena 
luarenantería, no tiene fiados y se da 
en $900 por enfermedad del dueño. I n -
fo rmarán en la calle Cristo, 34; dc 11 
17333 28 j n 
O p o r t u n i d a d . Se ende una buena casa 
de h u é s p e d e s en lo m e j o r de Gala iano . 
I n f o r m e s en el t e l é f o n o A - 9 S 8 4 . 
17483 25 Jn. 
ATENCION: DOS SOCIOS EN E L G i -ro de café, uno vende su parte por 
tener que marchar urgentemente; apro-
vechen la ocasión antes de 4 d í a s ; eu 
precio no lo buscan más barato, porque no 
Vigía, núme-
B A R A T A C A S A H U E S P E D E S 
Se vende, toda amueblada, por 3.5tX) pe-
sos, eu la calle del Prado, es de opor-
tunidad pues la operación quiere hacerse 
aute» de fines de mes. Informan: de i 
a 8 p. m. Campanario, 60. 
17215 23 j n 
t!E VENDE UNA VIDRIERA DE D I L -
k j ees y tabacos, con contrato y pro-
piedad, en buen punto, donde vende mu-
cho. Se da barata por tener otros ne-
gocios que atender. Su d u e ñ o : para i n -
formes en Egido, 71 y 73; a todas ho-
ras. , 
17115 26 j n 
s o l a r e n 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s , 
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a » 
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - e 5 4 6 . M - ? ^ c 
C 10817 tn 31 4 
COMPRO CAPITALES DE CENSO, CON o sin escritura de constitución. Doc-
tor Hi lar io González Arrieta. Marianao. 
Teléfono 1-7171. 
16759 25 Jn. 
4 P O R 1 0 0 
De Interes anual sobre todos loa depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación do Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trccadcro. De 8 a 11 a. m . 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-0417. 
C 6926 l n 15 a 
se encuentra. Informan 
ro 21. Gerardo. Reparto 
Upv. 
17000 
La Quinta del 
25 jn . 
G R A N N E G O C I O 
Se vende una gran casa de hospedaje, chi-
ca, es tá toda bien amueblada, con esca-
parates de lunas en las habitaciones, si-
tuada en el mejor punto de la ciudad, con-
trato el que se quiera, deja S10 diarios 
libres. Precio: $3.500. Para intormes: en 
Monto. 155, cafe. Fernández. 
17474 26 Jn. 
G R A N P U E S T O 
Vendo un gran puesto de frutas, ates t 
huevos, situado en punto céntrico y con 
buena comodidad para v iv i r familia y pa-
ga $25 de alquiler mensual. Precio: $425. 
que vale mucho más . Para informes en 
Monte e Indio Café. Fernández. 
17357 25 Jn. 
SE CEDE UN GRAN LOCAL EN L A CA-lle O^Rellly. en $150 hoy; es un tienda 
que se vende en ese precio y sirve para 
otro giro, barato. Informes, Amistad, 136. 
Oficina dc García y Co. 
17302 24 Jn. 
T I E N D O UN CAFE, EN L A HABANO, 
7 con contrato, módico alquiler, es gan-
ga verdad. Vista hace fe; de precio y 
condiciones. In fo rmará Gurruchaga. de 7 a 
12 y de 3 a 9 p. m. Monserrate y Lam-
par! ría. café. 
15040 24 Jn. 
VENDE UN PUESTO DK AVES Y 
_ huevos, por no poderlo atender su 
dueño. Paga muy poco alquiler deja $150 
a $200 mensuales. Para más detalles: 
Chacón, 5, altos. Informa: Castro; no 
corredore». 
18176 20 Jn 
SE VENDE UN T A L L E R DE PIANOS, y reparaciones, con espléndido local, I Santa L i a r a , ¿ 4 , altOS, esquina a 030 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200 ,000 y desde 
el 6 por 100 anua l , se f ac i l i t a sobre 
casa y terrenos en todos l.os barrios y 
repartos. P ron t i t ud y reserva en la* 
operaciones. Dir ig i rse c o n t í tu los tt 
Of i c ina Rea l Estate. Aguaca te , 38 . 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
14603 2« Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más bajo % 
plaza, con toda pronti tud y reserva M i -
guel F. Márquez. Cuba, 32: de 2 a 5 
15861 30 Jn 
M . F E R N A N D E Z 
propio para cualquier negocio 
49. 
15953 
Beruaza,, lsndLCÍ0 TeiéfOI10 A - 9 3 7 3 . De 1 a 5, 
D o y d inero en pr imera y segunda h i -
G r a n negocio , se vende una agencia de k 0 4 6 " e? ^ « E d a d e s y en t e 
t ransportes en c a m i ó n , c o n dos de 2 
y media y 5 toneladas , con c l ien te la 
f i j a y asegurada con cont ra to . V a l e 
m á s $11,01)0 y se puede hacer ne-
gocio c o n $2 ,000 . Se garant iza $ 2 0 
diar ios l ibres . Escriba a A . S. For teza . 
L is ta de Correos. Habana . 
17011 28 j n . 
VKNDE UN PUESTO DE FRUTAS, 
tiene vivienda. Informan en el mis-
mo : Teniente Bey, 59. 
17113 28 Jn 
dos los barr ios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha f a -
c i l i dad para el pago . Absolu ta reserva. 
14601 26 j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; d« 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27Í1. 
15806 30 ¿ | 
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S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En la calle B, número 4, Ve-
dado, se solicita una manejadora. 
Teléfono F-1497. 
I J K SOLICITA UNA BUENA MAMOJA-
dora para una niüa (le tres auos. l le-
ne que traer recomendaciones, bueldo .>.5U 
v ropa limpia v uniformes. Calle G, nu-
mero 4*_̂  entre 17 y Ul, Vedado. Teié-
fono F-1Ü27. 
H g s l_£íí!L_, 
T?N TEJADILLO, 33. SE SOLICITA una 
X-i criada, para ayudar a todos los que-
haceres de la casa. Sueldo 25 pesos y 
demás condiciones de costumbre. 
las 
17Ü20 1 i h 
C E SOLICITA, EN LA VIBOKA, L'.VA 
KJ cocinera, sueldo quince pesos y via-
jes pagos. E n la misma se desea una 
Q K SOUOITA D E P E N D I E N T E DE F E - r - n C T i t n r n A e 
rreterla y anexos, con práctica en el ¡ v^Uo 1 U K t K A i j 
manejo y venta de maderas, con referen- P A R A m c m i-m ci I r \ C K 
criada para la^ limpieza de la casa^ y j j i ; cias. Dirigirse a Carlos S. Mcnéndez. Unión 1 _ r o I V J L U c h K fcaN OU L A o A 
4d 22 
quiere puede dormir en su casa. Sueldo i de Keyes. 
veinte pesos y ropa limpia. Teléfono 1 C-5439 
I-30M -
17437 25 jn 
SE S O L I C I T A UNA BUEN A COCI Mi-ra, española, que haga todo el ser-
vicio de corta familia. Linea, número 3, 
entre N y O, Vedado. 2(5 a 30 pesos. 
17462 23 jn 
(JK SOLICITA UNA COCINERA PARA 
KJ los quehaceres de un matrimonio. Buen 
sueldo. Mouserrate, 3Ü, bajos 
103U5 24 jn. 
CJE SOLICITA UNA COCINERA, blan-
kJ ca o de color. Prado, 52, altos. 
17300 24 Jn 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, que sepa cumplir con su obliga-
ción, que tenga referencias de la filtima 
casa donde haya servido, se paga buen 
sueldo. "Villa Maria," Loma del Mazo, 
Víbora. .,_ . 
175!)3 
t J E SOLICITA UNA MANEJADORA QUE 1 
gca carnosa y traiga referencias. Aguí- | 
la, 'JO. Tel. A-0171. 
17538 _ Ü _ 3 n : _ 
"1 f"ANEJADORA, SE N E C E S I T A UNA i'A-
xtJL ra un niüu de pocos meses en la ca-
lle 10, número 1, Vedado. Sueldo: 2o pe-
sos. Se exigen referencias. . 
17405 _ _ - J _ j n - -
Q B S O L I C I T A UNA MANEJADORA, P E -
kj ninsular, que esté dispuesta a ir al 
Norte manejando una niña de pocos me-
ses. Sueldo: $25 y uniformes. Industria, 
j-t í (altos.j Tel. A-4879. n_ í 
17485 2a J'1-
C<E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
kJ ninsular, aseada y formal, para corta 
familia. Tiene que ayudar algo a la cr ia- | español, $Í76; 
da y dormir en la colocación. Sueldo $25 cipiante, $125; una telefonista que sepa in-
y ropa limpia. Calle C, esquina a 27, al- ] glés, $40; un contador titulado, que se-
Necesitamos inmediatamente: 
Un buen facturista que sepa calcular, $80; 
dos taquígrafos en español, medianos, $80; 
una señorita mecanógrafa que conozca el 
giro de seguros, $50; un ayudante de car- i 
peta, $50; un sotck clerk, que sepa inglés, 
$75; un tariuígrufo inglés-español por ho-
ras ; un taquígrafo inglés-español para 
Santa Calara, $180, casa y comida; un ta-
quígrafo para Matanzas en español. $125; 
un corresponsal inglés-español, $150: tres 
institutrices que sepan inglés, $50; dos se-
ñoritas mecanógrafas que sepan inglés, 
$75; dos empleadas de almacén, que se-
pan inglés, $75; nueve taquígrafos ingiés-
un taquígrafo inglés, prin 
tos. Se paga el viaje 
172'j5 24 ju 
Q E SOLICITA, UNA COCINERA, PE-
¡O ninsular, que duerma en el acomodo y 
sepa su obligación. Sueldo 35 pesos. Car-
men, 0, Víbora; una cuadra antes del 
paradero. 
17283 24 jn 
C E SOLICITA, EN E L VEDADO, CA-
KJ lie 10, número 181, entre J e 1, una 
cocinera, que duerma en el acomodo y 
ayude a lus quehaceres de ia casa. Buen 
sueldo. También se desea una muclia-
chita o muchachito para ayudar a ios 
qiiehac'jrcs en general. 
17224 24 jn 
pa inglés, $200 y otros puestos. Más de 
doscientas personas desfilan por nuestras 
oficinas diariamente. Millares de coloca-
dos. E l Alto Comercio Cubano acude a 
nuestras oficinas por su persona técnico. 
C. MORALES & C0MPANY 
B R O K E R S . 
OIÍRAPIA, NUM. 25, ALTOS. 
CENTRO PRIVADO: 
A-0817—A-5153—A-5ü74^-A-9817. 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE D£ 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
C-2578 Ind. 29 mx. 
D E A N I M A I . E S 
M. R0BA1NA 
174S9 25 ju. 
PARA SEÑORA SOLA 
que acaba de llegar del extranjero, se ne-
cesitan dos criadas, una para la mesa y 
la otra para los cuartos, $25 cada ana; 
ropa limpia, poco trabajo y buen trato. 
También uua cocinera, $30. Habana, 126. 
17478-70 0̂ jn. 
(JE N E C E S I T A UNA .1» A NEJAD ORA, 
que sea fina y traiga excelentes refe-
rencias. Sueldo 25 pesos v ropa limpia. 
Calle O, esquina a iU, Vedado. Telefo-
no F-1543. „ . , 
17420 . _ 25 jn 
CRIADA PARA 
una casa, son so-
lo dos señoras. Informan en Jesús del 
Monte, 287, altos. _ 
17418-19 Jn 
CRIADA D E MA-
ropa limpia. Male-
25 jn 
Q E SOLICITA UNA 
los quehaceres de 
SOLICITA UNA 
no. Sueldo $25 y 
cón, 333, altos. 
17413 
SE  
C E S O L I C I T A UNA CRIADA B L A N -
kJ ca, de mediana edad, l ia de dormir 
en su -casa. Gailano, 15, altos. 
17402 25 jn 
C E N E C E S I T A UNA SESORA PARA 
KJ ayudar a los quehaceres de la casa, 
desde las ocho hasta la una o más, se-
gún ai reglo. Debe saber coser. Fernando 
Pons. Prado, 20, prjmer piso, altos. 
17376 24 jn. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA 
KJ no, española Sueldo, $25. 





C E SOLICITA CRIADA PARA FAMI 
KJ lia, compuesta ue iros personas mayo- I 
C E SULICITA UNA BUENA COCINE-
kJ ra y una buena criada. Buen sueldo. 
Animas, 170, altos. 
17129 28 Jn.. 
Q E SOLICITA UNA SESORA D E M E -
KJ diana edad, blanca, que no tenga mu-
chachos, para cocinarle a dos personas y 
limpiar uua habitación chica. Se le da un 
cuarto y diez pesos. Municipio, 177, mo-
derno. Jesús del Monte. Preguntar por 
Oliva. 
lüOOl 24 ju 
BOCINERA, BUENA, SE DESEA EN 
K J Linea y L , señora de Solo, 
1 709 24 jn 
COCINEROS 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por* des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores, llay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
17431 20 ag 
8.000 PESOS 
y mi activa cooperación ofrezco en ne-
gocio serio. Dirigirse solamente por es-
crito y dando detalles precisos al doctor 
Lage. Para X. llábana, 158. 
ith- i j i 
C E SOLICITA UN COCINERO, QUE 
KJ atienda a la vez al cuidado y limpie-
za de una casa de un hombre solo. No i 
duerme en la colocación. Se exigen re-
ferencias. Sueldo: 30 pesos. Informes des-
pués de las 12, en Escobar, 124, altos. 
17570 . • 27 jn 
C E SOLICITA UN 
KJ tenga referencias, 







C E SOLICITA, PARA LA LOMA D E L 
KJ Mazo, un buen cocinero, de color, que 
tenga referencias. Sueldo de $35 a $40. 
Informan: Administración de este DIA-
RIO. 
in 29 m 
C U SUL1C1X.. UNA CRIADA liUK JfiN-
O tieada de cocina, buer. sueldo; si uo 
sabe su obligación que no se presente, 
¡¿aii Rafael 31 altos. 
C-1271 ín. 4 £. 




criada pti^ ^ 
íerencúio. 
. . i ¿a i'e-
CHAüFfEÜRS 
NECESITO UN C H A U F F E U R ^ 
peningülar, que tenga referencias de la 
..-.i particulaf que trabajó. Sueldo: $60, 
â,ua .\ comida y necesito otro para otra 
L^sa, $50. Habana, 126. 
li4i{>-70 29 jn. 
C L SOLICITA 
v J no, para el 
Ue la HaUaua. 
pia. l'uformes: 
17277 
i M l A L i PiCl K.s, KSITO DOS, UNO 
con $S0U y otro con ifl.WO, para darle 
a trabajar com^ socio Uos camiones en 
una linca de iu hauána ai campo. Deja 
U ¡wm-s. i-Jscriba a A 
> xi i. utí. Uabana. 
2ü jn. 
mas Ue íii5 al 
i t.rtcza. i.is.a 
SE SOLICITAN 
BUENAS OPERARIAS PARA 
DOBLADILLO DE OJO, 
PRACTICAS EN H A C E R 
CHALES 
ZULOAGA Y CA.. S. EN C. 
AGUILA. NUM. 137. 
C-5438 7d 22 
( J L S O L I C I T A UN J O V E N , APTO PA-
KJ ra llevar los libros y demás queha-
ceres de una carpeta. Escribir a E . Cas-
tell. San Juan de Dios, 4, altos. 
1744'6 25 jn 
C E SOLICITA U>' PORTERO, QUE HA-
KJ ya servido en casas particulares y 
traiga buenas referencias, en Prado, 82, 
altos. 
17433 Zo jn 
C E S O L I C I T A UNA COSTURERA PA-
KJ ra coser, de 8 a. m. a 5 p. m.; que 
sepa cortar. Calle 23, esquina a B, Ve-
dado. 
17379 24 jn . 
C E S O L I C I T A UN A IU : .s A C¡ 
Kj mano, que sepa i u.v i j •. • 
traiga recomenaación, . i . .v 
Bruno Zayas, número o, esq . 
lagros, Vioora. 
17302 
C E SOLICITA UNA (KI.^UA 
KJ no, para lus quouaceres ue 
Calle Quinta, número Oo, entre 
Vedado. Sueldo ."t̂ U. 
17304 
?A DB 
c i u e 
DE ÍUA-
;ii casa. 
L> y c, 
24 ju 
ASPItá 
SlOO al mes y m. 
ixcor. Empiece i 
i'ida ''iheto 
-Mamle tres ot:;-'» 
- gana nn ouen chaü-
aprender hoy mismo, 
d'.- iiiatrucción, gratis. | 
de a J centavos, para 
franqaeo a Mft .uu,,:t C. Kelly. San Lá-
zaro. 240. Habana. 
Se solicita vendedor práctico para 
j acreditada marca de gomas para 
camiones y automóviles. Magnífica 
UiAUFFEÜRS proposición a experto con referen-
cias del ramo. Zurbano. Lampari-
lla, 34; de 12 a i . 
4d 21 
1 iAPRENDA A C H A U F F E U R U 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
v m ^ i ^ r "^e11" oficio. 
K E L L Y le enseña a manejar y todo 
et mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n todo tiempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena colocación. La 
Lscuela de Mr. K E L L Y es la única eu 
su clase ea la República de Cuba. 
MR. ALBERT C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos loi 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no »e deje engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta uo visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
KHKNTE AL PAIIÜUE D E MACEO 
i r a i so jn 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para niño; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Holstein, de 15 a 
25 litros; 50 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Holstein: 
llegarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
SE V E N D E UNA MULA C R I O L L A , seis años, marchadora fina, maestra de 
tiro, mucha condición y muy mansa, con 
su alfarda criolla sistema Borren. Su 
dueño: García, calle 10, número 201, en-
tre 21 y 23, Vedado. 
17335 28 Jn 
MULOS Y VACAS 
XTECES1TAMOS BUENAS COSTUKEKAS 
para pantalones. Pagamos bien y exi-
gimos garantía o recomendación de co-
merciantes. José García y Cía. Muralla, 
número 10. 
1714» 26 jn. 
CJli SOLICITA I N AUXILIAR DE CAR-
KJ peta, que sepa calcular facturas y es-
cribir en máquina. Dirigirse con referen-
cias a Muralla 18. 
1T200 23 jn. 
Se necesitan llenadores de gaseo-
sas en máquinas de pedal a pre-
sión para la Fábrica de Gaseosas 
de Bolondrón. Para informes en 
la misma a Angel Labrador. 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaiu y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
tícío a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un bervicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-13íj2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 100, y en todoa 
loa barrios de la llábana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas huras eu 
Belascoaiu y Pocito, teléfono A-4S10( que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S10. 
15S74 30 jn 
O E VENDEN UNOS P E R p , , 
KJ timos pomeranias on « lToS 
quina a Hospital. ferreteSra* 
A-8604 
17320 
Muías: en Crwtína, 60 
varias muías, de todos ¿ma 
co precio. Teléfono A-64??,i0i 
MULAS Y VACAS 
T R A D E 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistttin, Jersey, Durahm y Suiza»f 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
•'acas lambien vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad eo 
cabalaos enteros de Kentucky, paia 
ría burros y toros de todas razas. 
L B L U M 
Vive», 149. Tel. A-SIZZ. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejoi y io más barato. 
M A . R K 
Por el día 21 de Junio espe-
ramos recibir un lote de mu-
las de todos tamaños y pro-
pías para toda clase de tra-
bajo. Son muy buenas y muy 
baratas. 
Acabamos de recibir un 
lote de vacas de las razas 
Jersey y Holstein. Hay pari-
das y próximas a parir y son 
muy lecheras. Venga a verlas 
en 
CONCHA, No. 11. HABANA. 
HARPER BROTHERS. 
1G231 30 Jn JTCOti 26 jn 
¡JE V E N D E U X A ^ --^ 
kJ y un carro de cuatro ri, ^8^ 
sus Peregrino, 52 ^edas, 
17004 
H/fAQUINAKIA: SE VENDFv 
Xia lino "Stover" TO, üe uíTLV,' ^ 
sas, para motor, para harin:. 8 ̂  
con capacidad de 300 llbr-.u 1 
$120. Ln motor "Waterloo 
de dos caballos, en pesos ii 
para pozo, para tubería de" •> 
para motor o mano, $ao Todñ 
nuevo .v sin uso. Calle «anta r,ComVl 
Cal/.ada de i'alatino. Al lado 
17550 
1 
Se vende la maquinaria compU. • 
un Ingenio de una capacidad ? 
100.000 sacos. Toda la maquinl* 
completamente nueva, pueS s o i ^ 
ne una zafra muy corta. No se 
opción ni se pierde tiempo con e». 
ranzas de negocio. Las personas 
teresadas en esta planta de mol 
pueden dirigirse personalmente o!! 
escrito a: Raimundo Mora. Corrí 
Notario Comercial. O'Reilly, ^ 
11. Departamento, número 311. iT 
baña. 
17*35 „. 
1 ffl T E CONVIENE ENTERAKSI> s i ^ 
JLi den todos los útiles de Ha «k 
de mosaicos con 2 prensas, l.oJo tZuB 
res, 34 moldes, equipo completo l ü 
man en la fábrica de inanUMiuilk i 
Tapiega. Estévez, 4̂. Arrojo. * 
16008 ,r . -^jn 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 5] 
E P. a 400 a K calderas J 
ücales desde 10 a P. a 60 H. j> 
Yigres de vapor, cepillos, tornoi, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros pan 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cu. 
de maquinaria que venderaoi se 
muy barato. National Steel U 
Lonia del Comercio, 441. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Di 
L A MARINA 
C 5260 15d-lü 
CJE SOLICITA UN BUEN DEPENDIEN-
kJ te y un mucliacho, con referencias en 
Belascoaiu, 22. Gran Bazar Americano 
17344 24 jn ' i 
E N S E Ñ A N Z A S 
íENEDOKES ü £ L I M O S 
C E S O L I C I T A UNA C&IADA PARA 
kJ los Quebaceres de una cusa y cuolna, 
para tres personas. .S;ieldi> .y-o. frime-
lles, 2¡, Cerro. Teléfono 1-2iiO 
17307 21 jn 
Se solicita un tenedor de libros, 
práctico y con conocimientos de 
C-5430 
UJt: SOLICITA UN VENDEDOK K N T E N -
kJ dido en el ramo de víveres, san Igna-
cio, 57. 
17308 28 jn. 
SOLICITO AGENTES 
en el interior, con pequeño capital, para 
la venta de las nuevas máquinas de su-
mar, restar y multiplicar hasta $999.099.00, 
marca "Deluxe," a $12 franco de porte. 
Los nuevos agentes están ganando 50 
pesos semanales. Escriba pidiendo catá-
logos y proposiciones a J . K. Asceucio. 
Apartado 2512. Uabana. 
1C032 24 jn 
Se necesita un dulcero, que sepa 
pastelería y repostería. Sueldo 60 
SE SOLICITA UNA BUENA BORDADO-ra para trabajos de camisería. Taller 
JUAN E. TKUJILLO, MAESTRO, 20 
O años práctica, ofrécese para clases a 
domicilio, de primera enseñanza. Infor-
mes: Dragones, 40, altos; de 1 a 3 p. m. 
8d-24 
C E S O L I C I T A l.NA CRIADA DE M 
KJ no, peninsular. Sueldo 5̂ pesos y ro-
pa limpia. Escobar, 889 bajos. 
17308 24 ju 
C E N E C E S I T A EN AGUILA Y CORUA-
KJ les, altos de la bodega, una criada 
lormal, que entienda algo de cocina. 
17340 24 jn 
X^N PASEO, 18, ESQUINA A 11, VEDA-
X-'J do, se solicita una muchacha, --ara 
el servicio del comedor, que tenga re-
ferencias. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
También se necesita en la misma casa 
otra muchacha, para manejar una niña 
de 4 años. Que traiga referencias. Suel-
do 25 pesos y ropa limpia. 
17353 24 jn 
C E N E C E S I T A UNA MUCUACIIITA, 
KJ blanca, de 10 a 15 años, para ayudar 
la limpieza de un matrimonio. Infanta, 
12, esquina a San Lázaro, informes. v 
16950 25 jn 
- inglés. American Importing Co. P6808 mensuales y comida. Direc 
" Teniente Rey, numero 55. ¡ción: café " E l Fénix." Aguada de 





17204 24 Jn 
de A. Estruj 
mero 58. 
17026 
o y Hermana. Aguacate, nú-
25 jn. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
Ind. 9 ab. C-313U 
JUAN LAMAS, NATURAL D E E S P A 5 U , 
Coruña, Ferrol, desea saber de su 
hermano Domingo Lamas. Domicilio de 
.'uan Lamas: San Joaquín, número 14U 
Ha nana. 
17332 30 Jn 
~|3ARA S E R V I C I O , MATRIMONIO EX-
X tranjero, se; solicita una criada, pe-
ninsular. Calle 25, et^re 0 y 8, altos. 
Vedado. 
10840 24 jn 
C E DESEA SABER EL PARADERO 
í J del señor Manuel AJirete l'ardu, pa-
ra un asunto de familia. Dirigirse a su 











L, señora du 
24 jn 
CRIADOS DE MANO 
C E SOLICITA. UN 




412, esquina de 
TTENDEDOR PARA ARTICULO VENDI-
V ble en bodegas, se necesita uno, que 
Bea persona activa. Sueldo o comisión, 
lo que desee. Se pueden ganar de 8 a 10 
peaoti diarios, según actividad. Informa el 
señor Villar. Primera, número 30, Víbora. 




CRIADO, QIE SEA LIMPIO Y FORMAL 
W se solicita • uno, par-a la fábrica de 
corsets Niñón. San MÍLfuel, 170. 
17500 27 ju 
SOLICITA UN VENDEDOR ENTeÑI 
dido en aceites lubricantes. Lampa-
rilla, 70, altos. Primer piso. De 3 a 4, 
precisamente. 
17070 . • 20 jn. 
Criados con h u e m s rpfprpnrias 'Í^A<HIGUA1'0"C0KKKSI,0NSAI - *» vriduu», i i m D u e ñ a s reiereociaa, se i J . ucita uno, .mo sea exacto en d tra 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba." Malecón, 58. 
C 1888 Ind. 1 
COCINERAS 
bajo. Preferimos que sepa inglés, pero 
no es requisito. American Importng Corn-
pany. Teniente Rey, 55. 
17507 20 jn. 
SOLICITO UN SOCIO 
C«n $1.000 para un gran negocio que 
siendo activo deja $500; a prueba. Para 
infromes García y Co. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
17530 66 jn. 
C E SOLICITA UN HOMBRE, DE ME-
KJ diana edad, para portero; y 
chacho para mandados; se paga pesos 
y 15 pesos. Casa de huéspedes: Zulue' 
ta, 83. 
172S0 24 
un mu-i UN AUXILIAR PARA E L LAB0-
8 R A T 0 R I 0 CLINICO DE LA COLO-
NIA ESPAÑOLA DE MATANZAS jn 
C O L I C I T A M O S : VENDEDOR CON E X -
KJ periencia y clientela en el giro de 
víveres, en la Ciudad de la Uabana. 
Tiene que vivir en el campo, a media hora 
de la Habana. Sueldo fijo. Inútil escribir 
si no tiene experiencia y clientela. Di-
ríjasen a 11. y C. Apartado 822. 
17331 24 Jn 
C E SOLICITA UN 





tiene que traer re-
Lastra. Salud, 12. 
24 Jn 
K UENA OPORTUNIDAD PARA GANAR ?5 diarios, ganará más si es activo 
para el trabajo. Sánchez. San José, en-
tre Prado y Zulueta. Teléfono M-1137. 
17001 24 Jn 
Muchachos de 16 a 18 auos, de co-
lor, se desean varios para la limpie-
za. Sueldo $30. Droguería "Sarrá." 
16961 28 Jn 
Se solicita una persona práctica en ope-
raciones de ;uiálisis, que presente referen-
cias, podiendo dirigirse en solicitud de 
esta plaza al señor doctor Klorencia de 
la Portilla, en aquella ciudad, calle de 
Contreras número 47. 
C-5140 15 d U 
A L O E B R A , OlüUfllETRIA, TRIGONO-
¿ x . metría. Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor: 
Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
15807 -1 J1 
T J R O F E S O R A AMERICANA, CON B U E -
X ñas referencias, desea acompañar una 
familia al Norte, como compañera e in-
térprete. Entrevista por la noche. Di-
l igir caras a : Profesora Americana. 
Nepuno, 5. 
17401 13 Jn 
A r m o n í a y composición, r á p i d o 
X X sistema. Maestro: García Baylac. Te-
léfono 1-1020. De 7 p. m. a 10 P- m-
17361 -4 jg- _ 
COLEGIO SAN ELOY 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio para pupilos en el verano y en 
el mejor punto de los Quemados de Ma-
rianao. General Lee, 3L Pidan prospectos. 
Director: E . Crovetto. Tel. I-(420. 
17351 0 J'-
^SAN A L B E R T O MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C-313 in. 7e . 
O K O ^ E S O R A D E PIANO, S O L E E O 
j l teoría; por el plan del Conservato-
rio Nacional llubert de Blanck. Ofrece 
ciases en casa y a domicilio. Precios 
convencionales. Sol, 35, altos. 
15060 13 j l 
Academia Especial de Inglés. En 
Luz, 17, Habana. Director: Car-
los f. Manzanilla. 
16164 25 Jn 
COMISIONISTAS 
Para las provincias de Habana, Santa 
Clara, Camaggey y Oriente, se solici-
tan comisionistas establecidos para la 
venta de licores y v¡nos en general. Se 
dan facilidades y buena comisión. Di-
rigirse al Apartado 2565. Habana. 
2605 27 JL 
17N L A C A L L E D E JESUS MARIA, 100, 
X-J bajos, se desea una cocinera. Sueldo 
$1S. 
27 jn ' " \7ENDEDOR D E P E L E T E R I A . SOEK I -
"Z"—~~ \ . j tamos uno con experiencia y referen-
P A R A COCINAR V LIMPIEZA D E LA t a » E l que no las tenga que no se pre-
sente. Solamente de 11 a 12. American Im-
VENDEDORES 
Necesitamos uno en cada localidad. 
Buenos artículos. Fáciles ventas. 
Buenos descuentos. Enviamos 
muestras e informes sólo al recibo 
de 70 centavos. En giro postal. R. 
0. Sánchez, S. en C. Apartado 
1708. Habana. 
16870 28 Jn. 
AGENCIA D£ COLOCACIONES 
T A AGENCIA LA UNION, DE MARCE-
Jlí lino Menéndez, facilita todo el perso-
nal, con buenas referencias, para dentro 
y íuera de la Habana. Llamen al telé-
fono A-3318. Habana, 114. 
17C14 2S Jn 
SE SOLICITA UN/V CALDERA SEC-clonal, de 50 a »0 caballos, en buen 
estado. Informes en San José y Coronel 
Verdugo. Cárdenas. 
••.««•> 
/ lURSOS RAPIDOS: TAQUIGRAFIA, 
K J teneduría, inglés y mecanografía, mA-
quinas completamente nuevas, de seis 
fabricantes, a cargo del autor del mé-
todo -Estudios Dactilopédicos, para la 
escritura al tacto. Clases asistidas y por 
correspondencia para señoritas y caballe-
ros. Gran Academia de Comercio, Ave-
nida Simón Bolívar, número o. altos. P i -
da informe» v urospectos. 
17311 30 Jn 
1666 29 Jn 
casa de matrimonio solo, se desea 
una mujer de mediana edad, que tenga 
buenas referencias. Ayuiar, 36. Sueldo 
$35. 
17603 27 jn 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ ayude a la limpieza en casa pequeña. 
Sueldo 30 pesos. Vedado. Calle 25, nú-
mero 230, entre F y G 
17C17 27 jn 
C E S O L I C I T A COCINERA BLANCA CON 
O buenas referencias para ir de tempo-
rada a la playa. Sueldo: treinta pesos. 
Informan en caile B, núm. 78* bajos. 
^17515 v(j jn. 
| V E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE SEA 
O limpia para rn uiatrimunio solo. No 
Lay plaza ni se saca comida. Buen suel-
do. Aguiar, 60. 
^ITóUt 26 jn. 
COCINERA. SE D E S E A UNA QUiT SEA limpia. E s para un matrimonio solo. 
Sueldo: veinte pesos y ropa limpia. Infor-
ma: Bernal, 28 (altos) entre Aguila .y 
Amstad. 
17531 30 jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA un matrimonio y tres niños y ayudar 
ilgún quehacer en la casa. Siíeldo: 20 
pesos. Lucena, 6, altos. Entre San Mi-
i'iicl y Neptuno. 
_17.-i:m . 26 Jn. 
IT'Ñ BOIDO, 8, . \ I ,TOS, s i , S O L I C I T ' . 
t J ana cocinera, que sepa su obliga<-i6u 





^MUCHACHITO DISCIPLINADO "pARA 
1TX mandados oficina y limpieza se so-
licita. Meritorio primeras semanas. Suje-
to trabajador no fino ni aristocrático 
es lo que se quiero. G. G. Menocal. Morro, 
5. Bajos; de 8 a 11. 
17517 * 30 Jn. 
V[ECESITO: DOS MUCIIACHONES~PA-
i .^ ra rábrea, buen sueldo. También un 
carpintero ebanista gana $3.30 diarios. 
Infonüa: Zulueta, 31, moderno, casi es-
quina a Monte. 
17523 26 Jn. 
Q E SOLICITA UN EMPAQUETADOR 
O para envasar medicinas para el cam-
po. Debe tener práctica en el empleo. Far-
macia del Dr. Bosque. Tejadillo y Cora-
postela. 
C-5451 5d 22 
(P1 RAN AGENCIA DE COLOCACIONES. 
VT Director: Hoque Gallego. Necesito 20 
dependientes, 50 criados, 200 sirvientas, 
50 aprendices, dos carpinteros, un jardi-
nero, _14 cocineros para toda la isla. 
17375 24 jn. 
(JE SOLICITAN MEDIO OFICIALAS Y 
i kJ aprendizas para sombreros. Fin de Si-
| glo. Sau Kafael y Aguila. 
¡ 17518 26 Jn. 
AGENTES 
Caballeros, señoras y señoritas: solici-
tamos para trabajar nuestro acreditado 
Estuche Higiénico de Azúcar. Buena co-
misión. Manufactureros: señores Soler y 
Acosta. Vigía, 50, Habana. 
17450 25 Jn 
BUENA OPORTUNIDAD 
para vendedores (¡.udiendo hacer depó-
sitos por el valor de las mercancías que 
lleve, ¡irtículos de buen provecho y venta 
l:i<il. «niincaHa. Dirigirse a S .Souchay 
M.. 
21 Jn 
SI USTED NECESITA 
papel y sobres impresos, tarjetas perso-
i ales, tarjetas comerciales, circulares, cuen-
tas y tarjetas de bautizo, visite la casa 
Martínez de la llosa, calle Barcelona, nú-
mero 3. Tel. A-í)936 y será usted atendido 
Esquelas mortuorias a todas horas del día j 
y de la noche. Nuestro lema prontitud 
y esmero. 
CENTRO DE COLOCACIONES 
" E l Comercio", Zulueta, 31, moderno, ca-
si esquina a Monte. Tel. A-lüO'J, de He-
res y Co. Facilito con rapidez buenos de-
pendientes de todos los giros, criados, ca-
mareros, cocineros para hoteles y casas de 
huéspedes, también facilitamos toda clase 
de operarios, mecánicos, carpinteros y to-
da clase de personal eu general. 
17270 4 j l . 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se carantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
'i'oddle Vals y Danzón en solo cuatro 
lecciones. L a ensefl.nza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York Oportunidad para los jóvenes 
nue deseen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad. Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a 0.30 p. m. Los 
domingos por la tarde, de 2 a 4. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar eu los bajos 
17285 -8 in 
TINA SESORA, SE OFRECE PARA DAR 
t J lecciones de inglés y piano, garanti-
do enseñanza. Rastro, 
O l i  
zando su sistema 
11. Tel. M-2b74. 
17221 
X J A R A BORDAR EN TODA C L A S E D E 
JL. máquinas no hay como la Acade-
mia Ideal; también se enseña a hacer 
flores y frutas de todas clases. Amis-
tad, 63, entre San Rafael y San José. 
16713 24 Jn 
¿Por qué no aprende usted la Meca-
nografía, Taquigrafía y Metagrafia en 
la Academia de L a Salle '/ Aguiar, nu-
mero 108-112. Tel. A-1834. 
16360 io j l . 
LAURA L . DE kJELlÁRD 
Clases e.'. i.x.^'»s. Francés, Teuedurli di 
Libros. Mecfenografía y Piano 
ANltoAS, 34, A L T O S . T E L A-9M 
SPAN1SS LESSCWS. 
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J0VEX, E se de ci 
ta familia, 
entre 17 y 
17052 
'/TALLE 1 















SE DESE, ninsulai 
jadora, Uo1 
en la calle 
nos de 25 
17555 
T3ARA PINTAR BIEN X AL N.UlKAl 
j l no hay como la Academia Ideal. Amis-
tad, 63, entre San Kafael y ¡Sau José. 
16713 24 jn 
DE DE SI 
O blanca, 
para mane. 
15. Sol, 9] 
17470 
SE OFRI afios, i 
1 o casa de 
te adelant 
quien resp 
18 y 20, 
Palmas, si 
de la mlsi 
17421 
/ C O L E G I O ' 'AMELIA D E VEKA." l'IDA 
v> prospecto cu uaiiano, lis y 20. ü* 
baña. 
1415Ü 28 jn 
ÜROEESORA, E S P A S O L A , TITILO SU* 
j l perior. Lecciones a domicilio y en M 
casa. Empedrado, 31, bajos, izquitrdii. 
16542 2» jn 
ÜROEESORA, CON LARGA I'KACTICA 
j l en instrucción y en los idiouius • 
pañol, inglés y francés, se ufrece eu S* 
Miguel, loJ, aitos. Telefono M-l-HH, dun* 
claran relerencias. 
16627 24 jn • 
SE O F R E C E UNA SEÑORITA 
Profesora de dibujo y pintura, a dar d* 
bes a domicilio, r'ara. iuiormes caviar tw-
jetas a Acosta, 43. o bien al Colcífio '» 
.iiiiagrusa." Casa Blanca. 
1341*7 30 Jn-








A VISO: PROXIMO A TERMINARSE 
XdL el curso escolar, en ei Colegio L a -
ther. Este se complace en ofrecer sus 
hermosos y frescos dormitorios a las 
seuontas profesoras que vengan a cur-
sar sus estudios en la Escuela de Ve-
rano. E u lo mejor del Cerru. Calzada, 
561. 
162Ü3 o6 jn 
U R O E E S O R A INtiLESA, D E L O N D R E S , 
jl. tiene algunas horas libres para en-
señar ingles y trances. Ininejorabies re-
ferencias. Zulueta, 36-̂ !,. Ciudad. Teléfono 
A-55Ü3, 
24 jn. 
CIBSOBIXA, E D L C A D A EN EUROPA, 
¡O da clases a domicilio, de bordado a 
mano, encajes y pintura de adorno. Da-
mas, 4, altos. 
17233 - ' 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
16068 30 Jn 
NECESITO UN SOCIO, QUE SEA A c -tivo, es para un negocio que puede 
dejar de $6 a ¡f8 diarios, con poco capi-
tal ; si no es práctico se le ensefia. No 
corredores. Siincbez. San José, entre Pra-
do y Zulueta. Teléfono M-1137. 
17105 24 Jn 
SE SOLICITAN VEN DEDORES PAR \ un negocio de gran utilidad. San Jo-
sé, número 85, altos; de 1 la 2 y de 4 
„ 10933 26 Jn 
VILLAVERDE Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, botel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gaciOn, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo 
16506 30 jn 
ACADEMIA COMERCIAL 
Por un competente Profesor, tenedor de 
libros, se dan clases nocturnas de Con-
tabilidad y Cálculos mercantiles, con prác-
ticas de redacción del Diario, Mayor, 
Cuentas corrientes y demás libros auxi-
liares correspondencia, inglés, etc. E n -
•eflanza práctica y rápida. Informes: 
Ofieios, 84, altos. Departamento 12. 
15864 (i J1 
pa-
SE VENDE UNA CALDERA DE CUA-renta caballos, con ciento noventa flu-
ses, es de dos pulgadas, una máquina de 
veinticinco caballos, horizontal; otra de 
seis caballos, tanque para casa. Calzada 
del Corro, 679. 
16692 . 24 Jn 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncié^e en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en esp 
ñol- pero acuda a la única Academia q 
por' s'u seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber <iue te-
nomos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por 16 profesores y 10 auxiliares. Des-
de las ocho de la mañana hasta las diez 
de la noche, ciases continuas de teneduría 
uraiiiática, aritmética para dependlieutes, 
ortografía, redacción, inglés, francés, ta-
uuígrafía Pitman y Ureilaua, dictáfono, te-
legrafla, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de calcular Us-
ted uuede elegir la hora. Esplendido local, 
fresco y ventilado. Precios bajisimos. Pi -
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
Quier hora. Academia "Manrique de Lara . 
Consulado, 130. Teléfono M-2<bb. Acepta-
mos internos y medio internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a las clases. 
Nuestros métodos son americanos. Ga-
rantizamos la enseñanza. Consulado, Uo 
17226 24 Jn 
T I R O F E S O R A D E C O R T E SISTEMA Mar-
T ti con título de la Central Martí, 
de Barcelona, desea dar 
cilio • también da clases 
máquina, informan: 
17187 
clases a domi 
de bordados 
Oficios, 78, altos. 
27 Jn 
¡JE DAN L E C C I O N E S D E PIANO POR 
competente profesora y a módicos pre-
cios en el Colegio "Santa Catalina. . San-
ta Catalina 2. Víbora. 
16194 25 Jn. 
P R 0 F E E S 0 R MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
particularea de Teneduría Ue Libros y 
Cálculos. Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. De 8 a y-l|2 
p. m. Informes: Oficios, M. altos 
15864 ' 6 Jl 
Y T E N E D U R I A D E LIBROS.! 
y práctica, en cuatro .n**:" 
TNGLES 
j . teórica . 
incluso el calculo mercantil abreviatlu. « 
Comercial, Reina, 3, aitos. 
15017 7 jl. 
ESCUELAS DE VERANO WISNER 
en Asbury Fark. New Jersey. 
Este msiuuio otrece explcudidaa «1^ 
tuiuüadfs para varuacs latinos que 
seen aprovucuar ia temporada de va<:a'!l 
nes. Recreo, tutela y ejercicios íiai(;01i¿i^ 
guian el perfecto desarrollo y la 
salud del cuerpo humano. Los curso»M 
este Colegio empiezan eu Juiuo 12 J 10 
muían en Septiembre 18. inlornies » 
T H E BEERS AGENCY 
O'Reilly, 9 - l ¡ 2 . Tel. A-SOID. 
C-4962 ' I K Ü -
ACADEMIA DE CORTE "ACMJt" 
Belascoain, numero 637-C, altos. Directo-
ra: Ana Martínez dfe Dláz. Garantido la 
enseñanzM en dos meso», con derecho a 
Título, Frocediralento ei mas práctico y 
rapidj conocido. Clases a domicilio; en 
ja Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura eu general. Clase» 
por correo, l'rsclo» convencionales. tt« 
veiidf.i Ion 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumnas 
para el profesorado con opción al título 
de Barcelona. L a alumna, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos eu ia 
misma. Dos horas de clases diarias, 5 
pesos, alternas, 3 pesos al mea Se vende 
el método 1018. Se dan clases a domicilio. 
Teléfono M-1143. Virtudes, 43, altos. 
15758 5 JL 
ACADEMIA VESf ÜC1Ü 
EnseLauza. ue inglés, eapañol. ̂ ^ ' ^ 
m y mecanografía. Las euota» *>oii. ij 
ia los idioma», $4; taquigrafía, *¿<' 
caaograíia, al mea. CuucuíUM. 
Liajuy (i 
1.5564 ^ J -
Academia de inglés 
Aguila, 13, altos. 





íeño a r\ 












'or y cue 
¿an señt 
P E L A 
E L 1 D E J U L I O 
Clases nocturnas, 5 pests Cy. al mea-
ses particulares por el día eu la 
demia y a domicilio. Lay profesoras ^ 
ra las señoras y señoritas. ¿l^sea. 
aprender pronto y bien el idioma f 1 » ^ 
Compre usted el METODO > u V f ^ 
K O H E R T S , reconocido uuiversalmeuie ^ 
mo el mejor de los métodos l"18111-̂ ! > 
cha publicados. Es el único raciom", 
ia par sencillo y agradable; ton „ Jío 
drá cualuuier persona dominar e° J^jj 
tiempo la lengua inglesa, tan "^Sj^n. 
hoy día en esta República. 3a-













de Ciencias y Letras. Berseveran-
12 j l 
PASCUAL R0CH 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L. y 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
15971 30 Jn 
SEÑORITA C E U A VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus discí-
pulos, llábana. 183. bajos. 
15402 2 Jl. 
PROFESORA DE PIANO, S E O F R E -ce para dar clases en domicilio. Ta-
marindo. 18. bajos. 
17063 in 
Guitarrista, discípulo de 'l^1""»*- i^* 
bes a domicilio Augeles, b-. iiaü ̂ íVíJ»1 
encargos eu la guitarrería de ^ 
iglesiai. Compostela, 48l •jo jB 
15063 í^j-f. 
O E S O R A FRANCESA, DESEA Aa;ei 
kj nos discípulos más para^da"»^ coD 
S  
ás  rle 
de trances en su casa, ^ ^ f i "jceleD-
versación rápido, pudiendo dar t . 
tes referencias. Corrales, lí* a"., jl 
16044 ^ - ^ 
Academia Parisién Marti 
La más moderna. A cargo 
tora : señora M. Dono. Corte, eos 
dados, sombreros, corsos y 
bre la moda, la única <li«e cnseai 
tema moderno y más rápido «g 
baña, titulada por la " 7 ° ' ? " k 
sistema se venden y dan t 
ñas y profesoras y , ^ , , , ^ 1 «i 
para el corte y academias de « 
b V ^ adl. « - c b V s í 
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Refugio, 17 J1 
^ A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 4 de 1 9 1 S . A R O L X X X V H 
P A G I N A Q U I N C E . 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 




' ^ f f p a ^ ^ V e d a d o 
roferehfias. ]n-
SE D E S E A poní 
mo de 
manejad t 
niños. I i 
por San Ignacio, puesto de frutas. 
17397 '¿i jn. 
C O U N E K O S 
o P"1^,.'l„na cociuera. que sea ca-
1 ^ormalid^d luíoruiau: Campana-
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, de manejadora; y una joven, de uia-
uejaüora. Su domicilio: Tuerta Cerrada, 
número 30. 
17276 24 Jn 
17454 25 Jn 
ESl'AÍÍOL, CON BUENAS R E F E R E N-clas, se ofrece para criado de mano, en 
casa de comercio; o portero y limpieza 
de oficinas. Sueldo suco. Para más iu-
íormes en Kefugio, 2, ultos de lo fonda 
de los chinos. 
17374 24 Jn 
Í^E OFRECE UN COCINERO PARA C \ S \ 
O particular. Informan en Egido, lü. Ma-
nuel León. 
17521 
CH A U F F E U R , ESPAffOL, D E MEDIA-na edad, desea colocarse en casa 
particular; tiene referencias y »abe cum-
plir con su obligación; no trabaja ^ord. 
Informan: Teléfono A-1553. 
17278 24 jn 
.i jn 
. Piedra«VJ 
t!^- 7 ^ r ñ c \ R U>'A JOVEN, pe-
-¿TÍBSEA C 0 ^ 0 ^ quehaceres de una 
F.£nin^tórwrfrm lia; ^be algo de co-
\ V £ de corta f ^ ^ c U i o : Apodaca. J6. 
\a¡~ .. coser, ~ 





ta. No ^ * 
mpo con 
J ^ - - - - - ^ 7 ^ L O C A R UNA SEÑORA, 
c e v E S t ¡ t cuu buenas referencias, pa-
SpeuiJlSU f» mano, desea dormir en • su 
S ^ ^ ^ n r m a r T^fanU. 1U. esquina a 
D E S E A co-
mane-
7 ^ r \ . ESP AS OLA, 
TT>A J0V7^ criada de mano o 
11 locarse derlirnoUr bu obUgación. In-
^ ^ ^ 8 ^ l n " P - A ; no se admiten 







'ero 311. Ht 
UNA JOVEN, ES-
mano o cuar-
so r d m l ^ t a r j e t a s ; tiene refe-
^ Cuarteles. 44. 27 jn 
CRIADAS DE MANO, S E DESEAN 
¿ u ? 






m desde 5 
calderas ver. 
a b O E p , 
pillos, tornoi, 
s de vapor, 
carros pan 
ase de eqmpo 
toda oirá ci». 
ue vendemoi 
i Steel U 
4 4 1 . 
DE LA U 
d DIARIO Di 
n O ^ ^ t v ^ i v e n en San Kafael. 145%, 
1T650 . • 
E S P A S O -
criada de 
ina ouehaceres ae un matrimo-
jb*110 ° calló 23, número 42. entre F 
-lo solo. ^ajl0 - ' 
j G. 27 Jn 
1 17566 _ 
- ^ T ^ O L O C A R S E UNA JOVEN, cas-
riESÍ7nn recién llegada, de criada de 
^ ^ i ^ n e l a d o r a . Calle 22. número. 20, 
^ - - - r r r ^ c o l o c a r una 
Q .̂ de mediana edad para 
& ^ f 6 ! ^ n  d   
^ ^ T i r V e d a d o ; no 





^ r ^ U E Ñ A CRIADA D E MANO, DE-
T K a colocarse. Tiene referencias. In-
^ a n : Sau Ignacio. 74. 
17577 . ! — , 
í T ^ E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
SEmnfular de criada de mano o para 
SmDedor no tiene iuconven ente mngu-
w ir a New York o cualquier punto 
5, Suera, sabe cumplir con su obliga-
tón ínfomes: calle G. entre 9 y 7. Ve-
Z¿: habitación, 3. altos. 
17579 
T > E S E A COLOCARSE UNA MUCHA 
X / c h a . peninsular, en casa de moralidad, TITATRIMONlo ESPAÑOL, SIN HIJOS, 
xfX recién llegado, desea cóloeárse; él dé para criada de mano o de cuartos; no admite tarjetas. Diríjase: I'oclto, 42. 
1730U 24 Jn 
C l U A D A S P A R A U M P I A R 
HABITACIONES 0 COSER 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA do 
kJ cuartos o de manejadora. Calle 11. en-
tre A y Jí. altos. 320. 
17540 27 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pa-ra criada de cuartos, de poca familia, 
sabe coser, no se coloca menos de $30. 
Informan; Fábrica, ü; no se admiten tar-
jetas. 
175G1 27 jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E S -
kJ> paüola, para las habitaciones o para 
el comedor, si no es casa de moralidad 
no se coloca. Informan en la calle E s -
peranza. 117. altos, no se admiten tur-
jetas. 
17576 27 jn 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-cbas, una para cuartos y otra para 
comedor; no se colocan menos de 30 pe-
sos. Informan: calle F , número 3C-A, en-
tre 17 y lü. Vedado. 
17363 24 jn. 
S1 
criado de mano COCINERO Y R E P O S T E R O BLANCO, muy limpio y practico, en francesa v ponero, ordenanza; y | osnañola, americana y criolla, para ca 
ella sabe coser y otras obligaciones de ^ V.arti¿ular. Tel. A-3000. 
la casa. Calle lü. número 18. entre 111 l l S á 
y 13, Vedado. 
172S6 
20 Jn. COLOCA UN JOVEN. ESPASOL. DE 
O chauffeur, en casa particular; sabe 
ESEA COLOCAR UN COCINERO I cumplir bien con su obligación y da re-
nsular, de mediana edad, solo pa-! íerenc as de casa particular; sin preten-
' siones. Informes: A-2535. pregunten por 
Jesús; si él no está le dejan las se-
flas. 
17432 25 Jn 
E DES .' 
peni 
ra la cocina y 25 pesos de sueldo, 
lorman en Milagros, 104, altos. 
17522 26 Jn 
26 Jn. 
24 jn 
JOVEN, E S P A S O L , BE O F R E C E DE criado a casa de moralidad, muy prác-
tico en servicio de mesa, plancha ropa 
de caballero y tiene inmejorables refe-
rencias. SI no es casa formal no pierda 
tiempo. Informan; Teléfono 1-3015. 
17323 M jn 
C O C I N E R A S 
Ü E D E S E A COLOCAR D E COCINERA, 
O de mediana edad, sabe de repostería; 
sueldo de veinte y cinco a treinta pe-
sos. Cerro, 5S5, frente al Asilo Meno-
cal. 
17595 27 jn 
BE S E A COLOCARSE UN COCINERO D E edad, espaflol, en casa de comercio o 
particul'ar, trabaja a la cubana, española 
y francesa. Dan razón en Empedrado, 45. 
Habana. Tel. A-9ÜSL 
17475 25 Jn. 
V f A E S T R O COCINERO E N G E N E R A L , 
i L L repostero y dulces, pretende casa par-
ticular o restaurant, competente en crio-
lla, francesa y española, puntual y asea-
do, español; después de las 10 al Te-
léfono A-1874. 
17321 , 24 Jn 
C R I A N D E R A S 
\TTNA E S P ASOLA D E S E A COLOCARSE 
yJ en casa particular o estableeimienlo 
de cocinera, para matrimonio solo. Ayu-
da a la limpieza. Informan: Aguacate, U9, 
carbonería. 
17002 27 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA. que habla inglés para coser, maneja-
dora, limpieza de habitaciones, viajar con 
familia, en la ciudad o para fuera. Tiene 
referencias. Tel. A-1867. 
17215 27 Jn. 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chas. españolas, acostumbradas en 
el país, quieren casa de moralidad, quie-
ren las dos Juntas, una para cuartos y 
otra para comedor, no admiten tarjetas. 
Diríjanse: calle Veinte, entre 11 y 13, 
pregunten por José González 
1741G 25 Jn 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, SE O F R E C E de criados a casa de moralidad, la 
señora para limpiar habitaciones y co-
ser o manejadora; él. para el comedor, 
muy práctico en servicio de mesa, plan-
cha ropa de caballero y tienen inmejo-
rables referencias. Si no es casa formal 
no pierda tiempo. Informan: Teléfono 
1-3015. 
17322 - 24 jn 
tÍweÑTeSPAÍÍOLA. DESEA COLOCAR 
.I kp de criada de mano en casa de cor-
to ¿milla. Informan: calle 16. número loü, 
«tre 17 y 15, Vedado. 
175S2 311 
rtALLE 13, E N T R E O y D, HABITA-
ITcióu número 6, Vedado, desea colo-
«irse una joven, epninsular, de criada 
de mano o para todo para un matrimo-
nio; preflere extranjero. 
175S4 27 Jn 
T\OS JOVENES. P E N I N S U L A R E S . D E -
l ) gean colocarse de criadas de mano o 
«anejadoras. Tienen quien las recomien-
de, üemaza. 59. 
17503 ' 26 jn. 
CE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
U lar, para corta familia, de criada de 
manos; no sale de la Habana. Informan 
en Consulado 89. 
17504 26 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, lleva tiempo en el país. Informan 
«n la calle de Sitios. 9. No se coloca me-
nos de 25 pesos. 
175S5 26 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, blanca, de mediana edad, del país. 
¡EUARD 
9, l'euedurli di 
. y Piano 
TEL. A - m \ 
30 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de 35 á 40 años de edad, para 
limpieza de cuartos o manejar niños. I n -
forman en Inquisidor, número 52. a to-
das horas. 
17337 24 jn 
T T N A COCINERA, PENINSULAR, D E -
\ J sea colocarse; sabe cumplir con su 
obligación. Tiene referencias; no quiere 
plaza ni recibe tarjetas. Calle 15, entre 
L y M, 109, Vedado. No duerme en la 
colocación. 
17581 27 jn 
DE S E A COLOCARSE DE COCINERA una península, lleva tiempo en el 
país, cocina a la criolla y española y 
entiende de repostería, prefiere casa de 
comercio. Informan en Aguila, 184. 
17521 27 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
/ C R I A D O FINO. CON I N M E J O R A B L E S 
KJ referencias, desea colocarse con fa-
milia particular o con hombres solos; 
CJE O F R E C E UNA C O C I N E R A - R E F O S T E -
O ra, espaiiola, para particular o casa de 
comercio. Lealtad, 142 
17400 25 jn. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
JL* y repostera del país, !-:-iolla, españo-
la, 'r.inte'ja y de todo lo que pidan. Tie-
ne inferencias de grandes casas donde hs 
trabaiado; para la Habana y sus alrede-
dores, de 35 pesos en adelante. Suplica una 
buena casa. Sitios, 39, bajos. 
17493 26_jn 
CÉ-^ORA, D E MEDIANA EDAD, D E -
kJ sea colocarse para cocinar a corta fa-
milia, no sale de la Habana. Monte, 12; 
habitación, 14 y 15. 
•1740Í» 25 Jn 
. J T N A SEÑORA, ESPAÑOLA, DESEA 
| KJ colocarse de cocinera, en casa de mo-
lalidad, buen sueldo y dormir en la co-
| locación; tiene quien la recomiende. In-
' forman: calle Armas, letra I , entre Mila-
gros y San Francisco, Víbora. De 8 a 
12 m. 
I 17346 24 Jn 
TTNA SEÑORA, JOVEN, PENINSULAR, be planchar ropa de caballeros. Informan:) JJ'¿esea colocarse para la cocina; sabe
Prado, 111, peletería La Emperatriz. T e - I j j j ^ , postres; 
léfono A-8378. 
17019 
cocina como le pidan; tie-
ne buenos informes. Para la Habana o 
1 el Vedado. Informan: Tel. F-3558. 
\ 17380 24 Jn. T V E S E A COLOCARSE UN CRIADO, D E 
JLJ mediana edad, para comedor o de TPvESEAN COLOCARSE DOS ESPAÑO-
mano, tiene referencias inmejorables. In- ± J las, una de cocinera y la otra de cria-
íorman en la calle 8, número 37-A, Ve-1 da de mano. Sueldo: 25 pesos. Prsfleren 
dado. I la misma casa. Informan en el Vedado, 
175599 27 jn i calle 21, número 204. 
17120 24 Jn 
T I N HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, , i i v i n s u 
U coloca en casa particular, de crtod.01M * Í ? H ¡ ^ - ? 1 5 2 
de mano o portero. W T f w A á * c i 6 n . ^ ^ Z ^ ^ J * * 
SULAR, SIN hí-
desean colocarse, I J ^ ^ S í i ^ ' i ^ « ^ r ^ l ^ ' e ^ « » general, él de criado, eo-lelefuno A-óVW. ao quiere atenaer ai te | brador u otrog servicios; en la misma 
terono. ^ ^ | se coioca^tina criada para coser, limpiar 
u otros servicios o para matrimonio so-
de criado de mano, en - - i10: salen fuera- tienen referencias de SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, E S - , pañol, casal i L para manejadora o criada de corta fami- y~> pauoi, u  n u  u  m», u cíibu • ¿j nde hRn estado. Calle 8, número 37-A. 
G . Sol, 91. I particular; tiene buenas referencias de las I i ¡ ^ ¿ 7 Vedado 
17470 25 Jn. ¡casas donde ha trabajado; en la misma i ^ ' ^ o v eaaao-
uno para almacén o casa de comercio.' 
' Tiene buenas referencias. Sueldo, de 35 
24 Jn 
AL NAXl'KAl 
nía Ideal, Ann 
al y San José, 
U jn 
VERA." HDi 
la y 0̂. üi' 
A, TITILO SI-




lus idiomas * 
ofrece uu Su 
o M-HW, dun* 
24 jn 
JEÑORÍTA 
tura, a dar di' 
.uies caviar Uf* 
al Colegio "U 
30 jn. 
DE LIBROS, 
. cuatro wm 
.1 aureviatlu. U 
7 J J 
N O WISNER 
lew Jersey. 
l/iciididas 
aliños yue «• 
a da de vaca<»• 
.•ios físicos, »* 
lio y la bueiu 
L,os cursos v 
Junio 1- y ter' 
inlormes « 
i E N C Y 
i. A.307fl . 
irucio 
añol. taqiUÍ* 
uoias soii; Pf 






-'y al mes. C»; 
- la A£ 
protesoras í* 
. ¿Desea ^'fj 
idioma iiií1^ 
i-ersairneute £ 
os hasta 1» ^ 
¡ ° ^ l i V 
iiVnar en 
22 Jl 
SE OFRECE UNA NIÑA, D E 10 A 11 afios, para una señora que sea sola 
« casa de matrimonio solo, está bastan-
te adelantada, no tiene madre; tiene 
qnien responda por ella. Calle 17. entre 
18 y 20. en el Vedado, solar de Las 
Palmas, señor Jerónimo González, padre 
de la misma. 
17421 25 Jn 
UNA CRIADA D E MEDIANA EDAD desea colocarse de manejadora o para 
•ünpieza. Tiene buenas referencias. I n -
forman: Factoría 1-C. 
. 17383 24 Jn. 
COLOCARSE D E COCINE 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E s -pañola, do criada de mano para ma-
tnnonlo solo para limpiar por horas. In-
formes: Salud. 148. 
17371 24 jn. 
a 40 pesos. Informan: 




SE D E S E A COLOCAR UN BUEN CRIA-do de mediana pdad, con mucha pn\c-
tlca en el servicio de comedor y en los 
demás quehaceres; tiene muchas referen-
cias de la casa en que ha trabajado. Suel-
do: 35 pesos y ropa limpia. A-5<90. 
17504 28 Jn. 
Desea colocarse un criado de mano, 
con referencias de las casas donde ha 
trabajado. Para informes: Teléfono 
A-4969. 
17320 24 Jn-
DESEAN ras dos señoras españolas. Informan 
No reciben tarjetas. 
24 Jn. 
en Rayo. 31, altos. 
17373 
COCINERA: D E S E A COLOCARSE, SO-lo para la cocina, no trabaja menos 
de $25. Sabe perfectamente su obligación. 
Tiene buenas refetencias. Lagunas, núme-
ro 73. 
17317 24 Jn 
BUENA COCINERA SE OFRE-
para casa de moralidad. Tiene bue-
nas referencias. Informan; Hotel París. 
17389 24 jn 
UNA PENINSULAR S E D E S E A COLO-car para la coena, poca familia o co-
cinar y limpiar, duerme fuera. Informan 
en Progreso 27. 
17383 24 Jn 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y más 
t̂tpieto que ninguna otra casa. En-
«ño a Manicurc. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
% Esta casa es la primera en Cuba que 
^plantó la moda del arreglo de ce-
JM; por algo las cejas arregladas aquí 
Ppr malas y pobres de pelos que es-
f se. ^ferencian por su inimitable 
afección a las otras que estén arre-
ciada * en otro sitio; se arreglan en 
) C H 










¡do en l¿ t( 
ítulos a a' iIe< 
clase de " 
a de etie • . 
a 4 de la 
Se dan 
N formas: pinza, navaja y depila-
b a ; se arreglan sin dolor alguno. 
Poniendo antes una crema especial que 
f0 ahora preparo, pues quite el do-
l°r y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
San señoras. 
? E U R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
& verdadera perfección y por pe-
JWeros expertos; es el mejor salón 
ae nmos en Cuba. 
U V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
7? aParatos modernos y sillones gi-
catónos y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
t i masaje es la hermosura de la 
jer, pues hace desaparecer las arru" 
facnU v"05' esPillillas. manchas y gra 
^ultativo y es la que mejor da lo 
6 la cara. Esta casa tiene título 
y es la e ejor a los 
/ »« ; 
¿ r T S y sc garantizan. 
^ L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
' a l a s V 1 POr ciento más ba-
^ orê  T 2 0 T m.0CIcl08- P0r ser ^ 
^ i'8 31 natUral: Se refür-
a la m^í laS USadas' Poniéndolas 
Parte sin ! L D O C0?pTC en ninguna 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mivtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay eslu-
ches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
15915 30 Jn 
cio5 d sm antes ver los modelos y pre-
0 ^ campo. Manden sello par " 
Atestación. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L U S -
6 0 C E N T A V O S * 
M U E R E N T O D A S . 
4 0 c e n t a v o s p o m o , de v e n -
t a en Neptuno , 1 5 ; G a l i a n o , 
8 9 ; S a r r á . D e p ó s i t o : P a u i a , 
4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a -
b a n a . 
P í d a l o e n F a r m a c i a s y F e -
r r e t e r í a s . E x i j a l a m a r c a N A -
T I O N A L , ú n i c o leg i t imo y 
g a r a n t i z a d o , p a r a hote les , 
f o n d a s y p o s a d a s t e n e m o s 
ga lones a $ 3 . 0 0 . 





POSTIZOS D E TODAS C L A S E S . 
En la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
encontrará el más completo surtido de 
postizos. Esta casa importa cabello na-
tural. Sus precios son módicos 
" P E L U Q U E R I A PARISIÉN" 
Salnd, 47, frento a la Iglesia de I» 
Caridad. 
Se aplica la famosa Tintara "MAR-
GOT," que no tiene rival y es la que 
prefieren las persouas de gusto. L a 
Tintura "MARGOT" se vende también en 
droguerías, farmacias, perfumerías y pe-
luquerías. 
Hay hábiles manicures para BeCorus y 
caballeros. 
C &Í23 4d-21 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA, 
J _ / peninsular, con buena y abundante le-
che, para criar a leche entera, 4 meses 
de parida, tiene certificado de Sanidad. 
Anjreles, número 72. 
17Ü10 27 Ju 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
L a m á s aiu.' n o v e d a d , en cres -
p o , g r a n a d i n a y georgette . P r e -
c ios m u y bara tos . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O . 1 2 6 . 
C 5081 30 -̂8 
SEÑORA: ¿DESEA USTED T E N E R UN cuerpo elegante? ¿Por qué no va a 
la Academ'a Ideal, donde usted puede 
hacerse sus corsets y trajes al mes de 
entrar en esta Academia I Nota: viaite 
esta Academia para ver los modelos de 
sus enseñanzas. Amistad, 63. entre San 
Rafael y San José. 
16713 24 Jn 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure La 
Madrileña es la peinadora y manicura 
predilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana, Cerro y^ Vedado. Avi-
sos : Empedrado, 75. TeL A-7S1)8. 
15149 1 Jl-
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 CENTA-VOS, se hace en el acto. Se hacen, ti-
fien y bordan vestidos de todas clases, a 
precios muy reducidos. Se pliega acor-
deón y se hace dobladillo a mano. Si-
tuados antes en Lagueruela, 37-A, Y en 
la actualidad en la Calzada de Jesúa 
del Monte, 304, entre Santa Emilia y 
Santa Irene. 
15405 2 Jl 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA, 
JL? recién llegada, buena leche y abundan-
te; es cariñosa para los niños. Calza-
da, número 445, moderno, entre 8 y 10, 
Vedado. 
17572 27 Jn 
C H A Ü F F E U R S 
P I H A U I F E U R , DESEA COLOCARSE E N 
KJ casa particular; no tiene pretensiones; 
habla inglés. Diríjase a Maioja, 27. 
17571 27 Jn 
C H A U F F E U R P R A C T I -
con 
buenas referencias de casas comerciales; 
desea empleo en familia particular, sin 
protensiones. Tel. M-2Ü75. 
17500 . 30 Jn. 
SE ^ F R E C E UN P . tico en todas clase de máquinas 
U N B U E N C H A U F F E U R 
peninsular, desea colocarse en casa par-
ticular o comercio. Inmejorables refe-
rencias. Habana, 120. Tel. A-47l)2. 
17478-79 23 Jn. 
E O F R E C E JOVEN, ESPAÑOL, PARA 
casa de comercio o particular, de 
chauffeur; no tiene pretensiones. Para 
más informes llamen al Teléfono 1-1708. 
17295 , 24 jn 
C E O F R E C E UN CHAUFFEUR, PARA 
kJ casa particular, con mucha práctica 
en la Habana y en el manejo de cual-
quier clase de máquin.n. Informan en 
el Teléfono A-G021. üodega de José Gil. 
17420 28 jn 
Í F J S E D O R Ü S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Un señor español, de 30 años, tenedor de 
libros, competente, con vasta experincia 
y buenas referencias desea emplearse. Iría 
al campo. Llamar al teléfono A-9817. 
Apartado 2291. 
17488 25 Jn. 
'P-ENEDOR D E L I B R O S , SABIENDO 
J . regularmente el idioma Inglés, supe-
riores conocimientos en maquiuaria eléc-
trea y algo mecanografía, desea colocarse 
en importante casa para practicar sin pre-
tensiones. Buenas referencias americanas. 
Escriba: Fraudaco H Moreno, Villegas, 
número 31. 
17378 24 Jn. 
T ) E R S O N A C O M P E T E N T E EN CON-
X fección sombreros aeñora, ofrece sus 
servicios para dirigir taller O trabajar 
en casa del ramo, tiene últimos figu-
rines París, para la presente Estación; 
no tiene pretensiones. Informan: Monte, o, 
cuarto, 43. „ . 
17415 g 3n 
f AR DIN E R O : SE O F R E C E , SUS B E -
* J ferencias serán satisfactorias a toda 
exigencia; no le importa sea campo o ca-
pital, así como también va al extranjero, 
conoce la Jardinería en varios poises^ no 
se coloca por poco sueldo. Referencias: 
Angeles, 34. Tel. A-1196. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. 
17486 29 jn. 
A L A S E M P R E S A S 
Ofrece sus servicios un experto agrimen-
sor e Ingeniero estacionarlo con certifi-
cados que lo acreditan, habla inglés y 
español. Dirigirse Zulueta, 31, moderno. 
Tel. A-4969. 
17523 26 Jn. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
alt in 10 • 
X J R O P I E T A R I O S Y HACENDADOS. E X -
J . perto en servicios sanitarios y elec-
tricidad, también me bago cargo de re-
paraciones de albañilería, tanto para la 
Habana como para el campo. Si es por 
tarjeta diríjanse a Corrales, 2, letra C. 
Tel. A-1935. José Gutiérrez. 
17347 24 jn. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E 8 -pañol, de 18 afios, sabe leer y escribir. 
Dirigirse a la fonda Las Cuatro Nacio-
nes. 
17359 24 Jn. 
SE V E N D E UN PIANO AMERICANO, fabricante Hardinan, se da muy ba-rato por estorbar donde se tiene. Animas, 
uúmero 52. . 
17525 2o Jn. 
ÍÑCA: SE V E N D E UN PIANO CHA-
ssaigne Freres y varios muebles más, 
a todas horas, todo casi nuevo. 12, nú-
mero 25. Vedado. 
17447 2o Jn 
G 
X>IANO, SE V E N D E UNO, CUERDAS 
X cruzadas, en buen estado, en 130 pe-
sos y una vidriera corredera. San Ni-
colás, 64, altos. 
17422 25 Jn 
PIANOS. AFINACION GARANTIZAD 
Gandencio Arlspe G Jesús del Mome, 
uúmero 707. 
15273 1 Jl-PIANOS: GARANTIZO MIS AFINA-ciones y composiciones. Compro un 
piano de uso. Avíseme que llevo el di-
nero para abonarlo enseguida. Blanco 
Valdés. Teléfono A-5201. 
16532 28 Jn 
O brica, planchador, 
cuarto, número 13. 
17445 
Huyo, 47. altos; 
5 jn 
C 370 
V A R I O S 
"DERSONA S E R I A Y C O M P E T E N T E , SE 
jl ofrece como corresponsal inglés-espa-
ñol-mecanógrafo, para las horas de la 
tarde. Correcto. DIARIO D E L A MA-
RINA , 
1761:! 27 jn 
Q E DESEAN COLOCAR, D E PEONES, 
bien para ingenios o fipca, 100 chi-
nos, liil'urines: Dragones, 80, antiguo, ba-
jo; habitación, número 2. 
CO M P E T E N T E TAQUIGRAFO, MECA-nógrafo y tenedor de libros, solo en 
español, sc ofrece al comercio en ge-
neral. No tiene prAtcnsionos. S. Pontigo. 
Lealtad, 121, bajos. 
17592 27 jn 
JOVEN, E S P A S O L , CON IXMEJORA-bles referencias, desea colocarse de 
chauffeur en buena casa particular o de 
coinorcio. Informan en el Teléfono M-10C6 
1733S 24 jn " 
rpRADUCCIONES E X A C T A S : D E E S P A -
JL ñoi' a inglés o .viceversa; toda clase 
de escritos comerciales o privados, etc. 
Ubispo, 107, altos. López y Duskin. 
17583 l j l 
Q E D E S E A COLOCAR UN J A R D I N E R O 
O español, de mediana edad, con buenos 
informes de la casa que ha estado siete 
años. Informan en Obrapfa esquina a Com 
postela, café. 
17526 26 jn. 
CA K P I N T E R O , S E O F R E C E POR A J C S -te o por días. Informes: Lamparilla y 
Aguacate. Lechería. Tel. A-5764. 
17527 ' 26 jn. 
GOOD Sl'ANK E N G L I S H T Y P E W R I -ter, releable, willing and trustwor-
thy, wishes positon in some office. Re-
terences. Iformation Ford Academy. Tel. 
A-0472. Apartado 1705. 
17Í34 25 jn 
IN G L E S , F R A N C E S , PARA C O R R E S -pondencia o contabilidad, por horas 
extraordinarias, se ofrece Joven, español, 
10 años práctica, en Europa. Ofertas por 
escrito a Tormo. C. Costa y Ca. Indus-
tria, 119. 
17420 25 jn 
¡ N S T K U J V I E N T O S 
D E M U S I C A 
(OANGA: VENDO AUTOPIANO, nuevo 
xJT completamente, cuerdas cruzadas, en 
$375. Espada esquina a San Miguel, al-
tos, entrada por Estrada. Menos de no-
che, a cualquier hora del día. 
17555 27 Jn 
1 ? N $60 S E V E N D E UN PIANO P L E -
X J yel. se da tan barato por tenerse que 
mudar a la carrera; garantizado, sin co-
mején. Calzada de Jesús del Monte, 99, 
u todas horas. 
17525 25 Jn. 
/ B L A S E S D E I N G L E S , TAQUIGRAFIA, 
Vy mecinograrlu, e í c , lo n.isiuo que tra-
ducc'onea y correspondencia comercial, 
se ofrecen a precios módicos en Facto-. 
ría, 9, altoa. 
17441 21 Jl 
r i A S I R E G A L A D O SE V E N D E UN PIANO 
\ ^ francés, fabricante Boisselot, cuerdas 
cruzadas Luz, 29, Guanabacoa. 
17525 ' 25 jn. 
AGUACATE, 53. TeL A-922S 
Pianos a plazos, de $10 al mes. As* 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan j afinan piañas y auto* 
pianos. 
15857 30 Jn 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Monte, 240. Teléfono A-4854. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trei veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al-
quilan y venden burras paridas. 
16354 30 Jn 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
/ " I S A S OPORTUNIDAD: S E V E N D E 
XJT una vidriera, toda de cristal, por no 
necesitarse y es de dos cuerpos, con már-
mol por debajo, de 1 cuarta de ancho, 
propia para tabacos, cigarros, quincalla 
o dulces, o cosa análoga. Informan: 
Amistad, 144, vidriera tabaco. 
17601 J 27 jn 
"QOR EMBARCAR, JUEGO AMERICA-
X no, de primera, compuesto de sofá, 
4 sillones, 4 sillas, mesita $27; auxiliar 
cedro, casi nuevo, $24; escaparate caoba, 
mediano, buen uso, $14; coche mimbre, 
casi nuevo, costó 60 pesos, se da en $l< ; 
dos camas modernas, hierro, a íLi ; ne-
vera cedro, chica, $12; alacena de cedro, 
$10; cómoda antigua, muy bonita, $10; 
seis sillas americanas, $10. Concepción, 
29, entre San Lázaro y San Anastasio, 
chalet de madera. „ . 
17641 - i Jn 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Sft res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta, llago todo arreglo on muebles. Com-
pro todo objeto que represento valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Peñalver, 86. 
Teléfono A-4168. 
15002 80 Jn 
EN $40 S E V E N D E N DOS E S P E J O S DF. luna vlsaieda, tamaño grande, acaba- vu-vnir-v tosí armatostes 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de Yo-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maioja, 112. 
16027 8 j l 
T y O R EMBARCARSE L A F A M I L I A S E 
X venden los muebles de una casa, ca-
mas, escaparate, sillones, etc., y una bi-
cicleta de niña de dos meses de uso. Ca-
lle 13, número 73, entre 8 y 10. le léfo-
no F-140U. 
17573 27 Jn 
H/TAQUINAS D E E S C R I B I R , ACABADAS 
X l l de recibir de lus Estados Luidos, ven-
do máqáuinaa de escribir iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. Luis de los 
Reyes. Compra, venta y reparación. Obra-
pía y Cuba. Teléfono A-1036. 
17568 -3 3" 
T ? N COMPOSTELA, 110. OFICINA, S E 
J U venden dos burós, dos mostradores, 
con sus rejai, una vidriera moderna, una 
caja caudales grande, cuatro sillas y dos 
sillones. Pueden verse de ocho a once y 
de una a cinco. 
17510 30 Jn-
/-^ \ N G A : POR TENTEB SU DUESO QUE 
VT embarcarse se venden dos sillones, 6 
sillas, una cama camera, un espejo con 
su mesa consola, dos mesas, una de co-
mer y otra de centro; todo muy barato. 
Calle de San Luis, 8, entre Uemedioa y 
Quiroga, en Jesús del Monte. 
17533 20 Jn-
BASCULA. SE V E N D E UNA BASCULA o romana, que peaa hasta mil libras, 
y una nevera redonda, esmaltada, con ser-
pentina de plomo y filtro. Campanario. 1-4. 
17541 2Ü Jn- _ 
V I D R I E R A S . SE V E N D E N VARIAS V I -
V drieras y entre ellas dos de puerta de 
calle, uua rnuv grande, propia para cual-
quier giro, pues cabe mucha mercería. E n 
Campanario, 124. „„ . 
17541 26 jn. 
l E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO MO-
D deruista, Acosta y Picota, altos. 
ú i b t Ü U S G A f t G A 
" L a x-spetim, aimaceu importado, da 
mufcoies j oüjetob de fantasía, salón d« 
exposición. JNeptuuo, lüi», eulm tiacobar 
y Gervasio. Tcicxouo A-7620. 
Vendemos cou uu iHl por 100 de des-
cuento juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos do recibidor, juegos di 
a.ila, ailiouca do mimur»:, espejo* dora-
dos. Juegos taplzauoa, cumas ae bronce, 
ramas ue ü i e n o , cuma» de mno, bur&d, 
."scntorioa ae aeiicca, cuuaros ae sala y 
ci menor, lámparas ae saia, comeaor y 
cuano, lámpuius da souremesa, coium-
ui,s y mácelas mayólicaa, iigurna eiéo-
ii leas, silla», buucaa y esqumes uoru-
aos. poria-maceiu» esmaltaaua, vitrmao, 
cuquetas, eutlemere» «henones, aaotnoa 
y ligaros ue loaas clases, mesas curre-
liera» redonda» y cuaüraaas, relojes de 
pared, aUloues de portal, escaparate» atne-
ücauos, librero», isiiiaa guatonas, ue-
.tras. aparadores, paruvoue» y tsUlena 
ui'i pala en toaos lúa eatUua. 
Antea de comprar hagan uua visita « 
' L a iisueciai," Neptuno, 16u, y aerj» 
Dleu btírvido». No comunüir, Ncptuna, 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toaa clase üe muco.va o i£Ukti> ¿tai 
aiás exigeuta. 
i^aa ventaa del campo no pagan em-
balaje y ae ponen en ia estación. 
KealUación lor^osa de mueble» y pren-
das por hacer graudea reforma* *"» «t 
lUcaL 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad de 
su valor, escapara le», cómodas, utvaboa 
cima» ae madera, sliiuues ae mimbre, si-
llones de poruti, Lama» ue Hierro, Cami-
las de niño, cheriuues cniteuierea, es-
pejos dorados, lamparas de sata, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de aeñora, peinauores. iovaboa co-
quetas, burós, mesa» piañas, cuadroa, ma-
cetas, columna» relojes, mesas de corre-
deraa redondas y cuadrauas. juegoa de 
sala, de recibidor, de comedor y de 
artículos que es Imposible etallar oqui, 
alquilamos y vendemos a plazos, la« 
ventas para el campo son libre envaa« 
> puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: "La üJspeclal" (|ueda 
en Neptuno, número 154, entre Escoh^r 
y Gervasio. 
ilquie_ 
Niza. Prado, 97, de 1 de la tarde a 11 de 
la noche. 




R E L O J E S 
A P R E C I O S 
REDUCIDOS. 
V I S I T E 
" L A F O R -
T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a . 
C o n ta l l eres p r o p i o s . 
A g u i l a , 1 2 6 , entre 
E S T R E L L A Y M A L O J A . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 





A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3;í58 17 ab. 
L A P E R L A 
Animas, &4, cas' «squina a Galiano. 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos. Háganos una visita. 
JUEGOS D E CUARTO. 
JUEGOS D E SALA, corrientes y tapl-
" J U E G O S D E COMBDOB. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
1etoa más. u precios do ocasióu. 
D I N E R O 
jarnos dinero sobre alhajas o móJl-
co interés; garantía y reserva 
Vendemos UaraUbimas jo^a» y reía-
'*'l5876 ^ ^ 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o . 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A f r 
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e « 
mos g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s i c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t a s 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 Ind 17 ab. ' 
C 5308 lld-20 
MÜEBLEl 
P a r a s a l a , c o m e d o r y c u a r t o , los 
m o d e l o s m á s or ig ina le s y a c a b a -
d o s los e n c u e n t r a e n 
LOS ENCANTOS 
S e v e n d e a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
V i s i t e es ta c a s a antes d e c o m -
p r a r . 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o z , G u z m á n y C a . 
S a n R a f a e l , 4 6 * T e l . A-0274. 
S e v e n d e un a u t o p i a n o e l é c t r i c o , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o y d e a c r e d i -
t a d a m a r c a , e n p r e c i o r e d u c i d o . 
C 5320 10d-18 
SE V E N D E N DOS LAMPARAS D E SA-la, grandes, a $8 cada una; 1 mampa-
ra en f6; tres puertas muy grandes a $7 
cada una; un horno de mano nuevo en $3; 
Ü00 mosaicos a 4 centavos uno, y hierro 
viejo. San Indalecio, 27, entre Encarna-
ción y Cocos. Jesús del Monet. 
174S2 25 jn. 
POR T E N E R QUE EMBARCAR S E V E N -de un lindo juego francés de salón; 
tiene cinco piezas tapizadas y la vittrina. 
Prado. 40. 
17497 20 Jn. 
CAJA but lena caja de caudales de cuatro puer 
tas del fabricante Dieblon y una báscula 
rjû e pesa hasta mil libras. Campanrlo, 
* 17541 na <n. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
v variauo surtido y precios do esta casa, 
dondo saldrá bien servido por poco di-
nero- hay juegos de cuarto con coqueta, 
moderulsias escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a peinadores a apa-
radores de estante, a *14; lavabos, a jua; 
mesa» de uocbe, a *2; también hay jue-
uo» completos y toda clase de piesas suel-
laa relacionadas al giro y los precios au-
u-a mencionados. Véalo y se convencerá. 
S E COMPRA í CAM1UAN MUBliLES. i, t-
J K S E U l E N : E L 111-
1ÓS75 30 Jn 
Q E V E N D E UNA HERMOSA DIVISION 
O de cedro y hierro floreado con tres 
ventanillos, propia para casa de cambio o 
o escritorio; puede verse en Jesús Ala-
ria, 24. L a Puertorriqueña, fundición. 
17231 25 jn. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Remington y Underwood, $65 y $75. Am-
bas del Último modelo y flamantes. Urge 
venta por cerrar la oficina. San Lázaro, 
371, altos. 
17238 27 jn. 
C E V E N D E N LOS E N S E R E S D E UN 
kJ café, compuestos de cinco mesas da 
mármol, mostrador de granito, armatros-
tes modernos con dos grandes lunas, 20 
sillas, una cocina de gas. Informan: caf4 
E l Ariete, San Miguel y Consulado, pre-
guntar por el dueño. 
W t t 29 Jn. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, cou todos sus acceso-
rios ae primera class y bandas de go-
mas automática». Constante surtido de 
accesorio» trauceses para loa mismos. Viu-
da e Hijos de J . Folteza. Amargura, 43. 
'ieléfouo A-5Ü30. 
15650 30 ja 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E Í R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga uu cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
üión compra preudaa y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán serví-
aos bien y a satisfacción. Teléfono A-ltíOS. 
15858 30 Ju 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o t a l l e r que p u e d e g a r a n -
t i z a r a us ted tanto c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n todos sus t r a b a j o s 
d e t o d a s c la se s , p o r f inos que 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s ; lo m i s m o c o m p r a m o s y 
c a m b i a m o s . L l a m e a la m u e b l e r í a 
L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e l é f o n o 
M - 1 0 5 9 . 
1C219 1 Jl 
OMPRA-VENTA D E M U E B L E S T efec-
de valor. Si quiere vender sus 
TelOíouo A-S535. Monae-
píO P 




M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente da Sui-
gcr. Pío Fernández. 
11722 30 Jn 
Compro muebles para una finca. Para 
amueblar una casa vivienda en usa 
(inca se desea comprar todo lo con-
cerniente a la misma, o sea para amue-
blar portal, sala, comedor, tres habi-
taciones y útiles para cocina. También 
se comprarían otros accesorios que 
puedan utilizarse con ese fin. José C. 
Núñez. Apartado 2502. Habana. 
17345 24 Jn. 
MI E D L E S : d POR A U S E N T A R S E SU ueño se venden, baratos, varios 
muebles de una casa, al primero que se 
presente pagando un precio razonable. I n -
forman: calle 15, número 260, esquina a 
Baños. 
17453 25 Jn 
. > 
\ VISO: S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
Jñk. de coser Singer, de siete gabelas y 
tres medio gabinete, casi nuevas y muy 
buenas y baratas. Aprovechen ganga. 
Bernaza, 8. L a Nueva Mina. 
17301 20 jn. 
SE V E N D E UNA CAJA D E CAUDALES de tres toneladas, marca Lage Co., en 
$500. Salud, 2. el portero. 
17232 25 Jn. 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 98. Tel. A-3976 y A-42ü(1l 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3906k 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co., ofrecen al publico en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
15878 30 Jn 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
J u n i o 2 4 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
C A M A R A 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
L,as modificaciones quo el Senado es-w 
tablece se refieren al nombramiento de 
los nuevos funcionarlos que- han de des-
t-mpeñar esos Juzgados, autorizándose al 
FJeculvo par?i que los haga libremente. 
E l doctor Francisco Soto Izquierdo tam 
bién combatió las modificaciones y pro-
puso que se desechasen, para que fues» 
designada" inmediatamenta la Comisión 
Mixta del Congreso, quo ha de redactar 
nuevamente el proyecto. 
E l doctor Rodríguez do Armas insistía 
en que quedase sobre la mesa y se re-
partiesen coplas. E l señor Emilio Sar-
diñas apoyó la proposición del señor So-
to. Y la votación que recayó fué favo-
rable a esa proposición. 
Desechadas las modificaciones, debfa 
designarse la comisión mixta, y se conce-
de un receso para preparar la elección. 
Al reanudarse la «eslón, se elige la 
comisión mixta. Resultan designados los 
fieñores Francisco Soto Izquierdo, Anto-
nio de Armas, Olimpo Ponseca, Juan 
Groulier y llamón de León. 
P A R A E L C L U B SAN C A R L O S 
Son aceptadas las modificaciones Intro-
ducidas por el Senado al Proyecto de ley 
conceiendo un crédito de cien mil pesos 
para la construcción de un edificio des-
tinado al Club San Carlos de Key West. 
YA proyecto pasa al Ejecutivo. 
LOS NOMBRAMIENTOS I>E J U E C E S 
M U N I C I P A L E S 
A petición del leader conservador doc-
tor Carlos Manuel de la Cruz, se somete 
a la Cámara, y sin discusión se aprueba 
ci proyecto de ley del Senado prorrogando 
el término para los nombramientos de 
jueces municipales hasta que se apruebe 
la ley, sobre Justicia Municipal. 
Este proyecto, que se elevó a la san-
ción del Ejecutivo, forma parte, según 
declaró el doctor Cruz, del programa do 
reforma electoral. 
P E T I C I O N D E DATOS 
E l doctor Femando Ortlz presentó una 
solicitud en forma do petición de datos 
para que por el Ejecutivo se remitiese 
el texto en Inglés del informe presentado 
por el general Crowder, sobre reforma 
d ela Ley Electoral 
L O E X P L I C A 
E l doctor Ortiz explicó su petición. 
Declaró que no conocía el texto, en in-
plés, pero quo por haber pertenecido a 
la Comisión de Congresistas que contri-
buyó a la redacción de ese documento, 
recordaba extremos del mismo que no apa 
xecian claramente determinados en la 
versión al castellano. E n su consecuen-
cia, afirmó quo la traducción era errónea. 
L A PROPOSICION D E L A MAYORIA 
E l doctor F rey re de Andrado que es 
también leader, so apuso a quo se for-
mulase la petición en esa forma, por en-
tender que envolvía una duda de la ve-
racidad del Mensaje, proponiendo que so 
rogase únicamente al Ejecutivo que recv 
tlficase los errores que hubieren en la 
traducción. 
E l doctor Ortiz afirmó nuevamente quo 
no conocía el texto inglés del informo, 
pero recordó al mismo señor Frepre al-
gunos particulares quo ahora no apare-
cían perfectamente detallados. Propuso, 
en definitiva, que se pidiese al Ejecutivo 
nueva traducción corregida del informe. 
Así so acordó. 
SESIONES D I A R I A S 
Para llevar a la práctica el programa 
legislativo sobre reforma electoral, el lea-
der do la mayoría, doctor Cruz, propone 
la celebración de sesiones diarias desdo 
la próxima semana, para dedicar las que 
se efectúen los martes, jueves y sábados, 
exclusivamente a los problemas electora-
les, resolviéndose las leyes sobre forma-
ción del nuevo censo; modificando la jus-
ticia municipal; la vigente Ley de orden 
Público; regulando los Indultos y estable 
ciendo el nuevo sistema electoral. 
Se acuerda la proposición del leader. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
Para la sesKVi dél próximo viernes 
vendrán nuevamente a la Cámara los 
Presupuestos. Y nuevamente sin dictamen. 
L a Cámara te encontrará ante el mismo 
problema planteado cuando se comenzó 
|la discusión de los mismos. Probable-
mente no habrá Ley de Presupuestos en 
el presente año. 
P L A Z A D E MERCADO 
E N P I N A R D E L R I O 
Con suspensión de los preceptos re-
glamentarios, a petición del doctor José 
María Collantes, se aprueba un propecto 
de Ley del Senado concediendo doscientos 
T A B L E T A S 
K'MÓIDS 
PARA 
E L ESTÓMAGO 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En frasqnitos de módico precio. 
Pidalos en las Boticas. 
n 
mil pesos para que en el lugar que ocu-
pa el edificio de la Cárcel, en la ciudad 
de Pinar del Río, se construya una pla-
za de mercado. 
L A R G A DISCUSION 
E l Proyecto de Ley del Senado con-
cediendo cien mil pesos para la cons-
trucción do un edificio, como homenaje 
a los héroes do la independencia, en el 
que se instalarán las salas necesaria^ 
para la celebración do conciertos musi-
cales, originó un largo debate y en de-
finitiva dió lugar al rompimiento de un 
quorum como pocas veces tiene la Cd 
mará: 83 representantes. 
Una parte de la Cámara combatía el 
proyecto para una cuestión de oportuni-
dad ; su discusión antes de que termina-
se la resolución del último artículo otro 
proyecto sobre reducción de las tarifas 
ferrocarrileras. Otra parte, por entender 
que con un pomposo título sólo se trata-
ba de establecer un conservatorio nacio-
nal de música; medida muy plausible, 
pero no tan necesaria ni de tanta uti-
l'.dad como la creación de1 hospitales pa-
ra niños, etc. Esta última fué la argu-
mentación que sostuvo el doctor Gerardo 
Rodríguez de Armas. 
Opositores del propecto también lo 
fueron los señores Germán S. López, A l -
fredo Guillén y Sagaró. 
A Juzgar por varias Yotaclone* que 
se realizaron, el proyecto cuenta con la 
mayoría. 
Pero, sin embargo, BU resolución en 
las sucesivas sesiones ha de dar juego, 
¡porque a su articulado se le han presen-
tado infinida! do enmiendas. 
Cuando a las sieto y treinta minutos 
se rompió el quorum, aún no so había 
nprobado la totalidad de este proyecto y 
comenzaban a consumirse los turnos en 
contra del mismo. 
Secretario doctor J u a n Montf.Ivo, con 
eJ objeto, ú n i c a y exclusivamente, do 
ampliar el expediento incoado a ron-
secuencia de La v is i ta girada hace po-
cos d ías a aquel municipio, por los 
empleados de la S e c r e t a r í a reflores 
Mar lño y Vicente, v is i ta que m o t i v ó 
en parto la s u s p e n s i ó n del alcalde se-
ñ o r Rey . 
P a r a ampliar el expediente ha sido 
necesario que los s e ñ o r e s V i l l a l ó n y 
Mariño , conocieran sobre el terreno 
con vista de los documentos rwpectf-
vt>3, determinadas operaciones, quo 
pueden ser objeto de responsabilidad. 
E n cuanto a l Informe que en defini-
t iva ha do ser entregado a l doctor 
Montalvo, se espera el regreso a la 
Habana, del s e ñ o r Marino q u i é n con 
instrucciones del s e ñ o r V i l l a l ó n ha 
quedado en Cienfuegos, dando los ú l -
timos toques a l mencionado expedien-
te. 
LA VISITA A L AYUNTAMIENTO 
DE CIENFUEGOS 
R E G R E S O B E L S R T I L I A L O X 
A y e r r e g r e s ó de Cienfuegos el Je-
fe de l a S e c c i ó n de a í i m i n i s t r a c i ó n de 
la S e c r e t a r í a de Gobernacáón. s e ñ o r 
Manuel V i l l a l ó n , y D á v a l o s , quien f u é 
a la P e r l a del S u r , comisionado por el 
REANUDARON E L TRABAJO 
S e g ú n telegramas recibidos en l a 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , ayer reanu 
daron el trabajo los tabaqueros de las 
f á b r i c a s de tabaco de "Romeo y Ju -
lieta" y "Por L a r r a ñ a g a " en Artemi-
sa y Hoyo Colorado respectivamente-
INCENDIO EN E L COBRE 
Santiago de Cuba, 23 de J u n i o . 
E s t a madrugada un imciendio ha des 
truido la manzana de casas s ituada a 
la entrada del Cobre entre el Paseo 
de Martí y San M a r t í n q u e m á n d o s e el 
c a f é "Ja i Alai" , de l a propiedad del 
s e ñ o r J u a n Prados B a d ú 55 
cia del doctor Giró . * h 
T a m b i é n esta m a d r u g ó l o 
dó el antiguo c o m e r c K ? ^ 
res s e ñ o r Pedro Codorní'i % 
C a j a d e A h o í Í J £ 
a ñ o s e n e l mi^ 
m o s i t i o y C o n 
e l m i s m o n o t n -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l S a n e e s y C ú , 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21. 
F A B R I Q U E A H O R A L A C A S A D E S U S E N 
P A G A R A L Q U I L E R E S 
D I N E R O 
D i s f r u t e d e l a i n d e p e n d e n c i a y s a t i s f a c c i ó n d e s e r p r o p i e t a r i o . 
U n a c a s a e s l a m e j o r i n v e r s i ó n q u e p u e d e h a c e r u n h o m b r e 
p a r a s í y p a r a s u f a m i l i a . 
Le aconsejamos compre pronto sus solares en el 




L A V I B O R A 
S e e s t á v e n d i e n d o m u y b a r a t o y q u e d a m u y c e r c a d e l a H a b a n a 
T i e n e t r a n v í a , e s u n l u g a r i d e a l , c o n l o s p a r q u e s m á s l i n d o s d e C u b a . 
E l v e c i n d a r i o e s r i c o y e l e g a n t e y s e e s t á n f a b r i c a n d o c a s a s e s p l é n d i d a s . 
E n e l m e s d e M a y o s e v e n d i e r o n $ 1 6 5 , 0 0 0 . P O R A L G O S E R A . 
H o y s e p u e d e c o r r v 
p r a r a $ 5 , 5 0 y $ 6 
v a r a ; p e r o d e n t r o 
d e p o c o n o s e c o n -
s e g u i r á n a d a a me-
n o s d e $ 1 0 . 0 0 ^ 
$ 1 2 . 0 0 . 
parís, ju 
.*41 fin 
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P L A N O S Y D E M A S I N F O R M E S 
E N D O & C I A . 
O B I S P O N U M E R O 6 3 . - - - - T E L E F O N O S A . 2 4 1 6 . A - 5 9 5 7 . A - 9 6 3 4 . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
Co, 
Fu» 
Se 
Y 
Ca, 
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Y 
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